




































































































































































Foi objetivo dos organizadores deste  encontro,  eles mesmos  alunos de pós‐graduação 
pertencentes  a diferentes  instituições de  ensino  superior portuguesas  e  espanholas, que  este 
evento científico fomentasse a interação entre os jovens investigadores ibéricos, promovendo a 
possibilidade  da  criação  de  novos  grupos  de  trabalho  transdisciplinares,  e  abrindo  novos 
caminhos  e perspetivas na  investigação medieval peninsular. As páginas que  se  seguem  são, 
pois,  tributárias  de  dois  dias  de  trabalho  intensos  e  têm  como  objetivo  dar  a  conhecer  a 
investigação mais recente dos jovens medievalistas ibéricos. 
O  primeiro  artigo  que  abre  estas  Actas,  da  autoria  de  Álvaro  Carvajal  Castro,  da 
Universidade de Salamanca, sobre o castro de Melgar (Cuenca del Duero), centra‐se sobretudo no 
estudo das  relações  sociais e económicas  locais deste povoado e na  sua evolução no  tempo. 





sobre  as  intervenções  arqueológicas  nas  necrópoles da Serra de São Mamede  (Concelhos de 
Castelo de Vide e Marvão), numa excelente reflexão sobres as realidades funerárias desses sítios 
alto‐medievais.  Ainda  sobre  a  sacralidade  dos  espaços,  Javier  Castiñeiras  Lopez,  da 
Universidade  de  Santiago  de  Compostela,  expõe  o  seu  trabalho  sobre  a  topografia  sacra 
compostelana  à  luz da Reforma Gregoriana, mostrando os  casos  concretos de Santa Susana, 
Santa Cruz e San Sebastián, analisando‐os para além do espaço  físico, apresentando‐os como 
espaços simbólicos tributários do programa ideológico gelmiriano. 
Raul  González  González,  da  Universidade  de  Oviedo,  no  seu  artigo  sobre  elites, 
património  imobiliário  e  capital  simbólico  na  Baixa  Idade  Média,  apresenta  a  reconstrução 
genealógica da  família asturiana dos Çefontes, desde  finais do século XIII até ao  início do XVI, 




Castro  Froila  y  Melgar  de  Forakasas,  na  Ribera  del  Cea  –Tierra  de  Campos,  não  só  como 






vila  asturiana  de  Villaviciosa,  conhecida  como  Puebla  de Maliayo  na  Idade Média,  refletindo 
sobre a paisagem urbana desta vila numa perspectiva diacrónica. Por seu turno, Gonçalo Melo 
da Silva, do IEM/FCSH da Universidade Nova de Lisboa, contribui com a apresentação de alguns 
aspectos  do  seu  projeto  de  doutoramento  (em  curso),  sobre  as  vilas  e  cidades portuárias  do 
Algarve  no  período medieval  intitulado: As  Portas  do Mar Oceano: Vilas  e  Cidades  Portuárias 
Algarvias  na  Idade Média  (1249‐1521). De  igual modo,  também Mariña Bermúdez Beloso,  da 
Universidade de Santiago de Compostela, apresenta o seu projecto de doutoramento, sobre a 
organização do território na Galiza medieval, incidindo sobre uma das suas entidades: as terrae.  
Luis  Clemente  Quijada,  da  Universidade  da  Estremadura,  apresentou  o  seu  trabalho 
sobre algumas micro aldeias da Extremadura tardo medieval, de orientação agrícola, tentando 






Ramos  da  UNED  –  Espanha,  com  o  trabalho  La  identidade  muladí  en  la  zona  de  la  Baja 
Extremadura y el Algarve durante el período formativo andalusí onde o autor mostra a pertinência 
de se discutir a eventual existência de uma identidade muladí que remetesse para uma ideia de 
comunidade  entre  os  povos  indígenas  peninsulares  anteriores  à  chegada  dos muçulmanos,  e 
como  estes  povos  indígenas  protagonizaram  múltiplas  revoltas  especialmente  durante  os 
séculos  IX e X. Fernando Díaz Gil, da Universidade de Salamanca,  fala‐nos sobre as comarcas 
estremenhas de La Serena e as Vegas Altas entre os anos 1150 e 1250, mostrando como essas 
comarcas  se  tornaram  o  eixo  duma  evolução  na  organização  territorial,  que  passaria  de  um 
modelo muçulmano para um modelo cristão, após a conquista castelhana da zona. 
Alicia  Álvarez  Rodríguez,  também  da  Universidade  de  Salamanca,  apresenta  um 
excelente estudo sobre Órdenes mendicantes y espacio urbano, onde analisa como se produziu o 
processo de distribuição, na malha urbana, dos  conventos pertencentes  à Ordem dos  Frades 







Paiva.  Encerrando  esta  temática, Miguel  García‐Fernandez,  da  Universidade  de  Santiago  de 
Compostela,  aborda de que maneira  se  articulou o mosteiro de São Salvador de Sobrado de 












linhagem.  E  ainda  dentro  da  temática  das  elites  urbanas,  André  Madruga  Coelho,  da 
Universidade  de  Évora,  centra‐se  no  estudo  de  quatro  irmãos  membros  de  uma  das  mais 
importantes  famílias  da  Évora medieval,  ‐  os  Lobo  ‐,  e  do  seu  percurso  político  e  social  na 
passagem do século XIV para o XV. 
Já  quase  a  terminar,  António  Sá  Pereira  do  CITCEM‐UMinho  apresenta  o  seu  estudo 





de Cascais. Neste  trabalho o autor  lança  luz acerca da possível ocupação do porto de Cascais 
durante  a  época  islâmica,  revelando  a  importância  da  sua  localização  no  que  respeita  ao 
desenvolvimento  do  processo  náutico  rumo  a  Lisboa,  bem  como  o  seu  papel  no  sistema  de 
defesa costeira. 


























se  centra  en  el  estudio  de  las  relaciones  sociales  y  económicas  a  nivel  local  y  de  su 
transformación en el tiempo, así como del impacto que tuvo la intervención de actores externos, 





castra were one of the main features of the  landscape of this region.  In this essay,  I review the 
main historiographical interpretations of this phenomenon and focus on the analysis of the local 
dimension of castra. In particular, I study the case of one particularly well‐documented castrum, 





                                                 
















asturleoneses,  así  como  una  serie  de  élites  asociadas  a  la  monarquía,  llevaron  a  cabo  una 
expansión  sobre  distintas  regiones  al  norte  del Duero3.  La  realidad  territorial  de  la  zona  era 
entonces extraordinariamente heterogénea. Los procesos de transformación social y territorial 
que se habían producido con posterioridad a  la caída del  imperio  romano habían dado  lugar a 
formas de poblamiento y de territorialidad muy diversas4. 
Los castros se encontraban entre  los elementos más característicos del poblamiento de 
esa  época,  tal  y  como  ha  quedado  reflejado  en  la  documentación  escrita.  Aunque 
tradicionalmente estos lugares han sido interpretados esencialmente como una pieza más de la 
narrativa  de  la  reconquista,  los  estudios  que  han  tenido  lugar  a  lo  largo  de  las  últimas  dos 
décadas han hecho que hoy sea posible abordar su estudio con una mayor complejidad analítica, 
atendiendo  a  las particularidades de  los distintos  ámbitos  en  los que  se  registra  este  tipo de 
ocupaciones5. Gracias a ello,  las últimas  investigaciones prestan una mayor atención al análisis 
de  los  castros  como  uno más  de  cuantos  elementos  entraban  en  juego  en  los  procesos  de 
construcción de  las  relaciones espaciales  tanto a nivel  local  como en el marco de  las grandes 
estructuras políticas que se estaban forjando en esta época6. 
Habitualmente,  la  escasez  de  información  dificulta  la  posibilidad  de  llevar  a  cabo  un 
análisis denso de los contextos sociales locales en el que se insertaban estos castros. Existen, sin 
embargo, fuentes que nos permiten llevar a cabo una reconstrucción más detallada de algunos 
estos espacios. Uno de estos  casos es el de Melgar,  sobre el que existe una  importante  serie 
documental que  se extiende entre  los años 932 y 988. Esta comunicación propone un análisis 




= Ruiz Asencio, José Manuel. 1987. Colección documental del archivo de  la Catedral de León  (775‐1230),  III  (986‐1031). 
León: Centro de Estudios San Isidoro; Otero = Fernández Flórez, José Antonio, and Herrero de la Fuente, Marta. 1999. 
Colección documental del monasterio de Santa María de Otero de las Dueñas, vol. 1 (854‐1108). León: Centro de Estudios 
e  Investigación San  Isidoro; Sahagún  I = Mínguez,  José Mª.  1976. Colección Diplomática del Monasterio de Sahagún 
(siglos IX y XI). León: Centro de Estudios e Investigación San Isidoro; Sahagún II = Herrero de la Fuente, Marta. 1988a. 
Colección Diplomática del Monasterio de Sahagún  (857‐1230),  II  (1000‐1073). León: Centro de Estudios e  Investigación 
San  Isidoro; Sahagún  IV = Herrero de  la Fuente, Marta. 1991. Colección diplomática del Monasterio de Sahagún:  (857‐
1300), IV (1110‐1199). León: Centro de Estudios San Isidoro. 
3 Debo  precisar  que  dejaré  de  lado  el  caso  castellano,  ya  que  plantea  una  problemática  propia  que  no  sería  posible 
abarcar en este estudio. Para un  trabajo  reciente,  véase Escalona,  Julio. 2013. «Military Stress, Central Power, and 
Local Response in the County of Castile in the Tenth‐Century». In Landscapes of Defence in Early Medieval Europe, ed. J. 
Baker, S. Brookes y A. Reynolds, 341‐367. Turnhout: Brepols.. 




















A  la hora de  abordar  el  estudio de  los  castros  a  través de  la documentación debemos 
tener en cuenta que, en la mayor parte de los casos, los documentos y las crónicas no nos hablan 
de su origen, sino, fundamentalmente de la forma en que los espacios en los que se encontraban 
insertos  fueron  integrados  en  la monarquía  asturleonesa,  lo  cual  tuvo  lugar  de muy  diversas 
maneras7. 





sobre  los  espacios  circundantes8.  Otros  parecen  haber  estado  en  manos  de  algunos  de  los 
grandes grupos aristocráticos del reino. Entre ellos se contarían los centros que quedaron bajo el 




dominios,  pero  otros,  como  el  de Anegia,  podrían  haber  surgido  de  la  iniciativa  de  las  élites 
asturleonesas10. 
Muchos otros de los castros que aparecen en las fuentes habían perdido su función como 
centros articuladores del  territorio con anterioridad a  la  implantación del poder asturleonés, o 
bien la perdieron como consecuencia de ello. Castro Fano, por ejemplo, fue donado por García I 
al  monasterio  de  San  Ciprián  en  el  año  91211,  lo  que  posiblemente  refleje  que  el  centro 
eclesiástico  pasaba  o  había  pasado  a  convertirse  en  el  principal  foco  de  jerarquización  del 
territorio,  como ocurrió  en otras  zonas  como Camarzana  y Riba de Tera12. Transformaciones 









10  Lima,  António  Manuel  Carvalho.  2009.  «Povoamento  e  organização  do  territorio  do  Baixo  Douro  na  época  da 
monarquía  asturiana».  In  Symposium  Internacional:  Poder  y  simbología  en  Europa.  Siglos  VIII‐X,  ed.  F.  J.  Fernández 
Conde y C. García de Castro Valdés, 227‐261. Oviedo: Ediciones Trea: 237. 
11 León I, doc. 27 (912.02.03). 
12 Martín Viso,  Iñaki. 2003. «Las estructuras  territoriales en el norte de Zamora entre  la Antigüedad y  la Edad Media: 
Vidriales y Riba de Tera». Brigecio. Revista de estudios de Benavente y sus tierras 13: 45‐75. 
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semejantes se observan en otros territorios como los de Valdoré o Pardomino, en cuyos límites 
se  documenta  la  presencia  de  sendos  castros  que  en  el  momento  de  su  aparición  en  la 
documentación no cumplían ninguna función como centros de jerarquización del espacio13.  








refleja  un  proceso  de  ocupación  o  reocupación  de  lugares  en  altura,  muchos  de  ellos  con 
materiales o estructuras de época protohistórica, fruto de la iniciativa de los reyes asturleoneses, 




posterioridad  los  reyes  les  habrían  atribuido  funciones  políticas  para  el  control  de  estos 
espacios16.  Otros  autores  interpretaron  que  estos  antropónimos  harían  referencia  a  élites 
arraigadas en la zona, a grandes propietarios cuyo origen se situaba, incluso, en época visigoda, 
y de los que los reyes se habrían valido para asentar su poder en la zona17. Más recientemente, y 
aunque  para  la  zona  castellana,  se  ha  sugerido  que  este  tipo  de  toponimia  podría  indicar  la 
existencia  de  individuos  o  grupos  familiares  que  ostentaban  una  cierta  preeminencia  en  los 
lugares en los que aparecen; y que pudieron haber erigido estos castros bien para intensificar su 
dominio  a  nivel  local,  bien  para  utilizarlos  como marcadores  que  les  permitieran  obtener  el 
reconocimiento de las instancias de poder que se estaban imponiendo políticamente sobre estos 
espacios18. 
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las  élites  que  protagonizaron  la  implantación  del  poder  asturleonés  sobre  estos  espacios? 
Aunque  no  pretendo  generalizar  a  partir  de  un  caso  concreto,  la  información  de  la  que 




El  castro de Melgar,  en  el  entorno de  la población  actual de Melgar de Arriba,  estaba 
ubicado  en  la  cuenca media  del  Cea,  un  ámbito  geográfico  en  el  que  a  lo  largo  del  siglo  X 
encontramos menciones a muchos otros castros o lugares fortificados. En algunos de ellos, entre 
los  que  se  cuentan  el  propio Melgar  de Arriba  o,  a  poca  distancia, Melgar  de Abajo,  se  han 
hallado  restos de  la  I Edad del Hierro,  si bien no  se ha podido documentar que estos  lugares 
estuvieran ocupados entre esa época y el periodo medieval19. Esto no  implica que estuvieran 
abandonados: pudieron haber cumplido otras  funciones o haber sido objeto de una ocupación 
somera  y  difícil  de  detectar  arqueológicamente.  Es  posible,  incluso,  que  funcionaran  como 
centros territoriales no de forma continuada, sino de manera temporal u ocasional, en el marco 
de  lo  que  pudieran  ser  ciclos  más  amplios  de  creación,  transformación  y  desaparición  de 
territorialidades20. 
La  particularidad  de  Melgar  deriva  de  la  gran  cantidad  de  documentos  que  se  han 
conservado sobre este territorio. La mayor parte de ellos, que conocemos gracias a que fueron 
transcritos en el Becerro Gótico de Sahagún, recogen  las transacciones protagonizadas por  los 
miembros de un grupo  familiar,  el de  los descendientes de Recaredo. Entre  ellos  se  contaba 
Iscam, quien,  junto a  su esposa Filauria,  llevó a  cabo una amplia política de adquisición en el 
entorno de Melgar, propiedades que  luego donó al monasterio de Sahagún. Sus compraventas 
quedaron  recogidas  en  una  serie  de  documentos  que,  como  consecuencia  de  esa  donación, 
debieron de pasar a manos del monasterio, donde luego fueron transcritos al Becerro21. Gracias 





hace  como  Melgar  de  Forakasas24.  En  el  año  959  se  recoge  la  primera  mención  al  centro 
fortificado25, que aparece en unas ocasiones como castro y en otras como castellum; y que varias 





22 Kosto, Adam J. 2013. «Sicut mos esse solet: documentary practices  in Christian  Iberia, c. 700‐1000».  In Documentary 









cuando el  lugar vuelve a aparecer en  la documentación,  lo hace simplemente como Melgar28. 
Esta secuencia plantea varios problemas. ¿Existía el castro, o más bien, un centro fortificado en 
funcionamiento con anterioridad a esa primera mención? ¿Quién era ese Forakasas y por qué su 
nombre  aparece  asociado  al  castro?  ¿Por  qué  se  dejó  de  utilizar  ese  antropónimo?  ¿Guarda 
alguna relación con las características de la serie documental de la que disponemos? 























MAPA 1: CENTROS FORTIFICADOS  
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Aparecen  también  algunas  villas,  término  con  el  que  en  esta  documentación  se  hace 
referencia no a aldeas ni a pequeños territorios, sino a agregados compuestos por varias parcelas 
que  podían  estar más  o menos  dispersas  por  el  territorio  y  que  podían  englobar  estructuras 
productivas y/o de habitación. No se trataba, por tanto, ni de bloques compactos de propiedad 
ni  de  unidades  de  poblamiento. Un  buen  ejemplo  de  ello  nos  lo  proporciona  el  conjunto  de 
bienes que Iscam Recarédiz y su esposa Filauria donaron a Sahagún en el año 95932; donaciones 
que probablemente  tuvieron por objeto  las parcelas que  la pareja había adquirido en distintos 
lugares de Melgar a lo largo de los años anteriores y entre las que se encontraban prados, tierras, 




Por  otro  lado,  la mayor  parte  de  las  referencias  a  lugares  in Melgar  o  in  termino  o  in 
suburbio  de  Melgar  se  refieren,  simplemente,  a  espacios  productivos  como  tierras,  agros, 
molinos o heredades. Parece, por tanto, que a pesar de que aparezca como un destacado centro 
territorial,  el  dominio  ejercido  desde  el  castro  de  Melgar  se  extendía  sobre  un  espacio 
caracterizado eminentemente por  la presencia de espacios productivos entre  los que, más allá 
del que pudiera constituir el núcleo central del territorio, quizá se intercalaran algunas granjas o 
algunas  unidades  de  poblamiento  de  pequeña  entidad.  A  diferencia  de  lo  que  parece  haber 
ocurrido  en  el  caso  de  otros  grandes  castros, Melgar  no  era  el  centro  de  una  compleja  red 
aldeana, al menos en esta época. 




Ermildi,  cognomento Olibene;  y del marido de  ésta, Saliti Álvarez37. Ermildi  era hermana del 
Iscam Recarédiz, también  llamado Lubila, y ambos eran hijos de Recaredo38. Parece, pues, que 
Forakasas era hermano de Iscam y de Ermildi. 
Algunos  de  los  miembros  de  este  grupo  familiar,  aunque  no  Forakasas,  aparecen 
documentados por primera vez en el año 932, en el que un grupo de personas, en representación 
del collado de Melgar, donaron un prado a la basílica de San Juan, que se encontraba dentro de 







estableciera  una  relación  entre Melgar  y  este  Forakasas,  así  como  el  que  su  padre  figure  como  fidelis  regio  en  un 
documento, sea uno de los factores que hayan llevado a enfatizar que estos castros, así como quienes los controlaban, 
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este  territorio39.  Se  trataba  de  Filauria,  Teuda, Adica, Gonzalo,  Tajón,  Iscam, Gómez, Adica, 
Valdeo y don Rexindo. Cabe preguntarse si el hecho de que poseyeran ese prado en común y el 




Rexindo,  podrían  indicar  que  existía  una  cierta  diferenciación  interna  en  la  sociedad  local  de 
Melgar40.  
La documentación nos permite  trazar  las  relaciones entre algunas de  las personas que 
aparecen  en  ese  documento.  Filauria  se  casó  con  Iscam41,  de  quien  sabemos,  por  otros 
documentos,  que  era  hermano  de  Tajón  y  Gómez42.  Los  tres  eran,  por  tanto,  hermanos  de 






Los  descendientes  de  Recaredo  formaban  parte  de  un  grupo  familiar  arraigado  en 
Melgar.  Iscam,  por  ejemplo,  reivindicó  en  un  documento  que  parte  de  los  bienes  de  los  que 
disfrutaba en este territorio los había heredado de su padre46. Además, las propiedades de varios 




esta  presura  es difícil pronunciarse. Quizá  se  tratara  tan  sólo de  una  ampliación patrimonial, 
aunque  la  vinculación  con  el  centro  eclesiástico  podría  hablarnos  del  establecimiento  de  un 
cierto  dominio  sobre  el  entorno  del mismo49.  En  ese  documento  Iscam,  bajo  el  nombre  de 











49  Para  la  primera  interpretación,  véase  Jarrett,  Jonathan.  2010.  «Settling  the  kings’  lands:  aprisio  in  Catalonia  in 
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FIGURA 1: REDES FAMILIARES EN MELGAR. 
 
Los descendientes de Recaredo parecen haber desarrollado una  intensa actividad en el 
entorno.  Como  señalaba  antes,  Iscam  y  Filauria  llevaron  a  cabo  numerosas  adquisiciones  en 
Melgar51.  Dado  que  no  conocemos  la  actividad  ni  las  posesiones  de  otros  personajes,  no 
podemos  valorar,  en  términos  relativos,  la  importancia  de  los  bienes  que  lograron  acumular, 
pero  cabe  pensar,  dada  su  posterior  relación  con  Sahagún  y  dado  el  hecho  que  Ramiro  III 
reconocería al monasterio el dominio sobre la villa de Iscam, que su patrimonio había alcanzado 
una  cierta  entidad.  La  pareja  se  encuentra  entre  las  personas  que  alcanzaron  una  mayor 


















en Melgar,  habrían  tenido mayor  interés  por  reforzar  su  vinculación  con  el  principal  centro 
eclesiástico allí donde poseían recursos más amplios que mantener una posesión en un espacio 






territorio de Melgar. Ermildi,  la hermana de  Iscam,  se casó  con Saliti Álvarez. Este Saliti, que 
figura como confirmante en las dos donaciones que su cuñado Iscam realizó a Sahagún, debía de 
ser un  importante propietario a nivel regional56. Saliti poseía una villa  llamada Villa Saliti, en  la 
que gozaba,  junto  con  sus heredes, de derechos  sobre  el  aprovechamiento del  agua del Cea. 
Sabemos  también  que Saliti  había  heredado  las  propiedades  de  su  padre, Álvaro57. Además, 
poseía una corte en Villa  Iuliano,  junto a Gordaliza; una villa en Aratoi  junto a Santa Cruz; una 
villa en  la Villa Avolezar, en el  territorio del Castello de Donnino  (Castroponce); una  ración en 
Oteros del Rey y una heredad en Villanueva del Esla, así como raciones en varios molinos58. La 
figura  de  Saliti  recuerda  a  la  de  Doña  Infante,  la  mujer  de  Forakasas  iben  Tajon,  que  era 
propietaria en varios  lugares de  la zona. Ente ellos que se encontraba Villa Azuake, que había 
sido propiedad de su padre, llamado precisamente Azuake59. Parece, pues, que a mediados del 
siglo  X  existía  en  la  región  un  conjunto  de  personas  o  grupos  familiares  cuyos  horizontes 
patrimoniales y  sociales  trascendían  los horizontes  locales en  los que estaban  arraigadas. Sin 








mediante una política matrimonial que permitió  tanto el enlace  con otra de  las personas que 












realizaron  en Melgar  a  partir  del  año  945  los  habrían  colocado  en  el  centro  de  una  red  de 




directo  sobre  San  Esteban  al  donárselo  a  San  Clemente,  esto  podría  haberles  ayudado  a 
estrechar  los vínculos  con quienes  controlaban este  centro eclesiástico. Los descendientes de 





así  como  el  castro  o  el  castillo  que  aparecen  más  adelante,  se  asociaran  al  antropónimo 
Forakasas, que se corresponde con el nombre de uno de los descendientes de Recaredo, indique 
en  realidad que este personaje, que podía  contar  con el  sólido apoyo de  su  red  familiar en el 
entorno  de Melgar,  había  logrado  imponer  un  cierto  dominio  sobre  el  territorio,  o  bien  que 
hubiera  alcanzado  una  posición  preponderante,  y  que  esto  le  fuera  reconocido  por  quien 
redacatara  los documentos o quienes pudieron verse  involucrados en su producción –incluidas 
las  partes  que  participaron  en  las  transacciones  que  recogen.  Desconocemos  si  el  castro  o 
castillo al que se hace referencia existía con anterioridad y si Forakasas se  limitó a ocuparlo; si 
estaba bajo el control de otra persona a la que Forakasas logró desplazar; o si, por el contrario, se 


















de  las menciones  al  Castro  de  Forakasas,  a Melgar  de  Forakasas  o  a  la  Villa  de  Forakasas  se 
recogen en los documentos recogen las transacciones de las que participaron otros miembros de 





de Recaredo. Esto  reforzaría  la  idea que el  reconocimiento del dominio que Foracasas ejercía 
sobre Melgar no tenía un carácter exclusivamente individual, sino que estaba sustentado en una 
red  familiar que  le brindaba apoyo y  reconocimiento. Ahora bien, esto  implicaría  también que 




A  partir  de  mediados  del  siglo  X  el  entramado  de  relaciones  sociales  que  se  había 
construido en Melgar hasta ese momento, caracterizado por la existencia de los sólidos vínculos 
que  a  nivel  local  existían  entre  las  personas  que  integraban  el  grupo  familiar  dominante,  se 
empezó  a  disolver.  Al  mismo  tiempo,  se  empezaron  a  generar  nuevas  redes  de  relaciones 
sociales y se  transformó el patrón de distribución de  recursos sobre el que se había basado  la 
estructuración de la sociedad local hasta entonces. Ello dio lugar a un importante cambio social 
en el territorio. 
En  primer  lugar  se  produjo  una  alteración  en  la  estructura  de  la  propiedad. Hasta  ese 
momento, un importante número de propiedades había estado en manos de los descendientes 




hacerse  con  bienes  en  la  zona:  los monjes  de  Eslonza  también  obtuvieron  propiedades.  De 
hecho, mantuvieron allí una decanía hasta el año 988, en que se vieron obligados a venderla para 
compensar  las pérdidas que  les había ocasionado un ataque de Almanzor63. Por  su parte,  los 
monjes de San Martín de Valdepueblo disfrutaban de una villa en Melgar desde el año 954, en 
que les fue cedida por Piloti Gebúldiz64. 
En  segundo  lugar  se  produjo  una  reconfiguración  de  la  red  eclesiástica  en  el  entorno 
inmediato de Melgar. Como vimos antes, Iscam y sus hermanos habían donado la iglesia de San 
Esteban de Boadilla a Mutarraf, Daniel, y al resto de  los frailes que habitaban el monasterio de 
San Clemente  de Melgar. Ahora  bien,  de  acuerdo  con  un  documento  del  año  973, Mutarraf, 















monasterio  de  Sahagún66.  De  igual  manera,  Vislamundo  y  los  suyos,  que  habitaban  Santa 




En  tercer  lugar,  hubo  también  una  serie  de  magnates  o  grupos  aristocráticos  que 
comenzaron  a  adquirir  tierras  y  a  ganar  una  creciente  influencia  en  el  entorno  de  Melgar. 







la  relación  que  había  establecido  con  algunos  personajes  locales  que  buscaban  vincularse  a 
grupos aristocráticos. Cabe  la posibilidad, por  tanto, de que  lo mismo  le ocurriera a Fernando 
Flaínez. Quizá  fuera  también  este  el mecanismo mediante  el que Piloti Gebúldiz  adquirió  los 
bienes que luego donó al monasterio de San Martín de Valdepueblo70.  
Estos  casos,  y  de manera particular  el  de Osorio Díaz, podrían  indicar  que  se  estaban 
forjando relaciones entre personajes locales y algunas de las grandes élites del reino. Estos lazos 
habrían  afectado  a  la  sociedad  local  de  una  doble  manera:  en  primer  lugar,  porque  las 
donaciones  de  estos  magnates  a  Sahagún  o  a  San  Martín  de  Valdepueblo  favorecieron  la 
acumulación de bienes en manos de estos monasterios y alimentaron así  la transformación del 
patrón  de  propiedad  en  Melgar;  en  segundo  lugar,  porque  contribuyeron  a  transformar  el 
entramado  de  relaciones  sociales  a  nivel  local,  que  hasta  entonces  habían  estado 





hijo,  Oveco  Téllez,  compró  en  el  año  988  unas  tierras  del  monasterio  de  Eslonza  que  se 
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encontraban entre Melgar y Castro Abduci73. Por otro lado, los Banu Mirel comienzan a aparecer 
como  confirmantes  en  distintos  documentos  que  hacen  referencia  a  transacciones de  bienes 












bienes  a  Sahagún.  Estos  bienes,  que  se  encontraban  en Boadilla  de Rioseco,  habían  sido  de 
Tajón  iben Abdella, a quien encontramos también entre  los confirmantes de  las donaciones de 
Iscam,  Filauria  y  Ermildi.  Este  Tajón  se  había  visto  envuelto  en  diversos  pleitos:  el  primero, 




iben  Abdella.  Revela  también  que  Munio  Vermúdez  gozaba  entonces  de  una  posición 
importante en el entorno, en tanto en cuanto se entendía que era capaz de intervenir de manera 





personas que protagonizaron  la donación del  año 93278. Descendía, por  tanto, de uno de  los 
grupos  familiares que a principios del siglo X conformaban  la élite de Melgar. Se había casado 
con  Speciosa,  con  quien  había  tenido  un  hijo  llamado  Adica  y  junto  a  la  cual  realizó  varias 
donaciones  a  Sahagún  que  muestran  que  sus  propiedades  en  Melgar  y  su  entorno  eran 
relativamente amplias79. Además, en el año 981, Speciosa donó a Sahagún un  importante  lote 
de bienes entre los que se incluían, además de tierras y viñas en distintos lugares, una ración en 
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la  iglesia  de Santa Eulalia,  sobre  la  que  por  desgracia  no  disponemos  de más  información80. 
Parece, por tanto, que se trataba de una pareja de propietarios de una cierta importancia a nivel 
local y que, al  igual que el grupo  familiar de  Iscam, gozaban del prestigio asociado al control, 
siquiera parcial, de un centro religioso.  




lanza  en  el  brazo.  Como  consecuencia  de  ello,  Teodomiro  se  vio  obligado  a  entregar  una 
compensación al monasterio, pago que parece haber sido sustanciado en dos tiempos: en enero 
del  año  964,  cuando  entregó  una  tierra  en Melgar;  y  en  febrero  de  ese mismo  año,  cuando 
entregó  otros  dos  agros81.  La  aparición  de  un  monje  de  Sahagún  en  Melgar  indica  que  el 
monasterio  tenía  una presencia  directa  en  el  entorno. Cabe  incluso plantear  que  este Álvaro 
estaba al frente de alguna decanía de Sahagún en la zona como la que hasta el año 988 tuvo allí 
el monasterio de Eslonza y como debían de estar otros monjes de Sahagún en otros lugares82. El 
ataque de Teodomiro a Álvaro no debe  ser  interpretado  como un  suceso aislado, ya que hay 
otras muestras de  confrontación entre otros actores. Tajón, el hermano de  Iscam,  reclamó al 





adelantaba antes, que  los procesos que  se habían  ido dando a  lo  largo de  los años anteriores 
habían  suscitado una  serie de  tensiones  sociales que, en un determinado momento, pudieron 






en  el momento  en  el  que  sus miembros  desaparecen  de  las  fuentes  la  situación  era  ya muy 
distinta. La irrupción de Sahagún habría contribuido a consolidar el patrón de distribución de la 
propiedad  generado  por  la  acción  de  los  descendientes  de  Recaredo,  limitando  así  las 
posibilidades que otras élites  locales habrían tenido para ampliar sus recursos. El hecho de que 
los monjes  de  Eslonza  se  vieran  obligados  a  vender  una  decanía  en Melgar  indica  que  ese 
proceso  de  acumulación  de  bienes  en  manos  de  actores  externos  no  era  ni  mucho  menos 
irreversible, pero  lo  cierto  es  que,  en  términos globales,  las  condiciones  en  las  que  un grupo 
familiar o una persona de Melgar podía aspirar a situarse en una posición social más importante 
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habían cambiado sustancialmente a lo largo del tercer cuarto del siglo X, en tanto en cuanto la 
adquisición  de  nuevas  propiedades  estaba  más  restringida  o  era  más  costosa.  Además,  la 
irrupción  de  nuevos  actores  a  nivel  local  habría  dificultado  la  posibilidad  de  reproducir 
entramados de relaciones sociales como las que los descendientes de Recaredo habían forjado a 
su  alrededor.  En  definitiva,  durante  el  tercer  cuarto  del  siglo  X  el  patrón  de  distribución  de 
recursos en el entorno de Melgar había sufrido una importante transformación. 




referencia  alguna  a  Forakasas84, Más  adelante,  ya  en  el  año  1066,  aparece  como Melgar  de 
Rege85,  lo  que  podría  expresar  la  vinculación  de  este  lugar  con  el  poder  regio. De  hecho,  a 
principios del siglo XII Pedro Ansúrez figura como conde en Melgar y lo hace acompañado de un 




que  aquí  nos  interesa,  cabe  pensar  que  la  coincidencia  entre  el  final  de  la  serie  documental 
relativa a Melgar, la desaparición del uso del antropónimo Forakasas y el culmen de un proceso 








durante  el  siglo  X.  En  primer  lugar,  muestra  que  la  aparición  de  estos  castros  no  estuvo 
necesariamente vinculada al proyecto político de la monarquía y que su emergencia pudo haber 
estado mucho más condicionada por  los procesos que se daban en  los contextos  inmediatos a 
nivel  local. Ni  Recaredo  ni  sus  descendientes  eran  una  familia  de  grandes  propietarios  cuyo 
origen quepa  remontar  a  época  visigoda, ni  constituían  tampoco, o no  se puede  afirmar que 
fueran, un grupo de colonos que hubiera llegado recientemente a Melgar. O bien la ocupación de 
territorio  se  remonta  a  la  segunda  mitad  del  siglo  IX  o  inicios  del  X,  en  correspondencia, 
aproximadamente,  con  el momento  en  el  que Recaredo  había  llevado  a  cabo  la  presura  que 
luego heredarían Iscam, Tajón y Gómez; o bien debemos asumir, como creo más acertado, que 





Media  treinta  años  después.  Estudios  dedicados  a  José‐Luis Martín,  ed.  J. M. Mínguez  y G.  del  Ser Quijano,  87‐100. 
Salamanca: Universidad de Salamanca: 94‐95. Sobre los territorios de los Banu Gómez, Carvajal Castro, 2012. 
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Melgar  constituía  un  espacio  ocupado  por  una  sociedad  profundamente  arraigada  en  el 
territorio,  de  carácter  esencialmente  campesino  y  relativamente  fluida,  aunque  en  la  que,  al 
menos  a principios  del  siglo X,  distintos grupos  estaban  en  condiciones  de  alcanzar,  siquiera 
temporalmente, una posición dominante en el entorno. La situación cambió conforme a lo largo 
de ese siglo, y como consecuencia de un proceso de concentración de recursos en manos de un 
conjunto  de  actores,  las  desigualdades  aumentaron.  Esta  situación  no  era  en  sí  misma 






Ahora bien,  esto no quiere decir que  el  territorio  se mantuviera  al margen de  las  estructuras 
sociopolíticas sobre las que esta se sustentaba. Melgar se integró en la monarquía asturleonesa a 
través  de  la  implantación  en  el  territorio  de  una  serie  de  grupos  aristocráticos  y  grandes 
monasterios que, a su vez,  fueron capaces de  insertar en sus  redes clientelares a varias de  las 
personas  o  grupos  familiares  que  lo  habitaban.  La  emergencia  del  castro  de  Melgar  en  la 
documentación  se  derivó,  pues,  no  de  una  situación  anterior,  sino  de  los  procesos  que  se 
documentan  a  lo  largo  de  estos  años  y  de  los  que  esa  documentación  es  en  sí  misma  un 
producto. No  cabe pensar en el  castro de Melgar  como un elemento vinculado a una política 
sistemática de ocupación del territorio, sino como la respuesta de una élite local a una situación 
social y política particular.  
De  todos modos,  el  control  del  castro  no  constituyó  una  condición  necesaria  para  la 
imposición del dominio  sobre el  territorio. La posición  social de Forakasas no se basaba en el 
control  del  castro,  sino  en  la  capacidad  de  disponer  de  una  serie  de  recursos  sociales  y 
patrimoniales de  los  que disfrutaba  tanto  a  nivel  individual  como gracias  a  su pertenencia  al 
grupo  familiar  de  los  descendientes  de  Recaredo,  y  que  podía  desplegar  gracias  al  carácter 
eminentemente  local  de  los  patrones  sociales  y  de  propiedad  que  habían  existido  hasta  el 
momento.  Es  más,  Sahagún  alcanzó  posiblemente  esa  posición  dominante  ya  de  manera 









pues,  debemos  intentar  analizar  estos  fenómenos  en  base  a  la  relación  que  estos  lugares 
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marco  na  História  Peninsular.  A  acção  do  cônsul  e/ou  alvazil  fez‐se  sentir  a  um  nível  fiscal, 
jurídico e administrativo, voltando a dar ordem e lei nos territórios entre o Douro e o Mondego. 
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quem  foram entregues as  terras ou  igrejas doadas pelo cônsul de Coimbra. Em segundo  lugar 
analisaremos a presença do próprio cônsul: a sua história, contemplando brevemente a questão 
da  sua  origem  e  ida  para  Sevilha;  o  seu  impacto  político  na  Península  Ibérica  enquanto 
conselheiro de Fernando I e Afonso VI de Leão e Castela e o legado deixado em Coimbra.  
Por  fim  faremos  uma  conclusão  do  problema  do  povoamento  ou  repovoamento  em 
Coimbra no tempo de Sesnando Davides.  
Para  atingirmos  estes  pontos  faremos  uso  da  documentação  do  Livro  Preto  da  Sé  de 




nomenclatura  aplicada  a  Sesnando  Davides.  Faremos  uso  dos  termos  cônsul,  alvazil,  dux  e 
governador pois  são os  títulos políticos  que  surgem  com maior  frequência  na documentação 
latina  e  árabe peninsular. Nunca o mencionaremos  como  conde  já que  tal nomenclatura não 
surge em qualquer documento ligado a Sesnando Davides.  
 A  conquista de Coimbra  em  1064 por  Fernando  I de Leão  e Castela  concluiu  com um 
processo de reconquista fundamental para os destinos da Península  Ibérica. A recuperação dos 
territórios de Viseu, Lamego e Coimbra, e a ocupação efectiva das margens do Mondego vão 




espaço  em  questão. Com  a  conquista  de  1064,  Fernando  I  entrega  a  cidade  de Coimbra  e  a 
região envolvente  a Sesnando Davides, homem que  tinha ganho grande  reconhecimento em 
terras de Sevilha como nos indica a passagem na História Silensis, “Depois de ter retirado todas 
aquelas cidades [refere‐se a Lamego, Viseu e Coimbra] da jurisdição dos pagãos, entregou‐as a 





Sem  dúvida  que  a  entrega  do  controlo  de  Coimbra  a  Sesnando  Davides  obedeceu  a 
objectivos e princípios claros, não tendo sido, o cônsul, escolhido aleatoriamente para o governo 
                                                 
1 Rodrigues, Manuel Augusto e Costa, Avelino  Jesus da,  1999, Livro Preto. Cartulário da Sé de Coimbra  edição  crítica, 
Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra. 
2 Herculano, Alexandre, 1861‐1917, Portugaliae Monumenta Historica – Diplomata et Chartae, Lisboa, Typis Academicis. 
3 Crón. Silense, cap. V, par. 4‐17 (Coco, Francisco, 1921 Historia Silense, Madrid, Centro de Estudios Históricos, 77).  
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de Coimbra. Todavia,  só  trataremos desta questão mais  adiante. Sabemos que Sesnando  foi 
nomeado  governador  de  Coimbra  pelos  LP  578,  16,  101  e  28  logo  após  a  conquista,  tendo 
inclusive participado no conselho de guerra de Fernando  I, como nos  indica o diploma LP 16, 
“Deinde,  obsedit  Colimbriam  civitatem,  cum  consílio  domni  Sisenandi  consulis,  qui  antea 
honorifice in urbe Hispali morabatur et sublimis habebatur, cepitque suprafatus rex Colinbriam, 
presente jam dicto consule Sisenando, et dedit eam illi tribuitque ei potestatem(…)”4. 










Durante  quase  trinta  anos  de  governação,  o  alvazil  reorganizou  o  termo  de  Coimbra: 
desenvolveu estruturas militares defensivas  (como o Castelo de Penela, Arouce ou de Soure); 








O  diploma  é  particularmente  interessante,  já  que  Sesnando  encarrega,  Mendo 
Baldemires, Belido  Justes e Cid Fredarides de determinarem o  termo,  “Et ob hoc eligendum, 
transmisi  ibi  alvazir,  domnum Menendum  et  domnum Bellitum  et Cidi  Fredaliz, meos  fideles 
maiores, ut terminassent suos terminos de illa ecclesia.”6. 
Veremos  a  acção  destes  homens  em  toda  a  extensão  do  território  governado  por 
Sesnando Davides: Cid Fredarides é o vigário de Sesnando, representando‐o mais que uma vez, 
principalmente  em  Arouca;  Belido  Justes  como  fideles  maior  de  Sesnando  Davides  vai 
confirmando e testemunhando em diversos documentos de compra, venda, doação e querela de 
propriedades  entre  o  Douro  e  o  Mondego;  por  último,  Mendo  Baldemires,  procônsul  de 
Coimbra, que na ausência de Sesnando Davides deveria presidir ao concilio de Coimbra.  
Analisando um pouco melhor o  caso de  cada um notamos que Belido  Justes  surge em 
treze diplomas distintos (16, 170, 578, 398, 21, 465, 85, 28, 53, 331 e 558, e no DC 624 e 645), nove 
                                                 




6 LP 28 (25/04/1080).  
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deles envolvem o seu senhor, Sesnando. Porém, para além da designação de “fideles maiores” 





Cid  Fredarides  aparece  em  apenas  três  diplomas  (LP  28  e  DC  746  e  683),  sendo  o 
elemento dos três que surge em menor frequência na documentação da época. É no entanto, o 




simultâneo,  reconhecido  como  alvazil de Coimbra  –  a par de Martim Moniz, Mido Davides  e 
Zacarias Davides –, o que comprova o seu papel preponderante em Coimbra e na região7. 
Todos  eles  surgem  envolvidos  em  diversos  diplomas  com  Sesnando  Davides 
confirmando, testemunhando ou delimitando os  limites de uma dada propriedade, assumindo 




eficaz do  território e uma gestão mais profunda do mesmo. Nisto  foi  fundamental Sesnando 
delegar  o  controlo  de  certas  regiões  a  senhores  locais,  como  é  o  caso  de  Egas  Ermiges 
governador de Anégia‐Arouca e Lamego, como comprovam os diplomas DC 634 e 659, no que 
toca a Arouca, e DC 888 para o caso de Lamego. Esta decisão de entregar estes  territórios a 
homens  da  sua  confiança,  possibilitou  um  controlo  mais  local  e  activo,  não  obrigando  a 
Sesnando Davides ingressar em zonas fora do seu habitat natural. Excluindo então os territórios 




A  metodologia  empregue  pelo  cônsul  e  alvazil  de  Coimbra  passava  por  duas  fases 
diferentes: a reedificação de castelos ou torres de vigia, que estavam sobretudo localizadas a sul 
ou na linha do Mondego; e a reorganização social e territorial de diferentes locais com a inclusão 
ou  reconstrução  igrejas, mosteiros ou ermidas que se verificará entre a  linha do Mondego até 
Viseu. Mário Jorge Barroca, na sua obra “Do Castelo Românico ao Castelo da Reconquista”,  já 
tinha  reflectido  sobre  a  acção  de  Sesnando  Davides  a  nível  da  reconstrução  de  unidades 
militares  defensivas  “apresenta  um  aparelho  que  situaríamos  dentro  do  proto‐românico, 
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devendo  corresponder ao último quartel do  século XI, pelo que pode bem  ser  fruto da acção 
governativa de D. Sesnando.”, isto no que toca ao Castelo de São Martinho de Mouros8.  
A construção desta rede de controlo militar possibilitava um maior equilíbrio e sensação 
de  segurança  para  as  diferentes  povoações  que  a  partir  de  1064  tentavam  se  fixar  a  sul  do 
Mondego. O  caso de São Martinho do Bispo, doado em  1080 ao abade Pedro, é prova dessa 
ideia. Notemos que o abade  recebe de Sesnando a  igreja de São Martinho com propriedades 
adjacentes  com  o  objectivo  de  construir  habitações  e  não  só,  como  está  no  LP  28,  “Exinde, 
acessit  ad me  abbas  domnus  Petrus,  de  terra  paganorum,  et  dimisit  eos  et  elegit  «terram» 
christianorum; et ego eum elegi et cum magno honore, secundum meam possiblitatem , recepi. 





o  das  mais  consistentes  aglomerados  rurais,  utilizava  como  interlocutores  um  conjunto  de 




semelhantes, envolvendo sempre a mesma metodologia: um  local  religioso  (igreja, ermida ou 
mosteiro), um abade ou presbítero e uma obrigação a ser cumprida por este.  
Na  documentação  sesnandina  detectamos  os  seguintes  casos:  presbítero  Rodrigo 
Honorigues e a Ermida de São Cristóvão11; presbítero Bermudo e  a  Igreja de Santa Maria de 
Montemor12; abade Pedro e a  Igreja de S. Julião da Figueira da Foz13; abade Alvito e a villa da 
Horta14; presbítero Telo Odores e a  Igreja de São Martinho  extra‐muros Viseu15 e  subdiácono 
Lourenço e a Igreja de Cantanhede16. Todos eles têm o mesmo denominador comum: Sesnando 
Davides  doa  um  dado  local  a  um  indivíduo  com  a  obrigação  deste  “plantar  e  edificar”. 
Analisemos alguns desses casos: Rodrigo Honorigues recebe das mãos de Sesnando Davides em 
1088  a  ermida  de  São  Cristóvão  com  o  propósito  de  a  repovoar  como  indica  o  documento, 
“Itaque ego  supradictus Sisnandu auctoritate  regia  fretus  facio  cartam  firmitatis  tibi Roderico 
presbiero de loco qui vocatur Sancti Christofari (…). Concedo tibi omnia que concluduntur infra 
                                                 
8 Barroca, Mário Jorge, 1994, “ A viragem dos meados do século XI. Os Castelos de D. Sesnando. A reforma de Fernando 















(…).”17,  sendo  que  essa  obrigação  foi  cumprida  por  Rodrigo  Honorigues,  como  descreve  o 













como  governador  da  região  de  Coimbra,  “dedit  rex  domnus  Adefonsus,  imperator  totius 
Hispanie, potestatem domno Sisnando,  consuli Colimbrie ut  restauraret  illud et popularet.”19, 
tendo, assumido desde  logo, o papel de  reorganização, reedificação e  repovoação de diversos 
locais  do  território  governado  por  si,  “Prefatus  vero  consul,  ex  diversis  partibus,  beneficio  et 




repovoar, Bermudo,  recebeu do  cônsul de Coimbra, a destruída  Igreja de Santa Maria que  se 
encontrava dentro da cerca  interior,  junto ao castelo de Montemor,  “Tali modo, ego edificavi 
ipsam ecclesiam(…).”21, cumprindo assim com o contracto estabelecido com Sesnando Davides 




casos  de  Telo  Odores,  Pedro  ou  Lourenço  pois  só  diferem  apenas  no  local  e  na  pessoa, 

















Porém,  interessa‐nos entender que o processo de  reorganização da  região de Coimbra 
fora bem‐sucedido, no que toca à região do Mondego para norte. A sul do Mondego verificou‐se 
uma vontade por parte de Sesnando em dar lei e segurança às populações que aí habitavam ou 

















De  acordo  com  a  documentação  latina,  seja  a  do  Livro  Preto  da  Sé  de  Coimbra  ou  a 
Historia Silense23, o ano em que Sesnando recebeu a governação de Coimbra e todos os outros 
territórios foi em 1064, na sequência da conquista de Coimbra por Fernando I de Leão e Castela.  
Todavia,  não  há  qualquer  documento  administrativo,  judicial  ou  fiscal  que  comprove 
qualquer acção do cônsul na região durante esses anos.  








trinta do  século XI, o  líder da Taifa de Sevilha,  al‐Mutadid  teria  trezentos  cavaleiros na  zona 
entre Lafões e Coimbra, podendo estar Sesnando entre esses homens; e as propriedades que os 
                                                 
22 Reis, 2007, 318. 
23 Coco, 1921.  
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Rei da Taifa de Sevilha,  “Depois de  ter  retirado  todas aquelas cidades”  ‐  refere‐se a Lamego, 
Viseu e Coimbra – “da jurisdição dos pagãos, entregou‐as a um tal de Sesnando, conhecido pela 
sua  autoridade.  Porque  este,  levado  em  outra  altura  de  Portugal,  assim  como  outros,  por 











todas  as  terras  anteriormente  referidas  para  edificar  e  povoar  e  fazer  tudo  aquilo  que  for 
considerado  bom  e  para  que  tudo  o  que  eu  vier  a  ordenar  e  estabelecer  seja  estabelecido  e 
assegurado em todos os tempos futuros.”, dá a entender que o cônsul de Coimbra recebeu logo 
em 1064 o controlo dos  territórios de Santa Maria, Lamego, Viseu, Coimbra e Montemor. No 




Paio  Halaf  e  Soleimão  Aflah  com  o  Mosteiro  do  Lorvão  sob  os  moinhos  de  Forma  e  as 








Porquê  a  falta  de  documentação  relativo  à  administração  da  região de Coimbra  entre 
1064 a 1080? Há  inúmeras possibilidades para  tal ocorrência: a desintegração e destruição da 
documentação relativa a esses anos; a ausência de Bispo na Sé de Coimbra e a privação de um 
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corpo  secular  que  fosse  incumbido  de  registar  os  contractos  que  iam  sendo  celebrados;  a 
possível ausência, sempre temporária, do cônsul da cidade.  





princípio  de  que  quantos  mais  agentes,  maior  seria  o  alcance  da  lei  e  ordem  emanada  da 
administração coimbrã de Sesnando.  
Toda  esta  política  de  reorganização  do  termo  de  Coimbra  foi  bem  sucedida  como  já 
explicámos atrás. Aliás, Afonso VI, filho de Fernando I de Leão e Castela, mantém a confiança no 
cônsul de Coimbra, pedindo o conselho do alvazil sempre que necessário, enviando‐o até aos 
reinos de Taifa,  nomeando‐o mesmo governador da  cidade de Toledo  em  1085. À  excelente 
gestão  de  Sesnando Davides  em  Coimbra,    Luís  Carlos  Amaral  apresenta  este  pensamento, 
“Ora,  é  precisamente  à  luz  desta  conjuntura  que  deve  ser  interpretada,  e  que  se  justifica,  a 
nomeação régia do experiente magnate moçárabe Sesnando Davides para primeiro governador 





genéricos  buscava‐se  alargar  a  todo  o  espaço  conquistado  a  experiência  de  recomposição 
política,  social  e  económica  encetada  na  capital  toledana.  Na  prática,  isto  correspondia  à 
necessária  articulação  entre  a  sociedade  predominantemente  rural  e  feudal  dos  vencedores 
nortenhos  e  a  sociedade  islâmica,  ordenada  sobretudo  através  de  um  sistema  de  relações 




na Península  Ibérica. Não podemos afirmar que  tenha povoado a extensa  região que  ia desde 
Lamego a Coimbra, porém  foi uma acção de  intensa  reorganização dos povoados existentes, 
uma tentativa bem sucedida de reedificação dos diferentes castelos e atalaias, o que potenciou 
um  crescimento no número de povoados, garantido  lei  e ordem para  todos os que  vivessem 
baixo a tutela da administração sesnandina. 
António  Borges  Coelho,  que  na  sua  obra  Comunas  ou  Concelhos,  atribuí  a  Sesnando 
Davides a autoria pela  inclusão de toda uma administração concelhia,“Não é somente o estilo 













esquecem‐se,  geralmente,  de  incluir  Sisnando,  apesar  de  filho  de  David,  na  galeria  dos 
varões.”29.  
                                                 
29 Coelho, 1973, 90. 
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Este  artigo  aborda  a  importância  dos  achados  arqueológicos  para  o  estudo  das 
comunidades  rurais  alto‐medievais,  focando‐se  nos  trabalhos  recentemente  realizados  pela 
autora no norte da Serra de São Mamede (Concelhos de Castelo de Vide e Marvão). Como ponto 
de  partida  serão  apresentados  os  resultados  dos  trabalhos  relativos  à  realidade  funerária. A 
investigação realizada baseou‐se essencialmente em trabalhos de prospecção e  levantamento, 
orientados  pelas  referências  bibliográficas  de  necrópoles  alto‐medievais  identificadas  neste 





This  paper  addresses  the  importance  of  archaeological  finds  in  the  study  of  early 
medieval  rural  communities,  focusing  on  recent works  carried  out  in  Serra  de  São Mamede 
(Castelo de Vide and Marvão, Portugal). As a starting point  I will present  the  results obtained 
from  the  analysis  of  the  mortuary  landscape.  The  research  work  was  mainly  based  on  an 
archaeological field survey, based on pre‐existing bibliographic references for the early medieval 
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Introdução 
Este artigo  surge na  sequência de uma apresentação  realizada no  I Encontro de  Jovens 
Investigadores em  Idade Média que se centrou no contributo da arqueologia para o estudo das 
populações rurais deste período histórico.  
O conhecimento disponível para o  intervalo de  tempo que medeia a queda do  Império 
Romano  do Ocidente  e  a  formação  do Reino  de  Portugal  é  bastante  limitado.  Esta  situação 
explica‐se não só pela escassez de  fontes escritas disponíveis para o período em questão mas 
também  pelo  ainda  parco  conhecimento  sobre  o  registo  arqueológico. Ainda  assim,  a  pouca 








Tomando  como ponto de partida os  trabalhos arqueológicos  realizados pela autora na 
Serra de São Mamede, o objectivo desta apresentação, que se materializa no presente artigo, foi 




Não  é  por  acaso  que  a  génese  da  investigação  sobre  os  vestígios  arqueológicos  alto‐
medievais em meio rural se tenha focado nas manifestações de cariz funerário. Efectivamente, o 
vestígio material deste período que mais  facilmente  se  identifica no  campo  são as  chamadas 
sepulturas escavadas na rocha. Estes sepulcros surgem um pouco por toda a Península Ibérica e 
consistem  em  sepulturas  escavadas directamente  no  afloramento  rochoso,  característica  que 
lhes confere uma grande resistência temporal. Desafortunadamente, essa mesma característica 
leva a que estas sepulturas se encontrem maioritariamente vazias, uma vez que a sua localização 
em  afloramentos  expostos  terá  proporcionado  ao  longo  dos  tempos  sucessivas  violações. 
Perante a ausência de restos osteológicos e/ou materiais arqueológicos passíveis de atribuir uma 
datação directa para estes  sepulcros, os primeiros estudos no  sentido da  sua  compreensão e 
balizamento  cronológico  incidiu na  criação de  tipologias  formais,  com  enfâse  especial para  a 
questão do antropomorfismo1.  
A.  del  Castillo  foi  o  primeiro  autor  a  trabalhar  esta  temática  na  Península  Ibérica, 
estabelecendo uma tabela crono‐tipológica em que relacionava as sepulturas, e a sua evolução 
no sentido do antropomorfismo, com o processo da Reconquista2. Para o território Português o 
                                                 
1 Como o nome indica, esta particularidade formal pressupõe que ‐ pela definição da sepultura na zona da cabeceira, dos 
pés ou ambas ‐ a forma do sepulcro acompanha os contornos do corpo humano. 
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primeiro autor a debruçar‐se verdadeiramente sobre este assunto  foi M. Barroca. No  trabalho 
que  em  1987  apresenta  à  Faculdade  de  Letras  do  Porto3  constatou  que,  ao  contrário  das 
necrópoles de grande dimensão espanholas  trabalhadas por A. del Castillo, as  sepulturas que 
analisou  no  território  de  Entre‐Douro‐e‐Minho  se  encontravam  maioritariamente  isoladas, 
associando este facto com uma realidade de povoamento disperso.  
Durante a década de 90 do século XX e na primeira década do novo milénio assistiu‐se a 
um  aumento  dos  estudos  sobre  esta  temática,  principalmente  em  contextos  associados  ao 
Norte  e  Centro  de  Portugal4.  Além  das  intrínsecas  questões  funerárias  que  o  estudo  destes 
sepulcros levantavam, alguns destes autores começaram a servir‐se destas estruturas funerárias 
como meio  para  estudar  o  povoamento  que  lhes  estaria  associado.  Em  todos  os  territórios 
analisados  se  liam  manifestações  semelhantes  de  um  mesmo  fenómeno.  As  sepulturas 
escavadas  na  rocha  surgiam  polarizadas  na  paisagem,  ecoando  o  binómio  sepultura 
isolada/povoamento  disperso  cunhado  por  M.  Barroca,  e  sistematicamente  associadas  a 
vestígios  de  superfície,  sugerindo  um  sincronismo  espacial  entre  espaços  habitacionais  e 
espaços funerários. No entanto, como C. Tente nos adverte “Os dados de superfície, porém, têm 
o óbice de não permitir, na maioria das situações, atestar com alguma fiabilidade a tipologia do 
habitat.”  5.  De  facto,  é  muitas  vezes  difícil  determinar  a  que  tipo  de  vestígio  estrutural 








Como  referência para a metodologia e abordagem numa área  serrana há que  referir o 
projecto realizado no Alto Mondego por C. Tente que ‐ investindo na escavação de quatro sítios 





rocha  da  região  de  Viseu.  Tese  de  mestrado,  Universidade  do  Porto.  Policopiado.  Lopes,  Isabel.  2002.  Contextos 
materiais da morte durante a Idade Média: as necrópoles do Douro Superior. Dissertação de mestrado, Universidade do 
Porto.  Policopiado.  Vieira,  Marina  Afonso.  2004.  Alto  Paiva.  Povoamento  nas  épocas  romana  e  alto‐medieval. 
Trabalhos  de  Arqueologia.  36.  Lourenço,  Sandra.  2007.  O  povoamento  alto‐medieval  Entre‐Os‐Rios  Dão  e  Alva. 
Trabalhos  de  Arqueologia.  47.  Tente,  Catarina.  2007.  A  ocupação  alto‐medieval  da  Encosta  Noroeste  da  Serra  da 
Estrela. Trabalhos de Arqueologia. 47. 
5 Tente, 2007 p. 16 
6 Uma vez que a sua localização no afloramento rochoso impossibilita a leitura de relações estratigráficas.  
7 Hamerow, Helena. 2004. Early medieval settlements. The archaeology of  rural communities  in North‐West Europe 400‐
900. Oxford: Oxford University Press. Lopéz Quiroga, Jorge. 2009. Arqueología del hábitat  rural en  la Península  Ibérica 
(siglos V‐X). Madrid: La Ergastula. Vigil – Escalera Guirado, Alfonso. 2007. Granjas y aldeas altomedievales al Norte de 
Toledo  (450‐800 D.C.). Archivo Español de Arqueología.  80:  239‐284. Quirós Castillo,  Juan António. Coord.  2009. The 
archaeology of early medieval villages in Europe. Bilbao: Universidad del País Vasco. 





dados,  previamente  constatados  para  habitats  rurais  alto‐medievais9  ,  justificam  a  frequente 












FIGURA 1: LOCALIZAÇÃO DO DISTRITO DE PORTALEGRE NO MAPA DE PORTUGAL. SITUAÇÃO DA SERRA DE SÃO 
MAMEDE COM INDICAÇÃO DOS LIMITES MUNICIPAIS QUE INTEGRA. 
 
                                                 
8 Tente, Catarina. 2012. Settlement and society in the Upper Mondego Basin (Centre of Portugal) Between the 5th and 
the 11th centuries. Archeologia Medievale. 39: 385 – 398. 
9 Azkarate  Garai‐Olaun,  Agustín  e  Quirós  Castillo,  Juan  Antonio.  2001.  Arquitetura  domestica  altomedieval  en  la 
Península  Ibérica. Reflexiones  a  partir  de  las  excavaciones  arqueológicas  de  la Catedral  de Santa María  de Vitoria‐ 
Gasteiz (País Vasco). Florença: Archaeologia Medievale. 28: 15‐60. 
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A Serra de São Mamede apresenta uma grande variedade geológica que se pode dividir 
em  três  grandes  unidades:  os  grauvaques  e  xistos  a  norte,  os  granitos  na  parte  central  e 
quartzitos e calcários a sul. A  litologia variada deste  território  traduz‐se em solos variados, no 






proporciona  uma  grande  variedade  de  habitats  naturais  tornando  a  Serra  de  São  Mamede 
propícia  à  diversidade  faunística  e  florística.  Estes  factores  transformam  a  serra  numa  zona 
favorável à presença humana e os inúmeros vestígios arqueológicos identificados atestam uma 
ocupação quase contínua deste espaço, desde a pré‐história até aos nossos dias.  
  Relativamente  à  ocupação  da  serra  dentro  do  espectro  cronológico  a  que  nos 










Marvão  são  compilados  em  1953  na  publicação  da  primeira  carta  arqueológica  do  concelho, 
onde  o  autor  inclui  vários  vestígios  que  considera  como  “visigóticos”  e  “indeterminados  e 
medievais”11.  
Um pouco mais tarde, em 1975, M. C. Rodrigues pública a Carta Arqueológica do Concelho 
de Castelo de Vide onde  inclui  vasta  informação  sobre  sítios que  atribuiu  à época medieval12. 
Além dos trabalhos de prospecção e levantamento inerentes à realização da carta arqueológica, 
a  autora  teve  a  oportunidade  de  realizar  escavações  em  alguns  sepulcros  identificados  no 
território  de  Castelo  de  Vide.  Em  1978  publica  um  complemento  à  carta  arqueológica  onde 
apresenta  um  estudo  morfo‐tipológico  do  espólio  cerâmico  recuperado  nos  contextos 
funerários13. 
                                                 
10 Paço, Afonso do. 1949. Inscrição Cristã do Monte‐Velho (Beirã –Marvão). Lisboa: Brotéria. 49. 
11 Paço,  Afonso  do.  1953.  Carta  arqueológica  do  concelho  de Marvão.  Atas  do  XIII  Congresso  Luso‐Espanhol  para  o 
progresso  das  ciências  –  7ª  secção.  Ciências  históricas  e  filológicas  (1950).  Lisboa:  Associação  Portuguesa  para  o 
Progresso das Ciências: 93 – 127.   
12 Rodrigues, Maria Conceição Monteiro.1975. Carta Arqueológica do Concelho de Castelo de Vide. Lisboa: Junta Distrital 
de Portalegre. 
13 Rodrigues,  Maria  Conceição  Monteiro.  1978.  Sepulturas  Medievais  do  Concelho  de  Castelo  de  Vide.  Lisboa:  Junta 
Distrital de Portalegre. 




concluiu  o  levantamento  gráfico  do  núcleo  previamente  escavado  por  M.  C.  Rodrigues, 










do  Alto  Alentejo.  Neste  trabalho  exaustivo  o  autor  incluiu  várias  referências  a  sítios 
arqueológicos alto‐medievais no espaço da Serra de São Mamede, ainda que os seus objectivos 
estivessem direccionados para o povoamento durante a época romana17. 
Os  trabalhos  prévios  para  este  território  mostravam  a  existência  de  vários  sítios 








O  objectivo  do  referido  trabalho  foi  identificar  e  estudar  as  realidades  funerárias 
associadas ao espectro cronológico alto‐medieval e  iniciar o  longo caminho no sentido da sua 
compreensão. A  informação disponível nas  cartas  arqueológicas dos  concelhos de Castelo de 
Vide e Marvão19 serviu como ponto de partida, oferecendo uma noção preliminar das realidades 
arqueológicas  conhecidas  para  o  território.  Embora  os  trabalhos  de  prospecção  tenham  sido 
norteados pelas  referências bibliográficas disponíveis, uma vez no  terreno, o contacto com os 
habitantes locais foi essencial para detectar ocorrências arqueológicas inéditas.  





16 Disponível em http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios   
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Como  objecto  estudo  foram  seleccionados  dezoito  sítios  arqueológicos  identificados 
como necrópoles20, constituídos por um total de duzentas e quinze sepulturas. 
FIGURA 2: IMPLANTAÇÃO CARTOGRÁFICA DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS INSERIDOS NO OBJECTO DE ESTUDO (SOBRE 
CARTA MILITAR DE PORTUGAL 1 : 25 000). 
 
Cada  um  destes  sítios  foi  prospectado  intensivamente  a  fim  de  identificar  todos  os 
sepulcros  pertencentes  ao  mesmo  complexo  funerário  e  outros  vestígios  arqueológicos 
eventualmente associados. Os trabalhos de prospecção foram constantemente acompanhados 
de  registo  documental.  Cada  sepulcro  foi  alvo  de  registo  fotográfico  e  gráfico,  mediante 
desenho  arqueológico  à  escala  1:20.  A  sua  localização  específica  foi  georreferenciada  com 
sistema de GPS e as suas características ressalvadas numa ficha de registo criada para o efeito. 
Esta metodologia permitiu garantir a salvaguarda de toda a informação obtida nos trabalhos de 
campo.  A  informação  em  bruto  obtida  nos  trabalhos  de  prospecção  foi  posteriormente 
sistematizada permitindo uma análise rigorosa dos dados disponíveis.  
Em  primeiro  lugar,  as  necrópoles  inseridas  no  objecto  de  estudo  foram  encaradas 
enquanto  manifestações  da  presença  antrópica,  considerando  quais  os  aspectos  da  sua 










características  da  implantação  destes  sítios  arqueológicos  na  paisagem  foi possível  constatar 
que os  locais escolhidos para  a  as necrópoles  apresentam uma  elevação média de 400 m de 




água,  os  solos  apresentam  fraca  capacidade  de  uso  agrícola21.  Importa  referir  que  esta 
associação entre sepulturas escavadas na rocha,  linhas de água e terrenos de fraca capacidade 
agrícola  foi  também  constatada por  I. Martín Viso para  a  área de Riba Côa22,  ainda que  não 
sejam claras as motivações por detrás desta relação espacial.  
Autores  como  C.  Tente  afirmam  que  a  escolha  de  locais  com  pouco  destaque  na 
paisagem  pode  consistir  numa  estratégia  defensiva.  Um  exemplo  bastante  claro  desta 
possibilidade  é  o  caso  do  povoado  do  Penedo  dos  Mouros  no  Alto  Mondego23.  O  sítio 
desenvolve‐se num tor granítico onde assentaria uma estrutura de madeira, da qual nos chega 
apenas  os  negativos  para  os  seus  entalhes  e  as  escadas  de  acesso  escavadas  no  granito.  A 
presença  de  uma muralha  pétrea  em  redor  do  espaço  ocupado  demonstra  preocupações  de 
protecção e a autora considera que a escolha para a  localização do povoado, no  fundo de um 
vale,  consiste  também  numa  estratégia  defensiva.  Em  casos  como  este,  a  importância  da 
escolha de locais discretos, que mais facilmente passariam despercebidos, poderia justificar uma 
associação  forçada  a  solos menos  produtivos. No  entanto,  para  o  nosso  caso  de  estudo,  as 
poucas estruturas de caracter habitacional que se conhecem para este período não apresentam 




com  indícios  de  espaços  de  habitat,  sendo  que  em metade  dos  sítios  estudados  foi  possível 
identificar  concentrações  de  cerâmica  de  construção  à  superfície  e  em  cinco  desses  sítios  se 
identificaram também derrubes de estruturas. Neste aspecto, o principal problema consiste em 
compreender a natureza destas associações. Em primeiro lugar porque, como referimos, é difícil 
determinar  a  que  correspondem  os  vestígios  de  superfície,  uma  vez  que  consistem 
frequentemente em  cerâmicas de  construção  cuja  cronologia de utilização é bastante  ampla. 
Alem  disso,  não  é  claro  se  estamos  perante  os  vestígios  de  um  espaço  de  habitat  que  seria 
contemporâneo das sepulturas ou se estas se  localizam  intencionalmente perto de  ruínas que 
lhes  seriam  anteriores. No  caso das necrópoles do Vale da Bexiga  (Castelo de Vide), Vale do 
                                                 
21 Este dado  foi pela primeira vez avançado por  J. Oliveira na conferência “O Concelho de Marvão, antes e depois da 
Cidade da Ammaia”  inserido na 8ª Sessão do  I Ciclo de Conferências Cultura a Sul (2009 – 2010) tendo os resultados 
sido  recentemente  sistematizados  num  publicação  do  mesmo  autor  (Oliveira,  Jorge  e  Pereira,  Sérgio  (2011)  A 
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de  espaços  de  habitat  alto‐medievais  que  reutilizam  materiais  de  construção,  artefactos  e 
mesmo ruínas de edifícios romanos25, sendo que a coincidência espacial com vestígios materiais 
de cronologias anteriores poderá estar associada ao material de construção disponível. Do ponto 
de vista estritamente  funerário, a associação com vestígios  romanos, pode estar  ligada a uma 
necessidade  de  vincular  o  espaço  dos  mortos  com  aqueles  vestígios  de  um  passado 
relativamente recente, aproveitando o simbolismo desses lugares26. 
No  que  diz  respeito  à  análise  destes  sítios  arqueológicos  enquanto  manifestações 
funerárias,  consideraremos  os  aspectos  da  organização  do  espaço  fúnebre  e  as  questões  da 
arquitectura  sepulcral.  Para  o  espectro  cronológico  estabelecido  foi  possível  identificar  três 
formas distintas de construir sepulturas: as sepulturas escavadas na rocha, as sepulturas de lajes 
e  os  sarcófagos.  Dos  sepulcros  analisados  as  sepulturas  escavadas  na  rocha  são  as  mais 
representativas, seguidas das de lajes e por fim dos sarcófagos. 
 
FIGURA 3: SEPULTURA ESCAVADA NA ROCHA E SEPULTURA DE LAJES (PÓVOA E MEADAS, CASTELO DE VIDE) E 
SARCÓFAGO REUTILIZADO COMO PIA DE FONTE (CEREJEIRO, CASTELO DE VIDE). 
 
 









FIGURA 4: GRÁFICO COM A PERCENTAGEM DE TIPOLOGIA GERAL DE SEPULTURAS IDENTIFICADAS NAS 
NECRÓPOLES DO NORTE DA SERRA DE SÃO MAMEDE.  
 
No entanto, estas são apenas as percentagens do nosso objecto de estudo, estes são os 
dados  que  temos  presentes  actualmente  e  por  isso  estas  proporções  devem  ser  lidas  com 
cautela. É natural que as sepulturas escavadas na rocha sejam as mais representativas, uma vez 
que  os  sarcófagos  constituem  peças  móveis  e  as  sepulturas  de  lajes  são  mais  facilmente 
destruídas por práticas agrícolas mecanizadas27.   
Ainda  assim,  foi  possível  constatar  que  as  diferentes  formas  de  construir  sepulturas 
estavam  associadas  a  formas  distintas  de  organizar  o  espaço  funerário.  Por  um  lado,  os 
sepulcros  dos  conjuntos  rupestres  raramente  se  encontram  em  conexão  espacial  directa, 
apresentando‐se disseminados pelos espaços que ocupam. Apresentam uma variedade  formal 
muito acentuada sendo que em cerca de 2/3 das sepulturas escavadas na  rocha estudadas  foi 
possível  identificar  formas  antropomórficas  com  tipologias muitíssimo  variadas. No  entanto, 







entre o  rectangular  e o  trapezoidal  e  ligeiras  variações dentro destas. Como  referimos,  estes 
                                                 
27 Os dois sarcófagos do sítio do Cerejeiro (Castelo de Vide) estão deslocados da sua posição original, um reaproveitado 
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FIGURA 5: ESPÓLIO RECUPERADO NAS ESCAVAÇÕES DE M. C. RODRIGUES NAS SEPULTURAS DE LAJES 
IDENTIFICADAS NO CONCELHO DE CASTELO DE VIDE. 
 
Na  necrópole  da  Boa  Morte  (Castelo  de  Vide)  identificaram‐se  também  objectos 
metálicos  cujo  paradeiro  actual  infelizmente  se  desconhece,  sendo  a  única  informação 
disponível as  fotografias e desenhos publicadas por M. C. Rodrigues na carta arqueológica de 
197532. 
A  análise macroscópica  do  espólio  cerâmico mostrou  que  estamos  perante  produções 
que  recorreram  a  argilas  locais.  As  pastas  são  essencialmente  mal  depuradas  com  muita 
quantidade de elementos não plásticos de grande dimensão  (>5 mm) apresentando cozeduras 
pouco homogéneas. As formas presentes consistem em jarros e potes/panelas que apresentam 
intensas marcas de desgaste na base e  frequentes marcas de  fogo, demonstrando  indícios de 
utilização  ao  lume.  Estes  dados  são  especialmente  relevantes  por  demonstrarem  que  estas 
peças cerâmicas não são produzidas como espólio  funerário, são peças de uso quotidiano que 
após uma longa vida de utilização são depositadas nas sepulturas.  
O  espólio  cerâmico  funcionou  como  elemento  datante  facilitando  a  tarefa  no  que  diz 
respeito  à  atribuição  de  cronologias  para  as  sepulturas  de  lajes.  Estes materiais  encontram 
                                                 
30 Rodrigues, 1975 e 1978. 
31 Caeiro, 1985.  
32 A autora refere que nesta necrópole se identificaram uma espada/punhal, três fivelas, uma fíbula e um anel de sinete 
embora não seja claro se estes materiais provêm todos da mesma sepultura.  










claro  que  existem  algumas  recorrências  no  que  diz  respeito  aos  locais  escolhidos  para  a 
implantação  das  necrópoles,  não  foi  possível  perceber  se  estas  escolhas  eram  feitas  perante 
condicionalismos funerários, ocupacionais ou ambas. 




hipótese  explicativa  de  I. Martín Viso  estes  sepulcros poderiam  constituir marcadores  de  um 
espaço produtivo, que vinculariam os utilizadores da terra com os seus antepassados, sepultados 
no  local34.  Esta  teoria  confere  às  sepulturas  um  carácter  quase  funcional,  tornando‐as  num 
mecanismo que permitiria assegurar a posse da propriedade numa sociedade que não utilizava o 
documento escrito e explica o porquê de sepulcros aparentemente isolados no campo.  
  Por  outro  lado,  as  sepulturas  de  lajes  surgem  organizadas  num  espaço  funerário 











antropomórficas, em muitos  casos,  claramente  contemporâneas. Consequentemente,  a única 
alternativa  é  recorrer  a  paralelos  arqueológicos  para  este  fenómeno,  procurando  sítios  onde 
efectivamente se detectaram sepulturas escavadas na rocha com espólio osteológico datável no 
seu interior. As datações por radiocarbono mais recuadas têm apontado para os séculos VI/VII35 
                                                 
33 Este mesmo autor associa a presença destas peças com o simbolismo dos jarros litúrgicos ou mesmo com um ritual de 
baptismo  post mortem. Román Punzón,  Júlio.  2004.  El mundo  funerario  rural  en  la  provincia  de Granada  durante  la 
antiguedad tardía. Granada: Universidad de Granada. 
34 Martín Viso,  Iñaki.  2012. Enterramientos, Memoria  social  y paisagem  en  la Alta Edad Media: Propuestas para una 
análisis de las tumbas excavadas en roca en el centro‐oeste de la Península Ibérica. Zephyrus. 69: 165 – 187. 
35 Foram datadas sepulturas por  radiocarbono, na zona do Baixo Aragão, utilizadas entre  finais do século VI ao século 
início do século VII (Laliena Corbera et al., 2007). 
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No  entanto,  em  todos  os  sítios  onde  foram  identificadas  sepulturas  de  lajes  foram 
também identificadas sepulturas escavadas na rocha, embora não fosse evidente qual a relação 






directa  que  nos  permita  falar  com  segurança  de  contemporaneidade.  É  possível  que  esta 
aparente  convivência  de  diferentes  formas  de  construir  sepulturas  represente  antes  uma 
diacronia na utilização de um mesmo espaço funerário. 
A  localização  individual  das  sepulturas  e  a  presença  ou  ausência  de  relação  entre 
elementos pode estar relacionada com pressupostos funerários. Ainda assim, é também possível 
que as  leis mudas que  regem a  implantação dos  sepulcros  se  relacionem  com motivações de 
carácter ocupacional. 
Mais  do  que  conseguir  respostas  este  trabalho  levantou  inúmeras  questões  e  após 





medieval  sejam  os  vestígios  funerários  são  conhecidas  algumas  referências  de  estruturas 
habitacionais contemporâneas39. Infelizmente, os dados disponíveis sobre os espaços de habitat 
deste período correspondem a vestígios de  superfície, obtidos em  trabalhos de prospecção, e 
nos  resultados  das  escavações  arqueológicas  que  referimos.  Em  nenhum  caso  foi  possível 
estabelecer de  forma  segura qual a  relação entre o espaço habitacional e o espaço  funerário, 
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algo fundamental para compreender as dinâmicas do povoamento desta época. O projecto que 
aqui  se  apresenta para  a Serra de São Mamede  tem  como objectivo  caracterizar  a ocupação 
humana  do  seu  espaço  rural  entre  os  séculos  V  e  XII40.  Partindo  de  uma  perspectiva 
arqueológica, que possibilite o  conhecimento dos  vestígios materiais das  comunidades  rurais 




Os  trabalhos  deverão  começar  pela  pesquisa  documental,  bibliográfica,  cartográfica  e 
toponímica.  É  reconhecido  que  a  população  rural  peninsular  raramente  produz  documentos, 





que  posteriores  ao  século  XII  ‐  relevantes  para  a  identificação  de  limites  territoriais  pré‐
existentes.  Considerar‐se‐ão  os  tomos  de  mosteiros  localizados  neste  território,  e 
documentação disponível sobre doações e interesses do bispado de Évora e sobre a evolução do 




predial disponíveis para o  território da Serra de São Mamede e  será  também  feita  recolha de 
informação oral junto da população local44. 
Os  dados  obtidos  no  levantamento  de  referências  documentais,  bibliográficas  e 
toponímicas,  bem  como  o  conhecimento  prévio  deste  território,  serão  fundamentais  para 
nortear os  trabalhos de prospecção  que  serão organizados  em duas  vertentes. A prospecção 
arqueológica extensiva orientada  incidirá sobre  todo o  território, paralelamente, a prospecção 
arqueológica  sistemática  intensiva  será  realizada  em  áreas  definidas  por  uma  maior 
concentração de vestígios arqueológicos.  
A gestão dos dados obtidos nos  trabalhos de campo  será  feita através de Sistemas de 
Informação Geográfica. Os  trabalhos  com SIG  servirão  como  ferramenta  para  desenhar  uma 






43 A  documentação  disponível  para  este  território  está  a  ser  tratrada  por  Ana  Santos  Leitão  num  projecto  de 
doutoramento intitulado “Povoamento e Fronteira na Serra de S. Mamede da Idade Média à Idade Moderna (Sécs. XII‐
XVI)”.  
44 Estes  contactos  provaram‐se  muito  úteis  nos  trabalhos  anteriores,  principalmente  na  identificação  de 
microtopónimos, muitas vezes omissos na cartografia, que podem  ser pistas preciosas na  identificação de vestígios 
arqueológicos.  
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estratégia eficaz para as prospecções e estudo territorial, permitindo analisar a distribuição dos 
sítios  arqueológicos  no  território  e  compreender  aspectos  fundamentais  da  sua  ocupação 
durante este período.  









ocupado  e  a  identificação  de  áreas  com  maior  densidade  ocupacional  serão  realizadas 
sondagens  em  pontos  estratégicos  dos  sítios  arqueológicos  seleccionados.  Mediante  os 
resultados  obtidos  nestas  sondagens  de  diagnóstico  inicial  serão  seleccionadas  zonas  de 
especial  relevância  para  assegurar  uma  melhor  caracterização  estratigráfica,  cronológica, 
estrutural,  funcional e material. Pretende‐se assim não só compreender a organização  interna 
dos  povoados  como  caracterizar  a  relação  entre  as  estruturas  habitacionais,  os  espaços 
funerários e as áreas produtivas.  
Será  também  essencial  conhecer  a  cultura material  deste mundo  rural.  O  estudo  do 
espólio cerâmico recuperado nas escavações procurará identificar eventuais centros produtores 








  Efectivamente, os dados arqueológicos  conhecidos permitem‐nos  traçar um primeiro 
esboço  do  espaço  rural medieval. Mas  como  tivemos  oportunidade  de  demonstrar  ao  longo 
deste artigo, os vestígios materiais conhecidos apresentam várias dificuldades de leitura. Se os 
trabalhos realizados até ao momento permitiram analisar dezoito espaços funerários associados 
ao  período  alto‐medieval,  a  maioria  destes  sítios  arqueológicos  são  muito  difíceis  de  datar 
rigorosamente, devido à  inexistência de dados arqueológicos  legíveis. Embora o estudo destas 
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Por  fim,  importa  referir  que  ainda  que  embora  o  projecto  apresentando  incida  sobre  um 
território específico, os seus objectivos deverão ser lidos a uma escala muito mais abrangente na 
qual o estudo da ocupação da Serra de São Mamede funciona como um caso estudo.  
                                                                                                                                Espaço, rituais e norte na Alta Idade Média: 
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templos en el  interior de  la muralla así como en  sus  inmediaciones  fue uno de  los principales 
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Durante la Baja Edad Media se configuran a lo largo de la geografía europea los núcleos 
poblacionales  que  han  dado  origen  a  nuestras  ciudades  actuales.  El  caso  de  Santiago  de 
Compostela  siempre  ha  destacado  al  generarse  en  paralelo  al  hallazgo  de  las  reliquias  de 
Santiago el Mayor en el siglo IX. Este fenómeno hace que el estudio urbanístico y del paisaje en 
la  ciudad  de  Compostela  esté  vinculado  con  los  proyectos  establecidos  al  poder  eclesiástico 
jacobeo1. 
  En  el  caso  compostelano  el  auge  constructivo  del  siglo  XII  es  inseparable  de  dos 
realidades:  la  implantación  de  los  dictámenes  de  Roma  en  el  Finis  Terrae  peninsular2,  y  la 
búsqueda  de  la  dignidad  política  de  la  sede  apostólica  por  parte  de  Diego  Gelmírez.  Arte, 
arquitectura y urbanismo se alían en la Compostela de Gelmírez para convertir a la ciudad y a su 
santuario en uno de  los paladines de  la  implantación reformista en el occidente europeo y, así 
mismo, transformar la ciudad mirándose en los espejos de Roma y Jerusalén.  
  La  ciudad  ya  presentaba  una  estructura  definida  a  inicios  del  XII  que  se  había  ido 
generando desde  los  tiempos de  la  inventio. La ciudad y  su  trazado venían delimitados por el 
templo  apostólico,  las  distintas  fundaciones  eclesiásticas  y  la  muralla  como  elemento 














                                                 
1 Para el estudio de la configuración urbana de Santiago véase: López Alsina, Fernando. 1988. La ciudad de Santiago de 
Compostela en la Alta Edad Media. Santiago de Compostela: Centro de Estudios Jacobeos 
2  Las  vinculaciones  de  los  planteamientos  genéricamente  llamados  “gregorianos”  y  las  campañas  artísticas 
compostelanas son apuntadas en Núñez Rodríguez, Manuel. 2012. A la búsqueda de la memoria. Los tres pórticos mayores 
de la Basílica de Gelmírez. Madrid: Círculo Románico. 
                                                                                                                             El reflejo de la caput mundi a traves de las Iglesias compostelanas de 
 Santa Susana, Santa Cruz y San Sebastián.  
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urbano  y  perimetral  con  una más  que  probable  filiación  romana.  El  programa  constructivo  y 
urbanístico de Gelmírez y de sus predecesores parte de la emulación de formas, temas y motivos 




La  iglesia  de  Santa  Susana,  perteneciente  actualmente  a  la  parroquia  del  Pilar,  se 
encuentra situada en  la zona alta de  la alameda compostelana, en el  llamado outeiro de Santa 
Susana, conocido desde la antigüedad como Auterium pullorum3, donde se ha especulado con la 
presencia  de  estructuras  megalíticas  en  el  lugar  que  hoy  ocupa  la  iglesia  de  las  cuales  no 
tenemos conocimiento4.  
  Las primeras noticias documentales alusivas a  la  iglesia  las encontramos en esas dos 
magnas  obras  del  scriptorium  compostelano  como  son  el  Liber  Sancti  Iacobi  y  la  Historia 
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Compostelana.  En  el  primero  únicamente  se  enumera  Santa  Susana  entre  las  iglesias  de  la 
ciudad5. Es la Historia Compostelana la que nos brinda detalles de mayor interés: 






  El  origen  de  este  edificio  es  confuso.  En  el  texto  visto  de  la  Compostelana  se  hace 
referencia a  la  reconstrucción de Gelmírez, por  lo que pudo existir una capilla anterior. De esta 




Susana,  que  como  ya  nos  adelanta  la  lectura  del  documento  propuesto,  fue  trasladado  por 
Gelmírez desde la ciudad de Braga.  




















                                                 
5 (…)  la sexta  la de Santa Susana, virgen, que está  junto al camino de Padrón (...). Moralejo Laso, Abelardo et al. 1951. 
Liber Sancti Iacobi. 552. Santiago: Xunta de Galicia. 
6 Falque Rey, Emma (ed.). 1994. Historia Compostelana, 109, Madrid: Akal. 
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La  presencia  de  estas  reliquias  en  la  ciudad  de  Santiago  reforzarían  la  posición  de  la  sede 
apostólica al mismo tiempo que debilitaban la posición del gobierno de la diócesis portuguesa.  
  Una vez en Santiago, las reliquias fueron distribuidas por diversos altares de la catedral, 
a excepción de  las de Santa Susana, que  se depositaron en  la  iglesia del Santo Sepulcro y de 
todos  los Santos. La  fecha dada por  la Compostelana es el  19 de diciembre de  110210  si bien 
parece que durante la reconstrucción del edificio las reliquias fueron depositadas en  la catedral 
hasta una fecha cercana a 110511. La iglesia “ennoblecida” por el cuerpo de la santa, comienza a 
ocupar un  lugar de  importancia como atestigua  la  instauración por parte de Gelmírez, de una 
procesión cada lunes de Pascua que terminase con una misa solemne en el templo12.  











cabildo  y  la  cibdad  quando  se  va  en  procesión  a  ella…”14. Tras  estas obras de mayor o menor 
entidad, el edificio se vería fuertemente modificado sobre todo en el siglo XIX15.   
  Visto  su  azaroso  periplo  histórico,  se  hace  necesario  determinar  qué  tipo  de 
construcción se correspondería con el periodo objeto de estudio. El silencio documental no nos 
permite conocer  la existencia de campañas constructivas entre  los siglos XII y XVI. En  la visión 
actual del  templo,  las modificaciones barrocas y decimonónicas han distorsionado el primitivo 
aspecto románico.  
La  planta  del  edificio  se  ha  visto  sumamente  alterada  por  las  diversas  campañas 
constructivas, lo que no nos permite precisar la espacialidad originaria. Para Yzquierdo Perrín16, 
la  planta  seguiría  el modelo  de  una  nave  con  cabecera  semicircular  típica  del  románico  rural 
gallego. Sin embargo, no es descartable que  su planta pudiese  seguir planteamientos de  tipo 
centralizado.  La  iglesia  central  del  Santo  Sepulcro  de  Jerusalén  es  uno  de  los  modelos  de 
prestigio a imitar en la arquitectura cristiana medieval, y gran número de los templos europeos 
con  esta  advocación  desarrollan  plantas  de  esta  índole17.  Ningún  vestigio,  arquitectónico  o 




ajenos  a  la  arquitectura  medieval  peninsular.  El  propio  Gelmírez  conoció  la  iglesia  de  San 
Fructuoso de Montelios en su visita a Braga.   
 En el interior del templo se conservan dos canecillos pertenecientes al periodo medieval 




Perrín  la  cruz  de  lados  iguales  tiene  su  origen  en  formas  prerrománicas  y  destaca  dos 
modalidades en el interior de Santa Susana: brazos rectos y brazos curvos19. La rica variedad en 
                                                 
13 Espino, Francisco Antonio. 188‐.    Iglesias, monasterios y conventos de Santiago y de  la antigua provincia de Santiago. 
Manuscrito: Universidade de Santiago de Compostela.  
14 López Ferreiro, Antonio.  1906. Historia de  la Santa A. M.  Iglesia de Santiago. T. VIII. 214. Santiago de Compostela: 
Tórculo. 
15 Murguía Matínez, Manuel Antonio. 1888. Galicia. 562‐563. Barcelona: Ed. De Daniel Cortezo y Cia. 
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capiteles  de  hojas  con  la  presencia  del  perlado  son  indudablemente  originarios.  Este motivo 
decorativo, así como el tipo de canecillo, llevan a datar los escasos restos en una fecha cercana al 




  En  el  punto  anterior  hemos  visto  las  dificultades  de  estudio  dadas  por  las 
modificaciones en  la fábrica original y por  la ausencia de documentación. Esta constante en  la 
mayor parte del románico gallego, es casi dramática en el caso de la obra que ahora nos ocupa.  
  La Historia Compostelana nos dice:  
“…consagró  según el  rito eclesiástico  la  iglesia de  la Santa y Venerable Cruz, 
erigida por mandato suyo, con evidente esfuerzo al otro  lado de la ciudad, en 
el monte del Gozo.”21 





















FIGURA 4: CAPILLA DE SAN MARCOS 
 
En  las  inmediaciones  del  Monto  do  Gozo,  a  escasos  kilómetros  de  Santiago  de 
Compostela  y  última  parada  de  la  vía  francígena  de  peregrinación,  mandó  Diego  Gelmírez 
edificar una  iglesia con  la advocación de  la Santa Cruz, en  torno al año 1105. López Ferreiro22 
pone en relación la construcción de esta capilla con la leyenda del “Home Santo” que se narra en 
el Calixtino23. El milagro por el que un peregrino lorenés es salvado y trasladado por el Apóstol a 
Santiago fue de uno de  los más difundidos y, para el historiador de  la  iglesia compostelana,  la 
construcción  de  la  capilla  conmemora  el  lugar  del  traslado.  Tras  su  construcción24, Gelmírez 
estableció que en  la  festividad de San Marcos  fuese allí  todos  los años el Cabildo a cantar  las 
letanías mayores, y a celebrar misa solemne. 
  Para  Yzquierdo  Perrín25  la  instauración  de  este  oficio  producirá,  en  un  momento 
indeterminado, el cambio de  la advocación de  la Santa Cruz26 por  la actual de San Marcos. La 
actual  capilla  de  San  Marcos,  en  el  Monte  do  Gozo,  es  un  edificio  austero  que  nada  ha 
conservado de obra románica. 
  Esta correlación entre la primitiva capilla de la Santa Cruz y la actual de San Marcos no 
es del  todo clara. López Ferreiro27 sostiene que  la capilla  la Santa Cruz o del Cuerpo Santo   es 
                                                 
22 López Ferreiro. 1900. 241 
23Moralejo Laso. 1951. 344‐346 
24  López  Ferreiro  utiliza  la  palabra  reconstrucción  por  lo  que  nos movemos  de  nuevo  en  el  confuso  ámbito  de  las 
construcciones ex novo o de las obras de reforma. 
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  A escasos kilometro de Santiago de Compostela y  sobre  la cumbre del Pico Sacro  se 
dispone  la pequeña  ermita de San Sebastián. El Pico Sacro  es un  lugar  con una  fuerte  carga 






















                                                 
28 El Pico Sacro es el espacio físico en el que se produce el pasaje de la reina Lupa y el milagro del dragón y los bueyes. La 
brevedad del presente artículo impide profundizar en el tema, para ello véase: López Ferreiro, Antonio. 1899. Historia de 
la  Santa  A. M.  Iglesia  de  Santiago  de  Compostela.  T.  II.  219‐220.  Santiago  de  Compostela:  Tórculo.  López  Ferreiro, 
Antonio. 1868. El Monte‐Sacro de Galicia. El Eco de la Verdad. nº 22. Santiago de Compostela 




compostelano  de  San Martín  Pinario  desde  el  904.  Entre  finales  de  siglo  e  inicios  del  XI,  el 
conjunto  no  es  ajeno  al  clima  de  conflictividad  que  se  extiende  por  Galicia,  por  lo  que  el 
monasterio  se  reconstruye  durante  el mandato  del  obispo  Vistrario.  En  los  años  posteriores 
recibirá  numerosas  donaciones  por  parte,  entre  otros, de Alfonso VI  y Diego Gelmírez. Poco 
conocemos del devenir de las construcciones hasta la destrucción del monasterio por causa de la 
construcción  de  un  castillo  encargada  por  el  arzobispo  Alonso  Fonseca  en  1473.  La  única 





aparejo  pétreo  y  muros  encalados.  Se  aprecian  diferentes  campañas  constructivas  que  han 
afectado especialmente a la fachada ‐con la inclusión de un pórtico‐ y a la nave. A pesar de ello, 
de  las  tres  construcciones objeto de estudio, San Sebastián de Pico Sacro es  la que  conserva 
mayor número de elementos de época.  
  En el exterior únicamente  apreciamos como elementos claramente románicos una serie 

















FIGURA 6: ARCO TRIUNFAL. SAN SEBASTIÁN 
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apoya  sobre  impostas  que  a  su  vez  descansan  en  dos  potentes  columnas.  Las  impostas  se 
proyectan hacia los muros del ábside y presentan una decoración a base de tres filas de billetes 
con un  relieve profundamente marcado. Los  capiteles  son destacables por  su excelente  talla, 
poco común en ámbitos rurales, a pesar de que el estado que presentan no es óptimo. El capitel 
norte  es  el más  interesante por  su manufactura  y por  su  iconografía. En una de  sus  caras  se 
representa un  león erguido de gran plasticidad acompañado en el  reverso del capitel por una 
cruz que ha  sufrido un gran desgaste. La asociación del  león  con  la  cruz  lleva a pensar en un 




















FIGURA 7: PILASTRA RELICARIO. SAN LORENZO DA GRANXA 
 
 Un último elemento a destacar es una pequeña pilastra que en la actualidad se encuentra 
en  la  cercana  iglesia  de  San  Lorenzo,  sita  en  la  ladera  de  la  colina,  y  que  originariamente 
perteneció a la ermita de San Sebastián32. La pieza fue localizada durante una campaña de obras 
en  la  iglesia monástica  en  el  año  1973. Mide  un metro  escaso  y  su  frente  está decorado  con 
incisiones y se remata en un nicho. Sus reducidas dimensiones hacen que sea poco probable su 
valor como elemento sustentante, por lo que se ha apuntado que se trate de una pieza con una 













  En  las  líneas  precedentes  hemos  tratado  de  exponer  sucintamente  el  estado  de  la 
cuestión en  lo que concierne al estudio de  las tres capillas compostelanas. Ya hemos señalado 
como las tres construcciones han quedado un tanto olvidadas en los estudios sobre el románico 
compostelano. A  la  luz de  lo expuesto, se comprende  la dificultad de abordar el estudio de  las 
mismas al ser tan parca la documentación conservada y tan escasos los restos materiales. 
  A pesar de ello hay una serie de aspectos que han  llamado nuestra atención. Por una 
parte,  la  presencia  de  Santa  Cruz  y  Santa  Susana  en  esas  dos  grandes  “radiografías”  de  la 
Compostela del siglo XII, como son la Historia Compostelana y el Liber Sancti Iacobi. Este hecho 
pone de relieve la relativa importancia de ambos centros34. El caso de San Sebastián es un tanto 

















presencia  de  la  advocación  hierosolimitana  no  es  ajena  a  las  vías  de  peregrinación  a 
Compostela.36  
                                                 






ruta  y  meta  en  las  peregrinaciones  maiores.  VIII  Congreso  Internacional  de  Estudios  Jacobeos.  195‐223.  Santiago  de 
Compostela: Xunta de Galicia. 
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Ya  hemos  aventurado  las  ventajas  simbólico‐políticas  para  la  sede  apostólica 







bien es  cierto que  las  reliquias  se  custodiaban en  la  iglesia  romana de Santa Susana, esto no 
implica que parte de las mismas se encontrasen en Braga. A pesar de que existe la posibilidad de 
que se trate de una santa local38, parece que la importancia concedida a su traslado así como el 
establecimiento  de  una  liturgia  propia,  invitan  a  pensar  en  vinculaciones  con Roma. De  este 
modo,  tras  su  viaje  al  norte  de  Portugal,  Gelmírez  consigue  reforzar  su  posición  en  sus 
aspiraciones arzobispales y además posibilita una evocación dúplice de Roma y de Jerusalén que 
ahonda en el discurso de preponderancia apostólica de Santiago. 



















Pablo. En  la ciudad de  los Papas,  junto a  la vía Appia, se encontraban  las catacumbas de San 
Sebastián,  donde  reposaban  las  reliquias  del  santo.  Se  trata  de  un  lugar  de  gran  valor  en  el 
ámbito de la geografía sacra romana porque allí, además del protomártir, reposaron los cuerpos 
santos de Pedro y Pablo. En el siglo IV Constantino no fue ajeno a esta realidad y mando edificar 










de  la  iglesia que  se mantiene hasta  la  actualidad, San Sebastiano  Fuori  le Mura. La presencia 
monumental  del  santo  en  la  ciudad  se  rastrea  en  otros  lugares.  En  la  colina  del  Palatino  se 
levanta una  segunda  iglesia,  erigida  en  el  siglo X, dedicada  a San Sebastián40  en  recuerdo  al 
lugar donde fue martirizado, y en  la  iglesia de Quattro Santi Coronati en el Celio se custodiaba 
una  reliquia  de  su  cráneo  en  un  copón  de  plata  que  hoy  forma  parte  de  la  colección  de  los 
Museos Vaticanos. 
Tras este breve repaso por  los orígenes de  las advocaciones presentes en  las  iglesias de 
Compostela,  parece  más  que  factible  que  el  referente  sacro  y  moral  para  las  mismas  se 
encuentre  en  la  ciudad  de  Roma.  Desde  el  triunfo  del  cristianismo  bajo  el  gobierno  de 
Constantino Magno,  el  universo  de  las  reliquias martiriales  configuró  una  especial  topografía 
sacra  en  la  urbe  romana  con  la  voluntad  de  generar  una  constante  corriente  de 
peregrinaciones41. Esta  realidad  fue perfectamente  conocida por Diego Gelmírez,  que  viajó  a 
Roma  en  1100  y  1105. Ha  sido  apuntado  en  numerosas  ocasiones42,  como  que  quien  será  el 
primer  arzobispo  de  Santiago  tuvo  una  actitud marcadamente  europeísta  en  los  años  de  su 
gobierno  y  como  buscó  equiparar  la  ciudad  apostólica  a  las  grandes  sedes  europeas  de  su 
tiempo.  
En este juego de espejos en el que se basa gran parte del proyecto gelmiriano, si bien ya 
iniciado con sus antecesores, pudieron  jugar un papel de cierta  importancia  los templos objeto 
de estudio. 
Todos ellos son iglesias con advocaciones no muy comunes en la geografía del noroeste 
peninsular.  La  dedicación  a  santos  de  poca  “fama”  no  es  ajena  a  Compostela,  sirva  como 
ejemplo el  templo dedicado a Santa María Salomé, santa cuyo culto no es muy extendido en 




Sacro  y  Santa  Susana  en  el  outeiro  de  Potros;  establecen  una  paralelismo  con  los  templos 
análogos  romanos  en  el  Celio,  Capitolio,  Quirinal  y  Esquilino.  Compostela  “cristianiza”  sus 
colinas sacras como lo había hecho Roma con las suyas en tiempos de Constantino. 
Llegados  a  este  punto  conviene  preguntarse  si  nos  encontramos  ante  un  programa 
perfectamente orquestado y que responda a las pretensiones político‐religiosas de los prelados 
compostelanos. No cabe ninguna duda de que la hipótesis es más que sugerente, pero hay una 
serie  de  factores  que  invitan  a  la  prudencia.  La  ausencia  de  elementos  constructivos  e 
iconográficos de época nos obligan a ser cautos. La posibilidad de que estos discursos se viesen 
reforzados  por  alusiones  constructivas  y  visuales  a  los  modelos  italianos  es  una  posibilidad 
                                                 
40 La advocación original del edificio es Santa María in Pallara. 
41 Castiñeiras González, Manuel. 2012. «Puertas y metas de  la peregrinación: Roma, Jerusalén y Santiago hasta el siglo 
XIII». Peregrino,  ruta  y meta  en  las  peregrinaciones maiores.  VIII Congreso  Internacional  de  Estudios  Jacobeos.  327‐377. 
Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. 
42  A  este  respecto  marcamos  como  de  obligada  consulta  el  catálogo  de  la  exposición  coordinada  por  Castiñeiras 
González, Manuel (dir.). 2010. Compostela y Europa. La historia de Diego Gelmírez. Santiago de Compostela: Xestión do 
Plan Xacobeo. 
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interesante, pero  indemostrable  en  este momento. Un  segundo  factor  es  la no  concordancia 
cronológica de las fábricas: no podemos discernir si Santa Cruz y Santa Susana son fundaciones 
o  reconstrucciones  gelmirianas,  y  la  documentación  ha  probado  que  San  Sebastián  es  un 
conjunto  monástico  de  tiempos  de  Sisnando  I.  Finalmente,  los  escasos  elementos 
arquitectónicos  analizables  llevan  a  cronologías  románicas,  pero  alejadas  del  gobierno  de 
Gelmírez43    









artísticas  compostelanas  que  nace  muy  tempranamente45  y  que  recibe  un  impulso  decisivo 
durante el tiempo que la sede apostólica fue regida por Diego Gelmírez. 
La  ciudad  de  Santiago,  urbe  apostólica  y  destino  mayor  de  las  peregrinaciones,  va 
configurando su espacio físico desde tiempos de la inventio en un decidido intento de ocupar el 
mismo  lugar  que  Roma  y  Jerusalén.  Las  advocaciones  a  San  Sebastián,  Santa  Cruz  y  Santa 
Susana establecen esa peregrinatio figurativa en el mapa de Santiago que también estaba siendo 
establecida por las advocaciones de las capillas en el plano de la catedral románica46. 
El  establecimiento  paulatino  de  esta  topografía  sacra47  es  una  herramienta más  en  la 
búsqueda  de  la  primacía  de  Santiago  sobre  el  resto  de  las  iglesias48,  donde  las  “homilías” 
artísticas ocupan un lugar privilegiado que busca en Roma y en Jerusalén sus espejos morales.   
 
                                                 
43 Esta discronía entre  la documentación y  los vestigios es una constante. De todas  las fundaciones mencionadas en  la 
Compostelana y en el Calixtino, solo  la catedral conserva elementos que de modo  indiscutible puedan  fecharse en  los 




45 Prueba de ello es  la pilastra‐relicario de San Sebastian del siglo X que parece  inspirarse directamente en el modelo 
Vaticano. 
46 Moralejo Álvarez,  Serafín.  1983.  La  imagen  arquitectónica  de  la  Catedral  de  Santiago  de Compostela.  Patrimonio 
artístico de Galicia y otros estudios. Homenaje al Prof. Dr. Serafín Moralejo Álvarez. 237‐246. Santiago de Compostela: 
Xunta de Galicia. 
47 En este punto en concreto quisiéramos resaltar  la  importancia de  las procesiones. El estudio de este fenómeno en  la 
Roma de los siglos XI y XII pueden ponernos en la pista de que elementos pudieran ser importados y como estos dibujan 




busco convertir su  tejido urbano en una “nueva Roma” en el occidente europeo. Futuros  trabajos buscaran arrojar  luz 
sobre estas complejas relaciones simbólico políticas en el ámbito del arte románico del noroeste peninsular. 
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El  presente  artículo  utiliza  diferentes  enfoques  y  metodologías  para  ofrecer  la 
reconstrucción genealógica de  la  familia  asturiana de  los Çefontes desde  finales del  siglo XIII 





This  paper  uses  different  approaches  and  methodologies  in  order  to  offer  the 
genealogical reconstruction of the Asturian family of the Çefontes from the end of XIIIth century 
to the beginnings of XVIth century through the  identification of three genealogical fragments. 
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geográfico de la Cornisa Cantábrica en el tránsito del Medievo a la Modernidad”, HAR2011‐27016‐C02‐01, con sede en 




















Con  este  trabajo  pretendo  ofrecer  un  ejercicio  a  caballo  entre  la  genealogía  y  la 
prosopografía  que  pueda  servir  de modelo  para  la  reconstrucción  de  trayectorias  familiares1, 
aspecto  que  permite  profundizar  en  una  historia  social  cercana  a  las  realidades  concretas  y 
constituye el necesario punto de partida para un análisis prosopográfico más amplio de las élites 
bajomedievales2.   




que me han  aportado hallazgos a  veces  inesperados,  aunque en  cualquier  caso  la escasez de 
fuentes obliga a que en no pocas ocasiones mis afirmaciones deban permanecer en el plano de 
las hipótesis.  







orgullo  los  títulos  de  escudero  o  caballero3.  El  25  de  abril  de  1294  María  Pérez,  mujer  del 




                                                 
1 Este  tipo  de  perspectiva  ha  sido muy  escasamente  aplicada  a  los  estudios  publicados  sobre  la  Baja  Edad Media 
asturiana, más allá de la obra pionera de González Calle, Jesús Antonio. 2002. Los Escamprero y los Areces, escuderos de 
Las Regueras. La pequeña nobleza rural asturiana en la Baja Edad Media. Oviedo: Real Instituto de Estudios Asturianos 
(la  tesis doctoral del autor permanece  lamentablemente  inédita: González Calle, Jesús Antonio. 2001. La nobleza en 





poder. Aportaciones a  la historia  social de  la nobleza bajomedieval gallega. Madrid: Fundación Cultural de  la Nobleza 
Española,  donde  se  recogen  diversos  trabajos  del  autor.  Por  otro  lado,  la  importancia  de  la  prosopografía  como 
metodología que tiene mucho que aportar al estudio de las élites y a un mejor conocimiento de la sociedad medieval en 
su conjunto ha sido puesta de relieve en algunos trabajos colectivos recientes, como Themudo Barata, Filipe, ed. 2001. 
Elites  e  redes  clientelares  na  Idade Média.  Problemas metodológicos.  Lisboa:  Edições  Colibri;  La  prosopografía  como 
método de investigación sobre la Edad Media. 2008. Zaragoza: Universidad de Zaragoza. Para la problemática específica 
del  estudio  de  trayectorias  familiares  véanse  además  las  diferentes  contribuciones  a  Aurell, Martin,  ed.  2004.  Le 
médiéviste et la monographie familiale: sources, méthodes et problématiques. Turnhout: Brepols. 
3 Grupo  social  cuyas  estructuras  familiares  estudia  Díaz  de  Durana,  José  Ramón.  2009.  “La  familia  en  la  cornisa 
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Garçía  de  la  mitad  de  sus  heredamientos  en  los  lugares  de  Felgueres,  Linares  y  Peón5.  Si 
tenemos  en  cuenta  el  frecuente  uso  en  esta  época  de  la  voz  “criado”  como  término  que 





Garçía9  se  nos  muestra  como  el  verdadero  hito  fundacional  de  nuestro  linaje,  pues  en  la 
antroponimia  del  esposo  encontramos  uno  de  sus  principales  elementos  cohesionadores:  la 
referencia toponímica al pequeño lugar de Cefontes, sito en el concejo de Gijón, al sureste de la 
villa, y donde podemos situar el solar de origen de la familia10. El propio “fundador” aparece ya 
                                                 
5 Archivo del Monasterio de San Pelayo de Oviedo, Fondo de Pergaminos del Monasterio de San Vicente [= A. M. S. P., F. 
S. V.], nº 828 (8 de junio de 1297). 







7 Nombre por cierto muy significativo, al aludir precisamente a  la “maquila”, esto es,  la porción en especie que ha de 
pagar quien acude a un molino a moler su grano: Cobo, F., Cores, M. y Zarrazina, M. 2002. “Los molinos de agua del 
concejo de Oviedo”. Dovela, 2: 16. 
8 La  importancia de  la  adopción por parte de  la esposa  legítima de  los hijos bastardos del marido para que éstos  se 
integren como miembros de pleno derecho en la familia queda patente en la historia de los Siete Infantes de Lara, con 
la profiliación del bastardo Mudarra por doña Sancha, esposa de su padre Gonzalo Gustioz. Vid. Barbero, Abilio y Vigil, 
Marcelo. 1978. La  formación del  feudalismo en  la Península  Ibérica, Barcelona: Crítica, 394‐401; con valor, claro está, 
meramente documental, pues  la metodología y  los fundamentos teóricos del estudio están claramente desfasados – 
nacieron,  de  hecho,  ya  desfasados  –  por  su  recurso  a  postulados  evolucionistas  propios  de  la  antropología 















catedral de Oviedo  (ss.  IX‐XII)”. Acta Historica  et Archaeologica Mediaevalia, 25:   p.  560, doc. nº  58), donación que, 
aunque optemos por confiar en la veracidad del testimonio (la desaparición del documento hace imposible analizar si 
se  trató  de  una  falsificación),  no  parece  haberse  consolidado  a  largo  plazo,  pues  la  aldea  de Cefontes  no  aparece 
mencionada  en  los  inventarios  de  bienes  de  la  iglesia  ovetense  de  época  bajomedieval  y  moderna.  En  1250, 
encontramos  a  cierto  García  Moniz  de  Cefontes  situado  entre  los milites  que  aparecen  en  la  lista  de  testigos  del 







vinculado  a  las  estructuras  eclesiásticas  de  poder  (rasgo  que  identificará  a  la  familia,  como 
veremos) cuando lo encontramos en Oviedo el 1 de diciembre de 1305, según nos informa cierto 
documento que recoge una avenencia acordada entre el obispo y cabildo ovetenses y el concejo 
de  Pravia,  copiado  en  un  traslado  de  137511.  Lo  verdaderamente  llamativo  es  que  nuestro 
«Fernán Garçía de Çefuentes12» aparece entre los que «seyan presentes en el cabillo», en una lista 
compuesta mayoritariamente,  como  es  natural,  por  clérigos  de  diversos  rangos:  dignidades, 














al convento del monesterio de Sant Viçenti de Oviedo  la  juguería que  los dichos Fernán Garçía e 
donna  María  Garçía  avíen  en  Felgueras,  que  ye  en  Gigión,  enna  felegresía  de  Santullano  de 
                                                                                                                                     
priora del monasterio de San Pelayo de Oviedo, sus bienes en el  lugar de Sant Sadornino, que  le corresponden tanto 
por  su  avolenga  como  por  herencia  de  sus  hermanos  Sancho  Gonzálviz  y  Martín  Gonzálviz,  muertos  sin  hijos: 
Fernández  Conde,  Francisco  Javier,  Torrente  Fernández,  Isabel  y  De  la  Noval  Menéndez,  Guadalupe.  1978.  El 
monasterio de San Pelayo de Oviedo. Historia y fuentes, vol. I: Colección Diplomática (996‐1325). Oviedo: Monasterio de 
San  Pelayo,  doc.  nº  102,  pp.  193‐5.  Seguramente  se  trate  del  Sancto  Saturnino  que  aparece  en  dos  documentos 






del Conceyu  de Xixón. Xixón: Ayuntamientu  de Xixón,  189,  s.v.  “Santurio”). Que  una  familia  de  origen  servil  acabe 
ingresando en  la baja nobleza y  la pequeña élite  local a partir del servicio a un señor de rango elevado no es un caso 
descabellado, como demuestra el ejemplo de  los sergents (oficiales señoriales) franceses (Bloch, Marc. 2006. Reyes y 
siervos  y  otros  escritos  sobre  la  servidumbre.  Granada:  Universidad  de  Granada,  65  y  “Posfacio”  de  Dominique 









asturiana. Oviedo:  Academia  de  la  Llingua  Asturiana,  86).  De  hecho,  el  topónimo  actual  ha  conservado  la  forma 
original, sin diptongar: Cefontes. 
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diversos  bienes  inmuebles  en Castiello  de  las Dueñas,  probablemente  como  donación mortis 
causa14. 
La referencia a otros hermanos y hermanas en el documento de 1315 parece  indicarnos 
que  estamos  ante  un  grupo  de  filiación  relativamente  amplio  cuyos  representantes  son  los 
miembros  varones  de  mayor  edad  o  mejor  posición  social.  Lamentablemente,  carecemos 
prácticamente de cualquier otra información acerca de esos hermanos innominados15, por lo que 
me  centraré  en  los  tres  nombrados  en  el  documento. Encontramos por  un  lado,  en  posición 
preeminente,  a  Gonçalo  Ferrándiz,  compañero  del  cabildo  ovetense  que  ostenta  además  la 
titularidad de la abadía secular de Viñón (Cabranes). El dato es muy significativo, porque según 
nos  informa  el  “parroquial de Don Gutierre”, de  finales del  siglo XIV,  «San  Juliano  de Vinnón 




que  vien  de  sua  parte»16.  Nuestra  familia,  por  tanto,  no  sólo  posee  un  importante  conjunto 
patrimonial  en  el  concejo  de  Gijón  y  algunos  bienes  en  Villaviciosa  (en  Peón),  sino  que 
probablemente también controla el derecho de presentación de una abadía secular17 sita a unos 
30  km  de Cefontes,  o  al menos goza  de  la  influencia  suficiente  como  para  que  sus  padrones 
fijosdalgo  elijan  como  abad  a  uno  de  sus miembros.  Por  cierto  que  a  Gonçalo  Ferrándiz  lo 
                                                 
13 A. M. S. P., F. S. V., nº 1389. 
14 En efecto, en 1341 el mercader ovetense Johan Alfonso, junto a su mujer Johanna Gonçalez, arrendaba del monasterio 














los años como un  linaje  integrado en dichas  redes de poder. Ello podría explicar  tanto  su mención  recurrente en  la 
antroponimia de nuestros documentos, por  la  relevancia del  linaje que de ahí procede, como  la carencia de noticias 
patrimoniales  de  época  bajomedieval,  al  permanecer,  en  tanto  que  solar  familiar,  ajeno  al  tráfico  de  tierras  y 
donaciones  a  la  Iglesia  que  constituyen  la  esencia  de  la  documentación  que  ha  llegado  hasta  nosotros.  Ciertos 
testimonios de la época moderna, que comentaré más adelante, podrían reforzar esta última hipótesis. 








encontraremos  en  un  documento  de  132918  habiendo  obtenido  el  rango  de  canónigo  y 
conservando  el  título de  abad de Viñón19. En  este  caso  su  antroponimia  incluye,  además del 
patronímico,  la  referencia al  solar  familiar: Gonçalo Ferrándiz de Çefontes. En 1337  lo  tenemos 
documentado con bienes en Gijón, concretamente en Mareo20, y para el 8 de enero de 1343 ya 
había  fallecido21.  Como  veremos,  sospecho  que  Gonçalo  Ferrándiz  dejó  descendencia  y  se 
convirtió en el fundador de, por así decir, la rama eclesiástica de la familia. 
Sus  dos  hermanos,  por  el  contrario,  han  seguido  el  ejemplo  de  su  abuelo  materno 
(probablemente  también el de su padre) dedicándose al oficio de  las armas. Suer Ferrándiz es 
caballero,  lo cual en principio  implica que  la familia tuvo que efectuar una  inversión económica 
importante para su investidura y que debemos presumirle, por tanto, como el más destacado de 
sus hermanos  (exceptuando quizá a Gonçalo, el  canónigo), dotado de mejor posición  social y 






























a  un  Iohan  Ferrández  de  Peón,  lugar  donde  sabemos  que  nuestra  familia  poseía  bienes  (y  la  vinculación  parece 




de  Çefontes,  o  sencillamente  considerarlo  como  otro  miembro  de  la  familia,  cuyo  encaje  genealógico  exacto  es 
imposible fijar, que decidió vincularse también a un merino para entrar en redes nobiliarias supralocales. 
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su mujer Mençía Álvariz  vendiendo  a  cierta María Alfonso  de  Pereda, monja  en  San  Pelayo, 
todas las heredades que posee en las feligresías ovetenses de San Miguel de Lillo y Santa María 
de Loriana por herencia de su madre Balesquida Díaz. Aunque no tenemos más datos sobre ella, 
su nombre de viejas resonancias  francas y  la  localización de sus posesiones hacen plausible su 
pertenencia  a  la  burguesía  ovetense.  Así,  si  en  la  generación  anterior  encontrábamos  un 
matrimonio  de  ámbito meramente  local  entre  familias  pertenecientes  a  las  élites  rurales  del 




Fernán Garçía  entre  los  reunidos  en  el  cabildo  ovetense,  pasando  por  el  ascenso  de  su  hijo 
Gonçalo  Ferrándiz  al  cargo  de  compañero  y  posteriormente  canónigo  en  la  catedral,  y 
acercándose al éxito pleno mediante el matrimonio de su otro hijo Fernán de la Guerra con una 
posible vecina de Oviedo, se ve súbitamente abortado con el gesto de  renuncia del nieto Ruy 
Ferrándiz.  Éste,  en  lugar  de  aprovechar  los  bienes  heredados  de  su madre  como  punto  de 
partida  para  construir  un  patrimonio  alfocero  que  le  permita  integrarse  en  las  élites  urbanas 




Oviedo, e en otros  lugares qualesquier del dicho  conçello de Oviedo, por nomne e herençia de  la 
dicha  Balesquida  Díaz,  mía  madre».  Por  supuesto,  ante  la  parquedad  de  nuestras  fuentes, 
carecemos de una explicación manifiesta para esta decisión. Pero podemos intuir que la familia 
prefiere diversificar sus estrategias de afirmación social, dejando el arraigo urbano para la rama 
eclesiástica,  como  veremos,  mientras  la  rama  propiamente  nobiliaria  sigue  confiando  en  el 
dominio solariego asentado en el entorno  rural de  la villa de Gijón. No es  improbable además 
que  en  esta  época  estén  empezando  a  funcionar mecanismos  de  concentración  de  la  parte 
principal de  la herencia en un  solo heredero, a  través de  la mejora24, en consonancia con una 





                                                 
23 Fernández  Conde,  Francisco  Javier,  Torrente  Fernández,  Isabel  y  De  la  Noval  Menéndez,  Guadalupe.  1987.  El 
monasterio de San Pelayo de Oviedo. Historia y fuentes, vol.  III: Colección Diplomática (1379‐1449). Oviedo: Monasterio 
de San Pelayo, doc. nº 7, pp. 34‐35. 
24 Solórzano  Telechea,  Jesús  Ángel.  2002.  Santander  en  la  Edad  Media:  patrimonio,  parentesco  y  poder,  Santander: 
Universidad de Cantabria, 394‐404. El mayorazgo estricto parece una institución más tardía y propia sobre todo de la 












propio  padre  de  Ruy  Ferrándiz:  Fernán  de  la  Guerra  [padre  del]  dicho  Ruy  Ferrándiz27.  Si  le 
calculamos una edad de 12‐15 años para cuando en 1315 nos aparecía como escudero, en 1382 
rondaría  la  asombrosa  edad  de  80  años  y  habría  vivido  lo  suficiente  como  para  ver  cómo 
desaparecía su condición de segundón28.  
Pero  volvamos  con  Ruy  Ferrándiz.  Si  ya  en  el  pasado  tenemos  documentados  a  dos 
omnes de este personaje: Marcos Gutiérriz de Caldones y  Johan Bono29, en el documento de 
1382 encontramos un Alfonso García de Cannedo, criado del dicho Ruy Ferrándiz, que parece ser 
un  verdadero  cliente doméstico  y  no  un hijo  enmascarado,  si  atendemos  al patronímico  y  el 
sobrenombre  geográfico,  que  seguramente  se  refiera  al  lugar  de  Cañedo,  en  el  concejo  de 
Grado. Ello nos hablaría de la inserción de Ruy Ferrándiz de Çefontes en unas redes sociales de 




que  el  Martín  Ferrándiz  de  Çefontes30  que  en  ella  aparece  es  un  hermano  de  nuestro  Ruy 
Ferrándiz  de  Çefontes  (de  otro  modo,  la  coincidencia  antroponímica  sería  verdaderamente 
llamativa, sobre todo teniendo en cuenta que su mención aparece junto a la de otros familiares); 
y que cierto Alvar González, canónigo de la dicha eglesia de Oviedo31, que curiosamente encabeza 
                                                 
26 Ya en 1368 arrienda del monasterio de San Vicente por 6 años la mitad del “çellero” de San Jorge de Santurio (A.M.S.P., 
F.S.V., nº 1244). La fecha es en todo caso posterior a la última mención documentada de su primo Diego Suárez. 








que  no  es  demasiado  infrecuente  en  la  época: Viejo  Fernández,  Julio.  1998.  La  onomástica  asturiana  bajomedieval. 
Nombres de persona y procedimientos denominativos en Asturias de los siglos XIII al XV. Tübingen: Max Niemeyer, 111‐
112;  Solórzano  Telechea  2002,    440.  En  todo  caso,  lo  cierto  es  que  no  he  encontrado  ninguna  otra  referencia 
documental a ese hipotético “Fernán de la Guerra II”. 
29 A.M.S.P., F.S.V., nº 1244 (año 1368). 
30 Probablemente  se  trate del «Martín Ferrándiz de Santurio, que ye en Gigión,  fillo de Fernán de  la Guerra» que actúa 
como  fiador  de  cierto  «Diego  Alfonso,  morador  en  Castiello  de  las  Duennas,  que  ye  en  Gigión»  que  encontramos 




ambos  en  los  que  lo  encontramos  acompañando  al  obispo  don Gutierre  fuera  de  su  diocésis,  respectivamente  en 
Astorga y Valladolid]; Archivo Capitular de Oviedo  [= A.C.O.], Pergaminos, Serie B, carp.  7, nº 12  (año 1384). Debió 
fallecer  bastante  antes  de  1425,  porque  en  ese  año muere  el  primer  arrendatario  de  la  casa  en Barredo  que Alvar 
González, canónigo y abad de Cenero, había dejado para dotar su aniversaria: A.C.O., ms. 44, f. 74v. Además, sabemos 
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serán  nuestro  frágil  enlace  con  el  siguiente  fragmento  genealógico,  porque  aquí  finaliza  el 
primero, que abarca cuatro generaciones a  lo  largo de casi un siglo  (1294‐1382) de una familia 
con  fuerte arraigo  rural que  sin embargo ha  sabido  trazar  lazos  importantes con  la ciudad de 
Oviedo  a  través  de  las  instituciones  eclesiásticas,  llegando  a  situar  al  menos  a  uno  de  sus 
miembros ‐ Gonçalo Ferrándiz ‐ y probablemente a otro ‐ Alvar González ‐ como miembros del 
cabildo ovetense. 





























de Gilledo34 o de Gigión35, ya  fallecidos;  las cuales  residen en  la calle ovetense de  la Noceda36 













por  canónigo  a  quien  no  lo  fue  nunca,  opto  por  considerar  que  en  efecto Martín  Ferrándiz  fue  canónigo,  y  que  el 
término “compañero” no alude en este caso a una condición estricta de racionero en el sentido de cargo inferior, sino 








Gonçález,  canónigo de  la  iglesia de Oviedo  e  abbad de Vinnón, que  están  en  la dicha  çibdad  a  la  calle de  la Nuzeda» 
(ambos en A.C.O., Pergaminos, Serie B, carp. 8, nº 13). 
37 En el  testamento de Marina Ferrándiz de Gigión, en el que por cierto  le  instituye como heredero universal, ésta  se 
refiere a Alvar González como “mi pariente” (A.C.O., Pergaminos, Serie B, carp. 8, nº 13). 
38 Sólo se nos muestra como abad de Viñón en sus últimas referencias documentales, en los años 1432‐1434: Fernández 
Conde  et  al.  1987,  doc.  nº  120,  p.  322  (año  1433,  y  no  1432,  como  consta  erróneamente  en  la  edición);  A.C.O., 
Pergaminos, Serie B, carp. 8, nº 13 (años 1432‐1433); A.C.O., Pergaminos, Serie A, carp. 29, nº 2 (año 1434). 
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Sea  como  fuere,  su  prolongado  ejercicio del  cargo  de  vicario  de  diferentes  personajes 
demuestra  que  nuestro  Alvar González  ha  sido  una  figura  de  primera  línea  en  la  institución 
capitular  ovetense  durante  al menos  30  años. Además,  se  nos muestra  como  un  importante 
inversor  en diversos bienes  inmuebles, básicamente  urbanos:  en  1406  arrienda del  cabildo  la 
«casa de  las posadas» en  la  calle ovetense de Cimadevilla,  junto  al  también  canónigo Fernán 
González47, personaje con el que aparece además, en fecha indeterminada, como forero de «las 
casas nuevas del Portal»48; en 1414 recibe en arriendo del monasterio de Santa María de la Vega 
una «huerta con su  llantado quel dicho monasterio ha en  logar que dizen Pumarino, que dizen  la 
huerta del Parayso, segunt que está acarcavada»49; en 1420 afora del cabildo un suelo «que iaz a 
la puerta de  la Nuzeda, fuera», para construir una casa, el cual  limita en su parte trasera con  la 
«casa de nos el dicho Alvar González, en que muera Pedrón»50; en 1426 compra, precisamente 
junto a Marina Ferrándiz de Gigión, otra casa en la calle de la Noceda, la cual, en su parte trasera, 
                                                                                                                                     
Menéndez, Guadalupe. 1990. El monasterio de San Pelayo de Oviedo. Historia y fuentes, vol.  IV: Colección Diplomática 
(1450‐1546). Oviedo: Monasterio de San Pelayo, doc. nº 29, p. 89. 





dichos  sennores  resçebiron  el  dicho  bazín  e  dieron  por  quito  al  dicho  Juan  Ferrández. Otrosí mandaron  al  dicho  Juan 
Ferrández que  los quatroçientos maravedís  (tachado: viejos)   >nuevos< que tenía  resçebido del dicho mestrescola con el 
dicho bazín que  los pagase a Rodrigo Alonso de Oviedo, canónigo, que estava presente, para que diese dellos cuenta al 
dicho cabillo». La dotación hecha por Alvar Gonçález para su memoria funeraria fue verdaderamente significativa, pues 












corte  non  fuera  por  su  ynterese».  Vemos  que  el  sucesor  de  Alvar  González  en  la  abadía  de  Viñón  no  parece  ser 
precisamente un personaje menor. Lo encontraremos también en diversos documentos de los años siguientes: A.H.N., 
Clero, carp. 1607, nº 8 (año 1450); Caso Fernández 1982, docs. nº 14, p. 19 (año 1451); nº 22, p. 24 (año 1455) y nº 28, p. 













«afronta en el murio de  las güertas de  las  casas que dizen de Santo Tomás, que  son del deán e 
cabillo de la dicha Iglesia, en las quales dichas casas, vos, el dicho Alvar Gonçález, oy día vivedes e 
morades»51; en 1432, también  junto a Marina Ferrándiz de Gigión, afora del monasterio de San 
Vicente  otra  casa  pequeña  en  la  Noceda,  junto  a  la  anterior52;  finalmente,  en  fecha 
indeterminada,  arrendó del  cabildo otra  casa en  la Noceda53. Además,  al delimitar un huerto 
situado  «a  Socastiello,  fuera  la  çerca,  cabo  la  Torre  Guillelma»,  un  documento  de  1428  nos 
menciona otra casa «que es agora de Alvar Gonçález, canónigo»54. Aparece así ante nuestros ojos 
un  importante  patrimonio  inmobiliario,  situado  prácticamente  en  su  totalidad  en  el  casco 






mí,  la dicha Mençía González55  (...) segund que por virtud de una donaçión que me de  las dichas 
casas fizo Alvar González, canónigo, que Dios perdone, dellas e de cada una dellas fizo al tienpo de 
su  finamiento»56.  Las  casas  de Alvar González,  agrupadas  en  el  barrio  de  la Noceda,  son  un 
indicio más de  su pujanza  social57, y probablemente debamos pensar en ellas  como el  reflejo 
material sobre el plano de unas sólidas redes familiares y clientelares58. No en vano encontramos 
en su residencia a sus parientes Marina y María, y detectamos además en la documentación que 
Alvar  González  cuenta  con  un  número  significativamente  elevado  de  domésticos,  cuya 
antroponimia, que llega a incluir en algunas ocasiones la filiación, nos hace ver por lo general que 
se  trata  de  verdaderos  clientes  y  no  de  hijos  enmascarados. He  llegado  a  documentar  nada 
menos  que  cinco,  de  los  cuales  cuatro  aparecen  como  criados:  «Fernando,  escrivano»  (año 










57 Para  la  morfología  y  funciones  de  las  casas  principales  en  el  Oviedo  bajomedieval,  vid.  Uría  Riu,  Juan.  2008. 
“Contribución a la historia de la arquitectura regional: las casas de Oviedo en la diplomática de los siglos XIII al XVI”. In 
Obra  completa,  III:  Estudios  sobre Oviedo. Oviedo: KRK,  419‐423;  y  especialmente Álvarez  Fernández, María.  2009. 
Oviedo a fines de  la Edad Media: morfología urbana y política concejil. Oviedo: KRK, 247‐255. Estudia en particular  las 
casas  del  cabildo  Suárez  Beltrán,  Soledad.  1986.  El  cabildo  de  la  catedral  de  Oviedo  en  la  Edad  Media.  Oviedo: 
Departamento de Historia Medieval, 265‐270. 
58 Heers, Jacques. 1978. El clan familiar en la Edad Media, Barcelona: Labor, 190: «los señores de la familia noble habitaban 
forzosamente cerca de sus clientes, protegidos o  familiares, a  los que alojaban a veces en su propia  residencia o en una 
casita vecina. Esta promiscuidad, esta vecindad íntima de hombres con fortunas tan diversas son rasgos característicos del 
urbanismo medieval». Heers,  Jacques.  1990. La  ville au Moyen Âge  en Occident: paysages, pouvoirs  et  conflits, Paris: 
Hachette, 264: «Ici [en los países de la Europa meridional] le groupe “noble”, “aristocratique”, ne se conçoit pas sans une 
clientéle de gens modestes, parfois même de petites gens si bien intégrés qu’ils portaient le même nom que les maîtres et, 
quelle que soit  leur position sociale, pouvaient se  réclamer d’une  totale appartenance. Parents, protégés ou simplement 
pauvres voisins se côtoyaient parfois dans la même maison». 
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fillo  de  Suer  Gonçáliz  de  Vango»  (año  1414)63.  Por  si  esto  fuera  poco,  sabemos  que  María 
Ferrándiz  de  Gigión  y  su  hermana  Marina  tenían  a  su  vez  sendas  criadas,  llamadas 








de  cabeza  de  familia,  albergando  en  su  domicilio  a  Marina  y  María  Ferrández  de  Gigión, 
participando  en  sus  negocios,  controlando  sus  mecanismos  de  transmisión  patrimonial  (al 
convertirse  en  su  heredero  universal)  y  representándolas,  como  veremos,  en  los  pleitos. 
También lo encontramos en diversas ocasiones como fiador de arrendamientos urbanos68. 
Ahora  bien,  llegados  a  este  punto,  la  gran  pregunta  es  qué  relación  guardan  estos 
personajes con los Çefontes. En primer lugar, tengo la sospecha de que nuestro Alvar González 
es  hijo  del  Alvar  González,  canónigo  y  abad  de  Cenero,  que  habíamos  encontrado  en  el 
fragmento  genealógico  anterior.  La  coincidencia  antroponímica,  en  un momento  en  el  que, 
como he dicho, está consolidándose la memoria familiar, puede ser un dato a favor, así como el 
hecho de que encontremos a Alvar González ostentando el cargo de abad de Viñón, que parecía 
asociado  de  algún modo  a  nuestra  familia.  Ahora  bien,  conviene  tener  en  cuenta  otro  dato 
                                                 
59 A.C.O., Pergaminos, Serie A, carp. 26 nº 7 (año 1404). 
60 A.C.O., Pergaminos, Serie A, carp. 26 nº 7 (año 1404). 













junto al canónigo Juan Rodríguez de Socastiello, de cierto Ruy Ferrández de  la Plaça  (A.C.O., ms. 44,  f. 30r); en una 
anotación sin fecha como fiador, junto a Loys Alfonso, del arcediano de Ribadeo don Juan de Verdemonte (A.C.O., ms. 
44, f. 37v); en 1424 lo vemos actuando como fiador, junto al compañero Pedro Gonçález de Vidallán, de cierto Alfonso 











un documento de 1398 que  fue  recogido en  traslado en un  libro de  foros del siglo XV, y cuyo 
cliente  Martín  Suáriz  nos  aparece  en  la  lista  de  testigos  de  un  documento  de  139770. 
Curiosamente, y como hemos visto ya, el abad de Viñón que documentamos tras nuestro Alvar 





que  estamos  ante  un  proceso  de  afirmación  de  la  conciencia  de  linaje  a  través  de  patrones 
antroponímicos y simbólicos que refuerzan las líneas de filiación, proceso del que no escapan los 
“linajes eclesiásticos”, y puede que en ambos casos estemos ante hijos de padres homónimos. 








Sin  embargo,  el  principal  argumento  para  la  vinculación,  en  todo  caso  por  supuesto 
meramente  conjetural,  entre  este  segundo  fragmento genealógico  y  el  primero,  no  viene  de 
















en  los últimos años del  siglo XIV y primeros del  siguiente, y Lope González de Oviedo, a quien hallamos ocupando 
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En  efecto,  sabemos  que  el  19  de  septiembre  de  1432  Marina  Ferrándiz  de  Gigión, 
«yaziendo  flaca del cuerpo», dictó su testamento, el cual,  fuera de algunas mandas que son de 
cuantía menor (con excepción de la donación de unas tierras al monasterio de San Vicente en la 







bienes  entre  el  cabildo  y  los monasterios  de  San  Pelayo  y  Santa María  de  la  Vega,  «en  su 
conçiençia». También  sabemos que el 6 de enero de  1433 María Ferrándiz, «iaziendo  flaca del 
cuerpo»,  ratifica  la donación  a Alvar González de  los bienes que  su hermana  le había  legado. 















indemnización  de  900  maravedís,  pagaderos  entre  el  cabildo  ovetense  (170  maravedís),  el 
monasterio de San Vicente  (150 maravedís), el monasterio de San Pelayo  (170 maravedís), el 
monasterio de Santa María de la Vega (60 maravedís) y el propio Alvar González, en su nombre y 
el de María Ferrándiz de Gigión  (350 maravedís)76.  ¿Pero quién es este Diego Ferrándiz de  la 
Laviada, y por qué reclama parte de  los bienes de  la difunta Marina Ferrándiz? El dato clave se 
nos revela en su filiación, pues aparece como «fijo de Diego Ferrándiz de Çefontes»77. Todo parece 

















identificar  a  este Martín  Ferrándiz,  canónigo  y más  que  probable  poseedor  de  bienes  en  el 
entorno rural gijonés, los cuales han heredado sus hijas, con Martín Ferrándiz de Çefontes78? De 
lo  contrario, habría que  suponer una asombrosa  capacidad de  los enclaves  rurales de  la  zona 
oriental del concejo de Gijón para generar familias con la suficiente pujanza social y económica 
como para integrar a algunos miembros en la institución capitular ovetense. Por el contrario, mi 
hipótesis  explicaría  la  vinculación  familiar  de Marina  y María  Ferrándiz  de  Gigión  con  Alvar 
González  y  con  Diego  Ferrándiz  de  la  Laviada,  relación  que  tenemos  constatada 
documentalmente en el primer caso  (recuérdese el “mi pariente” del testamento de Marina), y 
que  cabe  postular  en  el  segundo  como  única  explicación  plausible  para  su  reclamación 
patrimonial.  






Este proceso habría tenido  lugar en  la generación de  los nietos de doña María Garçía y Fernán 
Garçía de Çefontes, pues ya han transmitido a sus hijos como apellido el patronímico que ellos 
recibieron de  sus padres, de  forma  que  la  cuarta generación  nos  aparece  con  el patronímico 
inmovilizado  de  la  tercera.  Así,  los  nietos  de  Gonçalo  Ferrándiz  y  Fernán  de  la  Guerra  (no 
conocemos nietos de Suer Ferrándiz) nos aparecen con un apellido que no es sino el patronímico 
formado  en  su momento  a  partir  del  nombre  del  abuelo: González  en  el  primer  caso  ‐Alvar 
González‐, Ferrándiz en el segundo ‐Marina Ferrándiz de Gigión, María Ferrándiz de Gigión, Diego 
Ferrándiz de Laviada‐. 
Mi  hipotética  reconstrucción  genealógica  explicaría  así,  como  digo,  el  grado  de 
parentesco más bien vago entre Alvar González y  las hermanas María y Marina Ferrándiz que 
nos  muestra  ese  genérico  «Alvar  Gonçález,  mi  pariente»80  del  testamento  de  esta  última81. 
También iluminaría el conflicto sucesorio por sus bienes, que se ajustaría al patrón bien conocido 
y documentado de  la  resistencia que  los parientes  colaterales  (en este  caso, un primo)  solían 
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Resistencia  que  nos  está  hablando  de  unas  estructuras  de  parentesco  basadas  en  la  familia 
extensa,  con  una  fuerte  conciencia  identitaria83,  las  cuales  entran  en  conflicto  con  la  libre 
capacidad  testamentaria  de  sus miembros  y  pretenden  articular mecanismos  de  defensa  del 
patrimonio  familiar. En este caso, parece que Diego Ferrándiz de  la Laviada había utilizado  la 
fuerza de  las armas para  impedir el  traspaso de propiedades, ocupando  las  tierras de Marina 
Ferrándiz en el concejo de Gijón (donde él es vecino) y utilizando a su clientela para sustraer los 
bienes muebles, ya que la sentencia le obliga a devolver «los bues e pan e otras cosas qualesquier 
quel dicho Diego Ferrándiz e otras personas por mandado  tomaron e  levaron  [por] cualquier e en 
qualquier manera del molino de Gilledo  e de  los dichos bienes  e de  cada  cosa  e parte dellos»84. 
Hechos  que  encajan  perfectamente  en  ese  mundo  rural  de  la  pequeña  nobleza  hidalga  de 
escuderos y caballeros donde tan arraigado está nuestro linaje. 
 
FIGURA 2: LA FAMILIA DE FERNÁN GARÇÍA DE ÇEFONTES (1º Y 2º FRAGMENTO GENEALÓGICO) 
 












siglo  XVI  lo  encontramos  incluido  en  el  Libro  de  la  Regla  Blanca,  en  una  relación  de  bienes 
capitulares: «el molino de Guilledo e otros bienes en Gijón»87; a mediados del XVIII seguramente 
debamos  identificarlo  con  el molino  harinero  que  encontramos  en  el  coto  de Granda88,  sólo 
parcialmente  en  uso  ‐  de  sus  dos  molares,  sólo  se  utilizaba  uno,  en  un  posible  indicio  de 
antigüedad ‐ , según indica el Catastro de Ensenada89; y a comienzos del XIX se mencionan aún 
dos molinos harineros en la parroquia de Granda, uno de ellos sobre el río Llantones, que ha de 
ser  el  nuestro90. Debemos  suponerle  fuera  de  uso  ya  a mediados  de  ese  siglo,  pues  Pascual 
Madoz sólo refiere un molino harinero en la parroquia de Granda91, que ha de ser el “molino de 
Manolo el Río” que estuvo en uso hasta los años 80 del siglo XX92. Curiosamente, recientemente 
el molino  de  Gilledo  ha  sido  restaurado  por  un  particular93,  y  cuenta  precisamente  con  dos 
molares, tal y como señalaba el Catastro de Ensenada. 
 
                                                 
85 Un  pequeñísimo  enclave  de  la  actual  parroquia  de  Granda,  en  el  concejo  de  Gijón,  a  orillas  del  río  Llantones. 
Precisamente en  la aldea de Gilledo el  14 de agosto de  1425 Marina  Ferrándiz de Gijón,  “moradora  en  la  çibdat de 
Oviedo”,  afirmando  desconocer  con  exactitud  los  términos  y  linderos  de  sus  posesiones  en  la  parroquia  de  Santo 






88 El coto de Granda, de época moderna,  incluía buena parte de  la actual parroquia de Granda, y  la mitra ovetense era 








saven  en  qué  cantidad  por  andar  yncorporado  con  diferentes  heredades  en  el  arrendamiento»  (Archivo  General  de 
Simancas, Dirección General de Rentas, 1ª Remesa, Catastro de Ensenada, Respuestas Generales, Libro 370,  f. 142r) 
[disponible en el portal PARES: http://pares.mcu.es/Catastro/]. 
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FIGURA 3: EL MOLINO DE GILLEDO, EN LA ACTUALIDAD (IMAGEN PROPIA) 
 
Dada  la antroponimia de  la madre de María y Marina Ferrándiz: María Díaz de Gilledo, 
podemos  suponer  que  este molino,  que  como  vemos  ha  persistido  durante  siglos  como  un 





                                                 
94 Teniendo en cuenta que, como es  lógico, precisamente  los clérigos y sus familias son  los grandes donantes a dichas 







en  tanto  que  inversión  netamente  familiar,  el  cual  habría  pasado  a  integrarse  en  el  vasto 
conjunto  de  explotaciones  agrarias  del  cabildo  ovetense,  destinado  a  jugar  posiblemente  un 
papel importante en el futuro coto de Granda, dentro de una lógica de poder que se escapa de la 
contextura social en que  fue concebido. En este sentido, el cabildo catedral de Oviedo  jugaría 
también  un  papel  de  primer  orden  en  el  proceso  de  articulación  de  unas  redes  económicas 
campo‐ciudad  con  un  marcado  sesgo  jerárquico  en  favor  de  esta  última.  Así,  en  un  plano 
digamos  “estructural”,  la  fracción  eclesiástica  de  las  élites  urbanas  ovetenses  podría  estar 
funcionando como una fuente de captación de rentas y bienes rurales que redundaría en favor de 
la  élite  urbana  en  su  conjunto  –  según  diversos  mecanismos  de  redistribución  a  través  de 








vez  una  sorpresiva  capacidad  de  la  pequeña  aldea  de  Cefontes  para  generar  linajes  de  gran 
relevancia social, en este caso eclesiásticos, y siempre con una gran querencia por Oviedo. 
En este caso partimos de un canónigo, el bachiller Juan de Gijón, que parece haber sido el 
cabeza  de  linaje  de  los  Çefontes  en  este  momento95.  Lo  encontramos  documentado  en  la 
segunda mitad del siglo XV96 (parece haber fallecido en  los años 9097), y destaca por gestionar 
                                                 
95 Vid. nota 147. 
96 Las  referencias más antiguas que he encontrado datan de  los  años  1453‐1454,  cuando aparece mencionado  varias 





su  favor unas  viñas  y heredades en Ribero  y Loriana  vinculadas a una aniversaria),  f. 97v  (7‐XI‐1453:  cierto Alfonso 









por  la Navidat»),  f. 108r  (16 y 18‐I‐1454: se  rematan en  Juan de Gijón  respectivamente 8 y 7  fanegas de  la  renta del 
molino de San Esteban), f. 109r (25‐I‐1454: testigo), f. 115v (12‐IV‐1454: un capitular renuncia en su favor el préstamo 
de Santiago de Peón),  f. 119v  (en una anotación sin  fecha, pero sita entre asientos del 13 y 16 de mayo de 1454, se 
subastan diversos bienes de un peregrino difunto, rematándose en Juan de Gijón unas sayas en 25 maravedís; editado 
en Sanz Fuentes, Mª  Josefa.  1997. El hospital de San  Juan de Oviedo  en  la Edad Media. Nuevos documentos para  su 
historia. Oviedo: Real Instituto de Estudios Asturianos, doc. nº 22, p. 39), f. 122v (28‐VI‐1454: fiador). Tras una laguna 
cronológica  en  la  serie  de  actas  conservada,  Juan  de  Gijón  reaparece  en  1459  ya  como  bachiller  (y  no  como 
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un importante patrimonio, tanto rural como urbano. Así, los apeos recogidos en el Libro del Prior 
lo mencionan  como  posesor  de  diversos  bienes  en  el  concejo  de Gijón98,  concretamente  de 









de confesores de  la Cámara Santa para  la perdonanza del año 1459 elaborada en  torno al 9 de septiembre  (A.C.O., 
Cuadernillos de acuerdos capitulares, caja A, cuadernillo 6, ff. 3r y 9r respectivamente).  Todos estos datos demuestran 
que una  indagación exhaustiva en el resto de actas capitulares de  la segunda mitad del siglo XV podría arrojar datos 
reveladores  acerca de  la  biografía  de  Juan de Gijón,  a quien  tenemos no obstante  documentado  en otras  fuentes: 




Pergaminos, Serie B,  carp.  10, nº 8  (año  1484); A.C.O., Papel  en volumen  sin  seriar, D 293,  f. 2v  (año  1486); A.C.O., 
Cuadernillos, carp. 4, nº 17 (años 1487 y 1488); Caso Fernández 1982, doc. nº 74, pp. 58‐59 (año 1488). 
97 Cuando el beneficio de Somió quedó vacante y acabó pasando a manos de su hijo Jorge de Çifuentes, este era aún 
mero  beneficiado  (A.C.O., ms.  41,  ff.  14v,  22v  y  23r),  pero  sabemos  que  en  1499  ya  había  accedido  al  canonicato 








Miguel  Vigil  y  que  supongo  hoy  perdida.  Aunque  en Miguel  Vigil,  Ciriaco.  2003.  Asturias monumental,  epigráfica  y 
diplomática: datos para  la historia de  la provincia, vol.  I: Texto. Valladolid: Maxtor, p. 106, doc. nº A 473, se ofrece tan 
sólo el siguiente regesto: «Foro perpetuo que otorgó D. Rui García de Prendes, deán, y el cabildo de Oviedo, en favor del 
bachiller Juan de Gijón canónigo y de Tristán de Valdés y Dª Teresa su mujer; de las heredades de San Nicolás del Mar en 
Ceares de Gijón y de otros celleros; su  fecha a 15 de  julio de 1476», afortunadamente  fue editada en su día por Jove y 
Bravo 1883, doc. nº IV, pp. 307‐309, donde encontramos la referencia al molino «E mas vos aforamos para que podades 
traer y tragades la agua para el molino de Sant Nicolao que vos abiedes de faser» (p. 307). De hecho, el propio Libro del 
Prior nos aclara que en San Nicolás del Mar «está un molino que  lleva  el bachiller de Gijón  e herederos de Tristán de 
Valdés, que dizen que está aforado»  (Fernández Conde 1993, 277n). Resulta muy  interesante encontrar  la vinculación 






















que  veremos  repetirse  como  norma  general  en  sus  hijos:  el  patronímico  inmovilizado  ha 
desaparecido en favor del sobrenombre geográfico, que funciona como verdadero cognomen110; 




anterior,  en  el  que  los  sobrenombres  geográficos  funcionaban  como  elementos  referenciales 
preantroponímicos111, tal y como veíamos en la vacilación entre los sobrenombres de Gilledo/de 






por  tanto  sustituidos por otros más genéricos  que pudieran mantenerlo  (de Gigión)113. Por  el 
contrario,  la  antroponimia  de  los  hijos  de  Juan  de Gijón  sigue  ya  una  lógica  completamente 
diferente, en la que el elemento referencial pierde importancia en favor de una afirmación de la 
conciencia  de  linaje,  por  lo  que  se  vuelve  a  un  sobrenombre  geográfico  basado  en  el  solar 
familiar. 















112 Valor  referencial que  funcionaba plenamente en el ámbito  local, donde nombres como  los de Cefontes, Gilledo,  la 
Laviada,  etc.,  tenían  un  significado  claro  y  preciso.  De  ahí  que  estos  aparezcan  con  normalidad,  con  valor 
preantroponímico, entre los miembros de nuestro primer fragmento genealógico, con un marco de relaciones sociales 
aún marcadamente local. 
113 Cuando no  se  sustituía  la  referencia al  lugar de origen en el campo por un nuevo apelativo ya nacido en el propio 
espacio urbano. 
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que  se  conserva  en  su  sepulcro,  sito  en  el  lienzo  occidental  del  claustro  de  la  catedral  de 
Oviedo119: 
                                                 
114 Nombre verdaderamente exótico, que, como veremos, será también el de un nieto del bachiller. Como señalan Sanz 




que  se  adaptaban  a  la  lengua  y  la  civilización  del  siglo  XII  textos  de  temática  antigua,  como  la  guerra  de  Troya 
(Frappier,  Jean y Raynaud de Lage, Guy. 1978.  “Les  romans antiques”.  In Grundriss der Romanischen Literaturen des 
Mittelalters, IV.1: le Roman jusqu’à la fin du XIIIe siècle. Heidelberg: Carl Winter). 
115 Es  visible  castellanización  de  Cefontes  (vid.  nota  12),  y  claro  precedente  del  Cifuentes  que  encontraremos  en  la 
documentación posterior. Además,  la  forma Cinfuentes supone  la conservación en  la  tradición oral de  la etimología 







bienes,  según  consta en  sus últimas  voluntades),  recogido en el Libro del Prior: Fernández Conde  1993, 284n. A  la 
muerte de su padre pasó a administrar el beneficio de Somió y el préstamo de San Julián de Lavandera  (este último 
compartido con el prior): A.C.O., ms. 41, ff. 14r, 22v, 23r y 118v. Además, en el año 1500 aparece  implicado entre  los 
eclesiásticos que, armados,  liberaron por  la fuerza a un preso que había sido detenido por orden del corregidor en  la 
plaza situada ante el palacio episcopal: Miguel Vigil 1991, p. 329, doc. nº 254. Sabemos que vivía en la calle de la Viña, 
pues en  la ya mencionada  relación de  rentas capitulares de  los años 1498‐1501 se citan «Las casas de  la Viña en que 
mora Jorge de Cefuentes, canónigo»  (Longo Marina 2009, 313). Nada  impide pensar que se trate de  las mismas casas 
donde habitaba ya su padre (vid. nota 105). 
117 Tenemos documentado en  las primeras actas concejiles de  la ciudad a cierto Juan de Çefontes, fornero y vecino de 





como  llevador del  “forno de çima”  (Fernández San Felices 2008, 166). Nos aparece  incluso como procurador de  los 
pecheros ovetenses en 1499 y 1503: vid. respectivamente Fernández San Felices 2008, 56 y, en su momento, González 
González, Raúl. “Padrones y pesquisas ovetenses de la Baja Edad Media”. Boletín de Letras del Real Instituto de Estudios 
Asturianos  (en prensa). Nos aparece así como un personaje de cierta  importancia,  lo que unido a su cognomen hace 
pensar  que  podría  tratarse  del  hijo  del  bachiller  de Gijón  que  en  el  testamento  de  su  hermano  Jorge  de Çefontes 
aparece como Juan Álvarez de Çefontes, lo cual, de ser cierto, indicaría que nuestra familia se habría integrado también 























plena  integración de  la familia en  las redes eclesiásticas de poder de  la ciudad de Oviedo, tal y 







comentaré  a  continuación,  encontramos  un  hecho  relativamente  novedoso  para  el  Oviedo 
bajomedieval:  la  instalación  de  una  conciencia  vergonzante  sobre  la memoria  de  las  estirpes 
eclesiásticas.  En  efecto,  Jorge  de  Çefontes,  canónigo  e  hijo  de  canónigo,  muestra  en  su 
testamento un terrible pudor a la hora de referirse a sus progenitores123, hasta el punto de que 




                                                                                                                                     
para ella çient maravedís que se pagan por el molino de Sandi»,  f. 108r: «Otro día anniversaria por el bachiller Juan de 
Gijón, canónigo. Son para ella dozientos maravedís que se pagan por [el contenido original de la dotación fue borrado y 











maravedís «que  se pagan por  los molinos de Getuernes  (sic) que  el bachiller  Juan de Gijón dio al  cabillo para  la dicha 











mientras que el asiento en  las actas capitulares que da cuenta de  la donación  se  refiere a Frigión como «su criado» 
(Caso Fernández 1982, doc. nº 74, pp. 58‐59). Sin embargo, como hemos visto, el bachiller no ha tenido problemas para 
incluir la filiación de Frigión en su sepulcro sito en el claustro de la catedral. 
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ovetense  de  1553  se  emitan  disposiciones muy  duras  contra  el  concubinato  y  la  paternidad 
clericales125,  pues  «cosa  es  escandalosa  tener  las  personas  ecclesiásticas  hijos,  y  mucho  más 
tenerlos y criarlos consigo en sus casas, lo qual hazen muchos en este nuestro obispado»126. A partir 
de  entonces,  las  uniones  sexuales  de  los  clérigos,  sus  compañeras  y  su  descendencia  serán 
arrojadas en bloque a  las catacumbas de  la vida  social, a ese oscuro  lugar en el que  reinan  la 
sospecha, la culpa y el silencio. De hecho, en el testamento de nuestro canónigo encontramos a 
cierto Frigión, criado de Jorge de Çefontes127, que nos aparece además en una  referencia más 




El  testamento  de  Jorge  de  Çefontes  incluye  referencias  a  tres  sobrinos:  por  un  lado, 
Miguel  de  Valdés  y  María  Álvarez,  que  son  hermanos  entre  sí,  y  por  otro,  Toda; 
lamentablemente, de ninguno de ellos se nos da la filiación, por lo que no podemos saber cuál de 
los  dos  hermanos  documentados  de  nuestro  canónigo  (o  algún  hermano  o  hermana  que  no 
tengamos  documentado)  es  su  progenitor.  La  hipótesis  de  que  sean  hijos  enmascarados  del 
propio Jorge de Çefontes no es descabellada, pues recordemos que ya su padre el bachiller se 
había referido a Frigión y sus hermanos en 1488 como «mis sobrinos»  (vid. nota 123); pero nos 




Cristianos, 490‐491 y 508‐510. Por ejemplo, especialmente dolorosa debió  ser  la disposición  incluida en el Libro  III, 
título  2,  canon  tercero:  «Porque  para mejor  evitar  este  vicio  de  la  carne,  por  ser muy  frequente  y  scandaloso  en  las 














128 «Yten mando  a Catalina, mi  criada,  por  el  buen  serviçio  que me  fizo,  un  colchón  de  la  su  camara  e  un  alcoçere  (sic) 
mediana e dos mandas de sayal e un cabeçal biejo, y que ruegue a Dios por mi ánima. Y allende de esto le mando pagar su 
soldada  ques  una  saya  de  buena  palençia  e  doze  reales».  Soldada  esta  que  por  cierto  nos  está  hablando  ya    de  la 









estado  unidas  a  algún  tipo  de  alianza  matrimonial  entre  ambas  familias.  Y  aunque  no 
encontramos  a  ningún  Miguel  en  el  árbol  genealógico  de  los  Valdés  de  Gijón130,  tenemos 
constancia de que cierto Miguel de Valdés, con toda probabilidad el nieto de nuestro bachiller, 
fue  nombrado  en  1511  notario  público  del  concejo  de Gijón131.  Ello  nos  está  hablando  de  un 
nuevo  proceso  de  arraigo  urbano  de  nuestra  familia,  esta  vez  en  la  villa  de Gijón, donde  los 
Cifuentes llegarán a alcanzar cierta preeminencia en la Edad Moderna132. 
 
FIGURA 4: LA FAMILIA DEL BACHILLER JUAN DE GIJÓN (3º FRAGMENTO GENEALÓGICO) 
 
Termina  así  para  nosotros  el  recorrido  de  una  familia  que  este  trabajo  ha  intentado 
rastrear a  lo  largo de más de dos siglos, a  través de  tres  fragmentos genealógicos. Al  final de 
este período ha  tenido  lugar ya  la definitiva afirmación del  linaje mediante  la asunción de un 
apellido  familiar  –Cifuentes–  y un emblema heráldico  –un  león  circundado por  cuatro  cruces, 
como veremos–. También en este momento se ha  llegado ya a un  fuerte arraigo urbano en  la 
ciudad de Oviedo, donde se ha alcanzado una posición social de cierta relevancia, hasta el punto 
de que los Cifuentes dotarán en 1569 una capilla funeraria en la iglesia del convento dominico de 
la ciudad133. De  forma  llamativa, en el año 1588 colocarán en ella una  inscripción en  la que el 
                                                 
129 Vid. nota 99. 
130 Fernández Secades 2009, 258‐261. 
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orgullo  de  linaje  es  ostentado  de  manera  tan  desmesurada  que  los  padres  dominicos  les 
obligarán a retirarlo134. El letrero en cuestión decía así: 
 
«Esta  capilla  es  de  la  casa  de  Cifuentes,  solar  muy  antiguo  conoscido  de 
hombres nobles y  cristianos  viejos en el  concejo de Gixón. Es patrón della el 
que es o  fuere poseedor y señor de  la Casa de Cimadevilla desta ciudad, que 









El  texto de  la  inscripción, además de mostrar  la existencia de una orgullosa conciencia 










apenas el  solar de una  familia hidalga y  sus dependientes, hipótesis que vendría a  reforzar  la 
impresión de que  los diversos personajes que a  lo  largo del tiempo encontrábamos ostentando 
dicho  topónimo  en  su  antroponimia  formaban  parte  de  un mismo  linaje.  Pues  bien,  existen 
algunos testimonios arquitectónicos de época moderna que quizás podrían respaldar esta teoría. 
En  efecto,  a  día  de  hoy  en  el  lugar  de Cefontes  se  encuentran  los  restos  de  una  casa 
solariega  de  la  que  apenas  se  conserva  parte  de  la  fachada  integrada  en  una  estructura 
arquitectónica actual137. Lo llamativo es que en esos restos de fachada aparece el mismo escudo 
                                                 
134 García Cuetos 2001, 46‐47. Lo retiran «porque si aquel letrero allí estubiese sería grande impedimento para que nadie se 
enterrasse en las capillas y yglesia, según lo han tomado pesadamente en este pueblo, porque dizen en buen romance que 
en aquel  letrero es dezir el  licenciado Çifuentes que sólo él es cristiano viejo y  los demás no  lo son, y por esto han dicho 
muchas personas principales que si el  letrero estuviesse allí, aunque  les diessen  las capillas de valde no se enterrarían en 

















    
                              A                                                                        B 
FIGURA 5: EL ESCUDO HERÁLDICO DE LOS CIFUENTES 





otro  lado, que  la  casa  solariega de época moderna  cuyos  restos encontramos en Cefontes  se 
vincula a través de su escudo a una tradición familiar anterior, de raigambre medieval. De esta 





                                                 
138 Linaje del que nos dice  llamativamente  lo siguiente:   «Los de este apellido  tienen su solar cerca de  la Villa de Xixón, 
aunque el dicho solar se  llama Zifontes, pero comúnmente se  llama Zifuentes, y son buenos hidalgos»  (Avilés, Tirso de. 




lo mosaico,  de Nuestra Señora.  Llamóse  aquel  sitio  en  lo  antiguo Cidfontes,  y  así  se  apellidaban  los  de  esta  casa hoy 
Cifuentes» (Avilés 1999, 61n). 
139 Avilés 1999, 60. 
140 Imagen  tomada  de  López‐Fanjul  de Argüelles, Carlos.  2008. Águilas,  lises  y  palmerines:  orígenes  y  evolución  de  la 
heráldica asturiana. Gijón: Trea, fig. 20c. 
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de  amplias parcelas,  que,  unidas,  componen  en  torno  a  la misma  un  área  extensa, de  forma 
vagamente circular, que rompe completamente el clásico esquema minifundista de los terrazgos 
campesinos, divididos en pequeñas parcelas, y  recuerda mucho al patrón característico de  los 








                                                                                                                                     







del mismo  grano»  (Archivo General  de  Simancas, Dirección General  de Rentas,  1ª Remesa,  Catastro  de  Ensenada, 
Respuestas  Generales,  Libro  370,  ff.  35v‐36r)  [disponible  on‐line  en  el  portal  PARES:  http://pares.mcu.es/Catastro/]. 





en  los  años  60.  Las  claves  de  bóveda  de  la  crucería  de  la  cubierta  contienen  los  motivos 
heráldicos de las familias Cifuentes y Jove144. 
 
FIGURA 7: LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CORRADA (IMAGEN PROPIA) 
 
Otro  dato muy  llamativo  es  la  designación  que  reciben  ambas  estructuras: Molino  de 
Rionda  y  Capilla  de Nuestra  Señora  de  la  Corrada.  En  el  primer  caso,  “rionda”  es  una  clara 
derivación especialmente vulgar de la solución romance para el latín rotundam: redonda, lo que 
indica  seguramente  la  formación  del  topónimo  a  partir  de  un  primitivo“(aream)  rotundam  / 
(tierra) redonda”145. En el segundo, la mención a una “corrada” nos está hablando de un terreno 
cercado  por  un  pequeño  cierre  de  forma  circular146.  En  cualquier  caso,  ambos  apelativos 
coinciden en apuntar hacia una parcela extensa y de forma circular, lo que vendría a reforzar la 
impresión obtenida a partir del análisis del parcelario. 
                                                 
144 Cimadevilla  Rodríguez  y  Prieto  Vergara  2005,  28‐29;  Prieto  Vergara, María.  2013.  Inventario‐catálogo  de  capillas 
populares y señoriales en el concejo de Gijón (Asturias). Siero: Gobierno del Principado de Asturias – Ediciones Trabe, 82. 
145 García Arias, Xosé  Lluis.  2005.  Toponimia  asturiana.  El  porqué  de  los  nombres  de  nuestros  pueblos. Oviedo: Prensa 
Asturiana, s.v. “Les Arriondes”. 
146 Diccionariu  de  la  Llingua Asturiana.  2000. Uviéu: Academia  de  la  Llingua Asturiana,  s.v.  “Corrada”,  acepciones  4ª: 
«Zarru [cierre, cercado] de forma arredondiada que cerca una finca» y 5ª: «Finca de forma arredondiada cercada por un 
zarru». 
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a  la  cual  se  disponen  diversos  terrazgos  de  cultivos  organizados  según  el  tradicional  sistema 







FIGURA 8: ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS ÇEFONTES (BIENES Y CARGOS ECLESIÁSTICOS) 
                                                 
147 Este núclero solariego parece haber adquirido la importancia suficiente como para dar su nombre a un “çellero”, esto 
es, «una unidad administrativa que articula un  conjunto heterogéneo de bienes, pertenecientes a un dominio  señorial» 




San Georgi, que ye del dicho monesterio, e de  la otra parte por heredat de  las quadriellas del  rey»  (A.M.S.P., F.S.V., nº 
1376).  Seguramente  esté    aludiendo  también  a  este  “çellero”  el  documento  de  1476  citado  en  la  nota  99  cuando 
menciona  la existencia en  la  zona gijonesa  vecina a  la ermita de San Nicolás del Mar  (fuera, por  tanto, de nuestro 
núcleo solariego) de una «heredat de Cefontes que es del dicho bachiller et de sus herederos» y otra «heredat del dicho 



































                                                 
148 No he podido consultar el cuadernillo nº 1 por encontrarse en proceso de restauración debido a su pésimo estado. 
149 Por haber tenido noticia de su existencia demasiado tarde, no he utilizado en el trabajo  la edición de esta fuente en 
Cimadevilla Rodríguez, Miguel  y Prieto Vergara, María.  2006. Respuestas Generales  al Catastro  del Marqués  de  la 
Ensenada en el Concejo de Gijón (1752). Gijón: VTP. 
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tradicional  percepción  como  centro militar.  Sin  descartar  las  funciones  defensivas  que  estos 
centros pudieron haber desempeñado,  la  evolución del discurso historiográfico  y del método 
arqueológico han  contribuido en  los últimos años a  contemplar en estos núcleos  importantes 
centros  de  representación  del  poder  y  escenarios  donde  se  gestan  las  relaciones  entre  la 







centre. Without  dismissing  the  defensive  functions  that  these  centres may  have  played,  the 
evolution of historiographical discourse  and  archaeological method has  contributed  in  recent 
years  to contemplate  in  these nuclei  important centres of power  representation and scenarios 
where relationships between the central authority and magnate groups were conceived. Cases 
we are going  to analyse,  the castles of Castro Froila and Melgar de Forakasas, both  located  in 
Cea’s  riverside  –Tierra  de  Campos−  are  good  examples  of  their  use  by  the  central  political 
authority face to establish their presence in the area and weave their links to power groups. 
                                                 
1 Este  estudio  ha  sido  realizado  gracias  a  la  concesión  de  una  beca  de  Formación  del  Personal  Investigador  (FPI) 























ha  corrido paralelo al  trayecto observado por otros aspectos  cuyo estudio  resulta  igualmente 
imprescindible en el conocimiento y comprensión del  feudalismo. El análisis de  las  formas de 
poder, los mecanismos desplegados por éste o la naturaleza de las relaciones gestadas entre los 
grupos  encargados  de  su  representación  son,  entre  otros,  factores  esenciales  que  deben 
valorarse  en  su  conjunto  y  sin  los  cuales  el  castillo  no  pasaría  de  ser  un  mero  elemento 
arquitectónico que se dibuja en el paisaje medieval. 
Por su parte, algunas de las intervenciones arqueológicas emprendidas recientemente en 
el  sector noroccidental de  la Península  Ibérica, han  insistido precisamente en  la necesidad de 
contextualizar el castillo y ponerlo en directa relación con el resto de elementos que lo rodean2. 
Sólo  de  esta  manera  la  arquitectura  se  transforma,  convirtiéndose  en  un  ámbito  de 
representación y escenario en el que se gestan, entretejen y manifiestan  las relaciones habidas 
entre  las distintas  esferas de poder. En  este  sentido,  la percepción de  lo que durante mucho 




progresiva  señorialización  y  feudalización  de  la  sociedad,  es  necesario  entender  que  ni  los 
ritmos, ni las formas, ni la fuerza e intensidad con la que estos poderes se hicieron efectivos y se 
proyectaron  sobre  la misma  fueron  similares. Un alto grado de heterogeneidad  se va a hacer 
presente  a diversas escalas,  siendo esta misma diversidad  la que  conforme nuestro punto de 
referencia  a  través  del  estudio  de  dos  ejemplos  ampliamente  significativos.  Se  trata, 
específicamente,  de  dos  de  los  castillos  que  alcanzaron mayor  relevancia  en  la  denominada 
Comarca  de  Tierra  de  Campos,  localizada  en  la  actual  provincia  de  Valladolid,  comunidad 
autónoma de Castilla y León (Mapa 1). 
A través de un análisis fundamentalmente sustentado en la lectura e interpretación de las 
fuentes  documentales  y  de  la  información  procedente de  la  carta  arqueológica  provincial,  se 
pretende dar testimonio de las características específicas que definieron a los grupos de poder y 
sus  relaciones  en  esta  zona  de  estudio,  encontrando  su  materialización  en  el  castillo.  Una  




                                                 
2 Especialmente  interesantes desde este punto de vista son  los resultados y conclusiones recopilados en  la obra Quirós 
Castillo,  Juan  Antonio,  y  Tejado  Sebastián,  José María,  eds.  2012.  Los  castillos  altomedievales  en  el  noroeste  de  la 
Península Ibérica. Bilbao: Universidad del País Vasco, Servicio Editorial, D.L. 
 

















horizontalidad  es  la que ha  facilitado durante mucho  tiempo  la  explotación  agrícola de  estas 
tierras  especialmente  aptas  para  el  cultivo.  Estos  pequeños  cerretes,  cuya  altitud  no 
sobrepasaba  por  lo  general  los  800 metros3,  han  dado  cabida  durante  siglos  a  una  serie  de 
asentamientos cuyo resultado no fue sino la conformación de una red castral que se prolongaba 
paralela al trazado dibujado por el curso del río Cea.  
El origen de  la mayor parte de estos núcleos se  remonta al horizonte prerromano  tal y 
como han permitido concluir  las  intervenciones arqueológicas emprendidas en ellos. Se  trata, 
mayoritariamente,  de  restos  cerámicos  susceptibles  de  adscribirse  en  la  mayoría  de  las 
ocasiones a  la Edad del Hierro. Facturas realizadas a mano y sometidas a cocción reductora,  lo 
que  le concede a  las piezas las características tonalidades negruzcas y grisáceas4. No obstante, 
muchos  de  estos  emplazamientos  sufrieron  durante  el  periodo  altomedieval  un  proceso  de 












No  obstante,  a  nivel  arqueológico  sigue  existiendo  cierta  problemática  a  la  hora  de 
identificar  los  restos  de  las  construcciones  erigidas  en  época  medieval.  Evidentemente  las 
razones que nos ayudan a entender esta  situación  son diversas,  si bien  vamos a  tomar  como 
referencia  tres motivos  que  consideramos básicos. Por  un  lado,  la  situación  a  la  que durante 
mucho  tiempo  se  ha  visto  sometida  la  arqueología medieval,  fuertemente marginada  por  la 
disciplina arqueológica, mucho más  interesada en desvelar otros periodos del pasado; por otro 
lado,  la  propia  metodología  arqueológica  y  la  carencia  de  intervenciones  en  extensión  que 




proporcionada por el  inventario arqueológico de  la provincia de Valladolid,  las posibilidades de 
extraer datos a partir de los restos materiales se ven enormemente reducidas por la presencia de 
las  construcciones  recientes. Con  todo,  en  el  lugar  conocido  como  El Palacio,  se han hallado 
ciertos vestigios cerámicos que, por sus características formales y materiales, podrían apuntar al 
siglo  X.  Se  trata  de  diversos  fragmentos  cerámicos  definidos  por  la  presencia  de  pastas 
sedimentarias,  elaboradas  a  torneta  y  sometidas  a  cocción  reductora,  lo  que  les  confiere  las 
típicas  tonalidades  parduscas.  Su  decoración  suele  venir  definida  por  bandas  horizontales 
generalmente realizadas a peine6. El caso de Castro Froila se muestra algo más favorable, si bien 
la  problemática  surge  a  la  hora  de  identificar  el  emplazamiento  donde  podría  haber  estado 
enclavado el castro altomedieval. Al respecto surgen ciertas discrepancias que desembocan en 






cima  del  cerrete  presenta  una  superficie  de  planta  ovalada,  circundada  por  un  talud  terrero. 
Tanto  en  la  cima  como  en  las  laderas  se  han  documentado  materiales  de  los  horizontes 
culturales prerromano y medieval8. Estos vestigios vienen definidos por  la presencia de  restos 
                                                 






Villalba  de  la  Loma.  Por  su  parte,  Rodríguez  Fernández,  opina  que  la  ubicación  del  Castro  Iudeorum  que  aparece 
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constructivos  y  cerámicos,  entre  los  que  destacan  en  el  primero  de  los  casos  tejas  curvas, 






algunos de estos  lugares en época altomedieval. A  los abundantes estudios que en  las últimas 
décadas se han venido realizando en relación a estas cuestiones y que conforman un importante 
punto de  referencia, debemos  sumar el hecho de que  la documentación  juega en este caso a 
nuestro  favor.  A  partir  de  la  lectura  y  análisis  documental  se  ha  procedido  a  la  temprana 
identificación de una serie de puntos centrales que en su momento debieron actuar como ejes 





Melgar de  Forakasas  son  algunos de  ellos,  si bien  la  situación  se hace  extensible  a  los  cursos 







de  estudio,  a  través  de  los  cuales  es  posible  observar  los  planteamientos  que  venimos 
defendiendo. En  relación a Castro  Froila,  la primera mención que encontramos  sobre el  lugar 
data del año 891. En concreto se trata de un documento por el que se nos informa de la donación 
emprendida  por  Alfonso  III  y  su  esposa,  Jimena,  a  favor  del monasterio  de  San  Adriano  de 
Tuñón. Como puede observarse se trata de una mención temprana que no deja, sin embargo, de 
suscitar cierta controversia entre los estudiosos motivada fundamentalmente por el carácter del 
texto12.  En  cualquier  caso,  e  independientemente  de  que  el  documento  cuente  con  alguna 
interpolación, lo que nos interesa es la referencia que en él se realiza al valle de Castro Froila13. La 
                                                 
9 Inventario arqueológico de la provincia de Valladolid. Municipio de Mayorga. 
10 Remitimos a la obra de Carrera de la Red, 1988. 
11 Véase  por  ejemplo Mínguez  Fernández,  José María.  2009. Poderes  locales  en  el  espacio  central  leonés  durante  el 
periodo  astur.  En  Symposium  internacional  Poder  y  Simbología  en  Europa,  siglos  XIII‐X.  Actas  del  Symposium 
internacional convocado en Oviedo, 22‐27 de septiembre de 2008, ed. Francisco Javier Fernández Conde, César García de 
Castro Valdés, 199‐214. Gijón: Ediciones Trea. 
12  Sobre  la  autenticidad  del  mismo  véanse  los  comentarios  efectuados  por  Floriano,  Antonio  C.  1951.  Diplomática 
española del periodo astur (718‐910). Tomo II, Oviedo: Diputación Provincial de Oviedo. Instituto de Estudios Asturianos, 
187‐192. 







monasterio  de  Sahagún,  especificándose  en  el  texto  que  las  propiedades  cedidas  por  el 
matrimonio se localizan iuxta Melcare castellum14. La mención se reitera un año más tarde, a raíz 
de la venta que Fernando Flaínez efectúa de una tierra localizada in suburbio kastello qui vocitatur 
Melgare15.  Tales  referencias  nos  permiten  destacar  el  posicionamiento  alcanzado  por  estos 
centros  respecto  del  territorio  de  él  dependiente.  Estos  conceptos,  a  los  que  en  virtud  de  la 
propia documentación cabría sumar otros tales como alfoz o territorio, presentarían un sentido 
muy  similar,  viniendo  a  hacer  referencia  en  último  caso  a  la  existencia  de  circunscripciones 
dependientes  de  un  centro  desde  el  que  se  ejercía  su  organización  y  control,  labor  ésta  que 
habría recaído sobre ciertas personalidades.  
En  este  sentido,  sobre  el  origen  de  Forakasas  se  han  formulado  diversas  hipótesis. 
Siguiendo  las  estimaciones  planteadas  por  Rodríguez  Fernández,  ciertos  autores  han 
compartido la opinión de que con este antropónimo se estaría haciendo alusión a Forakasas iben 
Tajon,  es  decir,  Forakasas  hijo  de  Tajón16.  El mayor  interés  de  esta  hipótesis  interpretativa 
estriba en el hecho de que este Tajón habría estado vinculado al entorno regio, mostrándose por 
tanto muy próximo a  la figura del rey Ordoño  II y de su esposa Elvira, quienes  lo definen como 
fideli  nostro,  según  se  desprende  de  un  documento  fechado  en  el  año  920. A  través  de  este 




sido  el  encargado  de  asumir  la  repoblación  y  organización  de  la  zona,  tarea  que  habría  sido 
continuada por su sucesor, Forakasas, en relación a Melgar18.  
Sanchez  Badiola,  por  el  contrario,  se  aparta  de  este  planteamiento  al  vincular  al  tal 
Forakasas como Forakasas Recarédiz, una  importante  familia de  la zona19. Sea como  fuere, en 
cualquier  caso  lo  que  nos  interesa  es  destacar  cómo  este  personaje  habría  alcanzado  cierto 
relieve y prestigio en el  seno de  la comunidad  local,  tanto a nivel económico como  social. Se 
trataría de miembros  integrantes de  las elites  locales, grandes propietarios y ricos hacendados 
autóctonos del lugar, cuyo reconocimiento social y económico habrían favorecido su vinculación 
o  relación  con el  aparato político  central20. De este modo,  la gestación de estos  lazos habría 
beneficiado  a  ambas  partes,  en  tanto  que  estas  élites  locales,  de  las  que  Forakasas  formaría 
parte,  asumían  por  delegación  regia  la  responsabilidad  de  organizar  el  territorio  y  el 

















encontraba  en  estas  figuras  un  adecuado  mecanismo  de  representación  en  una  zona 
relativamente alejada de la capital del reino. 
Tales funciones delegadas por el aparato político central se habrían gestionado desde los 




estos  centros  no  fueron  similares  ni  mucho  menos  paralelas.  Al  contrario  de  lo  que  habría 
sucedido en Melgar, en el caso de Castro Froila no sólo carecemos de datos que nos permitan 
intuir el origen de este personaje, sino que además  la  funcionalidad política de este centro no 
parece  tan  clara en un momento  tan  temprano. Al menos esta es  la opinión que  la  situación 
merece para Mínguez Fernández quien  sostiene que  la  funcionalidad política del  castro no  se 
puede reconocer a nivel documental hasta, al menos, el siglo XI21. 










aparece  representado  en  Castro  Froila.  El  documento  en  cuestión  nos  informa  del 
enfrentamiento surgido entre Gutier Vélaz y Albito, abad del monasterio de Sahagún, por la villa 
de Adda, de modo que  ambos  litigantes acuden  in presentia domni Fredenandi  regis  in Castro 
Froila22. Lejos de definirse como un caso aislado en el  tiempo,  la  situación  se va a  reiterar en 
numerosas ocasiones a  lo  largo del siglo XI y ya bajo el gobierno de su hijo Alfonso VI, a quien 
localizamos  en  Castro  Froila  en  los  años  108023,  108224  y  109125.  En  la  mayor  parte  de  las 
ocasiones  el  poder  central  aparece  actuando  como  árbitro  de  los  litigios  surgidos  y 















surgido  entre  dicho  cenobio  y  los  sucesores  de Gonzalo  Fernández  o  el  pleito  habido  con  el 
conde Martín Flaínez en  representación de  los habitantes de Villavicencio. En  todo caso,  tales 
acontecimientos  han  de  entenderse  e  interpretarse  acordes  al  avance  experimentado  por  la 
señorialización  y  feudalización  de  la  sociedad.  La  pugna  protagonizada  por  estos  grupos 
señoriales,  laicos  y  eclesiásticos,  se  hallaba  incentivada  por  una  constante  intención  de 
expansión  y  difusión  de  sus  cotas  de  poder.  Pero,  al margen  del  significado  que  se  le  deba 
otorgar a tales actuaciones,  lo relevante en este caso es  la  fluida presencia del monarca en un 
lugar  como Castro  Froila, de  la  que deja  huella  además  el  sustancial  número de documentos 







allí presente. No obstante,  resulta  sobradamente  significativo el hecho de que en el año 1130 





otros  sectores.  Uno  de  los  ejemplos  más  representativos  por  el  elevado  número  de 
investigaciones que ha suscitado lo conforma la región italiana de Toscana. Muy probablemente 
uno de los mayores atractivos con los que cuenta este sector desde el punto de vista del estudio 
del  feudalismo,  lo  conformen  todos aquellos aspectos que, de un modo u otro, han quedado 
vinculados a la teoría del incastellamento propuesta por Toubert hace ya varias décadas31. No es 
nuestra intención centrar la atención en los principios que, según dicho paradigma, definieron un 
fenómeno  como  éste.  Hacerlo  supondría  rebasar  los  límites  de  este  estudio,  pero  sí 
consideramos imprescindible destacar que la situación de muchos de los castillos que jalonan la 
región  italiana presenta diferencias  respecto del panorama que  se dibuja en el  curso bajo del 

















naturaleza  de  las  relaciones  gestadas  entre  señores  y  poder  central.  En  este  sentido  se 
entendería  que  la  proyección  del  poder  señorial  en  la  región  toscana  fuese  más  intensa  y 
localizada de lo que pudo haber sido en la Ribera del Cea donde, a pesar de la presencia señorial 
y su pretensión expansiva,  la monarquía  logró representarse de  forma clara. Evidentemente  la 
tarea  que  tuvo  que  acometer  el  poder  central  no  debió  de  ser  sencilla.  Su  propio  estatus  y 












Entre  estos  cambios  quizás  el  más  significativo  venga  definido  precisamente  por  la 
creación del sistema de tenencias, entre cuyos principales rasgos destacó  la  implantación de  la 
figura  del  tenente  al  frente  del  castillo.  Éste  se  convertía  de  esta manera  en  la  sede  de  la 
tenencia y en el centro en el que se materializaban las relaciones entre el aparato político central 
y  la aristocracia, en  la medida en que este  tenente actuaba por delegación  regia33. Por  tanto, 
entre  las principales novedades del  sistema destacaba  la posibilidad, más  teórica que  real, de 
que  el  personaje  en  cuestión  pudiese  ser  destituido  o  revocado  de  su  cargo  por  el  propio 
monarca34. Todo ello convertía a  la tenencia, y con ella al castillo, en un  importante elemento 
dentro del  juego político del momento. A  través de  los nombramientos de  tenentes, el poder 
central buscaba garantizarse el apoyo y  respaldo de aquéllos sobre quienes  recaía el cargo, al 
mismo  tiempo  que  conservaba  cierto  control  sobre  los mismos  a  través  de  su  capacidad  de 




195.  Muy  significativo  resultaría  también  el  castillo  de  Rocca  San  Silvestro  cuya  construcción  nacería  como  una 
iniciativa  incentivada  por  el  importante  linaje  de  los Gerardeschi  y  cuya  finalidad  parece  haber  estado  claramente 
vinculada  a  la  explotación  de  los  recursos mineros  localizados  en  su  entorno  y  de  la  que  se  habrían  beneficiado 
directamente  los miembros  de  esta  familia magnaticia.  Sobre  este  particular  remitimos  al  estudio  de  Francovich, 
Riccardo y Wickham, Chris. 1994. Uno scavo archeologico ed il problema dello svilupo della signoria territoriale: Rocca 
San Silvestro e i rapporti di produzione minerali. Archeologia medievale,  21: 7‐30.  











destitución. Éste  sería, al menos, el planteamiento  teórico del que  se nutriría este modelo de 
administración  territorial  puesto  que  en  la  práctica  la  situación  se  tornaba  bastante  más 
compleja,  como  revelan  algunas  de  las  actuaciones  emprendidas  por  ciertos miembros  de  la 
aristocracia  sobre  quienes  recaía  este  nombramiento35  y  una  marcada  tendencia  hacia  la 
patrimonialización  de  los  cargos,  tal  y  como  ha  advertido  Álvarez  Borge  a  propósito  de  su 
estudio sobre la frontera del Ebro36. Siguiendo su planteamiento, sólo la capacidad del monarca 
para mantener el equilibrio que estos juegos de poder entrañaban, haría posible la conservación 
de  la  estabilidad  política37.  Al  fin  y  al  cabo,  esta  inclinación  hacia  la  herencia  de  tales 






este  modo,  a  lo  largo  del  reinado  de  Fernando  II  estuvieron  al  frente  de  Castro  Froila 
personalidades como Ponce de Minerva38, Fernando Rodríguez39 o Fernando Ponce40. En el caso 
de  Melgar  de  Forakasas,  la  documentación  avala  la  presencia  de  figuras  como  Rodrigo 
Velázquez41, Fernando Rodríguez42 o Gonzalo Peláez43. A  la vista de estos datos, nos  interesa 
incidir especialmente en cómo a pesar de  la presencia de estos delegados  regios,  la  figura del 
monarca  leonés  va  a  seguir  haciéndose  evidente  en  lugares  como  Castro  Froila, 
fundamentalmente a finales del siglo XII, momento en el que su presencia se intensifica. Es más 
que  probable  que  la  explicación  a  este  hecho  deba  buscarse  en  el  cambio  que  desde  hacía 
tiempo venía experimentando este lugar y que culminará a finales del mismo con su conversión 
en villa regia. 
                                                 
35  Estas  actuaciones  vendrían  definidas  por  los  actos  de  desnaturalización  emprendidos  por  ejemplo  por  Fernando 
Rodríguez y Osorio Martínez, cuyo análisis ha sido abordado en profundidad por Luis Corral a cuyo estudio remitimos. 
Luis  Corral,  Fernando.  2007.  Cambios  de  lealtades/cambios  territoriales:  una  reflexión  sobre  las  relaciones  entre 
monarquía y nobleza castellano‐leonesa en torno al tratado de Sahagún de 1158. En Espacios de poder y formas sociales 
en  la  Edad  Media.  Estudios  dedicados  a  Ángel  Barrios,  ed.  Gregorio  del  Ser  Quijano,  Iñaki  Martín  Viso,  119‐132. 
Salamanca:  Ediciones  Universidad  de  Salamanca.  Luis  Corral,  Fernando.  2013.  Un  castellano  en  la  corte  del  rey 










42  Fernandus  Rodriguiz  in  Maiorga  et  in  Melgar  de  Suso.  Domínguez  Sánchez,  Santiago.  2001.  Colección  documental 
medieval de  los   monasterios de San Claudio de León, Monasterio de Vega y San Pedro de  las Dueñas. León: Centro de 
estudios e investigación “San Isidoro”, doc. 65 
43 Gonzalvo Pelaez tenente Melgar de Susu. CDMS‐IV, doc. 1413 








en  este  caso  hay  consenso  y  las  opiniones  generadas  al  respecto  vuelven  a  destacar  por  su 
variabilidad. En este sentido, aquellos restos identificados por autores como Martínez Sopena o 

























propio  Melgar  de  Forakasas.  Precisamente  este  enclave  se  iba  a  ver  sometido  a  una 
reestructuración  cuya  característica más evidente  iba  a  ser  concretamente  la  construcción de 
                                                 


















Sin  poner  en  duda  la  importante  función  militar  que  estos  castillos  pudieron  haber 
desempeñado en este contexto de enfrentamiento, es necesario advertir que el papel de estos 
centros como piezas clave del juego diplomático entre ambos reinos resultó asimismo esencial. 
Quedaba  demostrado,  de  este  modo,  el  valor  de  estos  núcleos  como  escenarios  de 




podrían  citar  para  este momento.  Firmado  en  el  año  1181  entre  Fernando  II  y  Alfonso  VIII, 
sucesor del  ya  fallecido Sancho  III, el pacto entrañaba  la entrega de  varios de estos  castillos, 
entre ellos el de Melgar49. De esta manera el castillo de Melgar,  junto a otros tantos, pasaba a 
manos  castellanas.  Sin  embargo,  hubo  determinados  núcleos  a  los  que  el  poder  central  no 





                                                 
46 Gutiérrez González, 1995, 344‐345.  
47 Sancio primogenito dedit Castellam usque ad Sanctus Facundum, et Morum Regine et Aggerem Fumorum et Oroniam et 
Couellas, Medinam et Areualum et  totum  territorium Abulense, et  inde sicut diuidit calciata, que dicitur de Guinea, et  in 
Asturias  sicut  diuidit  rippa Oue. Residuum  versus mare  et Potugaliam  dedit minori  filio  Ferdinando.  Jiménez de Rada, 
Rodrigo.  1987. Historia de  rebus Hispanie  sive Historia Gothica. En Corpus Christianorum. Continuatio Medieualis,  vol. 
LXXII, ed. Juan, Fernández Valverde, 229. Turnhout: Brepols. 















del  rey Fernando  II  carta  foral50. A  través de este documento que, no obstante  conocemos  a 
través de una copia carente de  fecha51, se pretendía  regular  la organización y  funcionamiento 
interno del  lugar, que se consolidaba como villa regia al mismo tiempo que se acompañaba de 
una  serie  de  transformaciones  que  afectarían  al  sistema  de  organización  territorial  y  que 
derivaría en la progresiva desarticulación del modelo de tenencias y en la sustitución de la figura 
del  tenente  por  un  nuevo  órgano  de  representación:  el  concejo.  Posiblemente  una  de  las 




este  caso  radicaría  en  la  reestructuración  que  los  bienes  de  realengo  experimentan  en  una 
tendencia a la concentración y a su concesión a favor de la villa y del concejo52. No obstante, y 
aunque  va  a  ser  a  lo  largo  del  siglo XII  cuando  las  villas  regias  alcancen  un mayor  apogeo  y 
desarrollo,  su  fundación  no  se  puede  entender  como  un  fenómeno  exclusivo  de  este marco 
espacio‐temporal53.  Este  tipo  de  fundaciones  se  documenta  ya  a  finales  del  siglo  XI54  y,  por 





como punto de partida de otros  tantos que  se  irían  formulando  y  concediendo  a  lo  largo del 
siglo55. En este sentido no puede extrañar que el poder regio siguiese haciéndose presente en el 
lugar  a  finales  del  siglo  XII.  Las  fuentes  escritas  avalan  su  presencia  allí  en  el  año  1180 
protagonizando  varias  concesiones  a  favor  del  monasterio  de  Villanueva  de  Oscos  y  de 
Villanueva de Lorenzana56 y favoreciendo al de Vega a través de la entrega de su parte lo que le 
correspondía  en  Castellanos57;  en  1182  y  con  la  aprobación  del  concilio  de Mayorga  aparece 






en  la  época  de  las  cortes  de  Benavente.  Jornadas  de  Estudios  históricos.  29‐100,  Benavente:  Centro  de  estudios 
benaventanos “Ledo del Pozo”. 
53  Martínez  Sopena,  Pascual.  1995.  Poblaciones  interiores,  villas  nuevas  de  los  siglos  XII  y  XIII.  En  Despoblación  y 


















































de heterogeneidad,  fuertemente  condicionados por  los  avatares políticos. En  este  sentido,  la 
presencia del poder central tal y como hemos observado en los centros de Castro Froila y Melgar 
de Forakasas, refleja con bastante claridad esta situación. Semejante contraste resulta aún más 
evidente  si  lo  comparamos  con  la  situación  observada  en  otras  regiones  intra  y 
extrapensinsulares, donde la señorialización alcanzó altas cotas de representatividad y el control 
de  algunos  centros  de  poder  quedó  directamente  en  manos  de  algunos  de  los  linajes 
aristocráticos más  importantes.  Estos  vínculos  entre monarquía  y  nobleza  encontraron  en  el 
castillo un claro escenario de representación, aunque  las  formas en  las que estas relaciones se 
hicieron evidentes variaron a lo largo del tiempo. En este sentido, y a pesar de la implantación de 
la tenencia como nuevo modelo político‐administrativo acorde a  los cambios políticos del siglo 
XI,  la autoridad  regia siguió haciéndose presente en  lugares como Castro Froila y Melgar. Este 
último,  conocido  también  con el nombre de Melgar de Rege en  lo que apunta a  ser una  clara 
referencia  a  su  vinculación  con  la  monarquía,  se  vería  sometido  a  un  intenso  proceso  de 
reestructuración y refortificación en el siglo XII. Cambios, todos ellos, que han de  interpretarse 
no  sólo  en  virtud  del  carácter  militar  de  estos  centros  sino  de  su  actuación  como  piezas 
fundamentales  en  el  juego  diplomático  habido  entre  ambos  reinos,  enfrentados  por  su 
expansión territorial y la anexión de nuevos espacios.  
Los castillos se convierten de este modo en piezas de cambio y prendas cuya cesión  iba 
destinada  a  garantizar  el  cumplimiento  de  las  pautas  recogidas  en  los  cuantiosos  pactos  y 
tratados de paz firmados entre Fernando II y Alfonso VIII. Alianzas que trajeron consigo la cesión 
de  muchos  de  estos  enclaves,  como  sucedería  en  el  caso  de  Melgar,  que  pasaría  a  manos 
castellanas  en  el  año  1181.  Por  su  parte,  Castro  Froila  también  experimentaría  importantes 
cambios,  si  bien  lo  haría  de  forma  diferente.  Desde  aproximadamente  el  año  1126  aparece 
recogido en la documentación el nombre de Mayorga. Este nuevo enclave, que iría asimilando a 
lo  largo de  la centuria  las  funciones del viejo Castro Froila,  terminará por  recibir en 1181 carta 
foral de mano de Fernando II. Este hecho avalaba su conversión en villa regia y con ello una serie 
de  cambios  en  la  política  administrativa  que  encontraba  en  el  concejo  y  el  alfoz  dos  de  sus 
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de Villaviciosa,  conocida  como Puebla de Maliayo en  la Edad Media. Se  analizan  los  factores 









urban  landscape:  the  natural  conditions  of  the  place  of  settlement,  the  indications  of  higher 
power  at  the  foundation  and  the  actions  of  the  people  themselves  in  diachronic  perspective 
throughout the medieval period, leading to a characteristic morphology with their own elements 




                                                 
1 Este trabajo se  inscribe en el Proyecto de  Investigación  financiado por el Mº de Economía y Competitividad, “Poder, 
sociedad y fiscalidad en el entorno geográfico de  la Cornisa Cantábrica en el tránsito del Medievo a  la Modernidad”, 























Desde  hace  ya  unas  décadas  el  fenómeno  urbanizador  que  protagoniza  la  periferia 
norteña castellanoleonesa ha sido objeto de estudio de numerosas y variadas investigaciones. La 
historiografía cuenta ya con varias síntesis de este proceso, monografías de perspectiva regional 
y  estudios  de  caso  sobre  alguna  del medio  centenar  de  villas  nuevas  que  esmaltarán  desde 
entonces la costa cántabro‐atlántica peninsular2. Gracias a ello podemos conocer hoy las líneas 








corresponde  en  primera  instancia  la  decisión  fundacional  y  su  ejecución,  los  mecanismos 
adoptados para  llevarla a  cabo y, posteriormente,  la adopción de medidas que puedan  influir 
decisivamente en la posterior evolución y consolidación —o en su caso frustración— de la nueva 
formación   urbana; y  la acción de  la propia sociedad  local,  institucional o  individualmente, que 
incide  en  el desarrollo urbano,  en  el  ámbito de  la  construcción  y  en el mercado  inmobiliario. 
Según  sea  la  confluencia de  estas  acciones  se  establecerán  los  rasgos duraderos de  la nueva 
formación urbana y se creará la imagen medieval de la ciudad, sobreviviendo las permanencias 
heredadas de esta  tradición a  las posibles yuxtaposiciones posteriores  fruto del crecimiento y 








En  algún momento  poco  anterior  a  octubre  de  1270  los  boni  homines  de  la  Tierra  de 
Maliayo elevan al rey una queja por la situación que sufrían, recibiendo "muchos males y muchos 
tuertos de cavalleros y de escuderos e de otros homes malfechores que les rovaban y tomaban lo 











5 Ruiz de la Peña Solar, Juan Ignacio. 1978. De la Puebla de Maliayo a Villaviciosa. Notas de historia y toponimia. Boletín del 
Instituto de Estudios Asturianos. 32:679‐697. 
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suyo  sin  su plazer"6,  enviando  como personero  a Alfonso Pérez del Busto,  ricohombre de  un 
incipiente linaje local que jugaría un papel fundamental en los destinos del territorio de Maliayo 
en  los  siglos  siguientes7.  Así  Alfonso  X,  responsable  de  la  mayoría  de  fundaciones  urbanas 
bajomedievales  de  la  región  asturiana8,  otorga  carta  de  población  cediéndoles  "todos  los 




principal  en  el  desarrollo  del  Reino  de  Asturias,  hasta  conformar  un  territorio  unitario 
identificado  como  tal  en  la  documentación,  que  asumirá  funciones  de  demarcación  señorial 
gracias  a  la delegación del  realengo en el  sistema de  tenencias de  la Plena Edad Media. Una 
imponente  fortaleza  situada  en  Peña  Castiellu  desde  época  de  la  Monarquía  Asturiana  se 
levantaba en el centro del territorio, en el fondo de la ría, protegiendo el acceso a tierra frente a 
ataques  piráticos10  y  como  centro  de  control  de  los  tenentes  o  gobernadores  de  la  comarca; 
cargo patrimonializado por la familia local de los Quexal desde el siglo XII. Asimismo, se trata de 
un  territorio plagado de puntos ajenos al  realengo dependientes de diferentes  representantes 
del señorío religioso, episcopal y fundamentalmente monástico. 
En  estas  circunstancias  se  produce  el  llamamiento  a  la  Corona  y  la  concesión  del 
instrumento  fundacional de  lo que  será  la Puebla de Maliayo. Muy  claro queda en el  texto  la 
designación del  lugar de Buetes como el destinado a albergar  la nueva población. Desde hace 
años  se  tiene  claro  que“el  lugar  en  que  se  levantó  la  Puebla  de Maliayo  reunía  condiciones 
geográficas excelentes: en el  fondo de una  ría y casi en el centro de una de  las comarcas más 
fértiles  de  Asturias,  resultaba  […]  un  punto  de  contacto  entre  la  tierra  y  el  mar,  situado 
precisamente en la convergencia de varias vías de comunicación, que naturalmente descienden 
de los valles que en abanico se extienden hacia el Mediodía, siguiendo el curso de los riachuelos, 
que  se  van  a  reunir  no  lejos,  unos  kilómetros  antes  del  puente  de  Buetes”11. Prueba  de  las 
enormes  posibilidades  económicas  de  la  zona  ya  desde  época  preurbana  son  el  rico  arte 
románico de la comarca12 o el grado de desarrollo de la aristocracia autóctona, muy vinculada a 
                                                 








9 Ruiz de la Peña Solar, Juan Ignacio. 1981: 341‐343. 










las principales  familias de  la  región  asturiana13. Esta excepcional  riqueza está en el origen de 





 El  Rey  Sabio  concretaba  el  sitio  donde  debía  ejecutarse  el  poblamiento:  el  lugar  de 
Buetes. Situado en el centro de la comarca maliayesa en el fondo de la ría a 6'5 km de la línea de 
mar  abierto, era una  junquera pantanosa donde debía existir un  vado o embarcadero que en 
algún momento  daría  lugar  a  la  construcción  de  un  puente15.  Se  imponía  este  lugar  por  su 
centralidad en el alfoz,  sus ventajas  como nudo de  comunicaciones por mar y  tierra y  su alta 
densidad de población —en un  espacio de  apenas  tres  kilómetros  a  la  redonda  encontramos 
hasta  siete  cabeceras  parroquiales—,  desechándose  como  lugares menos  adecuados  la  rasa 
costera o el  interior del valle bajo  la órbita de Valdediós y su coto. Esta erección de  la pola en 
torno  a  un  vado  y  posible  puente  acerca  el  caso  de Maliayo  a  otras  fundaciones marítimas 
cantábricas situadas en el fondo de saco de una ría sobre un paso o puente como las gallegas de 
Puentedeume y, sobre todo, la de Pontevedra16. 
En  la ejecución material de  la Puebla de Maliayo se documenta  la  figura de un experto 
urbanista. Pere Daor, hombre de confianza del monarca, se encontraba entonces en Asturias al 
servicio del rey17 y aparece como departidor de  la pola. Entre  la concesión de  la carta puebla y 




región  y  hubo  necesariamente  de  guiarse  por  las  indicaciones  de  los  personeros maliayeses. 
Daor  rechazaría  el  levantamiento  urbano  en  Buetes  por  fundadas  razones  que  reflejan  el 
conocimiento del oficio del urbanista: una confluencia de factores de tipo geográfico —como las 
mayores bondades  topográficas  y  facilidades  acuíferas de manantiales  y  regatos que el  lugar 
final ofrecía, más salubre que el espadañal de Buetes— y otros de tipo socio‐político —el hecho 
de estar dominado por el castillo sede de  la  tenencia altomedieval18 o  la confluencia de  la  red 
                                                 
13 Fernández  Suárez, Ana.  1995‐1996. Orígenes  y  ascensión  de  un  linaje  nobiliario  asturiano:  los Álvarez  de Noreña. 
Asturiensia Medievalia. 8: 239‐261. 










se encarga de cancelar otorgando el papel rector del alfoz a  la naciente villa  (“…sean escusados de todos  los nuestros 
pechos de yantar de rico home que la tierra tubier por nos…”), la existencia de una fortaleza en las inmediaciones de ésta 
podía  invitar  a  pensar  tanto  en  la  defensa  del  núcleo  como  en  el  sometimiento  de  sus  pobladores.  Además  en  un 
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caminera  en  este  punto—.  El  nuevo  emplazamiento  elegido  irrumpiría  tanto  en  la  geografía 
decimal  parroquial  como  en  los  dominios  de  San  Pelayo  y  Valdediós,  pero  en  los  conflictos 
derivados de ello se llegó a rápidas concordias, no siendo extraña la intervención de Pere Daor19. 
 Se ejecuta, pues, sobre  la  llanada maliayesa,  la fundación de  lo que será Villaviciosa. Es 
una  fundación  ex  novo,  sin  conexión  documentalmente  probada  con  un  establecimiento 
preexistente. Esto no  implica un vacío poblacional, pues por supuesto hubo de existir siempre 
población en estos términos, aunque dispersa y no articulada en un núcleo organizado20.   
Así,  la Puebla  de Maliayo  se  incluye  en  la  categoría,  definida por  los  historiadores del 
urbanismo y representada por las villas nuevas marítimas del norte peninsular, de las ciudades o 
villas  creadas21. La  aparición histórica de Villaviciosa no  se produce de manera  espontánea  a 
partir de un núcleo preurbano sino que, por el contrario, responde a un programa o planificación 
previa. La acción conformadora del poder superior ―el poder real― se explicita en la concesión a 






En  el  "cuerpo de  la  villa",  expresión  con  que  algunos documentos oponen  los  espacios 
intramuros  de  las  formaciones  urbanas  a  sus  arrabales22,  se  desarrolla  la  vida  plenamente 
urbana. La villa concentrará la población “burguesa” y los edificios y espacios públicos en los que 
se localizan las funciones político‐administrativas, económicas y religiosas. 
Daor  diseñará  en  Maliayo  una  puebla  de  planta  regular,  siguiendo  un  modelo  quasi‐
rectilíneo de acuerdo con  la definición  la historiografía  inglesa23,  lo que delata su formación en 
técnicas de  agrimensura de  tradición  euclidea.  La Pola de Maliayo medieval  tendrá  un plano 
elíptico con orientación NO‐SE, apoyándose en el camino existente y el límite definido por la ría 
y  los regatos circundantes como primer elemento compositivo. Es una adopción deliberada de 





resultar  conflictiva  en  algunos  aspectos,  proporciona  una  aproximación  a  lo  que  pudo  ser  el 
                                                                                                                                     





















altura hasta  el paseo de  ronda,  a  lo que  sumar una  estructura  almenada de medio metro de 
ancho y  1'12 m de alto26. Desconocemos  cuándo  comenzó a  levantarse, pero no debió  tardar 
desde  la  fundación, porque  apenas  cincuenta  años después podemos  verla  ya delimitando  el 
interior del núcleo27.  
No  extraña  esta  urgencia  en  la  erección  de  la  cerca,  pues  su  construcción  y 
mantenimiento era,  junto con  la  iglesia,  la principal obra pública a que tiene que enfrentarse el 
concejo  y  la  de mayor  costo  para  las  haciendas  locales.  Requería  la  aplicación  de  elevados 
recursos que, en el caso de las villas marítimas cantábricas, solían nutrirse en parte de la cesión 
temporal de  impuestos sobre  la circulación de mercancías por sus puertos o del pago a algún 










en parte, de seis, y  la altura de todo este macizo de unos veinte. Corría alrededor, por  la cima de  la muralla, otra más 
pequeña de cuatro pies de altura y dos de macizo, rasgada hasta  la mitad de almenas cuadradas, dentro de  las cuales 
dejaba un ámbito de tres o cuatro pies sobre todo el macizo, que se andaba en vuelta sin tropiezo, pues no hay vestigios 
de  haber  tenido  torreones"  (Caveda  y  Solares,  Fco.  de  Paula.  1988. Descripción  geográfica  e  histórica  del  concejo  de 
Villaviciosa. Gijón: Auseva. 88‐89). 
26 Pedrayes Obaya, Juan José. 1994: 44‐45. 
27 1323: "Quinse dias del mes de mayo avemos a  fazer aniversaria por el archediano  Iohan Alfon arcediano que  foe de 
Villaviçiosa et este dia avemos aver quinse maravedíes por  la casa que esta a  la Ferreria paret de medio de  la casa de 
Valdedios que nos dexo el dicho archediano dietro la puerta de la villa" (ACO, Ms. 7 Libro obituario de la Cofradía del Rey 












30 La  fundación  de  la  Puebla  de  Maliayo  supondrá  la  irrupción  de  una  nueva  feligresía  en  un  mapa  parroquial  ya 
plenamente establecido y que, una vez solucionados  los conflictos derivados de ello, establecerá una nueva parroquia 
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Hasta  principios  del  siglo  XVI  el  concejo  se  preocupó  de  su mantenimiento,  pero  en 
adelante viviría una progresiva decadencia como otras cercas asturianas. Aún se mantendría en 
pie  en buena parte del  trazado  en  el XVIII, pero  ya  era  sensible  su declive32. A mediados del 
siguiente una serie de obras realizadas sobre ella reflejarían  la privatización de  la cerca que, en 
esta tesitura, acabó siendo demolida en prácticamente todo su recorrido33. En la actualidad tan 
sólo  se  conservan unos  restos en  la actual plaza del Ecce Homo, antigua plaza del Cañu, que 
testimonian  la buena  calidad de  sus materiales —mampostería de piedra  caliza  y mortero de 
cal34—, que en las puertas principales se reforzaría empleando cantería.  
Como  villa  planificada,  tiene  una  disposición  regular  del  poblamiento  en  el  espacio 
interno, de una  superficie de 4'6 ha. El plano de  la Puebla estaba determinado por  tres calles 







época  medieval  diferentes  nombres  que  dan  idea  de  su  importancia:  "calle  Mayor"37,  "calle 
Real"38, "calle póblica que va del Caño para  la  iglesia"39 o, simplemente, "la Rúa"40 o "la calle de 













34 García  Fernández,  Alicia.  2007. Memoria  del  seguimiento  arqueológico  de  la  rehabilitación  del  casco  histórico  de 




















una  fuente  situada  en  la  plaza  más  meridional.  Se  conocía  este  curso  de  agua  para  época 
moderna42  y por  las obras  que  lo  encauzaron43, pero  ahora podemos  confirmar  su  existencia 
desde época medieval44.  
A  éstas  se  sumaba  una  calle más  occidental,  la  calle  del  Espadañal,  cuya  urbanización 
debió  ser menor. Son muy pocas  las  casas que  se dicen  situadas  en  ella,  y  la mayoría de  las 
menciones hablan de inmuebles que la tenían por calle trasera, "contra el Espadannal"45. Esto se 
debía  a  que,  cercana  a  la  ribera  y  junquera  de Buetes,  adolecía  de  humedad  e  insalubridad. 
Menos  edificada,  su  parte  septentrional  desaparecería  en  el  siglo  XVII  absorbida  por  las 
manzanas  inmediatas,  y  en  época  del  Catastro  de  Ensenada  sólo  subsistía  su  arranque 
meridional46. En la actualidad se conserva un tramo de cerca de 115 m, que recibe el nombre de 
caleyina de les Indies.  
Junto  a  estas  tres  avenidas  principales  existe  una  red  de  calles  secundarias 
perpendiculares que articulan el espacio intramuros. Destacan dos vías en la parte central como 
más  importantes  y  con  mayor  amplitud,  ejerciendo  una  función  de  semieje  transversal:  la 
primera de ellas era  la calle que arrancaba en  la Puerta de  las Carnicerías, en época moderna 
llamada calleja de Peón47, presente desde el planeamiento inicial del parcelario pero hoy apenas 
visible junto a la Casa de los Hevia; y la segunda es la actual calle Valle, Ballina y Fernández que 
                                                                                                                                     













45 2/V/1431: "Dovos e dónovos e traspásovos  la meatad de una casa con su suelo e quadriella en que está poblada en  la 
Villa de Viçiosa en la calle de ascontra el Espadannal [...] que iaz e que está determinada delantre calle póblica que val del 









A  principios  del  siglo XIX Caveda  y  Solares  señala  el  olvido  de  esta  calle:  "En  lo  antiguo  hubo  otra  calle  que  seguía 
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en época medieval se  llamaba  "Estrecha del mercado"48, arrancando en  la Puerta del Mercado 
hasta  la  calle Mayor. Su otro nombre de  calle Nueva hace pensar que  fuera una modificación 
sobre el plano original abriendo en  la cerca  la Puerta del Mercado hacia el exterior. Además de 
éstas,  existe  una  serie  de  estrechas  callejas  transversales  que  unen  las  vías  principales, muy 
numerosas en la pola medieval, especialmente antes de la construcción de los palacios urbanos 
tardomedievales que se reservaron calles privadas en sus solares49. Muchas de ellas pervivirían 
hasta  finales  del  siglo  XIX,  en  que  el  ayuntamiento  ordenase  su  cierre  por  sus  malas 
condiciones50. 
En  la confluencia de  las calles principales se abrían sendas plazas,  importante elemento 











"calles  estrechas,  accidentadas,  ocupadas  por  los  ciudadanos  con multitud  de  objetos.  Las 
casas tenían grandes voladizos y  las  inmundicias se vertían a  la vía pública. Debían ser estas 
actitudes  bastante  comunes  en  la  época,  a  tenor  de  las  constantes  intervenciones  de  las 
                                                 














del Crucero, pero no vemos qué  razón  justifica  localizar ahí el Açogue o mercado diario  (Pedrayes Obaya,  Juan  José. 
1994: 46). 
53 Esto  lo encontramos tanto en el caso de Oviedo como en el de Llanes con  la  importancia del espacio que en ambos 
núcleos recibe el expresivo nombre de Cuatro Cantones (Álvarez Fernández, María. 2009: 114‐115. Para Llanes, Álvarez 
















Esa misma  imagen  pervive  en Villaviciosa  en  los  testimonios  del XVIII,  y  las  sucesivas 
intervenciones para adecentar la accidentada y agosta calle medieval57. 





la  Puerta  de  las  Carnicerías. A  ellas  se  añadiría  en  un momento  posterior,  pero  cercano  a  la 




menciones  de  la  documentación  y  el  emplazamiento  en  época  bajomedieval  de  un  torreón 
defensivo ―la Torre del Caño― en sus inmediaciones60. 
La  distribución  del  espacio  urbano  de  la  pola  se  haría  mediante  la  parcelación  en 




de  los  solares  fundacionales  asturianos63,  el  estudio  del  plano  maliayés  permite  una 
                                                 
56 Álvarez Fernández, María. 2009: 192. 
















medieval:  aspectos  de  la  vida  urbana  en  la  Castilla  bajomedieval,  coord.  J.A.  Bonachía  Hernando,  13‐33.  Valladolid: 
Universidad de Valladolid. También Arízaga Bolumburu, Beatriz. 2002.  
63 Nos  referimos  a modelos  como  el  solar  guipuzcoano  de  8x12 m  o  el  “pati  de  casa”  de  1775m2  de  las Ordinacions 
mallorquinas de Jaime II, de 1300. 
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aproximación  a  las quadriellas originales gracias  a  los  solares menos  alterados,  estableciendo 
unas  dimensiones  de  5x11‐12m.  Esta  superficie  variaría  en  los  solares  anejos  a  la  muralla, 
especialmente en el sector más occidental64.  
Tratada  ya  la  infraestructura  urbana  que  define  el  espacio,  es  necesario  abordar  las 




El primero y más  importante de  los edificios públicos, dada su función  integradora en  la 
naciente comunidad  local, es el  templo parroquial. La parroquia era en  la Asturias medieval  la 




Pese a  la gran densidad de parroquias en  la zona,  la construcción de una  iglesia urbana 
estaría  prevista  desde  el  principio. Así  parece  indicarlo  su  ubicación  en  el  plano,  en  un  lugar 
privilegiado  dominando  la  plaza  septentrional  en  la  confluencia  de  las  calles  principales  y  el 
acceso al interior de la villa desde la costa por la Puerta del Puente. No obstante, su erección no 
comenzó  inmediatamente  a  la  construcción  de  la  villa,  pues  así  lo  revela  la  intervención  del 
obispo ovetense don Frédolo en 1277 ante el conflicto derivado de la innovación en el tradicional 
mapa de feligresías de la comarca, ordenando a los moradores del nuevo núcleo que continuaran 
diezmando  y  cumpliendo  sus  deberes  religiosos  en  la  iglesia  de  San  Juan  de  Amandi  y 
prohibiendo a  los capellanes del resto de  iglesias que recibiesen a  los vecinos de  la villa en sus 
templos, so pena de excomunión68. En todo caso, aunque para registrar menciones a  la  iglesia 
como plenamente constituida tengamos que esperar hasta la Nómina parroquial de don Gutierre 
de  138569,  la  construcción  y  consagración  de  la  iglesia  de  Santa María  no  debió  tener  lugar 
mucho tiempo después de 127770. 
                                                 
64 Pedrayes Obaya, Juan José. 1994: 42‐44. 
65 Le Goff,  Jacques. 1991. Construcción y destrucción de  la ciudad amurallada. Una aproximación a  la  reflexión y a  la 
investigación. In La ciudad y sus murallas, ed. C. Seta de and J. Le Goff. 11‐20. Madrid: Cátedra. 15. 
66 La parroquia  "actúa como  factor primario y  fundamental de  la organización del espacio y del poblamiento, con una 
proyección  administrativa  que  desborda  su  dimensión  estrictamente  religiosa.  Entre  esos  territorios  se  encuentra 
Asturias, con una acusada y temprana personalidad histórica y de precisos contornos geográficos, donde la definición de 
la  parroquia  como  célula  de  encuadramiento  social  y  articulación  del  espacio  anteceden  bastante  tiempo  a  la 
implantación y consolidación de  los centros  locales urbanos a  los que  transfiere el modelo organizativo parroquial del 













Se  levantó  un  templo  que  es  hoy  uno  de  los  mejores  ejemplos  del  Tardorrománico 
asturiano,  con  una  cuidada  ejecución  y  elegante  decoración  síntomas  de  la  prosperidad 
económica del villazgo medieval71, y que ―junto a  los  restos de  la muralla y el Palacio de  los 
Hevia―  constituye  el  único  testimonio  constructivo  conservado  del  pasado  medieval  de 
Villaviciosa. Al  espacio  que  aún  hoy  ocupa  su  fábrica  hay  que  sumarle  un  cementerio  anejo: 
tenemos  noticias  documentales  de  enterramientos  en  esta  época  en  el  "çimenterio  de  Santa 
María  de  Concello"72;  pero  también  arqueológicas,  pues  se  excavó  en  el  lado meridional  del 
templo un espacio funerario densamente ocupado desde momentos muy tempranos, datándose 






costumbre  de  reunión  en  atrios  parroquiales  se  documenta  en  los más  importantes  núcleos 
urbanos asturianos: Oviedo en la iglesia de San Tirso, Avilés en la de San Nicolás o Llanes en la 
parroquial de Santa María de Concejo75.  
                                                                                                                                     
Es  posible  que  se  tratase  de  un  proceso  de  desdoblamiento  parroquial  respecto  de  la  collación  de  Amandi  por  las 
posibilidades del nuevo núcleo urbano, similar a  la que ocurrió en el caso de San Martín de Noya respecto a  la antigua 










Concello,  en  el  fosario  donde  iaz Maria Alfonso, mia  hermana."  (Hevia Ballina, Agustín.  1995. Nuevos  datos  para  la 
historia del Hospital de Sancti Spiritus de Villaviciosa de Asturias. Memoria Ecclesiae. 10: 481‐ 488).  
15/VI/1549: "...vecinos de la villa y concejo de Villaviciosa, nos hizo relación que estando los dichos en posesión vel casi de 
ciertas  sepulturas e  tumbas para asentarse en  la  iglesia de Santa María de  la dicha villa de Villaviciosa, en  las quales 
dichas  sepulturas por asientos  los dichos  sus partes e  sus padres e antecesores e  sus mujeres  se an acostumbrado a 






según  los  conocedores,  se  encuentra  hoy muy  deslucido  por  el  ancho  tejado  que  le  rodea  cubriendo  el  atrio  y  que 
arrancando de la altura media del edificio cubre completamente su parte inferior ocultando la fachada del imafronte y la 
magnífica portalda que  lo adorna y destruyendo  las armónicas proporciones de  la  iglesia, que en  lugar de destacarse 
según su plano primitivo aparece sumido dentro del pesado alero que forma dicha cubrición”, que “necesaria en la época 
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El  uso  concejil  de  los  templos  parroquiales  cambiaría  desde  las  últimas  décadas  de  la 
Edad Media. En 1480 las Cortes instaban a las villas a construir en el plazo de dos años una Casa 
de  Concejo,  un  edificio  para  el  uso  exclusivo  del  gobierno municipal,  desgajando  la  función 
concejil  de  las  parroquias  urbanas76.  Pero  en  las  villas  asturianas  tan  sólo  se  conoce  el 
acatamiento de  este mandato  en  cronologías medievales  en Oviedo  y Avilés77. Otros núcleos 
como Llanes78 o el que nos ocupa esperaron hasta bien entrado el siglo XVI para construirla: en 
Villaviciosa  la  Casa  de  Consistorio  se  levantará  a  partir  de  1550,  cuando  el  Corregidor  del 
Principado ordenó  la construcción de ésta y una cárcel  "sin parecer e  consentimiento del dicho 
concejo sino solamente por presunción de algunos regidores e personas particulares, sin aver dello 
necesidad",  imponiéndose  un  repartimiento  de  setecientos  ducados  que  soliviantó  a  los 
vecinos79. Se construirá en  la plazuela de Balbín ―en  la confluencia de  las calles Nueva y de  la 
Ferrería―, donde  cumpliría estas  funciones hasta  la  construcción del moderno Ayuntamiento 
extramuros y el proyecto de una nueva cárcel80. 
Entre  los  edificios  representativos de  las  funciones  urbanas de Villaviciosa  tuvieron  un 






hospedaje  retribuido existían hospitales que brindaban al  caminante  los  servicios precisos. Se 
conocía ya la existencia del hospital del Sancti Spiritus, cuya cronología han ido adelantando las 
sucesivas  investigaciones82, pero gracias a un hallazgo documental reciente podemos asegurar 
                                                 
76 "...porque parece cosa desaguisada e de mala gobernación que las cibdades e villas de nuestra corona real no tengan 
cada una su casa pública de ayuntamiento e cabildo en que se ayuntar  las  justicias e regidores a entender en  las cosas 
complideras a  la república que an de governar. Mandamos a  la  justicia e regidores de  las cibdades e villas e  logares de 
nuestra  corona  real  que  no  tienen  casa  pública  de  cabildo  e  ayuntamiento  para  se  ayuntar  que  dentro  de  dos  años 
primeros siguientes contados desde el día en que estas nuestras  leyes fueren pregonadas e publicadas, fagan cada una 
çibdad e villa su casa de ayuntamiento e cabildo en que se ayunten so pena de que en la çibdad e villa donde no se fiziere 




Cienfuegos  Álvarez,  Covadonga.  1999.  Libro  de  Acuerdos  del  concejo  de  Avilés  (1479‐1492)  (Estudio  y  transcripción). 
Oviedo: Real Instituto de Estudios Asturianos. 102. 
78 Pese a que tras el incendio de la villa llanisca en 1509 los vecinos elevan una petición a los reyes para sufragar los gastos 
de  la  reconstrucción  en  la que  señalan  la quema  de  la  casa de  concejo, muy posiblemente  se  trate de  un  ardid que 







82 En  un  primer momento  Ramón  Rivero  Solares  (1954.  El Hospital  de  peregrinos  de  Villaviciosa.  Apuntes  sobre  su 
creación,  funcionamiento  y  vicisitudes.  Boletín  del  Instituto  de  Estudios  Asturianos.  8:  89‐100)  recogía  las  primeras 
noticias  conocidas  acerca  de  esta  institución  en  el  año  1595  gracias  al  Libro  de  escrituras  y  quentas  del  Hospital  de 













Fuentes hasta ahora  inéditas han  revelado  la existencia de un segundo hospital en  la villa y el 





No podemos  localizar este  solar más allá de  la  citada  calle de  la Ferrería, pero es muy 
interesante  la delimitación de  la quadriella en el  texto, porque  indica que es colindante con el 
Hospital de Santa Catalina88. Nada más sabemos de este establecimiento, que tal vez pudiera 







funcionamiento  de  la  vida  urbana.  Así  ocurre  con  las  infraestructuras  para  las  actividades 
                                                                                                                                     
Pedrayes Obaya (1994: 47) se aventura a fechar su fundación en el siglo anterior; algo que tan sólo se pudo comprobar 





84 Decimos  esto  porque  es  posible  que  la  organización  siguiese  el mismo modelo  organizativo  que  el  proyecto  del 





Ensenada.  Madrid:  Centro  de  Gestión  Catastral  y  Cooperación  Tributaria),  pero  apenas  dos  décadas  después  el 
informante de Tomás López  señala que  “había un hospital de peregrinos; ahora es cuartel para un destacamento de 
soldados, con un oficial, dos sargentos, cuatro cabos…” (Merinero, Mª Jesús and Barrientos, Gonzalo. 1992: 297). 
86 AHN, Clero, Libro 9425, Fol. 60v.  
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comerciales  de  la  villa  como  el  obligado  Peso  o  la  Casa  de  la  Carnicería,  o  establecimientos 
específicos  como  tabernas,  ferrerías  o  tenerías,  los  hornos  que  necesariamente  tenían  que 
existir, la ya referida Fuente del Cañu o los lugares de escarmiento público más allá de la cárcel, 
como  la picota89. De  la mayoría no  tenemos  testimonio alguno, pero no es difícil  imaginarlos 
formando parte del paisaje urbano medieval de la Puebla. 
Tras  los espacios públicos, se  tratará el caserío privado. En  la pervivencia del parcelario 
medieval, se ve que el modelo común a la mayoría de casas es el “solar longuero”, una quadriella 
estrecha  con  un  fondo  de  huerto  o  corral.  Las  parcelas  medievales  eran  estrechas  y  muy 





de  la  casa  junto  “con  su quadriella” o  “con  las huertas que  están  cabo ella”91. La existencia de 
espacios  de  cultivo  intramuros  refleja  la  continuidad  de  la  agricultura  en  la  Villaviciosa 
bajomedieval pese al desarrollo artesanal y mercantil parejo a la urbanización.  
Las  casas  debían  ser  construcciones  en  su mayor  parte  sencillas,  generalmente  de  un 
somberado  y  un  piso  bajo  susceptible  de  ser  empleado  como  tienda  o  almacén,  ya  que  el 
aumento demográfico tuvo fácil salida extramuros en los arrabales sin obligar al crecimiento en 
altura92. Entre los materiales la piedra sólo se emplearía en la cimentación93, la planta baja y los 





carnes  frescas,  no  tenemos  noticias.  Tal  vez  pudiera  ponerse  en  relación  con  la  toponimia menor ─la Puerta  de  las 




Respecto a  la posibilidad de una Pescadería, similar a  la de Oviedo  (Álvarez Fernández, María. 2009: 324‐326), parece 
innecesaria ya que el abastecimiento estaría asegurado en  la villa gracias a  la escasa distancia al mar, especialmente a 
través  del  puerto  de  Tazones:  22/XII/1503.  Ejecutoria  del  pleito  litigado  por  los  vecinos  de  Tazones,  con  el  concejo, 













5/II/[1403]:  “…la dicha casa con  la dicha vuerta, que está  tras ella…  Item mando a Taresa Díaz e a  lohan Martínez,  so 
marido, la mia casa del Canno, en quel agora muera, con su vuerta” (Hevia Ballina, Agustín. 1995). 














no contamos con ningún  testimonio. Únicamente puede verse en  la  recientemente  reformada 
Casa de los Hevia el uso de un tabicado interno a base de tablones de madera —en este caso de 
nogal—, aunque desconociendo completamente el modelo distributivo que podía suponer, y en 








Serían  estos  representantes  de  la  burguesía maliayesa  los  que,  conforme  al  despegue 
comercial de  la villa, promoverán  innovaciones que  irán  transformando  su paisaje urbano:  las 
casas‐torre y palacios que escaparán a la uniformidad de las viviendas medievales. Las primeras, 
las  casas  fuertes,  se  caracterizan  por  su  estructura  prácticamente  militar  buscando  ser 
inexpugnables, con recios muros de piedra por paredes, al contrario de  las viviendas comunes. 
Situadas  en  lugares  estratégicos,  son  el  trasunto  urbano  de  las  fortalezas  y  torreones  de 
                                                                                                                                     
93 Se han excavado en  la parte  central de  la  villa muros de  cimentación en piedra  correspondientes a  los momentos 
germinales del poblamiento (García Fernández, Alicia. 2007: 396‐397). 
94 20/IX/1474: “E más que avedes de fazer en los dichos suelos unas casas de madera e tella del çielo fasta la tierra e de la 














98 El  testamento  de  doña  Teresa Pérez,  de  1403,  revela  que  entre  sus  pertenencias  tenía  un  arca  traída  de  Flandes, 
multitud de joyas, un rico menaje y un nada despreciable conjunto de vestidos y ropa para la casa (Hevia Ballina, Agustín. 
1995). 
















del  mismo  nombre  la  Torre  del  Caño.  De  la  familia  Balbín,  desconocemos  la  fecha  de  su 
construcción  y  los  datos más  tempranos  sobre  ella  eran  hasta  ahora  del  siglo  XVII103;  pero 
podemos certificar su existencia en el XV104. Su apoyo en la muralla y la plaza del Caño hacía de 
él  un  edificio  relativamente  autónomo  y  exento  sobre  una  callejuela  secundaria  con  posible 
carácter privado, espacio de respeto a la propia torre105. 
Por último, encontramos en la calle Mayor en el centro de la villa la Torre de Valdés, hoy 
subsumida  en  un  edificio del  siglo XIX. En origen,  como  la  anterior, debía  levantarse  situada 
exenta entre dos callejas entre las calles Mayor y de la Ferrería, y pudo tener alguna dependencia 




                                                 
99 Avello Álvarez, José Luis. 1991. Las torres señoriales de la Baja Edad Media asturiana. León: Universidad de León. 
Pedrayes Obaya, Juan José. 1994: 48‐50. 


















ca  ya  era  llegada  su  ora.  E morió  de  aquel  golpe  a  cavo  de  seis  días”107;  y  apenas  una  década 
después es derribada por orden del Corregidor del Principado por servir de refugio al malhechor 





arribada  fortuita  a  la  costa  de  Villaviciosa.  En  un  solar  que  aglutinaba  varias  quadriellas 





una  última  planta  con  tres  ventanas  alineadas  con  la  línea  de  los  cortafuegos.  Culmina  la 
composición un gran alero de madera. En su construcción se recurrió a la madera para las vigas, 





segundo  palacio  urbano,  la  casa  del  Arcediano  o  de  la  Fábrica,  demolida  en  1921,  que  sólo 
conocemos mediante  fotografías.  Era  también  una  edificación  en  piedra,  simétrica  y  de  tres 
alturas  que  emplea  elementos  góticos  como  la  ventana  dúplice  con  guardapolvo  o  arcos 
conopiales  y  los dos profundos  cortafuegos que  se destacan. Con  fachada principal  a  la  calle 
Mayor, se levantaba al menos al principio entre dos parcelas habitadas, según delatan los vanos 
del flanco sur, mucho más modernos y fuera de toda lógica tardomedieval. La actual plaza que 
se abre a  los pies de esta  fachada contiene  restos de cimentación edificios111, aunque para  la 














111 García Fernández, Alicia. 2007: 396‐397.  
112 Vital,  Laurent.  1992.  Primer  viaje  a  España  de  Carlos  I  con  su  desembarco  en  Asturias.  Oviedo:  Grupo  Editorial 
Asturiano. 161‐162. 
113 Bellmunt Traver, Octavio and Canella Secades, Fermín. 1897: 118.  
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Mayor  y  del  Espadañal,  y  confirma  su  desaparición  poco  después  de  esta  descripción114. No 
obstante, debieron existir multitud de  residencias de  la clase acomodada de  la villa de  las que 
tenemos poca  información,  como  la  casa de Nicolás Fernández en que  se alojó en  1517 doña 
Leonor de Austria, hermana del príncipe Carlos115. 
Junto al caserío residencial descrito, hemos de hacer una breve referencia a  los hórreos, 
infraestructura  imprescindible  en  la  economía  agropecuaria  asturiana  e  importante  elemento 
urbano  de  las  villas  y  ciudades  asturianas.  Las  fuentes  documentales  aportan  informaciones 
concernientes  a  la  existencia  de  hórreos  en  el  interior  del  recinto  urbano  durante  la  Edad 
Media116, que en adelante se multiplican, existiendo constancia de hórreos urbanos hasta finales 
del siglo XIX117.  
Resta  añadir  que  el  desarrollo  demográfico  y  urbanístico  hizo  que,  extramuros,  se 
desarrollara la expansión de la villa en forma de arrabales que se integran en la red caminera de 
la región situándose en  los principales accesos a  la pola. Forman parte del paisaje urbano de  la 




Mercado  Viejo,  posible  lugar  del mercado  semanal  de  la  villa. No  obstante,  dadas  las malas 
condiciones  que  ofrecía,  los mercados  se  trasladaron  al  otro  arrabal  histórico,  en  la  entrada 
frente a  la Puerta del Caño, denominado arrabal de Fuera del Caño. En este emplazamiento se 
establecerán,  ya  en  el  siglo  XVII,    los  conventos  de  San  Francisco  y    de  Santa  Clara  que 
terminaron de sancionar el carácter urbano del núcleo.  
Aunque no  tenemos noticias documentales más allá de  los  contratos  sobre  las huertas 
situadas en estas zonas119 ni datos que nos permitan conocer  su empaque demográfico hasta 

































Uno  de  los  perjuicios  que  sufrió  del  paisaje  urbano  de  la  Villaviciosa  medieval  es  el 
incendio que  arrasó  la  villa  al principio de  la década de  1480, hasta  ahora  el único  conocido. 
Transmite la noticia una concesión para paliar los estragos que otorgan los Reyes Católicos el 7 









menos dos ocasiones para obtener mercedes  regias. Además, dada  la  cercanía de  las  fechas, 
creemos posible plantear que el incendio guarde relación con los alborotos protagonizados por 
Diego de Valdés125. 











122 22/XII/1503.  Ejecutoria  del  pleito  litigado  por  los  vecinos  de  Tazones,  con  el  concejo,  justicia  y  regimiento  de 











entre escribanos mientras se celebraba  la misa de  Jueves Santo: Álvarez Carballo, Marta. 2008. El  fuego de 1509 y  la 
reedificación de  la villa de Llanes (Asturias). Análisis y conclusiones.  In La convivencia en  las ciudades medievales, ed B. 
Arízaga Bolumburu  and  J.A.  Solórzano  Telechea,  515‐529.  Logroño:  Instituto  de  Estudios Riojanos.  515‐529. Y, más 
recientemente, Álvarez Carballo, Marta. 2013.Trifulcas, agresiones y otras rivalidades políticas. Incendio y reconstrucción 
de la villa de Llanes. Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 2 (1‐1): 455‐469. 
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Sin  embargo,  no  era  ésta  la  primera  quema  que  padecía  la  Puebla.  Hemos  podido 
documentar  al menos  un  incendio  anterior  a  agosto  de  1471126. No  será  tampoco  el  último, 
porque pudo haber otro en  septiembre de  1517 —cuando Carlos  I arribó  a  la  villa— que, más 
modesto, afectó tan sólo a la muralla, para cuya reparación concedería el rey privilegios127. 
Los  incendios eran moneda corriente en  las ciudades medievales, dada  la vulnerabilidad 
de los materiales de construcción, agravada en la costa por los vientos marinos128. Para el caso 









Pero  pese  a  estas  medidas,  la  recuperación  debió  ser  bastante  lenta.  En  los  años 
sucesivos a ambos fuegos se ve un sensible retroceso de  la actividad  inmobiliaria: tras 1471  las 
cesiones de bienes raíces frecuentemente se refieren a solares sin poblar que se arriendan con la 
condición de construir en ellos131; y hay que esperar más de quince años tras 1483 para ver un 






















20/IX/1474: “otorgamos e connosçemos por esta carta e aforamos a vos  Juan Alfonso de Trasvilla,   escribano,  […]  las 
quadriellas quel dicho monesterio ha en Villaviçiosa segúnd  las solía  levar Alfonso Barbero  […]. E más que avedes de 
fazer en  los dichos suelos unas casas de madera e tella del çielo fasta  la tierra e de  la tierra fasta el çielo” (AHN, Clero, 
Libro 9425, fol. 110v).  






primer negocio que  implique una casa132. Aún así,  la villa se  recuperaría y comenzaría  la Edad 
Moderna  con  un  paisaje  urbano  heredado  de  la  época  anterior,  con  modificaciones 




Advertidas ya  las  limitaciones de  la documentación sobre  la Villaviciosa medieval, no es 
posible un análisis en detalle del  funcionamiento del mercado  inmobiliario ante  la ausencia de 
fuentes pertinentes, como en  la mayoría de  las polas o villas nuevas asturianas. No obstante, 
permite un modesto acercamiento al reparto de la propiedad inmobiliaria del espacio intramuros 
y  en  las  huertas  inmediatas  a  la muralla;  adoptando  como modelo  de  análisis  los  principios 
teóricos y metodológicos recientemente planteados por L.M. Duarte134. 
Siempre  deudores  de  la  limitación  y  la  naturaleza  de  esta  documentación,  toda  ella 
procedente de  fondos eclesiásticos y, por  tanto, más propicia a mostrar  los  intereses de estas 
instituciones y desigual para  los diferentes momentos estudiados, podemos aproximarnos a  la 
distribución de la propiedad. Superando la ambigüedad de las fuentes respecto a la propiedad y 
la habitación de  los  inmuebles135, entre  los propietarios  locales  tienen un  lugar preferente  los 
propios vecinos. De hecho, para ostentar la consideración de vecino era preciso tener en la villa 
la  “casa  de  mayor  morada”.  Entre  ellos  destacará  una  aristocracia  que  ocupará  los  espacios 
privilegiados descritos —palacios y  torres— y que  figura  frecuentemente en  la documentación 
como importantes actores en los negocios inmobiliarios. Junto a ella, una clase artesana que es 
en no pocas ocasiones la responsable de la construcción de los inmuebles.  
Hay  que  apuntar  que,  debido  al  tipo  de  documentación  manejada,  muchas  de  estas 
propiedades acabarán en manos de la Iglesia por ser objeto de donaciones piadosas. De hecho, 
las  más  importantes  entidades  eclesiásticas  de  la  región  serán  titulares  de  patrimonio 
inmobiliario  en  la  Puebla  de Maliayo.  El  que  aparece  como  primer  propietario  en  el  corpus 
documental  es  el monasterio  de  Santa María  de  Valdediós  que,  incardinado  en  el  alfoz  de 
Villaviciosa, ocupa una buena proporción de la propiedad inmobiliaria en la villa. Según muestra 
su  documentación,  la más  abundante  conservada  para  el  estudio  del Maliayo  bajomedieval, 
                                                 
132 29/IV/1499: La abadesa, priora y monjas del monasterio de San Pelayo de Oviedo aforan para siempre a Álvaro, hijo de 
Suero  Alfonso  de  Villaviciosa,  una  casa  en  la  calle  de  la  Ferrería  de  Villaviciosa  por  una  renta  anual  de  veinticinco 
maravedís. (AMSPO, FSP, Papel, Caja 84, nº 2, fol. 41r). 
133 “Ante el plano de una ciudad podemos  leer, como en un  libro,  la historia de  la misma; pero además, podremos en 








individuo]”,  por  oposición  a  las  “casas  donde muera  [alguien]”    o  bien  a  “casas  de  [alguna  institución]  donde  vive 
[alguien]”.  En  el  primer  caso  consideramos  el  inmueble  propiedad  de  un  particular, mientras  que  en  los  últimos  lo 
tenemos por propiedad de algún tipo de institución. 




También  el  monasterio  femenino  de  San  Pelayo  de  Oviedo  disponía  de  patrimonio 
fundiario en Villaviciosa,  concentrado  sobre  todo en  casas dentro del  recinto urbano.  Junto a 




como  el  cenobio  vicentino  o  la  ausente Catedral  de  San  Salvador—  un mayor  protagonismo 
inmobiliario en una villa como  la que nos ocupa, sin embargo creemos que habría que matizar 
esta baja representatividad considerando su opacidad en las fuentes. 
Resta  hacer  una  mención  a  la  gestión  de  este  patrimonio  de  particulares  y  centros 
eclesiásticos. Salvo contados ejemplos de compras, las propiedades de monasterios e iglesias en 
la villa han entrado normalmente en sus dominios por  la vía de  las donaciones piadosas por  la 
propia burguesía maliayesa más que como un programa deliberado de adquisición de bienes por 
parte de las comunidades. Quizá tan sólo en el caso de Valdediós pudiera plantearse esto. Por el 
contrario,  los  negocios  inmobiliarios  bajomedievales  documentados  en Villaviciosa  no  suelen 
implicar un traspaso de la propiedad. Son más bien arrendamientos y foros de inmuebles de los 
monasterios  a  particulares  interesados.  Una  visión  al  gráfico  de  los  negocios  inmobiliarios 
permite ver  los picos,  tanto en el volumen de negocio como en  los precios, en  los momentos 
previos a los incendios, con el consiguiente declive y recuperación. 
Recuperación que marcaría  la entrada en  la Modernidad de  los hombres de Villaviciosa. 
Pobladores  que  con  su  acción,  con  su  actividad,  han  contribuido  a  perfilar  un  determinado 
paisaje urbano medieval que habrá de enfrentarse a  los nuevos retos y transformaciones de  la 







Análisis  y  conclusiones.  In  La  convivencia  en  las  ciudades medievales,  ed B. Arízaga 
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FIGURA 1: UBICACIÓN Y LÍMITES DE LA TIERRA DE MALIAYO, A PARTIR DE 1270 ALFOZ DE LA PUEBLA DE MALIAYO, MÁS ADELANTE VILLAVICIOSA. 
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FIGURA 3:  RECONSTRUCCIÓN TRIDIMENSIONAL DE LA VILLA MEDIEVAL SOBRE EL PARCELARIO DE VILLAVICIOSA, REALIZADO POR FERNANDO CASARIEGO EN 1926 PARA LA 
CANALIZACIÓN DEL AGUA EN LA VILLA. (ESCALA 1:1000)  
EN BLANCO, LAS CUADRIELLAS QUE SE CORRESPONDEN CON LOS SOLARES CONTENIDOS EN EL PLANO DE 1926 QUE POSIBLEMENTE MANTIENEN LAS MEDIDAS MEDIEVALES. 






FIGURA 4:  RECONSTRUCCIÓN TRIDIMENSIONAL DE LA VILLA TARDOMEDIEVAL SOBRE EL PARCELARIO DE VILLAVICIOSA, REALIZADO POR FERNANDO CASARIEGO EN 1926 PARA LA 
































































































































vilas  e  cidades  portuárias  do  Algarve  no  período  medieval  (1249‐1521).  As  perspectivas  de 
análise deste doutoramento irão incidir sobre a origem e evolução desses centros urbanos, o seu 
relacionamento  com  os  poderes  presentes  (como  a  Coroa  e  as  Ordens  Militares),  as 
características  da  organização  social  e  das  actividades  económicas. Uma  vez  apresentado  o 
objecto de estudo e as problemáticas que pretendemos desenvolver, procurámos enquadrar a 
tese no panorama historiográfico nacional e internacional sobre o tema, assim como apresentar 






urban  centers,  their  relationship with  the  present  powers  (such  as  the Crown  or  the Military 
Orders) and  the characteristics of social organization and economic activities. Once presented 
the object of  study and  the problems we  intend  to analyse, we  tried  to  integrate our project 














Bolseiro  de  doutoramento  da  Fundação  para  a  Ciência  e  Tecnologia  e 









encontramos  a  realizar  sobre  as  vilas  e  cidades  portuárias  algarvias  entre  1249  e  1521. Uma 
escolha  para  a  qual  contribuí  o  facto  da  rede  urbana  algarvia  ser  marcada  por  condições 
geográficas1  e, mormente,  culturais  distintas2  do  resto  do  reino  que  ajudaram  a  formar  uma 
identidade  específica,  cujas  manifestações  melhor  conhecidas  pela  historiografia  são  a 
apresentação pelos concelhos algarvios dos seus capítulos especiais como capítulos do Reino do 
Algarve nas reuniões de Cortes3.  
Não menos  importante  para  encorajar  a  pertinência,  a  necessidade  e,  até mesmo,  a 




que  nos  encontramos,  muito  inicial,  não  podemos  ainda  avançar  mais.  Nesse  sentido,  a 
estrutura do trabalho divide‐se em quatro partes distintas, mas complementares. 




urbanos  medievais  portugueses.  Clarificadas  essas  questões,  dedicarnos‐e‐mos  na  segunda 
parte, a identificar os objectos de estudo e o período cronológico escolhidos e a justificar a sua 
escolha,  passando  posteriormente  a  enunciar  os  principais  objectivos  estabelecidos  para  o 
projecto.  
Por  último,  mais  do  que  apresentarmos  um  corpus  documental  completamente 
delimitado  ou  uma  enumeração  exaustiva  das  metodologias  a  que  iremos  recorrer,  algo 
impossível  no  actual  estado  da  investigação,  procuraremos  antes  enunciar  a  metodologia 
















Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto  ‐ História,  II série, 2: 9‐44;  Iria, Alberto, O Algarve nas Cortes 
Medievais Portuguesas do séc. XV (Subsídios para a sua história), 1990, Lisboa: Academia Portuguesa de História; Sousa, 
Armindo  de,  “O  Discurso  do  Algarve  nas  Cortes  do  século  XV”,  1992,  Cadernos  Históricos,  3:  9‐27; Martins,  José 
António, 2007, O reino do Algarve nos finais da idade média: os concelhos algarvios dos século XV, s.l.: s.n.  
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O  estudo  da  cidade  tem  sido  um  tema  clássico  na  historiografia  medieval  europeia 
conduzido  sobre  diferentes  perspectivas  de  análise4.  Nas  últimas  décadas,  algumas 




As  vilas  e  cidades  portuárias  têm  ai  sido  caracterizadas  como  núcleos  populacionais 
urbanizados  localizados  próximo  da  costa, muito  frequentemente  em  associação  com  cursos 
fluviais, usufruindo de graus de auto‐governo variáveis e funcionado como pólos de  instalação 
                                                 




Instituto  de  Estudos  Medievais;  Asenjo  González,  María,  2005,  «Las  ciudades  medievales  castellanas.  Balance  y 
perspectivas de  su desarrollo historiográfico  (1990‐2004)», En  la Espãna Medieval, 28: 423‐424; Falcon Perez, María 
Isabel, 2000,  “Historia de  las  ciudades  y  villas del  reino de Aragón  en  la Edad Media. Evolución  y desarrollo de  los 





5Nas  palavras  de  Louis  Sicking  tem  crescido  na  historiografia  escandinava,  inglesa,  alemã,  francesa  castelhana  e 
portuguesa o  interesse pelo estudo das cidades marítimas e das áreas portuárias, enquanto a historiografia belga e 













Telechea,  Jesus  (eds.),  2005,  Ciudades  y  villas  portuarias  del  Atlântico  en  La  Edad  Media,  Nájera.  Encuentros 
Internacionales del Medievo‐Actas. Nájera: Instituto de Estudios Riojanos; Bochaca, Michel e Sarrazin, Jean‐Luc (eds.), 
2007, Ports et  littoraux de  l’Europe atlantique transformations naturelles et aménagements humains  (XIVe‐XVIe siècles). 












de  sociedades de elevada mobilidade  social bem  como de elementos de articulação de  redes 
económicas de maior ou menor amplitude geográfica8.  
As actividades portuárias e o seu impacto na vida económica, social, política, institucional 
e  cultural  do  espaço  intra  e  extra muros9  contribuem  para  determinar  a  configuração  destas 
cidades,  se bem que  seja discutível  a  importância das estruturas materiais portuárias e o  seu 
impacto  na  articulação  do  espaço  urbano10.  Um  autor  como  Charles  Martínez  Shaw,  por 




infra‐estruturas e  as  suas  ligações  comerciais, o  seu espaço envolvente, bem  como estudar a 
governação  do  espaço  portuário  a  fim  de  clarificar  o  peso  do  porto  na  evolução  do  espaço 




indirectamente  das  actividades  económicas  marítimo‐fluviais,  como  por  exemplo  os 
marinheiros, os arrais, os pescadores ou os calafates. Desta forma, têm vindo a ser produzidos 
vários estudos sobre o enquadramento institucional, o património e as características sociais dos 




“Caractères généraux des villes portuaires du nord de  la péninsule  Ibérique au Moyen Âge”, Actes des congrès de  la 
Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, Vol. 35: 70, 76. 
10Sobre  o  assunto,  consulte‐se,  por  exemplo: Ditchburn,  2000,  495‐504;  Kowaleski,  2000,  467‐494;  Ferreira  Priegue, 
2002, 309‐400, 404‐405, 407‐408.  
11 Vd. Martínez Shaw, 1997, 266. 
12  Vd.  Martínez  Shaw,  1997,  258‐266;  Bochaca,  Michel,  1997,  La  banlieue  de  Bordeaux.  Formation  d'une  juridiction 
municipale suburbaine (vers 1250‐vers 1550). París: L'Harmattan; Aznar Vallejo, Eduardo, “Los itinerarios atlánticos en la 
vertebración  del  espacio  hispánico. De  los Algarbes  al Ultramar Oceánico”,  2001,  Itinerarios medievales  e  identidad 
hispánica:  XXVII  Semana  de  Estudios  Medievales,  Estella,  17  a  21  de  julio  de  2000,  47‐82,  Pamplona:  Gobierno  de 
Navarra,  Departamento  de  Educación  y  Cultura;  Ferreira  Priegue,  2002,  399;  Arízaga  Bolumburu,  2004,  70,  76; 
Solórzano Telechea, 2005;  Le Jan, Régine Rossiaud, Jacques, Tranchant, Mathias  e Monnet, Pierre (eds.), 2005, Ports 
maritimes  et  ports  fluviaux  au  moyen  age.  Paris:  Publications  de  la  Sorbonne;  Bello  Léon,  José  Manuel,  2005, 
«Almadrabas andaluzas a finales de la Edad media nuevos datos para su estudio», Historia. Instituciones. Documentos, 
32:  81‐113; Michel  BOCHACA,  Jean‐Luc  SARRAZIN  (eds.),  Ports  et  littoraux  de  l’Europe  atlantique.  Transformations 
naturelles et aménagements humains  (XIVe‐XVIe  siècles). Actes du  séminaire d’histoire économique et maritime  tenu à 
l’université de La Rochelle  le 24  juin 2005, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2007; Solórzano Telechea, Jesús 
Ángel e Añíbarro,  Javier, 2008,  "Infraestructuras e  instalaciones portuarias  fluviales e hídricas en  las villas del norte 
peninsular a finales de la Edad Media: las obras públicas como instrumentos del poder", Musulmanes y cristianos frente 
al agua  en  las  ciudades medievales,  coords. Maria  Isabel del Val Valdivieso e Olatz Villanueva Zubizarreta, 275‐306, 
Cuenca – Santander: Ediciones de  la Universidad de Castilla‐La Mancha  ‐ Ediciones de  la Universidad de Cantabria; 
Solórzano Telechea, 2009, 485‐502; Id., 2009, «Medieval Seaports of the Atlantic Coast of Spain», International Journal 
of Maritime History, 21(1): 81‐100;  Id., e Arízaga Bolumburu, Beatriz, 2010, «Proteger et côntroler  la prèsence et  les 
activités  des  étrangers  dans  les  villes  portuaires  du Nord  de  la  Couronne  de  Castille  au Moyen  Age »,  Annales  de 
Bretagne et des pays de l'Ouest, 117: 209‐222; Solórzano Telechea, 2012. 
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Em  Portugal,  o medievalismo  apenas  iniciou  os  estudos  de  história  urbana,  de  forma 
significativa  e  actualizada  a  partir  dos  anos  80  do  século  XX  devido  aos  trabalhos  de 
historiadores, como Oliveira Marques, Iria Gonçalves e Maria José Ferro Tavares, entre outros14. 








Não  obstante,  e  tal  como  Amélia  Aguiar  Andrade  afirma,  os  trabalhos monográficos 
realizados sobre os centros urbanos não têm tido como preocupação dominante estudar a sua 
identidade marítimo‐portuária17. De  acordo  com Amélia Aguiar Andrade  e Cláudia Silveira,  a 
escassez de estudos sobre os espaços portuários e, possivelmente, sobre as gentes de mar deve‐
se  ao  pouco  interesse  da  historiografia  medieval  portuguesa  pelas  temáticas  de  história 
económica18.  




prazos actuais para a  realização de  trabalhos e provas académicas  representam um elemento 
dissuasor para a realização de estudos sobre essas problemáticas20. 
                                                 







13  de  Abril  de  2005),  17‐35,  Lisboa: Universidade  de  Lisboa;  Sicking,  Louis  e  Abreu‐Ferreira, Darlene  (eds.),  2009, 

















adequada.  É  disso  exemplo  em  alguns  casos,  o  recurso  a  designações  como  núcleo  urbano 
costeiro, litoral ou marítimo‐fluvial para definir uma vila ou cidade com funções portuárias, uma 
vez que  tais designações não englobam as  localidades  sediadas  longe da  costa que possuem 
portos no litoral, como por exemplo o caso de Loulé23. 
Apesar  disso,  alguns  estudos  realizados  sobre  as  vilas  e  cidades  portuárias,  como 
Caminha24, Viana25, Porto26, Aveiro27, Vila do Conde28, Setúbal29 e Alcácer do Sal30, permitem 
clarificar  desde  já  algumas  especificidades31.  Na  maioria  dos  casos,  o  primeiro  elemento 
distintivo corresponde à existência da Ribeira, que acolhia as instituições e infra‐estruturas que 
apoiavam as actividades económicas ligadas ao mar32.  




a research project on portuguese seaports  in the early modern age”,  in European Seaport Systems  in the early modern 
age  ‐ a comparative approach.  Internacional Workshop Porto 21/22 October 2005, coord. Amélia POLÓNIA e Helena 
OSSWALD,  30,  Porto:  Instituto  de  História Moderna;  Borges, Marco Oliveira,  2012. O  Porto  de  Cascais  durante  a 
Expansão Quatrocentista. Apoio à Navegação e Defesa Costeira, Dissertação de Mestrado, FLUL. 
22  Andrade,  Amélia  Aguiar,  2008,  “A  importância  da  linha  costeira  na  estruturação  do  Reino  medieval  português. 
Algumas reflexões”, in História. Instituciones. Documentos, 35: 13. Nesta fase inicial dos trabalhos, consideramos mais 
prudente utilizar o conceito operativo de centro urbano portuário definido por Maryanne Kowaleski, para a qual um 
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portuário  urbano”,  comunicação  apresentada  no  IX  Congreso  Internacional  de  la  Asociación  Española  de  Historia 
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Outra  particularidade,  entre  as  possíveis  de  salientar,  regista‐se  na  composição  e 




apoiar  os  confrades  mais  carenciados  e  ainda,  assegurar  as  suas  necessidades  espirituais34. 
Note‐se,  porém,  que  o  reduzido  número  de  estudos  até  agora  disponível  não  permite  ainda 
avançar uma visão de conjunto quer sobre o espaço portuário quer sobre as gentes de mar35.  
Com  efeito,  a historiografia medieval portuguesa  continua  assim  a  carecer de  estudos 
monográficos ou de  conjunto  sobre  centros urbanos portuários que permitam  contribuir para 
esclarecer o processo de  litoralização da  rede urbana, ou  sobre a  importância das actividades 
marítimas  na  estruturação  dos  espaços  urbanos  e  na  organização  das  sociedades  que  os 
ocupam36. De  igual modo,  continuam ainda a  ser necessários estudos que permitam ajudar a 
clarificar o papel que os centros urbanos portuários desempenham na articulação do litoral com 
o  hinterland,  ou  a  conhecer  a  projecção  que  podem  adquirir  nas  redes  urbanas  hispânicas  e 
europeias37.  
A realização de estudos sobre as vilas e cidades portuárias permitiria ainda compreender 
melhor  algumas  problemáticas  mais  específicas,  como  por  exemplo,  o  papel  dos  centros 
urbanos  portuários  na  estratégia  de  afirmação  e  obtenção  de  réditos  da  coroa38,  o  peso  das 
diferentes  redes portuárias  regionais na  economia do  reino,  a  capacidade das  vilas  e  cidades 
portuárias  imporem a  sua vontade nas  cortes  face aos  interesses das  restantes  localidades, o 
impacto da Expansão na redefinição da rede urbana portuária do reino ou ainda, o contributo de 
cada  rede  portuária  regional  para  a  Expansão39. Nesse  sentido,  o  estudo  de  algumas  vilas  e 
cidades portuárias, principalmente  as mais determinantes,  sendo o  caso mais  relevante o de 
Lisboa40, revela‐se decisivo para compreender essas problemáticas. 
No que  toca  ao Algarve, nosso  espaço de observação,  a historiografia  sobre  as  vilas e 
cidades algarvias não registou uma evolução semelhante ao da historiografia urbana nacional. 
Os primeiros  contributos para o  conhecimento dos  centros urbanos algarvios  resultam 
dos  trabalhos  de  eruditos  locais41,  como  os  de Anica  Casemiro  para  Tavira42  e  de Ataíde  de 
                                                 
33 Andrade, 2008, 13. 
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mareantes.  Porto:  FLUP;  Barros,  Amândio,  1991,  A  Confraria  de  S.  Pedro  de  Miragaia  do  Porto  no  século  XV, 














Oliveira  para  quase  todos  os  restantes  concelhos43.  Alguns  destes  eruditos  locais  chegaram 
mesmo  a  usufruir  uma  projecção  nacional  e  preocuparam‐se  com  a  publicação  de 
documentação  relativa  ao  Algarve,  como  aconteceu  com  Hugo  Cavaco44  que  publicou  as 
visitações da Ordem Santiago para o Algarve Oriental45 e, mormente, Alberto Iria46 que divulgou 




de  História  Medieval  do  Algarve  e  da  Andaluzia49,  e  o  surgimento  de  revistas  periódicas 
especializadas sobre o Algarve50  incentivou a publicação de documentação  local e a realização 
de vários estudos,  tais como, os dedicados aos  forais concedidos por Afonso  III às  localidades 
algarvias51, os relativos às comendas de Albufeira52 e Castro Marim53, ou às relações comerciais 
do Algarve com outros centros económicos, sobretudo com a Andaluzia54. 











Algarve  em  Foco;  Id.,  1986.  Monografia  do  concelho  de  Olhão.  Faro:  Algarve  em  Foco;  Id.,  1987.  Monografia  de 
Estombar, concelho de Lagoa. Faro: Algarve em Foco; Id., 1987, Monografia do Algoz. Faro: Algarve em Foco; Id., 1987, 







47 Vd. Marques,  João Martins  da  Silva  (ed.),  1944‐1971. Descobrimentos  portugueses. Documentos  para  a  sua  história. 
Lisboa: Instituto de Alta Cultura, 3 vols. 













54  David,  Henrique  e  Pizarro,  José  Augusto  Sotto  Mayor,  1987.  “Algumas  considerações  sobre  o  comércio  externo 
algarvio na época medieval”, in Actas das I Jornadas de História Medieval do Algarve e Andaluzia, 61‐89, Loulé: Câmara 
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de Maria  de  Fátima Botão. Simultaneamente,  a  arqueologia  veio  fornecer  novos  contributos 
sobre  os  centros  urbanos  algarvios,  sobretudo  sobre  Silves,  de  que  são  exemplo  os  vários 
trabalhos de Rosa e Mário Varela Gomes61.  
No entanto, a maioria dos estudos até agora conhecidos sobre o Algarve apresenta uma 
quase  generalizada  ausência  de  inserção  nas  mais  actuais  metodologias  e  problemáticas 
historiográficas esperável em trabalhos na maior parte dos casos, elaborados por amadores62.  
Por outro  lado, os estudos  sobre as  vilas e  cidades algarvias medievais  registam ainda 
algumas assimetrias, pois é notório um número mais elevado de estudos dedicados a localidades 
como Lagos, Tavira, Silves e, sobretudo, Loulé, sendo escassos e, por vezes inexistentes, para os 
restantes núcleos urbanos ou  seja, para  casos  como Aljezur, Alvor, Portimão, Albufeira, Faro, 
Castro Marim e Alcoutim63.  
Por seu lado, a atenção da arqueologia64, concentra‐se sobretudo na investigação sobre a 
presença  islâmica  na  região,  sendo  ainda  quase  inexistentes  os  trabalhos  em  torno  da 
implantação cristã medieval.  
Assim,  o  estudo  a  desenvolver  contribuirá  não  só  para  responder  a  algumas  questões 
sobre os  centros urbanos portuários do Portugal Medieval,  como  também para  compreender 






                                                                                                                                     
Municipal de Loulé; Sánchez, Antonio Collantes de Terán, 1987. “Las relaciones entre Sevilha e Portugal en el siglo XV”, 
em  Actas  das  I  Jornadas  de  História  Medieval  do  Algarve  e  Andaluzia,  91‐100,  Loulé:  Câmara Municipal  de  Loulé; 
Ferreira, Ana Maria Pereira, 1987.  “O Algarve e a  importação  têxtil no  final da  Idade Média: algumas notas  sobre o 























as  localidades portuárias  algarvias medievais: Aljezur, Sagres,  Lagos, Silves, Alvor, Portimão, 
Albufeira, Loulé, Faro, Tavira, Cacela, Castro Marim e Alcoutim. 
A  sua  escolha  justifica‐se  por  serem  os  únicos  núcleos  populacionais  algarvios  que 













1249  e  1521.  A  opção  pelo  ano  da  conquista  dos  últimos  bastiões  do  poder muçulmano  no 
Algarve  –  Faro,  Porches,  Albufeira  e  Silves  –  resulta  da  constatação  de  que  tal  data marca 
simbolicamente o encerramento do processo de Reconquista no reino português e o  início das 
estratégias  levadas  a  cabo  pela  coroa  a  fim  de  reorganizar  o  território  do  reino  e,  por 
conseguinte, fortalecer o poder régio73.  
É nesse sentido que encontramos Afonso III e D. Dinis empenhados em concretizarem um 
conjunto  de  objectivos  que  passamos  a  apresentar:  o  enquadramento  das  comunidades  já 
existentes sob a sua autoridade através da outorga de forais; o controlo da foz dos principais rios 
e a promoção do povoamento das áreas litorais a fim de se utilizar os núcleos urbanos portuários 
como  pontos‐chave  para  o  enquadramento  e  articulação  do  território;  o  desenvolvimento, 
controlo e usufruto sobre as actividades económicas ligadas ao mar e o estabelecimento da rede 
alfandegária a fim de aumentar os réditos da coroa74. Entre os objectivos da Coroa pode ainda 
ser  considerado  outro  conjunto  de medidas  destinadas  a  favorecer  as  actividades marítimas, 
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portuária  algarvia  com  os  principais  eixos  viários  inter‐regionais,  como  ilustra  a  criação  da 
primeira feira na vila de Loulé80. 
Na  verdade,  o  poder  régio  pretendeu  desde  cedo  assegurar  para  a  si  o  controlo  e  o 
benefício das potencialidades  tributárias da  linha de costa algarvia a  fim de ajudar a custear a 
manutenção e o crescimento da sua máquina administrativa81. São disso exemplo nas cartas de 







Por  outro  lado,  o  fim  do  reinado  manuelino  significou  uma  viragem  progressiva  na 
estratégia ultramarina portuguesa. Até ao princípio de Quinhentos predominava uma estratégia 
ajustada  ao  espaço  euromediterrânico,  na  qual  as  regiões  descobertas  eram  concebidas 
principalmente  como  instrumentos de enriquecimento  rápido, bem  como  locais de apoio que 
possibilitariam concretizar desejos antigos, como a cruzada84. 
Esta  fase  da  Expansão  Portuguesa,  iniciada  em  1415,  trouxe  certamente  profundas 
alterações – apesar de ainda pouca conhecidas – para os pequenos concelhos, sobretudo os do 
















Infante D. Henrique  no  Algarve  durante  algumas  décadas  do  século  XV  e  a  proximidade  da 
região com o além‐mar permitiu que os núcleos urbanos portuários da região estivessem entre 
os primeiros a participarem no processo de abertura de novas redes comerciais marítimas, o que 





XVI,  o  Império  Português  iniciou  um  processo  de  importantes  alterações  que  o  viriam  a 
transformar profundamente,  fazendo‐o passar  de  um  império marítimo  para  um  império  em 
franco processo de territorialização, com dois eixos comerciais fundamentais: o Oriente e, cada 
vez mais,  o Atlântico  Sul86.  Tais  transformações  acabariam  por  ditar,  em  parte,  o  abandono 








participarem no  comércio  com as  Índias Ocidentais depois da Restauração89. Razões que nos 
levaram  –  juntamente  com  as  disponibilidades  documentais,  como  adiante  veremos  ‐  a 
considerar como adequado para estabelecer o limite temporal o final do reinado do Venturoso. 
A escolha do arco temporal para estudo tem como objectivo permitir uma observação na 




Pretendemos  inscrever  o  projecto  de  doutoramento  nas  problemáticas  seguidas  pela 
historiografia medieval  europeia  no  estudo  dos  portos  e  das  gentes  de mar,  bem  como  nas 
principais  abordagens  adoptadas  pelo medievalismo  português. Nesse  sentido  o  projecto  de 
doutoramento  apresenta  quatro  objectivos  principais:  a  reconstituição  do  espaço  urbano  e 
portuário, o estudo da sociedade urbana, da  relação da  rede urbana algarvia com os senhores 
das vilas e cidades e, por fim, da economia urbana. 





fiscal approach”, Beyond  the Catch Fisheries of  the North Atlantic,  the North Sea and  the Baltic, 900‐1850, eds. Louis 
Sicking e Darlene Abreu‐Ferreira, 261, Leinden – Boston: Brill Academic Pub. 
89 Magalhães,  1970,  Joaquim Romero, Para  o  estudo  do Algarve  económico  durante  o  século XVI,  241‐242,Lisboa:  Ed. 
Cosmos; Id., 1993, O Algarve Económico 1600‐1773, 391‐413, Lisboa: Editorial Estampa.  
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e  pelos  estrangeiros,  bem  como  as muralhas,  o  paço  do  concelho,  os  edifícios  religiosos,  o 
casario e os materiais de construção.  
O projecto de doutoramento pretende ainda estudar outro espaço que nem  sempre  se 






evolução  demográfica  das  vilas  e  cidades,  a  densidade  populacional  registada  ao  longo  do 
tempo no espaço urbano e quais as suas implicações na vida da urbe.  
A  reconstituição  da  sociedade  urbana  permitirá,  também,  conhecer  melhor  os  seus 
membros,  sejam  os  grupos  sociais  ligados  às  actividades marítimo‐fluviais,  as  comunidades 
estrangeiras  ou  as  minorias  étnico‐religiosas,  nomeadamente  no  que  respeita  às  suas 












Uma  outra  perspectiva  a  ter  em  conta  no  estudo  dos  poderes  presentes  nos  núcleos 
urbanos,  como  a  Coroa  e  as  ordens  militares,  será  os  seus  oficiais  com  funções  ligadas  às 




características  sociológicas,  do  seu  património  e  das  suas  solidariedades.  Em  particular, 
pretendemos  estudar  a máquina  administrativa montada  pela  Coroa  para  arrecadar  os  seus 
direitos  sobre  a  pesca  do  atum  e, mais  tarde,  da  sardinha,  uma  vez  que  parece  ter  adquiro 
especial  importância  nos  centros  urbanos  portuários  da  região  algarvia.  Esta  estrutura  era 
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Por  último,  a  natureza  do  projecto  de  doutoramento  impõe  o  estudo  do  papel 
desempenhado pelos centros urbanos na ordenação da economia e do seu espaço económico ao 
longo da cronologia em estudo. Nesse sentido, procuraremos identificar os recursos naturais da 
região,  as  culturas  agrícolas  e  os  recursos marítimo‐fluviais,  as  suas  áreas  de  implantação  e 
conhecer os responsáveis pela sua exploração económica, bem como as medidas tomadas pelos 







duração,  sem  esquecer  as  alterações  introduzias  pelas  diferentes  conjunturas,  como  por 
exemplo  a  crise  do  século  XIV  e  a  Expansão Quatrocentista.  Por  fim,  reconhecemos  que  o 
projecto de doutoramento apresenta‐se, possivelmente, ainda muito ambicioso nas temáticas e 
problemáticas que procura analisar,  certamente por  se encontrar ainda numa  fase  tão  inicial. 
Não  obstante,  pensamos  que  o  conhecimento  adquirido  no  decorrer  dos  trabalhos  sobre  as 
disponibilidades  documentais  nos  ajudará  a  verificar  a  possibilidade  de  trabalhar  algumas 




A  primeira  fase  do  projecto  de  doutoramento  caracteriza‐se  pela  recolha  de 
documentação sobre as vilas e cidades portuárias algarvias quer nas colectâneas documentais 
publicadas91 quer nos arquivos.  
Nos  arquivos  locais92  predominam  as  fontes  concelhias  e  de  instituições  assistênciais, 
como por exemplo  as misericórdias ou  as  confrarias,  sendo bastante  inferior ou,  até mesmo, 




3‐93,  Lisboa:  Instituto  de  Alta  Cultura;  Beloto,  Fernando  Carlos,  1975.  “Incunábulos  e  Manuscritos  da  Biblioteca 
Municipal de Faro”, Anais do Município de Faro, V: 143‐228; Rosa, José António Pinheiro, 1983. “A catedral do Algarve e 
o seu cabido. Sé em Faro”, Anais do Município de Faro, 13: 231‐237; Marques, João Alberto, 1989. “Inventários (em 1836) 
das  livrarias  dos  extintos  conventos”, Anais  do Município  de  Faro,  XIX:  233‐273; Brito,  Salustino  Lopes  de  e Neves, 





Paróquia  de  São  Clemente  de  Loulé”,  Al’‐ulyã:  Revista  do  Arquivo  Histórico  Municipal  de  Loulé,  3:  225‐230;  Brito, 
Salustino Lopes de, 1994. “Inventário do Arquivo Histórico da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte 
do Carmo de Faro”, Anais do Município de Faro, XXIV: 139‐168; Duarte, Luís Miguel, 1995. “Documentação medieval e 
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escasso o número de documentos preservados de origem eclesiástica. Os arquivos algarvios não 





dos  núcleos  urbanos  algarvios,  como  as  ordens  militares  de  Avis,  Cristo  e  Santiago.  A 
documentação  preservada  distribui‐se  cronologicamente  pelos  século  XIII,  XIV  e, 
principalmente, pelas centúrias seguintes, parecendo ser, tal como acontece para outros núcleos 
urbanos95, mais  abundante  do  que  documentação  guardada  a  nível  concelhio.  Também  nos 
arquivos  centrais  a  documentação  se  revela mais  variada,  sobretudo,  a  partir  dos  inícios  de 
Quatrocentos96. 
Assim,  mesmo  sem  termos  terminado  a  pesquisa  documental,  podemos  desde  já 
observar algumas potencialidades da documentação disponível para o estudo das problemáticas 
escolhidas. Com efeito, a documentação conservada proveniente de  instituições assistenciais, 
como  os  hospitais,  as  confrarias  e  as misericórdias,  possibilita  um melhor  conhecimento  do 
papel  destas  instituições  na  vida  urbana  e  as  solidariedades  e  práticas  espirituais  dos  seus 
membros. 
Por  outro  lado,  o  predomínio  de  documentos  de  emissão  régia  e  senhorial  permitirá 
conhecer a relação dos senhores com os seus concelhos bem como os seus interesses nas vilas e 
cidades algarvias, assim como responder a questões sobre os oficiais senhoriais com  jurisdição 
                                                                                                                                     










de Querença”, Al’‐ulyã: Revista  do Arquivo Histórico Municipal  de  Loulé,  10:  449‐490;  João SABÓIA,  “Fontes  para  o 



















sobre  as  actividades  económicas  martítimo‐fluviais,  tais  como  o  seu  recrutamento,  as  suas 
ligações familiares a outros membros da elite urbana ou o seu património. 








Todavia,  podemos  igualmente  observar  alguns  condicionalismos  ou,  até  mesmo, 
limitações  que  a  documentação  coloca  para  responder  a  algumas  problemáticas  ou  estudar 






e Tavira, do que para os  restantes. Tal  situação  condiciona o  estudo dos  concelhos  algarvios 





o  predomínio  de  uma  visão  régia  ou  senhorial  sobre  os  centros  urbanos  e  as  instituições 
concelhias, com a excepção do caso de Loulé em que parece existir um maior equilíbrio.  
A  recolha documental  implicará  igualmente  a  consulta de  arquivos  localizados  fora de 
Portugal  devido  às  intensas  relações  dos  centros  urbanos  portuários  algarvios  com  algumas 
regiões estrangeiras, como foi o caso da cidade de Sevilha, das cidades  italianas, dos reinos de 
Aragão e de  Inglaterra e do ducado da Flandres. Note‐se, porém, que não poderemos  realizar 




Microsoft Acess  e os  respectivos protocolos de preenchimentos. Uma das bases destina‐se  a 
registar a documentação recolhida e, uma vez preenchida, permitirá organizar a documentação 
pela toponímia, destinatário, receptor, cronologias e  indivíduos envolvidos. A segunda base de 
dados  terá  como  objectivo  apresentar  uma  visão  prosopográfica98  das  elites  urbanas, 
especialmente dos grupos sociais ligados às actividades marítimas. 
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O levantamento da documentação inédita implicará igualmente a recolha, ainda que não 
sistemática,  de  outras  fontes  textuais,  algumas mesmo  de  produção  não medieval,  como  os 
relatos de viajantes, as descrições de cidades ou os registos corográficos produzidos até meados 
do  século  XX.  A  escolha  de  tais  fontes  pode  revelar‐se  determinante  para  o  estudo  a 
empreender,  em  primeiro  lugar,  por  referirem  ou,  até  mesmo,  apresentarem  documentos 
medievais que não sobrevieram até à actualidade99. Podem ainda fornecer testemunhos sobre o 

















dos  rios  e  as  suas  alterações  ao  longo  do  tempo103.  Entre  estas  fontes,  daremos  especial 
importância  à  cartografia  elaborada  com  fins  militares  entre  os  séculos  XVI‐XIX  devido  a 
constituírem as primeiras representações e, principalmente, as mais fiáveis para muitos núcleos 




                                                 
99  Vd.  Arízaga  Bolumburu,  Beatriz,  2002.  La  imagem  de  la  ciudad medieval.  La  recuperación  del  paisage  urbano,  25, 
Santander: Universidad de Cantábria; Trindade,  Luísa,  2010. O Urbanismo na  composição de Portugal,  112, Tese de 
Doutoramento, FAUC.. 
100 Id. 








Vasconcelos,  engenheiro  militar,  durante  o  século  XVIII,  as  quais  permitem  observar,  por 
exemplo, a evolução da foz dos rios e da linha de costa106. 
Por  último,  o  estudo  de  um  centro  urbano,  ou  neste  caso  de  um  conjunto  de  centros 
urbanos, implica necessariamente a abertura da investigação aos contributos de outras ciências, 
os quais puderam ajudar, por vezes, mais do que a documentação medieval para a resolução de 
algumas  questões.  Com  efeito,  a  consulta  dos  estudos  de  botânica107  e  geologia  permite 
conhecer melhor os matérias disponíveis quer para a  construção naval,  como por exemplo as 
pedras que possivelmente seriam utilizadas para fazer os  lastros das embarcações, quer para a 
construção  de  edifícios,  como  por  exemplo  as  madeiras  que  poderiam  ser  empregues  na 
construção das habitações. 
Por  outro  lado,  a  leitura  dos  estudos  de  geologia  permite  ainda  conhecer  as 
potencialidades agrícolas do espaço rural, o que contribui para ajudar a compreender a aposta 
da  população  local  no  cultivo  de  determinados  produtos.  Por  sua  vez,  os  estudos  de 
geomorfologia  sobre  os  rios  e  a  linha  de  costa108  possibilitam  conhecer  a  sua  evolução  e, 




instrumentos  para  sintetizar  os  diferentes  dados  recolhidos.  De  facto,  a  conversão  da 
informação recolhida em linguagem digital geo‐referênciada permitirá construir representações 






Apesar  da  ausência  de  estudos  sobre  redes  urbanas  portuárias  em  Portugal, 
procuraremos ter em conta uma perspectiva comparativa com os centros urbanos portuários já 
trabalhados  em  Portugal  e  com  outras  redes  urbanas  portuárias  hispânicas  e  europeias.  A 
concretização deste estudo permitirá estudar pela primeira vez uma rede urbana portuária em 
Portugal,  bem  como  integrá‐la  no  processo  de  formação  destas  redes  numa  Europa  em 
expansão e compreender o papel destes centros urbanos na articulação entre o Atlântico e o 
Mediterrâneo. 
                                                 
106 Vd. Calisto, Carlos Pereira, 1982. “O mapa das fortificações do Algarve desenhado por José Sande de Vasconcelos”, 






109 Vd. Rossa, Walter  e  Trindade,  Luísa,  2006.  “O  desenho  e  o  conhecimento  do  urbanismo medieval  português”,  El 
Espaçio  Urbano  en  la  Europa  Medieval.  Nájera.  Encuentros  Internacionales  del  Medievo,  coord.  Arízaga  Bolumburu, 
Beatriz e Solórzano Telechea, Jesus, 198, 201‐205, Logroño: Gobierno de La Rioja‐Instituto de Estúdios Riojanos. 
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Reconhecemos, no entanto, que o nosso projecto de doutoramento apresenta‐se ainda 
muito  ambicioso  nas  temáticas  e  problemáticas  que  procura  analisar,  certamente  por  se 
encontrar  ainda  numa  fase  tão  inicial.  Da  mesma  forma,  sabemos  que  existem  outras 
problemáticas que iram irromper no nosso trabalho, mas que ainda não podemos apresentá‐las 
de  uma  maneira  concludente.  Não  obstante,  pensamos  que  o  conhecimento  adquirido  no 
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those who exercised  the power  throughout  the  centuries.  In  this  article we present  a  current 
research project that focuses on the study of these aspects in medieval Galicia, and specifically 
on one of  its entities: the terrae. We present the spatial context of the study, the main aspects 











                                                 














Extensión  de  tierra,  área  dependiente  de  una  nación,  extensión  de  territorio  bajo  una 
determinada  jurisdicción, espacio delimitado,  tierra dependiente de una  fundación  religiosa... 
Estas  son  algunas  de  las  ideas  que  podemos  encontrar  asociadas  al  término  territorio  en 









quienes  ejercieron  y  ejercen  el  poder.  Cuando  un  nuevo monarca  (en  el  pasado),  dictador  o 
presidente electo se hace con el control de un estado, país o como decidamos llamarlo, una de 
sus  primeras  acciones  será  revisar  el  aparato  administrativo  para  ver  si  funciona  según  sus 
intereses, es decir, si le permite tener bajo su control el territorio sobre el que gobierna. Al fin y al 
cabo, uno de los debates omnipresentes en España ya desde la II República, y con mayor peso si 
cabe  tras  el  gran  paréntesis  que  supuso  la  dictadura  franquista,  es  el  de  las  divisiones 
territoriales,  las  competencias autonómicas y  las  reivindicaciones  independentistas. Al mismo 
tiempo,  las guerras para ampliar  territorios por medio de  la conquista, o  las disputas menores 
por límites entre ayuntamientos, siguen estando a la orden del día.  
Centrándonos en la etapa que a nosotros nos ocupa, la Edad Media, se podrían citar miles 
de  ejemplos  a  este  respecto.  En  un  primer  momento,  la  perpetuación  de  las  estructuras  y 
divisiones administrativas que el  Imperio Romano había creado ayudó en parte al ejercicio de 
este  control.  Sin  embargo,  paulatinamente  las  nuevas  monarquías  que  conocemos 
tradicionalmente  como  “bárbaras”  o  “germánicas”  fueron  estableciendo  nuevos  sistemas 
derivados de sus costumbres propias. La posterior presencia árabe en la Península trastocó este 
primer  ensayo  de  las monarquías  hispánicas;  una  vez  consolidados  los  reinos  del  norte  y  su 
proceso de expansión hacia el  sur, vemos cómo  se va configurando progresivamente el mapa 
político y administrativo de la parte cristiana de la Península Ibérica. 
                                                 
2 Dicionario  da  Real  Academia  Galega  (en  línea):  «Territorio:  Extensión  de  terra  que  constitúe  un  país,  natural  ou 




Diccionario de  la Real Academia Española  (en  línea): «Territorio: Porción de  la superficie  terrestre perteneciente a una 
nación, región, provincia, etc.», http://lema.rae.es/drae/?val=territorio  (consultado en octubre 23, 2013). 





under  the  jurisdiction  of  a  ruler,  state,  or  group  of  people.», 
http://www.oed.com/view/Entry/199601?rskey=B5P2nB&result=1#eid (consultado en octubre 23, 2013). 
«Territorium: The area of  land surrounding and within the boundaries of a Roman city, municipium, etc., and under  its 
jurisdiction.  Also  more  generally:  the  territory  over  which  a  state,  church,  etc.,  exercises  jurisdiction», 
http://www.oed.com/view/Entry/199600#eid18689400 (consultado en octubre 23, 2013). 





formaban  parte  de  dicha  organización  territorial:  las  terrae.  Previamente,  y  a  modo  de 





La  elección  del  marco  espacial  es  un  aspecto  fundamental  a  la  hora  de  estudiar  la 
organización  territorial;  el  peligro  de  dejarse  llevar  por  las  ideas  y  conceptos  actuales  de 
frontera,  límite,  etc.  (en  principio más  estables  y  precisos  que  en  el  periodo  de  estudio)  es 
constante, y por ello se debe recurrir a las fuentes, para comprobar si el espacio elegido puede 







nos debemos plantear  la pregunta de  si estos  límites que  fijaron  los  romanos  en el noroeste 




En  un  primer  momento  de  la  época  altomedieval,  con  la  entrada  de  los  pueblos 
germánicos en la Península tras el fin del Imperio Romano de Occidente, asistimos al reparto de 
la misma  entre  los  recién  llegados.  Siguiendo  las  divisiones  administrativas  que  habían  sido 
fijadas por el Imperio, el territorio que en el pasado había constituido la Gallaecia romana pasó a 
manos  de  los  suevos  y  vándalos  asdingos.  Los  primeros  establecieron  el  Reino  Suevo,  cuya 
capital se encontraba en Braga; su fin llegaría en el 585 a manos de otro pueblo germánico, los 




del  sur, de manos de agentes procedentes del ámbito musulmán que  se aprovecharon de  los 
problemas  internos  por  cuestiones  sucesorias  que  se  daban  entre  los  visigodos. 
Tradicionalmente  se  da  la  fecha  de  711  como  el  fin  de  este  reino  cristiano  y  de  conquista  y 
ocupación musulmana de la Península Ibérica3. 
La  instauración de este nuevo poder supuso, además de  la caída del  reino existente,  la 
fragmentación de la organización territorial vigente hasta el momento. Sin embargo, y como es 
                                                 







que más  tarde acabarían dando  lugar al Reino de Asturias, el primero de  los  reinos cristianos 
peninsulares.  
Vemos  en  este  primer momento  cómo  se  empieza  a  fragmentar  lo  que  antes  era  la 




como gallego. Tras  los primeros  intentos de anexión forzosa, Alfonso  II  (791‐ 842) consiguió  la 
integración pacífica de Galicia en el Reino Astur5.  
En  cuanto  a  la  frontera  sur,  la  que  nos  indica  si  se  daba  la  distinción  entre  Galicia  y 
Portugal en  la época estudiada,  la división (al menos oficial) parece un poco posterior. Una vez 
que  el  Reino  de  Asturias  dio  lugar  al  de  León,  Galicia  mantuvo  su  carácter  de  territorio 







hijas,  Teresa)  todas  las  tierras  entre  el  río Miño  al  norte  y  Santarem  al  sur6.  En  la  centuria 
siguiente, la formación del nuevo reino de Portugal fijará el río Miño como división entre ambos 
reinos, aunque no serán pocos los conflictos en torno a este límite meridional. 
Aunque  no  hemos  hecho  referencia  a  ellos  hasta  este  momento,  son  múltiples  los 
ejemplos  documentales  que  se  podrían  aportar  para  justificar  esta  utilización  del  topónimo 
Galicia en época medieval, así como para apoyar el empleo de los límites actuales para delimitar 
el territorio objeto de estudio. Por ejemplo, en  la Historia Compostelana7, durante el relato del 
suceso  que  conocemos  hoy  en  día  como  "pío  latrocinio",  se  nos  dice  que  «Audiens  autem 
episcopus, quia  iam Minei fluuium sancti transissent et un tuto  loco positi essent (fluuius enim  iste 
Portugalensem  terram  disterminat  a  Gallitia)  (...)»8.  Podríamos  aportar  múltiples  referencias, 
                                                 










de  la misma autora, es  la que  sigue: «Al escuchar el obispo que ya  todos  los  santos habían atravesado el Miño y que 
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tanto  de  fuentes musulmanas  (en  algunas  de  las  cuales  se  identifica Galicia  con  el  territorio 
cristiano,  frente  a  la  Hispania  musulmana9)  como  de  fuentes  cristianas  (por  ejemplo,  las 
intitulaciones  regias,  en  las  que  entre  las  posesiones  de  los  monarcas  era  muy  habitual  la 
presencia  del  reino  de  Galicia10),  pero  alargaría  demasiado  este  apartado.  Nos  quedaremos 
simplemente con la idea de que sí parece correcto hablar de Galicia en época medieval con unos 












En  primer  lugar  nos  acercaremos  a  la  Iglesia;  la  estructura  organizativa  que  esta 
institución fue creando a lo largo de los siglos allí donde se asentaba ha demostrado ser de una 
gran estabilidad. Por ejemplo, es posible encontrar en la actualidad coincidencias entre nuestra 
red  parroquial  y  la  establecida  hace más  de mil  años. A  este  respecto,  es  importante  tener 
presente  el  Parrochiale  Suevum,  texto  probablemente  redactado  después  de  un  concilio 
celebrado en Lugo en el año 569 por orden del rey Teodomiro. Es un listado de las trece diócesis 
que comprendería el Reino Suevo en este momento, y que ha llegado a nuestros días a través de 
diversas  fuentes,  aunque  no  exento  de  interpolaciones  posteriores,  respondiendo  a  distintos 
intereses según el recopilador y la época11. 
En  este  texto,  además  de  la  división  en  trece  diócesis, de  cuyas  sedes  ofrecemos  una 
posible ubicación en la figura 1, se incluye un listado de parroquias que estarían incluidas en cada 
una de ellas. El concepto de parroquia que se daba en el siglo VI difiere del actual, por lo que no 
debemos obcecarnos en  intentar  identificar  las parroquias aquí mencionadas con  las actuales. 
Sin  embargo,  este  listado  es  un  reflejo del  nivel de organización  e  implantación de  la  Iglesia 
                                                                                                                                     





10 «Ea  propter  ego  Fernandus  (Dei  gratia)  rex  Legione  et Gallecie  facio  textum  et  scriptum  firmitudinum  (...)».  Recuero 
Astray,  Manuel,  et  al.  2000.  Documentos  Medievales  del  Reino  de  Galicia:  Fernando  II  (1155‐  1188).  Santiago  de 
Compostela: Xunta de Galicia. 13‐ 14 (doc. 9).  
11 Destaca hasta el momento el estudio realizado por P. David, que incluye también una edición crítica del texto (pp. 30‐ 
44). David, Pierre. 1947. Études historiques sur  la Galice et  le Portugal du VIe au XIIe siècle. Lisboa:  Institut Français au 
Portugal. 




sueva  en  el  momento  de  su  elaboración12,  y  sirve  para  ilustrar  la  idea  que  aquí  queremos 
presentar de  la  importancia de  la  Iglesia  como agente organizador del  territorio ya desde  los 





FIGURA 1. POSIBLE LOCALIZACIÓN DE LAS SEDES EPISCOPALES MENCIONADAS EN EL PAROCHIALE SUEVUM 
          
De las trece diócesis en las que se divide el Reino Suevo en este listado, cinco son las que 






                                                 
12 Díaz Martínez, Pablo C.  1998. El Parochiale Suevum:  organización  eclesiástica,  poder  político  y  poblamiento  en  la 
Gallaecia tardoantigua. In Homenaje a José Mª Blázquez. Vol. VI Antigüedad: religiones y sociedades, ed. Jaime Alvar, 35‐ 
47. Madrid: Ediciones Clásicas.  




Avanzando  en  el  tiempo,  sin  detenernos  con  detalle  en  el  proceso  evolutivo,  pero 
teniendo presentes en la medida de lo posible los cambios que se produjeron a lo largo de toda la 
época  medieval,  y  sin  olvidar  tampoco  los  que  se  han  producido  desde  su  final  hasta  la 
actualidad,  proponemos  un  esquema  aproximado  de  lo  que  llegó  a  ser  la  organización 




Nos detendremos  solamente en  la parroquia,  ya que  aunque nuestro  interés  se  centra 
más en la parte civil del esquema territorial, en muchas ocasiones la empleamos como marco de 
referencia. Su  importancia ha sido reconocida por  los estudiosos, puesto que, como subrayaba 
Imbart de  la Tour en 1889,  la parroquia, después de su organización, se convierte en  la unidad 
religiosa  y  social  por  excelencia,  que  se  mantiene  compacta  a  pesar  de  los  cambios  en  la 









de  almas15.  Estos  puntos  clave  que  podemos  considerar  como  definitorios  del  término  en  la 
actualidad son el resultado de siglos de evolución, desde el concepto medieval que expondremos 





                                                 
13 David 1947, 57‐ 64.  




de Covarrubias de  1611, disponible para  consulta  en  línea  a  través del  portal de  la Real Academia Española, Nuevo 
Tesoro  Lexicográfico  de  la  Lengua.  Se  nos  dice  lo  siguiente:  «Parroquia,  iglesia  do  preside  un  Parrocho,  que  asi  es 
llamado el Cura o Rector, el qual era nombre en Griego de una persona  señalada por  la Republica, a  trechos en  la 
Provincia o Region, para que a los caminantes y personas que llegasen, siendo Ministros de aquella Republica, o que de 
otra  viniesen  a  ella  como  legados  o  Embaxadores,  uviese  de  darles  y  proveherles  de  todo  lo  necesario.  A  cuya 
semejanza  fue  llamado Parrocho el Cura, que asi esta puesto, para que a  los hijos de esta gran Republica  la  Iglesia, 
peregrinos que van caminando a  la Triumphante,  les dé el sagrado viático y  los demas sacramentos. Aunque Budeol 


















en  torno  a  la  definición  de  los  conceptos  que  vamos  a  exponer,  ya  que  simplemente 
pretendemos  perfilar  los  rasgos  principales  que  conformaban  el  sistema  organizativo  hasta 
llegar a centrarnos en las terrae.  













actividades  humanas  relacionadas  con  la  habitación  y  la  explotación  de  la  tierra"  serían  sus 
rasgos principales21. A su vez, F. López Alsina indica una serie de rasgos que caracterizarían a la 








20 Ríos Rodríguez, Mª Luz.  1990.  “El  casal medieval gallego:  contribución al estudio de una unidad de poblamiento y 
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villa: espacio que se sabe bien definido, en el que viven los hombres, en donde se cría el ganado, 





un producto propio de  la Alta Edad Media, que  irá desapareciendo progresivamente,  y en  su 
lugar emergerá la aldea23. Al hablar de ese nuevo concepto que sería la aldea da importancia al 




nos  ocupa.  El  coto,  frecuente  en  la  documentación medieval,  es  definido  como  un  espacio 
delimitado  y  compacto, de  amplitud  variable,  en  el  que  los  señores  tienen derecho  a  ejercer 
funciones propias de los poderes públicos y a acaparar  las rentas derivadas de su ejercicio. Son 
espacios con una cierta autonomía, ya que el rey no actuaba en ellos directamente; la población 
dependía de un  señor que ejercía  la  jurisdicción25. En  cuanto a  los  condados,  señalar que  son 




En  la  introducción hicimos  referencia a una entidad concreta dentro de  la organización 
territorial que es uno de los objetos centrales de nuestro estudio en estos momentos: las terrae. 
A  ellas  dedicaremos  nuestra  atención  a  partir  de  aquí,  atendiendo  en  primer  lugar  a  su 
caracterización, para luego pasar a presentar algunos aspectos relacionados con la investigación 
que está  siendo  llevada a cabo, así como una muestra de  los  resultados obtenidos hasta este 
momento. 






                                                 
22 López Alsina, Fernando. 2008. La articulación de las unidades de organización social del espacio en Galicia durante la 












normalmente  varias  villae,  la  terra  se  caracteriza  por  agrupar  un  número  considerable  de 
parroquias, cifra que puede alcanzar varias decenas. Al compás de la expansión demográfica y 
del  crecimiento  económico,  se  multiplica  el  número  de  villae  y  se  pueden  desdoblar  las 
parroquias  existentes  dentro  de  una  determinada  terra,  sin  que  sus  límites  tengan 
necesariamente  que  modificarse.  (...)  A  efectos  de  administración  y  gobierno,  la  terra  se 
fracciona  internamente en distritos menores que son  los  términos parroquiales, que, como  la 
terra, pero a escala menor, también encuadran hombres, heredades y villae. (...) 27  
 
De  este  fragmento  extraemos  nuestra  definición  de  terra:  distrito  para  el  ejercicio  del 
poder, en especiar el realengo, que se caracteriza por la agrupación de un número considerable 
de parroquias, y que a su vez podía estar fraccionado internamente para su mejor administración 
en  unos  distritos menores  conocidos  como  términos  parroquiales.  En  cuanto  a  quién  era  el 
responsable de esta terra, el investigador H. da Gama Barros nos da la clave, ya que él define la 
terra  como  «cada  uno  de  los  distritos  administrativos  gobernados  por  los  delegados  del  rey, 





esquema de  la organización civil propuesto,  la terra constituiría un peldaño  intermedio entre el 
coto y el condado29.  
Por  lo  que  respecta  a  la  pregunta  de  en  qué  basamos  nuestra  hipótesis,  es  necesario 
acudir a la documentación. A poco que nos aproximemos a los documentos medievales gallegos 
del periodo acotado, veremos cómo las referencias a las terrae son constantes: como marco de 
referencia  en  el  que  encuadrar  un  bien  (por  ejemplo,  para  indicar  la  localización  de  una 
propiedad  que  se  donaba30,  vendía31,  etc.);  acompañando,  en  las  confirmaciones  de  la 
documentación, a los nombres de los nobles que ejercían como tenente terrae32; o por sí mismas, 
es decir, como propio objeto de interés de la acción recogida en el documento33.  
                                                 
27 López Alsina 2008, 76 y 84.  
28 Fernández Rodríguez, Manuel. 2004. Toronium: aproximación a  la historia de una  tierra medieval. Santiago: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas‐ Instituto de Estudios Gallegos "Padre Sarmiento". 22.  
29 El esquema que proponemos es por tanto el siguiente: casal, villa‐ aldea, (parroquia), coto, terra, condado.  
30 Donación de varias propiedades realizada por parte del monarca Alfonso VII al monasterio de Toxos Outos en el año 
1138: «Dono etiam uobis  in  terra de Carnota quantum habeo  in villa Pignario». Pérez Rodríguez, Francisco J. 2004. Os 
documentos do tombo de Toxos Outos. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. 26‐ 27 (doc. 7).  
31 Venta realizada por unos particulares al monasterio de Toxos Outos y otras personas de una serie de heredades: «(…) et 
est  ipsa  hereditate  in  terra  de  Ameya  subtus  monte  Syam  discurrente  ribulo  Saris  concurrente  Sancti  Saluatoris  de 
Bastauales in loco predicto ipsa villa de Eira Uedra». Pérez Rodríguez 2004, 317‐ 318 (doc. 309).  
32 «Tenente  terram  de  Louredo  Gunsaluo  Roderici».  Vaquero  Díaz,  Mª  Beatriz,  Pérez  Rodríguez,  Francisco  J.  2010. 
Colección documental del Archivo de la Catedral de Ourense. León: Centro de Estudios e Investigación San Isidoro. Vol. II. 
259 (doc. 448).  
33 Vermudo  III concede a  la  Iglesia de Santiago  la  tierra de Carnota: «Offerimus atque concedimus memorie uestre,  (...), 
terram quam dicunt Carnotam, que est ad partem occidentis, quomodo est coniuncta cum Celticos, cum duobus castellis in 
ea  fabricatis;  Sanctum  Iurgium  et  Canetum  cum  omnibus  suis  commissis  in  ipso  terrotorio  habitantibus;  (…)».  Lucas 
Álvarez, Manuel. 1998. Tumbo A de la Catedral de Santiago. Santiago de Compostela: Seminario de Estudos Galegos, 
Cabildo de la S.A.M.I. Catedral. 157‐ 158 (doc. 66).  
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Además de en  la documentación, el  término  terra está muy generalizado en el ámbito 
historiográfico. Así, contamos con algún estudio monográfico centrado en una  terra34, aunque 
son más bien escasos35. Por  lo general, al acercarnos a esta cuestión nos encontramos con que 
muchos  son  los  investigadores que hablan y hacen  referencia a  las  terrae, pero pocos  los que 




eran  las  terrae  que  dominaban  el  panorama  gallego medieval,  estudiarlas  y  cartografiarlas  a 
través  del  trabajo  con  la  documentación,  así  como  intentar  llegar  a  conocer  a  quienes 
detentaban el poder en ellas (los tenentes).  
En cuanto al sistema seguido para llevar a cabo nuestro objetivo, la base es el trabajo con 
la  documentación  gallega  editada  de  época  medieval.  Nos  limitamos  solamente  a  las 




diplomáticas  publicadas  de  diversas  instituciones,  principalmente monásticas37,  así  como  las 
centradas  en  monarcas  determinados38.  Además  de  estas  colecciones,  resulta  de  especial 
utilidad el Corpus Documentale Latinum Gallaeciae (CODOLGA)39, una base de datos que permite 
buscar en cerca de 10.300 documentos gallegos de época medieval escritos en latín40.  
No  nos  vamos  a  detener  en  la metodología  seguida  a  lo  largo  de  la  investigación41; 
preferimos centrarnos en exponer un par de ejemplos concretos que  ilustren el proceso. Sí nos 
gustaría  mencionar  una  herramienta  más  que  resulta  fundamental  para  llevar  a  cabo  este 
trabajo: los GIS (es decir, los sistemas de información geográfica), que nos permiten traducir en 
forma de mapa  la  información que obtenemos  a  través del estudio de  la documentación. De 








37 Véanse  por  ejemplo  las  ediciones  ya  citadas  del  Tumbo  del monasterio  de  Toxos Outos  (a  cargo  de  F.  J.  Pérez 














medio de  los  índices  tanto  toponímicos  como onomásticos  (y más  concretamente,  los  socio‐
profesionales, en  los que vienen especificados aquellos que ejercían de  tenentes),  lo que  sirve 
para documentar las propias terrae; los datos referentes a la terra y el tenente son recogidos en 
una base de datos, y si asociados a la terra aparecen otros referentes geográficos, se toma nota 
también;  una  vez  elaborada  la  base  de  terrae,  se  buscan,  por  medio  de  CODOLGA,  otras 
referencias toponímicas asociadas a dichas terrae  (generalmente, menciones a  iglesias, villae y 
otras propiedades); después se intenta determinar, en la medida de lo posible, la continuidad de 
los  topónimos hasta nuestros días, por medio de  la  consulta del Nomenclátor oficial42;  y por 
último,  se  trasladan  los  resultados  obtenidos  a  un  mapa  (el  programa  utilizado  hasta  el 
momento  es  el  Quantum  GIS,  de  software  libre  y  con  el  que  se  han  elaborado  los  mapas 
incluidos en el presente artículo).  
El  primero  de  los  ejemplos  elegidos  es  la  terra  de  Santiago.  Tradicionalmente  en  la 
historiografía se ha empleado esta denominación para hacer referencia a aquellos territorios que 
formaban  un  núcleo  compacto  con  Santiago  de  Compostela  como  centro,  es  decir,  que 
guardaban  solución  de  continuidad  unos  con  otros,  y  dejando  al  margen  otros  bienes  y 
territorios  que  formaban  parte  del  señorío  apostólico  pero  que  estaban  geográficamente 
separados del núcleo principal43.  






predicta  sedis  cautata  esse  dignoscitur,  propter  inminentia  bella,  sic  a  flumine  Isso,  sicut 





que  habían  sido  fijados  por  la  reina  Urraca45.  Tomando  estas  referencias  geográficas  y 
trasladándolas al mapa, el resultado es el que recoge la figura 2. 





44 Lucas Álvarez 1998, 183‐ 184 (doc. 83).  
45 «(...)  quam  dudum mater mea  regina  domna Urraca  fecerat  et  proprio  robore  confirmauerat  ob  Beati  Iacobi  apostoli 
reuerentiam de cauto a flumine Isso usque ad mare et a Tamare usque ad Uliam, (...)». Lucas Álvarez 1998, 210‐ 211 (doc. 
98).  


























































división de propiedades entre  la mesa episcopal y  la capitular de  la diócesis de Tui.  Incluye una 
enumeración de  iglesias que son encuadradas, en muchos casos, dentro de su correspondiente 
terra47,  y dichas  terrae  están encuadradas  a  su  vez  en  la principal de Toroño. De  esta  forma, 
gracias a este documento podemos distinguir el espacio aproximado que ocuparían estas terrae 
menores que formaban parte de Toronium. 




cum cauto suo, Sancti  Iacobi de Benevivere  integra cum cauto suo; (...)». Recuero Astray 1998, 191. En este caso, en  la 
figura  4  se  recoge  la  ubicación  de  las  actuales  parroquias  de  San  Andrés  de  Comesaña,  San  Esteban  de  Beade  y 
Santiago de Bembrive.  
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FIGURA 4: PROPUESTA DE IDENTIFICACIÓN DE ALGUNOS TOPÓNIMOS MENCIONADOS EN EL DOCUMENTO DE 
ALFONSO VII  
 
Estos  resultados  no  son  aún  concluyentes;  es  preciso  buscar  más  referencias 
documentales  sobre  Toronium  y  la  diócesis  de  Tui  que  aporten  nuevos  datos,  además  de 









está  siendo desarrollada, abierta a  todo  tipo de  revisiones y  sugerencias, así  como a posibles 
correcciones. 
La existencia de esa entidad a la que denominamos terra parece sobradamente probada 






Al mismo  tiempo,  nos  gustaría  señalar  un  último  aspecto:  la  importancia  de  abrir  la 
investigación sobre  la Edad Media a  las nuevas herramientas disponibles para  la  investigación 
histórica.  A  lo  largo  de  las  páginas  precedentes  han  sido  varios  los  recursos  electrónicos 
consultados,  pero  no  son  ni  mucho  menos  todos  los  empleados.  Solo  en  el  campo  de  la 
cartografía, las posibilidades que se abren gracias a los sistemas de  información geográfica son 
incalculables, y  su uso además agiliza y  simplifica  los procesos. Pero  también disponemos de 
nuevos  medios  que  facilitan  el  clásico  trabajo  con  la  documentación  (como  por  ejemplo 
CODOLGA), lo que nos lleva a defender la necesidad de combinar la metodología clásica con los 
nuevos métodos y herramientas, para así garantizar el futuro de los estudios medievales.  
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 Trabajos  recientes  sobre  la  Extremadura  bajomedieval  han  puesto  de  manifiesto  la 
existencia  de  pequeños  asentamientos  rurales  ubicados  sobre  espacios  que  hasta  ahora  se 







of  small  rural  settlements  located  over  spaces  till  now  considered  depopulated.  It  consist  of 









                                                 
1  Trabajo  elaborado  dentro  del  proyecto  Proyecto  “Paisaje  agrario  y  sociedad  rural  en  Extremadura  y  Andalucía 
Occidental  (siglos  XV‐XVI)”  MICINN‐HAR2010‐15238.  Abreviaturas  utilizadas:  ADCC  (Archivo  Diocesano  de  Coria 





















En  las últimas décadas se han generalizado una serie de  ideas en  torno al poblamiento 
bajomedieval de  las zonas meridionales de  la Corona de Castilla que han desembocado en una 
visión  rígida y estática de  la  red de asentamientos en  la transición del siglo XV al XVI. Es bien 
conocida, por ejemplo, la afirmación de que la red aldeana cristalizó en torno a 1350, cuando los 
estragos de  la crisis que sacudió al occidente medieval borraron a  los núcleos más debilitados 
demográfica  y  políticamente.  Desde  esta  óptica,  la  red  posterior  fue  la  resultante  de  las 
transformaciones  críticas  del  trescientos  pero  no  tuvo  una  evolución  propia  en  lo  referido  al 
número de asentamientos, salvo algunas repoblaciones puntuales. Junto a ella se ha extendido 
la visión de que el crecimiento poblacional vivido en toda la Corona desde la segunda mitad del 
siglo XV únicamente  se  tradujo en un  incremento del  tamaño de  los  asentamientos, pero no 
indujo  la aparición de nuevos núcleos habitados en el  territorio de  las villas meridionales. Una 






crecimiento  vinculado  exclusivamente  a  las  aldeas  y  villas  preexistentes,  ha  desfigurado  el 
análisis  de  las  pautas  y  estrategias  de  ocupación  en  el  mundo  rural  bajomedieval.  Los 








Tierra  de  Portezuelo  –  el  despoblado  de  Santa Ana  y  el  lugar  de  El Arco  –  que  nos  parecen 
significativos   por cuanto suponen el cuestionamiento de algunos de  los  tópicos poblacionales 
que acabamos de repasar.  
 
                                                 
2 Barquero Goñi, Carlos. 1997. “La repoblación hospitalaria en la Corona de Castilla”. Historia. Instituciones. Documentos. 
24:71‐100; Franco Silva, Alfonso 2000. La Codosera. La  repoblación de una villa  fronteriza en  tierras de Badajoz. en 






la no  inclusión en  la misma de  las entidades menores, es decir, aquellos asentamientos que  carecen de un  concejo 
estructurado. 
4 Clemente Ramos, Julián. 2010. La tierra de Galisteo (c.1375‐c. 1425): transformaciones del poblamiento y apropiaciones 
ilegales.  Arqueología  y  territorio medieval.  17:31‐46;  Clemente  Ramos,  Julián.  2003.  Valdetorres,  de  dehesa  a  aldea 
(1409‐1510). Poblamiento, conflicto y poder en la Tierra de Medellín. Studia Histórica. Historia Medieval. 20‐21: 47‐72. 
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aldea,  quizá  el  Portezuelo  actual,  como  se  extrae  de  la  confirmación  de  Gregorio  IX  de  las 
posesiones de la Orden de Alcántara. Aunque el castillo se menciona “cum aldeis et peninentiis 
suis”, solo se incluye una iglesia en su territorio, iglesia que nuevamente recogerá una concordia 
con el Obispado de Coria en  1251  sin ninguna  referencia  a otros  asentamientos6. La  zona no 
aparece mencionada en el Libro de  la montería, fuente fundamental para el conocimiento de  la 
red aldeana de mediados del  siglo XIV. Por  su parte,  las  fuentes diplomáticas posteriores que 
han  sido  recogidas  en  la  Colección  Diplomática  de  la  Orden  de  Alcántara  nos  hablan  de  la 
fortaleza y su protagonismo bélico, pero no mencionan ni siquiera de pasada  la estructuración 




















                                                 
5 González González, Julio. 1944. Alfonso IX  (Tomo II). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto 
Jerónimo Zurita. doc. 274, 370‐372. 
6 Martín Martín,  José  Luis.  1989. Documentacion medieval  de  la  Iglesia Catedral  de Coria.  Salamanca: Universidad  de 
Salamanca. doc 15, 45. 
7 Aunque  se han  realizado  algunas  intervenciones  arqueológicas,  estas  se han  limitado  al Castillo. Véase Giral Royo, 










FIGURA 1: EVOLUCIÓN DE LA RED DE POBLAMIENTO EN LA TIERRA DE PORTEZUELO. 
 
La red de asentamientos en el bajomedievo (ss XV‐XVI): morfología y funcionalidad 





2.317).  El  segundo,  El  Arco,  lo  documentamos  en  la  década  de  1490.  Las  averiguaciones 
efectuadas en 1530 para su venta detallan que el  lugar carecía de clérigo hasta “en  tienpo del 
comendador Moscoso”9. Se  trataría  tal vez de  los primeros años de aquella comunidad. Estos 
resultados enriquecen la red poblacional que hasta ahora se había considerado para la Tierra de 
Portezuelo en este periodo, compuesta tan solo por la villa10. 
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FIGURA 2: RED DE POBLAMIENTO EN LA TIERRA DE PORTEZUELO (C. 1450-1500). VISIÓN DIACRÓNICA. 
 
 
La  vida de  estos  asentamientos  va  seguir una  trayectoria distinta  en  cada  caso. Santa 
Ana, surgido antes de 1460, se despuebla totalmente mientras que El Arco, quizá de más tardía 
aparición, se mantendrá hasta la actualidad sin ningún aumento significativo de su tamaño. Para  
Santa  Ana  tenemos  atestiguado  su  despoblamiento  a  través  de  las  visitas  parroquiales  a  la 
iglesia de Portezuelo11. En 1536,  los visitadores solo mencionan  la existencia de una ermita en 










¿De  qué  tipo  de  asentamientos  estamos  hablando?  En  El  Arco,  que  ha  dejado  una 
abundante huella documental debido  a  las  averiguaciones  efectuadas para  su  venta  en  1536, 
vivían en esos momentos “veinte y seis vasallos contados  los clérigos e biudas”13. Esta cifra es 
similar a  las que conocemos para  los asentamientos subaldeanos de  la Tierra de Medellín14. El 
Arco tendría entre 25 y 30 casas y además contaba con una iglesia “siempre ovo iglesia como al 
presente”15. En total no ocuparía una extensión superior a 1‐1,5 ha si  tomamos como válida  la 
superficie  actual.  Las  características  de  Santa  Ana  debían  ser  parecidas.  Las  observaciones 
realizadas  sobre  el  asentamiento  nos  han  revelado  la  existencia  de  restos  de  edificaciones  y 
cerámica en superficie que se ubican en los alrededores de la ermita de Santa Ana. Mientras que 
la dispersión de cerámica se concentra en la zona nor‐noroeste, los restos de edificaciones solo 
se  hallan  en  la  parte  sureste  del  perímetro  prospectado.  Esta  diferencia  entre  los materiales 




Nos  situamos  pues  ante  pequeñas  ocupaciones  rurales  de  caráceter  permanente 
vinculadas  a  las  labores  agroganaderas.  Las  averiguaciones  realizadas  en  El  Arco  aluden  a 
vecinos  que  labran  “para  pan”.  Entre  los  animales  destacan  los  ovicápridos,  dado  que  sus 
diezmos se arriendan de manera conjunta pero independiente del resto. Junto a ellos el ganado 
porcino se nos presenta como otro de  los grandes protagonistas de  la economía vecinal de El 
Arco.  El  diezmo  de  cochinos  se  cobraba  individualmente  y  además,  la  comunidad  había 
conseguido  que  el  comendador  permitiese  la  entrada  en  sus  dehesas  de  hasta  “una  vara  de 
puercos,  que  son  quarenta  o  quarenta  y  çinco”  cuando  se  arrendaba  la  bellota.  Este  acceso 
privilegiado  de  los  cerdos  a  la  bellota  guarda  relación  con  otras  prácticas  similares  que  se 
documentan desde mediados del siglo XV en  las tierras de Plasencia y Medellín y que han sido 
vinculadas al desarrollo de ganaderos especializados y cabañas orientadas al mercado16. A falta 
de más  datos  no  podemos  establecer  una  vinculación  similar,  dado  que  la  relación  entre  el 
número  de  animales  y  vecinos  (45  y  24)  no  pasa  de  2  cabezas/familia,  promedio  bastante 
habitual en  las economías  familiares del mundo  rural17. Por el contrario,  la producción vacuna 
debía ser testimonial, puesto que este diezmo se incluía en el conjunto de “diezmos menudos”, 
es  decir,  aquellos  cuya  baja  representatividad  desaconsejaba  su  inclusión  en  una  partida 
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individualizada18.  Esta  presencia  de  la  ganadería  no  se  corresponde  necesariamente  con  la 
pequeña cabaña vinculada al autoconsumo familiar. Es cierto que no contamos con evidencias 
más concretas para este caso pero  sí con datos procedentes de  la Tierra de Alcántara para el 
lugar  de  Pozo  Rodrigo,  asentamiento  subaldeano  de  similares  características,  donde  Juan 
Redondo tenía un rebaño de cabras al cargo de un criado, lo que evidencia que se trataba de un 
ganadero  acomodado19.  Por  tanto,  los  habitantes  de  estos  espacios  combinan  agricultura  y 
ganadería  e  incluso  se  especializan  en  la  producción  de  bienes  pecuarios  (queso,  carne  y 
derivados  apícolas)  con  una  finalidad  mercantil.  No  parece  que  estemos  ante  un  modelo 
económico orientado exclusivamente a la subsistencia.  
Otro  aspecto  relevante para  el  conocimiento de  este poblamiento  es  el de  su modelo 
político. Es relativamente poco lo que sabemos de la organización socipolítica de las aldeas del 
maestrazgo  de Alcántara  a  finales  del  siglo  XV.  En  la  Tierra  de Alcántara  algunas  no  tienen 
alcaldes ni regidores. Ello no implica que no tengan cierta autonomía, pero algunas cuestiones, 
como el ejercicio de  la  justica, están  limitadas y solo    son ejercidas por  jurados, personas con 
capacidad para juzgar pleitos de cierta cuantía pero de rango inferior a los alcaldes. Si de la aldea 





poseía  la  jurisdicción civil y criminal, el encargado por  tanto de dirimir  los pleitos en  lugar de 
“otras justiçias del dicho Portezuelo ni de otras partes”. Se trata de un modelo bien conocido en 
los maestrazgos de  las órdenes militares en Extremadura,  caracterizado por  el  control de  los 
resortes políticos concejiles por parte de la autoridad jurisdiccional20. En el territorio de la Orden 




plena  autonomía  de  las  villas  en  cuanto  a  la  elección  de  cargos,  control  del  territorio  y 
administración de justicia. La vida política de El Arco no ha seguido la misma trayectoria, quizá 
debido  a  su  debilidad  demográfica.  El  escaso  número  de  habitantes  ha  impedido  que  la 
comunidad  se  fortalezca  políticamente  para  enfrentarse  con  la  autoridad  jurisdiccional.    De 
hecho,  el  repaso  de  los  derechos  del  comendador  sobre  los  habitantes  del  lugar  confirma 
                                                 




de  Maimona  en  la  historia,  coord.  Soto  Vázquez,  José.  Los  Santos  de  Maimona:  Fundación  Maimona‐Caja 
Almendralejo. 53‐58. 
21 Novoa Portela, Feliciano. 2001. Los  fueros de  la Orden de Alcántara en Extremadura  (siglos XIII  ‐ XIV). En  la España 
medieval. 24: 285‐310. 












cincuenta  huevos  o  el  pago  de  120  maravedís  en  concepto  de  yantar  por  parte  de  la 
comunidad25.  
La  situación  descrita  no  obsta  para  que  los  vecinos  concretasen  algún  tipo  de 
organización  comunitaria.  Las  averiguaciones  aluden  a  la  obligatoriedad  de  entregar  al 
comendador  “las quentas de  la yglesia y  conçejo”26. Este concejo, quizá una asamblea vecinal 
abierta,  sería  el  encargado  de  gestionar  asuntos  como  la  guarda  del  territorio,  los  espacios 
comunales o las relaciones con la autoridad jurisdiccional, si bien no tendría competencia alguna 
en materia de  justicia. Las divergencias en el modelo político  tampoco han  impedido que  los 
vecinos de Arco  compartan  con el  resto de habitantes del maestrazgo una  serie de derechos 
comunes referidos a  la propiedad de  la tierra y a  la explotación del medio natural. Quizá estos 
fuesen extensibles a toda la Tierra de Portezuelo, lo que explicaría su vigencia en una comunidad 
tan  reducida.  En  línea  con  otras  poblaciones  del maestrazgo,  los  vecinos  de  El Arco  poseen 
derechos de explotación sobre las dehesas de la Orden de Alcántara. Entre estos se ecuentran la 
potestad de “caçar en todos  los términos de  la dicha encomienda e Horden” y  la facultad para 
“cortar leña y madera en todas las dehesas de la dicha encomienda”27. La propiedad de la tierra 
del entorno está en manos de  los vecinos. Esta se divide entre  los espacios comunes, como  la 
dehesa boyal y  los privados  “las  tierras pretender  ser heredades propias”28. Esto  indica que  la 
comunidad ha acaparado el control del espacio en detrimento de  los poderes  jurisdiccionales, 
conquista en absoluto baladí si tenemos en cuenta el reducido número de habitantes. 
Estimamos  que  la  creación  de  asentamientos  subladeanos  como  El Arco  se  debe  a  la 
iniciativa vecinal. Contamos con  indicios que pueden confirmar nuestra hipótesis. Por ejemplo, 
parece adecuado desestimar una suspuesta repoblación concejil iniciada y dirigida por el concejo 
de  Portezuelo,  entendido  este  como  el  organismo  de  gobierno.  De  haberse  dado  esta 
modalidad,  la  jurisdicción civil y criminal estaría en manos de  los alcaldes de Portezuelo y  sin 
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hasta  entonces.  Lo  cierto  es  que  las  condiciones  establecidas  en  este  documento  guardan 
algunas similitudes con las características de El Arco. Los pobladores de Peraleda debían plantar 
viñas en el entorno y el asentamiento debería ser de pequeñas dimensiones, sin podersuperar los 
75  vecinos29.  El  fomento  de  la  población  en  una  encomienda  es  del  todo  coherente  con  las 
fuentes  de  ingresos  de  los  comendadores  a  finales  del  siglo  XV.  Si  bien  para  la  Orden  de 
Alcántara no contamos más que con cifras puntuales, cuando estas aparecen vienen a confirmar 









instalación  de  la  comunidad  sobre  el  asentamiento?  Difícil  precisarlo.  Quizás  los  primeros 
vecinos  inicialmente optasen por desplazarse hacia  la zona para desarrollar una agricultura de 
regadío dada  la disponibilidad de agua. Las averiguaciones de 1530  insisten en este aspecto al 
presentarnos  la  riqueza  hídrica  del  entorno  y  la  presencia  de  huertas.  En  El Arco  había  “una 
fuente prinçipal de do beben con que riegan los huertos que tienen”. Esta misma alusión al agua 
y la horticultura aparece más adelante cuando el averiguador refiere la existencia de otra fuente 
“do dizen La Bramadera  con que  riegan alguna ortaliza”31. El micropoblamiento basado en  la 
horticultura no resulta extraño en algunos espacios del maestrazgo de Alcántara durante estas 
fechas. Así, hacia 1537 un grupo de vecinos de Alburquerque había construido un conjunto de 
casas  de  labor  y  huertas  en  la  dehesa  de  Azagala,  en  una  zona  de  manantíos32.  Quizá  el 
desarrollo de una  agricultura  intensiva en un espacio  también propicio para  la producción de 
cereales haya optimizado las economías familiares al permitirles combinar ambas actividades sin 
necesidad  de  efectuar  grandes  desplazamientos  para  ello.  Tampoco  resulta  aventurado 
considerar en nuestro análisis las ventajas de la vida en comunidad, especialmente en lo referido 
a  las  relaciones  con  el poder. Estas últimas  serían  las  responsables del  aglutinamiento de  las 
familias del entorno en un único núcleo de población en lugar de optar por la dispersión. De esta 
forma, paulatinamente los habitantes del lugar habían conseguido para sí un término propio “su 
termino  distinto”  además  de  un  clérigo  para  su  iglesia  pagado  por  el  comendador  y  cierta 
capacidad política ejercida por el concejo.  
Otra de  las  cuestiones que necesitamos abordar es el despoblamiento de Santa Ana a 
finales del  siglo XV. A  falta de otras  fuentes,  las conocidas no permiten  siquiera aventurar  las 
causas  de  su  abandono.  El mismo  quizá  tenga  alguna  relación  con  su  cercanía  al  castillo  de 
Portezuelo,  fortaleza  con  un  amplio  protagonismo  durante  las  luchas  del  Maestrazgo.  La 













dentro o privar a  los de  fuera de  los víveres necesarios. Si el asentamiento de Santa Ana  fue 
objeto de saqueo es algo que no podemos precisar con las fuentes disponibles, de forma que su 
despoblación por este motivo debemos reducirla al ámbito de lo plausible; de todos modos, esta 





Los  datos  analizados modifican  la  panorámica  presentada  hasta  ahora  para  la  red  de 
poblamiento bajomedieval en Portezuelo. A tenor de ellos observamos que la distribución de los 
asentamientos ha sido objeto de  reorganización durante  todo el siglo XV y hasta  las primeras 
décadas del siglo XVI. Solo entonces ha cristalizado la estructuración que se mantendrá hasta la 
actualidad, tras  la consolidación de El Arco y el abandono de Santa Ana. Esta dialéctica puede 
ser  interpretada  a  la  luz  de  los  cambios  en  la  organización  económica  del  mundo  rural.  El 
crecimiento  del  último  cuarto  del  siglo  XV  hace  rentable  el  desarrollo  de  producciones 
agropecuarias especializadas con una clara orientación mercantil. El importante desarrollo de la 
horticultura en El Arco y las facilidades para combinar esta tarea con la producción de cereales y 
derivados pecuarios han  incididido positivamente  sobre  su  crecimiento  y  consolidación.   Esta 





jurisdiccionales  de  las  aldeas.  Esto  no  supone  la  inexistencia  de  una  identidad  política  que 
aglutine a  la comunidad. Al contrario, estimamos que  las potencialidades políticas que ofrece 
este modelo  de  poblamiento  concentrado  han  influido  sobre  la  definitiva  desparición  de  los 
modelos dispersos. Los vecinos han conquistado cierta potestad organizativa, son dueños de la 
tierra  e  incluso  han  conseguido  que  el  comendador  sufrague  sus  gastos  religiosos.  Estas 
conquistas  han  sido  tenues  pero  no  por  ello  carecen  de  importancia.  Así,  si  las  cuestiones 
económicas son las que inicitan la aparición de nuevos núcleos, estimamos a raiz de lo expuesto 




                                                 
33 Colección, II, p 431. 
34  La  crónica  de Alonso  de Maldonado  (Vida  e  historia  del maestre  de Alcántara  don Alonso  de Monroy) narra  como 
estando encastillado en Alegrete, su ejército “uvo un lugar pequeño y robó mucho trigo y ganados”.  
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en  las  acciones desarrolladas por  cada  uno de  los  reinos peninsulares de  forma  individual,  la 
colaboración  entre  las  diferentes monarquías  fue  fundamental,  no  sólo  para  el  desarrollo  de 
grandes batallas como la de las Navas de Tolosa o la del Salado, sino para la mayor parte de las 
campañas desarrolladas contra  los musulmanes. Una colaboración que se verá  influida por  las 
relaciones que primen entre los reinos en cada momento, sus circunstancias internas o el grado 
de  amenaza  musulmana  para  sus  territorios.  Este  artículo  pretende  aunar  los  esfuerzos 







but  for most of  the campaigns against muslims. A collaboration  that will be  influenced by  the 
relationships  that prevail between  the kingdoms at all  times,  their domestic circumstances or 
the  degree  of Muslim  threat  to  its  territories.  This  article  aims  to  unite  the  efforts  of  each 


























bibliografía  se  reduce  considerablemente.  A  pesar  de  las  importantes  colaboraciones 
peninsulares durante este periodo, como pudo ser la luso‐portuguesa en la batalla del Salado, o 




  Al  contrario  de  lo  que  algunos  puedan  pensar,  la  empresa  reconquistadora  no  fue 
llevada  a  cabo  por  una  serie  de  reinos  de  forma    individual,  sino  que  se  vio  enormemente 
condicionada por el apoyo que estos reinos pudieron obtener, tanto a nivel peninsular   como a 
nivel  europeo  cuando  la  Reconquista  se  introdujo  dentro  del  ideal  de  cruzada1. De  todos  es 
conocido el carácter internacional que alcanzó la batalla de las Navas de Tolosa, pero no tantos 
nos damos  cuenta de  que  éste  no  fue  el único  capítulo de  colaboración  internacional  a  nivel 
europeo. Muestra de ello fue el famoso cerco de Algeciras  llevado a cabo por Alfonso XI entre 
1342 y 1344. 
  A  pesar  de  que  el  periodo  de  grandes  campañas  reconquistadoras  había  terminado, 
podemos considerar que el reinado de Alfonso XI representa una reanudación de este  impulso 
por  la cristianización de  la Península a pesar de  los graves problemas  internos por  lo que  tuvo 
que pasar el reino castellano. En este ámbito, la colaboración tanto de Aragón como de Portugal 
se verá condicionada por tres factores:  la situación  interna de ambos reinos,  las relaciones que 
en ese momento tuvieran con Castilla y el grado de amenaza que representaban los benimerines 
para sus territorios. De este modo se entienden las sucesivas retiradas de las naves aragonesas 
del  Estrecho  por  las  diferentes  guerras  que  éste  reino  tuvo  que  librar  en  el Mediterráneo,  la 
ayuda naval de Alfonso IV de Aragón una vez casado con doña Leonor de Castilla o la retirada de 
los  prometidos  caballeros  de  la  Orden  de  Cristo  portuguesa  en  un momento  en  el  que  las 
relaciones  luso‐castellanas  pasaban  por  un  momento  de  gran  tensión,  como  veremos  más 
adelante.  
  Este artículo, por tanto, pretende aunar los esfuerzos reconquistadores de cada uno de 
los  reinos  peninsulares  y  unirlos  en  un  esfuerzo  común  que  enfrentó  a  cristianos  contra 
musulmanes durante un periodo muy concreto: el reinado de Alfonso XI de Castilla. Para ello me 
centraré  en  el  estudio  de  las  diferentes  crónicas  peninsulares2  e  intentaré  hacer  en  algunos 







                                                 
1 O´CALLAGHAN, J. F (2003) Reconquest and Crusade in Medieval Spain, Pennsylvania.  
2 La relación de estas crónicas queda plasmada en la bibliografía al final del artículo 
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esfuerzos  reconquistadores  castellanos  se  mantuvieron,  liderados  por  la  figura  del  belicoso 
infante don Pedro3, hijo de Sancho  IV y María de Molina. Sin embargo, en este caso sí que se 
trata  de  esfuerzos  individuales,  a  pesar  de  las  buenas  relaciones  que  el  infante  don  Pedro 
mantuvo con Jaime  II de Aragón debido a su matrimonio con su hija,  la  infanta doña María. El 
periodo de anarquía interna que la segunda tutoría (1319‐1325) representó para Castilla, hizo que 
estos esfuerzos  reconquistadores  se  vieran  frenados hasta  ser  retomados por el  ya mayor de 
edad, Alfonso XI, desde 1325.  
La  llegada  de  la mayoría  de  edad  del monarca  y  su  política  de  reconciliación  con  sus 
reinos  vecinos,  que  vemos  representada  en  los  acuerdos matrimoniales  de  1328; marcará  el 
comienzo de una etapa de férreo control por parte del monarca y de centralización política que 
ha caracterizado el periodo. La guerra contra el Islam se convirtió en una de las prioridades del 
joven monarca, debiendo compaginarla con  la  lucha contra  la nobleza  levantisca de su reino y 
con una situación económica precaria que se mantuvo durante todo el reinado. Llegamos así al 
tratado de Tarazona de 1328, donde se firmó un primer acuerdo de colaboración entre Alfonso 
IV  de  Aragón  y  Alfonso  XI  de  Castilla4.  Ya  desde  este  primer  acuerdo  las  opiniones  de  los 
historiadores empiezan a dividirse. Mientras que unos defienden que el enorme esfuerzo que 
Aragón estaba  llevando a cabo en Cerdeña  le  impidió proporcionar una ayuda eficaz a Castilla, 
otros como Soldevila o Josefina Mutgé mantienen que Alfonso IV dio prioridad a la lucha contra 
el  Islam  y,  en  este  caso  concreto,  a  la  perspectiva  de  conquistar Almería5.  Se  trataba  de  un 
objetivo importante para la Corona de Aragón, pues consiguiendo Almería podrían terminar con 
el nido de piratas allí instalado, fortaleciendo sus acciones en el Mediterráneo y el norte de África 
y,  sobre  todo,  conseguirían  una  frontera  con  Granada  que  les  permitiría  continuar  con  la 
Reconquista.  La  colaboración  militar  tenía,  no  obstante,  un  problema:  la  franja  de  terreno 
castellano en Murcia que separaba a  los aragoneses de su objetivo granadino y que, en parte, 
ocasionó el  fracaso de  la campaña6.   Desde un principio  fue palpable el miedo castellano a un 
nuevo  intento  aragonés  de  hacerse  con  el  territorio  de Murcia,  por  lo  que  se  estableció  una 
cláusula en la que Aragón se comprometía a no intervenir en las tierras de Alfonso XI. Tampoco 
la situación interna de Murcia era la ideal, pues las luchas entre don Juan Manuel y Pedro López 
de  Ayala  por  conseguir  el  adelantamiento  la mantenían  en  una  constante  inestabilidad.  Se 
estableció  que  las  ciudades  de Orihuela, Murcia  y  Lorca,  lugares  de  paso  necesarios  para  el 
desarrollo de  la campaña, rindieran homenaje a ambos monarcas. Para ello  fue enviado como 
procurador Jofre Giralbert de Cruilles por parte aragonesa. Sin embargo, Pedro López de Ayala, 
como  adelantado  del  reino  de Murcia,  demostró muy  poco  interés  en  que  la  ceremonia  de 
homenaje  llegara a realizarse. Ésta no se produjo en  la reunión de ambos personajes en Cinco 
Alquerías, de hecho, se esperó hasta el último día del plazo establecido  (23   de abril de 1329). 











Viendo que  su  tiempo se acababa, Pedro López de Ayala envió una carta a  Jofre Giralbert de 




los hombres  con  los  que  contaban,  lo  que  produjo  la  protesta  de Alfonso  IV  de Aragón  y  su 
amenaza  con denunciarle  ante Alfonso XI. La gota que  colmó  el  vaso de  la  actitud de Pedro 
López de Ayala llegó cuando, más como caudillo militar que como representante del rey, llegó a 















en el Mediterráneo eran superiores a  los peninsulares. Es  lícito que así  lo  fueran:  frenadas sus 
posibilidades  de  reconquista  los  aragoneses  debían  encontrar  nuevas  vías  de  expansión  que 
encontraron en las fértiles relaciones marítimas a través del Mediterráneo8.  
Tampoco  por  tierra  los  aragoneses  representaron  una  ayuda  eficaz  para  Alfonso  XI 
durante esta campaña. A ellos había quedado encomendado el ataque sobre Almería con el fin 
de  establecer  un  doble  frente  que  dividiera  las  tropas  musulmanas.  Las  condiciones,  no 





se  convirtieron,  cuando  menos,  en  relativas.  El  fracaso  de  la  campaña  de  1329,  que  había 
demostrado como la amistad castellano aragonesa estaba lejos de ser reconocida por todos, así 




                                                 
7 MASIÁ DE ROS, I. (1994) Relación castellano‐aragonesa desde Jaime II a Pedro el Ceremonioso, Barcelona. 
8 HINOJOSA MONSALVO, J. (2005) Jaime II y el esplendor de la Corona de Aragón, Madrid. 







Esta  indecisa  colaboración  por  parte  de  Alfonso  IV  de  Aragón  en  las  campañas 
reconquistadoras  se  ve,  no  obstante,  debatida  por  autores  como  Sánchez Martínez10  que  ha 
dedicado su trabajo a hablar de la contribución de Valencia a la cruzada granadina de Alfonso IV. 
No parece que ambas afirmaciones sean contradictorias. A pesar de que consideremos que  la 




de Pedro  IV de Aragón11. A pesar del acuerdo de  colaboración  firmado en Daroca, en el que, 
teóricamente,  también  se ponía  solución  a  la  complicada  situación  familiar  que  enfrentaba  a 
ambos reinos, las malas relaciones entre ambos territorios continuaron. Podemos afirmar que la 
modesta colaboración que Aragón prestó a Castilla en la guerra del Estrecho desde 1336 estaba 
provocada por el miedo que Pedro  IV tenía a  la amenaza benimerín ante  la posibilidad de que 









con  doce  naves13.  Sin  embargo,  de  nuevo  su  colaboración  resultó  relativa,  pues  el  almirante 
aragonés se negó a que ninguno de sus hombres desembarcara en ayuda de  los cristianos que 
luchaban en tierra en la épica batalla de Salado. Esta fue la base para argumentar que Aragón no 
había  colaborado  con Castilla en esa batalla y que habían  sido  los aragoneses  los que habían 
permitido la huída de Abu al Hassan a Marruecos. Tal vez podamos ver en la actitud aragonesa el 
miedo  a  un  nuevo  fracaso  como  el  que  había  vivido  el  anterior  almirante,  Jofre Giralbert  de 
Cruilles,  cuando  desembarcó  en  tierra  en  ayuda  de  sus  correligionarios.  Tal  vez  el  miedo 
aragonés a perder las naves que habían quedado cargadas con el oro pagado por Alfonso XI. El 


















y Algeciras. En él nos habla de  las procesiones y  regocijo  con que pidieron  los  valencianos  la 
victoria  cristiana  y  recibieron  la  feliz  noticia  del  rechazo  a  los  musulmanes.  Sin  embargo 
debemos matizar que  esto  representase una  ayuda  efectiva  a  la hora de ganar  la batalla. Ya 
hemos dicho  como  el  reino de Valencia  se  encontraba  amenazado por  los benimerines poco 
antes de la batalla del Salado. Es normal, por tanto, que sus habitantes pidieran y recibieran con 
gran alegría la noticia de la victoria cristiana, pues con ello la amenaza contra su propio territorio 
desaparecía. Por otro  lado,  resulta cuestionable que  las procesiones y  los  festejos  tuvieran, de 
hecho, una repercusión positiva sobre las batallas del Salado y Algeciras y fueran interpretadas 
por Alfonso XI  como  una  verdadera muestra de  ayuda. Tal  vez debamos pensar más  en  una 




Las prometedoras  relaciones que  comenzaron entre Portugal  y Castilla  a  la muerte de 
don Dionís y  la  subida al  trono de  su hijo, Alfonso  IV; que  vemos  claramente  reflejadas en el 





del matrimonio  regio, Portugal prometió  a Castilla  el  envío de  500  lanzas para  luchar  contra 
Granada.  Sin  embargo,  el  acercamiento  de  Alfonso  IV  a  la  facción  nobiliaria  castellana  y  el 
enfriamiento de las relaciones con Alfonso XI hizo que, cuando estos caballeros de la Orden de 
Cristo acudieran a Castilla, permanecieran allí sólo tres meses. A pesar de los intentos de Alfonso 
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el propio Alfonso XI de Castilla se ofreció a costear  los gastos que  la estancia de  los caballeros 





mismo Alfonso  IV que no  intervino en  favor de  su hija hasta 1336  (y ni  siquiera el  inicio de  la 





1338. La presencia del propio Alfonso  IV de Portugal  junto a Alfonso XI de Castilla en  la batalla 
del Salado marcó el comienzo de un periodo de activa ayuda mutua contra los musulmanes. La 
nobleza  levantisca castellana ha sido,  finalmente,  incorporada a  las  fuerzas  leales al monarca, 
por  lo que Alfonso  IV de Portugal se vio privado de su más  fuerte apoyo dentro de Castilla. A 
pesar de que las crónicas, tanto castellanas como portuguesas, nos muestran que la firma de las 
paces de 1338 no fue en absoluto pacífica y que ninguno de los dos monarcas estuvo dispuesto a 
reconocer  sus  culpas,  la  intervención  de  Avignon  y  Francia  como  mediadores  consiguieron 
finalmente  el  fin  del  conflicto  luso‐castellano.  No  debemos  pensar,  sin  embargo  que  las 





debamos  pensar  que  la  mayor  de  las  razones  por  las  que  Alfonso  IV  decidió  cambiar  su 
beligerante actitud con respecto a Castilla fue precisamente la pérdida de sus apoyos nobiliarios, 
imprescindibles para poder  llevar una  contundente acción  contra el Onceno. A esto debemos 
sumar otra  razón  a  la  que  ya hemos hecho  referencia  anteriormente. Si Pedro  IV de Aragón 
decidió  colaborar  con Castilla en  la Reconquista por el miedo a que  los benimerines atacaran 

















XI de Castilla. No  es  este  el momento de  extendernos  en  la  evolución de  la batalla  ni  en  las 
consecuencias  que  ésta  tuvo.  Lo  que  nos  interesa  es  la  importancia  que  la  colaboración 
portuguesa tuvo en el desarrollo de la batalla del Salado16. 
Diferente  fue  la  colaboración  de  los  portugueses  por  mar  durante  la  batalla. 





escasas  tropas  reunidas  por  Alfonso  IV  para  combatir  por  tierra,  no  suponían  un  riesgo 
demasiado elevado para el reino  luso. Por otro,  la presencia de  las naves portuguesas en Cádiz 
les permitía acudir en ayuda de su territorio en caso de que los benimerines decidieran atacarles. 
Esto  refuerza  la  teoría de que  la colaboración de  los  reinos peninsulares en  la Reconquista  se 




colaboración  luso‐castellana  no  tendrían  cabida  las  acusaciones  que  Alfonso  XI  lanzó  contra 





entre  los  reinos peninsulares  cristianos  estuvo  siempre  vinculado  a  las  relaciones que Castilla 
mantenía con sus reinos vecinos. En este ámbito podemos hablar tanto de problemas familiares 
como  los  que  representaron  Leonor  de Guzmán  y  Leonor  de  Castilla,  problemas  fronterizos 
como  representó el caso de Murcia entre Castilla y Aragón o, simplemente, posicionamientos 
diplomáticos  como  el  que  llevó  a  Alfonso  IV  a  aliarse  con  la  nobleza  levantisca  castellana 
llegando incluso a entrar en guerra con Castilla.  
  También  las  cuestiones  internas  de  cada  reino  influyeron  en  la  capacidad  de 
colaboración. No siempre podemos hablar de una mala  intención a  la hora de no enviar ayuda 
para  la  lucha  contra  el  Islam  sino  de  diferentes  intereses  o,  incluso,  imposibilidades 
circunstanciales. Éste puede  ser el caso de  las naves aragonesas en momentos de guerra con 
Cerdeña, Mallorca o Génova. En estos ejemplos no podemos hablar tanto de malas intenciones 
de  los  reyes aragoneses  frente a Castilla como de unos  intereses cada vez más alejados de  la 
lucha contra Granada en favor de su expansión mediterránea.  
                                                 
16  HUICI MIRANDA,  A.  (2000)  Las  grandes  batallas  de  la  Reconquista  durante  las  invasiones  africanas:  (Almorávides, 
Almohades y Benimerines), Granada 
RICHARS, R. (1956) “La relation portugaise de la bataille au Salado” en Hésperis 43, pp. 7‐72 




el difícil panorama diplomático medieval, aún más en un momento  tan  convulso  como  fue el 
siglo XIV. Sólo la comparación de los marcos históricos de cada reino, así como el estudio de las 
motivaciones que impulsaron las diferentes acciones exteriores, puede permitirnos explicar de la 
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Estableceremos  la  identidad muladí  a  través de  cuatro diferentes  factores,  la herencia 
común, los lazos de colaboración entre las diferentes comunidades, la existencia de un enemigo 
común y el control o utilización de  los hisn  rurales para el ataque y  la defensa contra el poder 
central de Córdoba. A  través de estos dos  factores estableceremos  la existencia o no de una 
identidad muladí  que  diera  a  entender  la  existencia  de  idea  o  comunidad  entre  los  pueblos 





We  seek  the  “muladí”  indentity  through  four  different  factors,  common  heritage,  the 
collaboration  links between the different communities, the existence of a common enemy and 
the control or use of rural “hisn” for attack and defense against the central power of Córdoba. 































tres puntos esenciales: la colaboración y solidaridad entre  los grupos muladíes,  la unión para  la 
defensa o el ataque contra un enemigo común y  la pertenencia a un pasado común. A simple 
vista estos  tres aspectos se nos antojan obvios,  incluso transparentes, sin embargo  la  realidad 
histórica  nunca  es  tan  clara,  sino  que  está  llena  de  matices.  A  lo  largo  de  este  trabajo  y 
comunicación y mediante  la búsqueda  incesante en distintas  fuentes que  iremos presentando 




A  lo  largo  de  los  siglos  la  historiografía  nos  ha  hablado  de  diferentes  facetas  de  la 
sociedad y las mentalidades, como la existencia de distintas identidades sociales a lo largo de la 
Historia.  Dentro  de  la  Edad  Media  esta  faceta,  la  identificación  de  identidades,  ha  sido  en 
extremo complicada. La historiografía española tradicional siempre puso una atención especial a 
dos grupos y mentalidades sociales: los cristianos del norte peninsular y los mozárabes. Existen 
distintos,  variados  y  largos  trabajos  sobre  la  identidad mozárabe o  la  identidad  cristiana. Sin 
embargo existe un vacío en cuanto a identidad muladí se refiere. ¿Formaron este grupo social un 
bloque común? ¿Existía una percepción vital común que los vinculaba entre ellos? Tras un largo 
trabajo  de  investigación  y  lectura  creemos  que  podemos  dar  respuesta  a  una  serie  de 
interrogantes relacionadas con este tema. 
Para ello nos valdremos de diferentes metodologías, historiográficas y arqueológicas. La 




las  interacciones  y  opiniones  que  vierten  unos  grupos  sobre  otros  y  a  las  relaciones  de 
dependencia,  ayuda  o  encuentro  violento  que  se  produzcan  entre  los  personajes  de  dichas 
Crónicas. 
Dentro  de  la metodología  arqueológica  nos  ayudaremos  de  obras  relacionadas  con  el 
tema para intentar dilucidar la importancia que tuvieron durante este período las fortificaciones1 
en alto2 y su protagonismo3 durante las diferentes revueltas que se sucedieron durante la etapa 
elegida.  Pretenderemos  encontrar  su  papel  en  las  diferentes  revueltas,  de  ayuda  al  rebelde 
muladí,  de  rechazo  a  este,  etc.  Intercalando  metodologías  de  carácter  histórico  para, 
cruzándolas,  intentar  extraer  conclusiones  acertadas  sobre  la  cuestión.  Para  de  este  modo 
                                                 
1 Azuar Ruiz, R. 2005. “Las técnicas constructivas en  la formación de Al‐Andalus” Arqueología de  la Arquitectura. 4, pp. 
149 – 160 
2 Franco,  B.  2001.    Tesis  Doctoral.  Vol  II.  Apéndices.  De  Emérita  a Marida.  El  territorio  emeritense  entre  la  Hispania 
Gothorum y la formación de Al‐Andalus (ss. VII‐X): Transformaciones y pervivencias. Departamento de Historia Medieval 
y C.C. T.T. Historiográficas. Facultad de Geografía e Historia. Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid). 
3 Azuar  Ruíz,  R.  1983.  “Una  interpretación  del  “hisn” musulmán  en  el  ámbito  rural.  Revista  del  Instituto  de  estudios 
alicantinos nº 37, pp. 33‐41. 




solidaridad  entre  los  diferentes  sectores  muladíes  y  un  rechazo  común  al  mismo  enemigo. 
Factores de origen de una  identidad  común,  la  solidaridad entre el grupo y  la oposición a un 
enemigo común. 












Las  Crónicas  Mozárabes,  por  su  propia  esencia,  mantienen  los  lazos  de  amistad  y 
colaboración  con  el  mundo  andalusí.  No  se  critica  de  manera  especialmente  dura,  ya  que, 
probablemente,  lo consideraran un peligro al vivir  junto a ellos en  las mismas ciudades. No en 
vano, y cito un párrafo anterior de este trabajo,  la Crónica fue escrita por “un cristiano  laico en 
buenas relaciones con  los  invasores y partidario de  los omeyas”. Es más, nosotros defendemos 
que el autor de esta obra es muladí, por tanto sería un muladí al servicio de los grandes poderes 
islámicos peninsulares. Desprendiéndose la natural relación y combinación entre los dos pueblos 
durante  los  primeros  años  de  ocupación.  La  formación  identitaria  muladí  aún  no  estaba 
completa, tendrían que esperar a otro suceso igual de importante para comenzar a conformarse. 
En  la  siguiente crónica,  la Crónica Mozárabe del año  754, ya podemos contemplar cómo esta 
identidad  va  tomando  forma  bajo  dos  aspectos  primordiales,  la  creación  de  una  conciencia 
unitaria que estime el pasado visigodo. Sentimiento que acabará cristalizando en  lo que se ha 
dado  en  llamar  “La  Pérdida  de  España”.  Y  en  segundo  plano,  la  toma  de  conciencia  de 
diferenciación  con  respecto  al  árabe,  el  bereber  y  el  sirio  que  van  adquiriendo  los  pueblos 
hispanorromanos y godos. Esta diferenciación se verá completamente acelerada con la  llegada 
de Abderramán I al poder. Siendo estas dos Crónicas textos cristianos escritos bajo dominación 
musulmana  la  expresión  de  la  imagen  muladí  que  ofrecen  es  realmente  importante  y  















cambio  la  aparición de  Ibn Marwan  solo  la  recogerá  la Crónica de Albelda, dado que en esta 
ocasión el  rey asturiano Alfonso  III si colabora con el muladí y  lo ayuda a alojarlo de nuevo en 
Badajoz  acabando  la  relación  no  por  la  perfidia  de  Ibn  Marwan,  sino  y  según  las  crónicas 
islámicas,  por  la  brutalidad  con  la  que Alfonso  trataba  a  los  conquistados  o  saqueados  en  el 
territorio que virtualmente pertenecía a  Ibn Marwan. Por  tanto podemos contemplar como  la 






en  su  descripción  del muladí Muza  y  que  resume  a  la  perfección  la  evolución  sufrida  por  la 





Después de  la atenta  lectura de  las tres crónicas  islámicas seleccionadas para el estudio 
de  la  identidad muladí podemos extraer una serie de conclusiones acerca de  las  imágenes que 
ofrecen  sobre  los muladíes y  sobre el mundo que  los  vio  crecer. En  todas ellas  se  repiten  los 
mismos  rasgos:  el  desprecio  al  diferente,  al  rebelde  y  el  reforzamiento  o  alabanza  al  poder 
central,  ya  sea  este Córdoba  o  el  poder  almorávide.  Sin  embargo  esta  diferenciación  ya  nos 
habla de una idea de diferenciación, de pertenencia a un grupo diferente y por tanto de la propia 
existencia de ese grupo, en este caso el muladí.  
Por  tanto  podemos  hablar  de  la  existencia  de  una  identidad muladí  expresada  en  las 
crónicas  islámicas debido a  la propia diferenciación  social que marcan  las  crónicas estudiadas 
entre  los  grupos  rebeldes,  usualmente  muladíes  y  mozárabes,  y  los  grupos  dominantes, 









veces  causa  común,  y  coincidieron  en  los  mismos  pensamientos  de  independencia  y 
restauración.”5 
 
                                                 
4 Casariego, J, E. 1985. “Crónicas de los Reinos de Asturias y León”. León. Ed. Biblioteca Universitaria Everest, p. 133. 
5 Simonet, F. J. 1988. Historia de los Mozárabes. Madrid. Turner,  p. XV. 
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En  definitiva,  la  existencia  de  un  grupo  identitario  muladí  en  las  crónicas  islámicas 
procede del enfrentamiento, violento o no, entre los grupos dominantes y los grupos indígenas, 
factor étnico y  racial que potenció  las diferencias entre ellos y encendió numerosos conflictos 






Destacaremos  en  este  apartado  a  tres  estudiosos  relacionados  especialmente  con 
nuestro estudio. El primero, Azuar Ruiz, es el principal estudioso de este período arquitectónico 
y defensor de una tesis sumamente  interesante,  la diferenciación social basada en  las técnicas 










El  tipo de  construcción en  sillares  simboliza  la unificación andalusí bajo el dominio del 




de  recursos,  tanto materiales  como  humanos,  con  una  finalidad  concreta  en  un  período  de 
tiempo extenso. Además debe  ser depositario de una serie de  técnicas y ciencias que puedan 
llevar a cabo materialmente la edificación de tales obras. Y no solo eso, sino que el uso del sillar 
incluyen  una  carga  ideológica  propagandística  importante.  La  realización  de  la  Alcazaba  de 
Mérida  no  fue  hecha  para  defenderse  del  exterior,  sino  para  defenderse  del  interior,  de  los 
propios habitantes de  la ciudad y sus tendencias  levantiscas. Sin embargo un edificio realizado 
en tapial no cumple ninguna de estas características. Es fácil de realizar, tan solo maderas, paja, 
barro  y  grava  y  entre  varios  hombres  pueden  levantar  una muralla  en  poco  tiempo.  No  se 
necesita  esa  movilización  masiva  de  recursos  humanos  y  materiales  para  su  desarrollo.  Ni 
tampoco unas capacidades concretas que te obliguen a acudir a técnicos especializados en este 
tipo de obras. En definitiva, dentro de  la arquitectura  fortificada  islámica existe una dicotomía 
entre  fortificaciones  de  tapial  construidas  por  grupos  sociales  enfrentados  al  Estado  y 
fortificaciones  levantadas con sillería por el Estado6. Explicada esta dicotomía por  la facilidad y 
                                                 




simplicidad para  levantar  fortalezas en  tapial en  lugar de  sillería, que  requiere en  su  lugar un 
trabajo más  especializado. Por  tanto podemos  afirmar  que  la  sillería  era  una  arquitectura de 
prestigio7.  




de  sillería  omeya  cordobesa.  Lamentablemente  desconocemos  gran  parte  de  los  rasgos  y  el 
estilo arquitectónico almorávide. Su corta presencia en la Península nos hace pensar en una débil 
presencia  arquitectónica.  Posteriormente  los  almohades  continuaron  esta  misma  tradición 
debido a  la consideración andalusí de ellos como elementos extraños en  la Península. La difícil 
implantación de estos, que les llevó a realizar distintas campañas entre 1147 y 1172 para sofocar 
las  revueltas  andalusíes  provocó  un  grave  problema  de  legitimización  ante  los  andalusíes. 
Debido también a las diferentes doctrinas religiosas que profesaban, en concreto la doctrina del 
maliquismo,  opuesta  radicalmente  a  las  creencias  peninsulares.  La  legitimización  de  los 
almohades fue entonces  la Guerra Santa y sus victorias frente a cristianos. Decayendo  la tarea 
constructiva  de  estos  como  símbolo  de  propaganda  y  legitimización. Manteniendo  vivo,  sin 
embargo, un intenso programa de fortificación, reconstrucción y repoblación de la zona de Beja 
y Portugal. Quedando  señaladas estas  fortificaciones por  sus  tres  rasgos más  señalados de  la 
arquitectura militar almohade8, los acabados superficiales, las torres representativas (albarranas 




Haciéndonos  eco  de  la  hipótesis  lanzada  por Azuar Ruiz mediante  la  cual  defiende  la 
existencia  de  distintos  tipos  arquitectónicos  dentro  de  la  arquitectura  fortificada  islámica 







distintas  fortalezas existentes en  la provincia de Mérida durante  la  vida de  Ibn Marwan y  sus 
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por  guardar  el  paso 
hacia  el  puente  de 
Alcántara.  Lugar  de 








































































































































Trujillo  y  Sierra  de 
Montachez. 
 












por  esta  fortaleza  sin 
que  le  impidan  el paso, 
todo  lo  contrario,  lo 
reciben.  Según  algunos 























es  el  lugar que  lleva 






















































con  la  aparición  de 
Badajoz. Formaba parte 

























Lugar  donde  se  hizo 
fuerte  Ibn  Marwan  y 
resistió  el  asedio 
cordobés.  Se  asentaron 



















romano  y  restos  de 
esculturas  visigóticas 
decorativas.  Citado 
como  uno  de  los 
núcleos  de  población 
más  importantes  de  al‐
Andalus  (Romany Suay, 
1971:  15:68)  Lugar 
donde  se  refugió  Ibn 
Marwan. 
 
La Atalaya  Término     





































































































el  Hisn  Munt  Salut, 
refugio  de  Ibn Marwan. 
Topónimo  de  claro 






















































































de  este  último  grupo 
(cristianos)  que  de 
manera  residual  se 
ubicarían  en  los  sitios 
fortificados  en  alto 







































caído  en  desuso  y 




























FIGURA 1: TABLA DE FORTALEZAS DE LA PROVINCIA DE MÉRIDA DURANTE LOS SIGLOS IX Y X.9 
 
Existen en esta tabla 39 yacimientos arqueológicos diferentes contemporáneos a la figura 




muladíes.  Rasgos  como  la  presencia  en  el  tiempo  desde  la  época  visigoda  hasta  la  emiral 
asegurando en el sitio la presencia de población goda e hispanorromana, la raigambre latina de 











poblados por muladíes  y mozárabes  a  Ibn Marwan  en  su  lucha  contra  el poder  central  árabe 
cordobés. En las crónicas islámicas aparecen las referencias a quienes se enfrentaron al rebelde 
ensalzando  su  comportamiento  como  es  el  caso  de  los  bereberes  emeritenses  que  se 
enfrentaron a Mahmud así como  las diferentes poblaciones que  intentaron hacerle  frente. Por 
tanto  se  confirma  que  de  haber  habido  un  enfrentamiento  de  los  poderes  locales  contra  el 
rebelde  muladí  para  acabar  con  su  comportamiento  este  debió  de  quedar  por  escrito.  Sin 
embargo  no  existen  estas  referencias  en  el  caso  de  Ibn  Marwan  y  en  cambio  sí  existen 
referencias  a  como  los  habitantes  de  dichas  fortalezas  en  alto  y  poblaciones  mozárabes  y 
muladíes le abrieron las puertas de sus castillos y pueblos y lo alojaron en ellas aún a sabiendas 
de que no  tardarían en pagar por ello como ocurrió a  las  localidades de Alange,  Jurrumeña o 
Monsalud.  Centros  de  población  muladí  y/o  mozárabe  que  tuvieron  que  hacer  frente  a  los 
asedios  y  asaltos  cordobeses  por  aliarse  o  al  menos  colaborar  con  los  rebeldes  muladíes 
separatistas  con mejor  o  peor  fortuna.  Este  hecho  es  el  que  incitó  la  siguiente  investigación 
sobre la existencia o no de la identidad muladí en la zona de la Baja Extremadura y es el hecho 



























dos  factores:  la  colaboración  y  la  solidaridad mutua  y  la unión  contra un  enemigo  común. El 
primer  factor  lo hemos encontrado en muchas y distintas ocasiones. Desde el rebelde bereber 
Mahmud,  enfrentando  a  los  de  su  propia  etnia,  pero  ayudado  por  distintos muladíes  como 
Suleyman o por distintas poblaciones como Monsalud. Rebelde que finalmente buscó el refugio 
de los hispanocristianos del norte, quienes lo recibieron con los brazos abiertos ofreciéndole una 
fortaleza,  recalcando esta  imagen de unidad de pertenencia  y de  colaboración  cristiana  a  los 
grupos  enfrentados  a  Córdoba.  Pero  que  finalmente murió  trágicamente  tras  traicionar  a  su 
nuevo señor. Pero no solo este aspecto es el único en el que nos hemos basado, la carta de Luis 







del norte. Todos sus aliados  les abren sus  fortalezas y  le permiten el paso y prestan su ayuda. 
Abatido  se  refugia en Asturias  recibiendo el despectivo calificativo por parte de  los árabes de 
“Príncipe de  los Cristianos”. Pero que vuelve de Asturias  ligado a Alfonso  III quien  lo  sostiene 
para  conseguir  la  ansiada  independencia.  Para  finalmente  fundar  un  estado  muladí  que 
sostendrían  sus hijos durante dos generaciones para  ser barrido después por Abderramán  III. 
Todo  su  periplo  ejemplifica  la  colaboración  y  la  solidaridad  entre  los  muladíes  para 
salvaguardarse entre ellos. 
El segundo  factor,  la  lucha contra un enemigo común, queda claramente manifiesto en 
las  palabras  anteriores.  La  ayuda  y  la  colaboración  fueron  en  el  mayor  número  de  casos 
persiguiendo la lucha y el éxito frente a Córdoba. Sin embargo existe un tercer factor que no nos 
gustaría dejar  fuera de  este  trabajo:  el  sentimiento de pertenencia  a un pasado  común. Esta 
conciencia  de  un  pasado  común  es  un  factor  realmente  fuerte  incluso  en  nuestros  días.  Los 
muladíes de los siglos VIII, IX y X aún conservaban esa idea en sus mentes. Así nos lo demuestran 
en numerosas ocasiones  los escritores de  las Crónicas medievales,  recalcando que aunque un 
muladí fuera musulmán, seguía siendo godo. Y si esta referencia se producía en referencia a un 




en  la zona de  la Baja Extremadura basada en  tres características esenciales:  la colaboración y 
solidaridad mutua,  la  existencia de  un  enemigo  común  y  el  sentimiento de pertenencia  a  un 
mismo pasado histórico. 
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El objetivo del siguiente artículo es analizar  las  transformaciones ocurridas en  los siglos 
centrales  de  la  Edad Media  en  las  comarcas  extremeñas  de  La  Serena  y  las  Vegas Altas.  El 
periodo transcurrido entre  los años 1150 y 1250 será el eje de una evolución en  la organización 
territorial que pasará,  tras  la conquista castellana de  la zona, de un modelo musulmán a otro 
cristiano. 
Semejante  reequilibrio de  fuerzas  implicó diversos  cambios  en dichas  comarcas,  sobre 
todo  dentro  de  los  sectores  político  y  socioeconómico, mediante  reformas  estructurales  que 
evolucionaron desde el modelo musulmán. No obstante, también se produjeron permanencias 
en  los  patrones  de  asentamiento  en  el  territorio:  la  tipología  urbana  y  la  red  poblacional  se 




The aim of  the  following paper  is  to analyse  the  transformations  that  took place  in La 
Serena and Vegas Altas (Extremadura, Spain) during the Middle Ages. The period between 1150 






























del  territorio y  su poblamiento. La  repoblación de amplias  regiones no  supuso únicamente el 




La  Serena,  que  transitaron  de  una  época  de  nítida  dominación  musulmana  (con  sus 
particularidades,  que  se  reseñarán  en  breve)  a  otra  de  control  cristiano,  cuyas  estructuras 







FIGURA 1: UBICACIÓN DE LAS VEGAS ALTAS (ROJO) Y LA SERENA (VERDE) EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. 
 
En ambas comarcas hallamos  restos de  la Edad del Hierro –santuarios  tartésicos como 
Cancho Roano o fortificaciones ciclópeas como Hijovejo–, así como vestigios de la romanización, 
proceso  que  impulsó  a  Metellinum,  Iulipa  o  Contosolia  (Medellín,  Zalamea  de  la  Serena  o 
Magacela, respectivamente) como  los principales núcleos urbanos de  la zona, alrededor de  los 
cuales  se dispersaban numerosas  villae. Este esquema poblacional apenas  se  alteró en época 
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o  en  sus  estructuras  socioeconómicas,  dado  que  el  mayor  grupo  social  siguió  siendo  el 
hispanorromano  y  Mérida  se  mantuvo  como  sede  de  gobierno  vertebradora  de  la  frontera 
interior o de Occidente  (al‐Țagr al‐Ŷawf). Asimismo, Medellín continuó ejerciendo su primacía 
sobre las Vegas Altas y La Serena, a menudo denominadas al‐Aşnām1 en las fuentes. 












sentido  sirve  como  ejemplo  el  cauce medio  de  los  ríos  Tajo  y Guadiana,  con  fortificaciones 






                                                 




FIGURA. 2: DISTRIBUCIÓN DE LOS HUŠŪN ISLÁMICOS EN TORNO AL VALLE MEDIO DEL GUADIANA. 
 
Aunque  sendas  líneas  defensivas  protegerían  el  corazón  andalusí  de  los  ataques 
cristianos, es obvio que no se trataron de un complejo defensivo conscientemente ideado por el 
emirato cordobés. Como sucedió en otras fronteras de al‐Andalus, el origen de muchos castillos 
era  anterior  al  711  y  los  erigidos  en  época  islámica  no  siempre  respondían  a  la  voluntad 
gubernamental, pudiendo ser obra de clanes bereberes o muladíes enfrentados al poder central. 
En  todo  caso,  este  sistema  sería  no  sólo  defensivo,  sino  también  de  poblamiento: 
centrándonos  en  las  comarcas  fruto  de  este  análisis,  La  Serena  y  Vegas  Altas  se  rigieron 




El  número  de  qurā  administradas  por  cada  fortaleza  oscilaría  alrededor  de  la  decena, 






                                                 
2  Para  Azuar,  un  hişn  no  es  sólo  un  castillo,  sino  el  conjunto  territorial  y  social  sobre  el  que  la  fortaleza  ejerce  su 
jurisdicción (Azuar Ruiz, Rafael. 1982. “Una interpretación del hişn musulmán en el ámbito rural”. Revista del Instituto 
de Estudios Alicantinos.  37:  33‐41). Véase  también Glick, Thomas F..  1995.  From Muslim  fortress  to Christian  castle: 
social and cultural change in Medieval Spain. Manchester: Manchester University Press (p. 21). 
3 Molina,  Luis,  trans.  1983. Una  descripción  anónima  de  al‐Andalus  (Dikr  bilād  al‐Andalus). Madrid: C.S.I.C.  e  Instituto 
Miguel Asín (p. 63). 
4 Ibn Hayyan. 1981. Crónica del Califa  ‘Abdarrahmān  III an‐Nāşir entre  los años 912 y 942  (al‐Muqtabis V). Traducido por 
María Jesús Viguera Molins y Federico Corriente Córdoba. Zaragoza: Anubar Ediciones e  Instituto Hispano‐Árabe de 
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Sea  como  fuere,  en  estas  qurā  convivirían,  entremezclados,  bereberes  y muladíes. De 
hecho, tras el año 711 la mayoría del sector hispanorromano convino en sustituir sus estructuras 
políticas,  socioeconómicas  y  religiosas  si  eso  garantizaba  pagar menos  impuestos. Ni  en  las 








sucesos  de  la  fitna  o  serie  de  conflictos  internos  que  sacudieron  el  emirato  omeya  desde 
mediados del siglo IX y que sólo fueron zanjados bajo el reinado de Abderramán III. 
El califato cordobés no  logró  imponerse hasta el año 928  sobre al‐Aşnām y el  resto de 
tierras  extremeñas,  llamadas  despectivamente  bilād  al‐barbar  (“país  de  los  bárbaros”)  por  no 
estar debidamente islamizadas6. Durante la siguiente centuria, y a la par que Córdoba consolidó 
su  control  sobre  un  territorio  antaño  levantisco,  el desarrollo de Badajoz  fue paulatinamente 
desplazando a Mérida como centro político de la región. Este reajuste de fuerzas culminaría con 
la creación del reino taifa de Badajoz en el siglo XI tras la caída del califato. Del mismo modo, a 
partir del año 1000 y coincidiendo con  los acontecimientos arriba mencionados,  sí  se nota un 
traspaso de poder dentro de al‐Aşnām por el cual Mojáfar cedería su preponderancia a Medellín 
y Magacela  (Umm Gazāla). Este nuevo  status quedó  refrendado en el  siglo XII al  ser éstas  las 
fortalezas  mejor  reformadas  en  época  almohade,  junto  a  las  de  Benquerencia  y  Reina, 
emplazadas más al sur. 






articulado,  donde  la  economía  sería  eminentemente  autárquica  y  orientada  hacia  el  sector 
agroganadero.  Las  riberas  del  Guadiana  concentrarían  la  actividad  agrícola  de  regadío:  por 
ejemplo,  sabemos  que  tras  la  conquista  cristiana  se  repartieron  huertos, molinos  y  amplios 
campos de cultivo en torno a Medellín7, prueba de la existencia de una red de irrigación de origen 
                                                                                                                                     














Aún  así,  conviene  recordar que  las  tribus bereberes  eran  esencialmente ganaderas. En 
este  sentido,  el  interior de La Serena ha  sido durante  siglos  una  enorme  y  vacía dehesa  que 
abarca  unos  dos mil  kilómetros  cuadrados. No  hubo  intención musulmana  de  poblarla  y,  de 





FIGURA. 3: PRINCIPALES HUŠŪN DE AL-AŞNĀM ALREDEDOR DE LOS PASTOS DE LA SERENA. 
 
3.‐ Reconquista y repoblación 
La  huella  geográfica  de  esta  dualidad  económica  se  ha  conservado  en  buena medida 
hasta  la actualidad en  las áreas estudiadas, en parte gracias a que  los  cristianos no alteraron 
significativamente la articulación comarcal tras su reconquista y repoblación. 
En  la  segunda  mitad  del  siglo  XII  se  produjo  un  recrudecimiento  de  las  cabalgadas  
cristianas sobre al‐Aşnām, que por derecho pertenecía al ámbito de expansión de Castilla tras la 
firma  del  Tratado  de  Sahagún  (1158).  Al  margen  de  la  irrupción  de  Alfonso  I  Enríquez  en 
Extremadura en 1169, las crónicas medievales reseñan hasta cinco expediciones de Alfonso VIII 
                                                 
8  Ibn Hayyan  relata  que  las  tropas  de Ordoño  II,  en  una  razzia  realizada  en  el  año  915  y  tras  vagar  entre Miknāsa, 
Magacela y Medellín, regresaron “con mediano botín de cautivos y mucho ganado” (Ibn Hayyan 1981, 102). 








retener  unos  territorios  tan  meridionales,  tan  devastados  y  tan  pobremente  poblados;  por 
último, la reacción almohade de 1195 (ejemplificada en la abultada victoria en Alarcos) paralizó 
durante treinta años estos embates. 
En  apenas  quince  años,  entre  1225  y  1240,  se  efectuó  la  definitiva  reconquista  de  la 




las  demás  poblaciones  islámicas–,  pero  a  la  larga  terminaron  perjudicando  la  ya  maltrecha 
demografía  comarcal.  Resulta  especialmente  extraño  el  comportamiento  de  la  orden 




el  eje  “en  torno  al  que gravitará  la  adquisición  y posterior organización de  la  comarca de  La 
Serena14”.  En  ese mismo  1234  se  logró  conquistar Medellín:  su  estratégica  posición  sobre  el 
Guadiana (único puente en casi cien kilómetros del río) fue determinante para establecer en él 
un concejo de  realengo15,  impidiendo que  las órdenes de Alcántara y Santiago controlaran  las 
tierras más fértiles y apetecibles de al‐Aşnām. 






Magacela.  El  patrimonio  de  un  municipio  de  la  Orden  de  Alcántara.  Badajoz:  Diputación  Provincial  (pp.  99‐102);  y 












Provincial  (pp. 24 y ss.). Pese a todo,  las órdenes  recibieron posesiones y el maestre de Alcántara, Pedro Yáñez,  fue 






mediante  un  breve  asedio17.  Sendos  episodios  habrían  de  prolongarse  por  medio  de  la 
repoblación de la comarca, si bien pronto se descubrió que la tarea se antojaría complicada: La 
Serena, como otras comarcas pacenses, era una catástrofe demográfica, con escasos habitantes 
repartidos de  forma desigual por un  área enorme,  asolada, mal  comunicada  y mucho menos 
atractiva para  los nuevos pobladores que el valle del Guadalquivir, recientemente ocupado por 
los cristianos18. 
Ya  en  1270  se  quiso  incentivar  la  llegada  de  nuevos  habitantes  a  Zalamea,  pero 
prohibiendo  expresamente  la mudanza  de  vecinos  de Magacela  o Benquerencia,  so  pena  de 
despoblarlas19. Por desgracia se trataba de una tónica extendida. El poblamiento bajomedieval 




en  especial  la  Orden  de  Alcántara,  por  afianzar  sus  territorios  y  jurisdicciones  frente  a  los 




con  la  que  en  1240  firmaron  los  freires de Alcántara  una delimitación de  términos  con  el  río 
Guadámez  como  frontera22.  Asimismo,  en  1259  la  orden  alcantarina  rubricó  otra  partición 
territorial, en esta ocasión con el concejo de Medellín23, y tres años después tuvo que litigar con 
                                                 
16 Caro de Torres, Francisco. 1629. Historia de  las órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara. Madrid: por  Iuan 




























primordial adehesar  las  riberas del Guadiana,  lo cual explica que,  salvo el despoblado de Don 
Llorente, ninguna de  las aldeas dependientes del concejo  fuese  fundada a orillas del río26. Ello 
obedecía a  los  intereses de  la oligarquía metelinense, que ante  la baja densidad de población 
eligió orientar esas fincas al uso ganadero y forzar a los aldeanos a asentarse a unos cinco o diez 
kilómetros de distancia  al Guadiana, preferentemente  en  los  extremos del  señorío. Amén de 
Don Benito  o Miajadas,  el  caso más  claro  es  el  de Aldeanueva, hoy Villanueva  de  la Serena, 
situada donde no sólo confluían Zújar y Guadiana, sino también los concejos de Medellín, Trujillo 
y el partido alcantarino de La Serena. 
La  preocupación  por  fijar  los  extremos  se  extendió  a  los  dominios  de  la  Orden  de 
Alcántara en La Serena27. Como otros autores han recalcado, el surgimiento de aldeas en lugares 




                                                 






























FIGURA 4: CAMINOS, CAÑADAS GANADERAS Y ENCOMIENDAS DE LA ORDEN DE ALCÁNTARA EN LA SERENA 
 
En  el  Partido  de  La  Serena  se  aprecian  dos  fases  de  vertebración  del  territorio,  una 
transformación  que  es  el  resultado  de  las  nuevas  necesidades  organizativas  del  espacio.  La 
primera etapa abarcaría un siglo desde  la conquista de  la comarca, con  los castillos de origen 
musulmán  como  elementos  estructuradores  del  territorio29.  No  se  puede  afirmar  con  plena 
rotundidad que este modelo heredara el  régimen de  los aqālīm  islámicos  –cabe  recordar que 
Miknāsa y Mojáfar fueron destruidos y, por tanto, también se extinguirían sus circunscripciones–, 










nuevas  donaciones  reales  para  la  orden:  Almorchón,  Capilla  (ésta  muy  brevemente)  y 





                                                 










La  valoración  de  los  sucesos  acaecidos  entre  ambas  épocas,  musulmana  y  cristiana, 





contrarias para centrarse en  la  toma y el control de  las plazas enemigas, pese a que  fuera de 
manera  espontánea.  Y  aunque  en  primera  instancia  se  tradujesen  en  fracasos,  la  breve 
ocupación de Medellín en 1188 o de Magacela al año siguiente denota un cambio de paradigma, 
sobre todo en el caso de  la  localidad metelinense, que fue  inmediatamente adscrita a  la recién 
fundada diócesis placentina31 y sobre la cual se concedieron privilegios a la Orden de Santiago32. 
La debacle castellana de Alarcos no hizo sino postergar  la  reconquista y el conjunto de 
reformas  estructurales  derivadas.  A  pesar  de  que  numerosos  enclaves,  en  especial  los 
fortificados, no vieron alterados sus dominios,  sí es cierto que  la anterior uniformidad política 




El  surgimiento  de  nuevos  lugares,  asimismo,  no  se  produjo  a  imitación  de  esquemas 
previos. Hemos visto cómo la oligarquía concejil de Medellín dispuso a su antojo de las mejores 
tierras  de  ese  tramo  de  Guadiana,  obligando  a  los  aldeanos  a  establecerse  en  los  límites 
(estratégicos o no) del  concejo;  esta  aparente  lejanía  era posible gracias  al  alejamiento de  la 
frontera,  que  hacía  innecesaria  la  protección  que  dispensaban  a  sus  alquerías  los  castillos 
musulmanes. Algo parecido se observa en el Partido de La Serena, donde la Orden de Alcántara, 
tras  pugnar  en  un  primer  momento  por  afianzar  sus  términos,  promovió  a  continuación  el 
nacimiento de aldeas allá donde fuese preciso para custodiarlos. A las localidades mencionadas 
hay  que  añadir  el  ejemplo  tardío  de  Peraleda  de  Zaucejo,  fundada  en  1472  en  el  confín 
meridional  de  la  comarca33. No  obstante,  la  bajísima  densidad  demográfica  hizo  inútiles  los 
esfuerzos de los maestres alcantarinos por incentivar el poblamiento de sus posesiones: aunque 
desde  el  siglo  XIV  aumente  –lenta,  pero  de  forma  constante–  el  número  de  habitantes  de 
Villanueva de  la Serena, Zalamea o Cabeza del Buey,  la orden no  logró evitar el abandono del 
villorrio anexo a la fortaleza de Castilnovo o la agónica resistencia de la aldea de Galizuela a su 
despoblamiento. 
Lo  que  en  otras  latitudes  sería  una  debilidad  permitió,  sin  embargo,  que  La  Serena 
conservara su característica y secular dedicación a la ganadería. En ningún momento intentó la 
Orden de Alcántara  reorganizar el espacio de  la gran dehesa  central mediante  la  creación de 
                                                 
31 Martínez y Martínez, Matías Ramón. 2005. Historia del Reino de Badajoz durante la dominación musulmana. Edición de 
Fernando Valdés Fernández. Badajoz: Diputación Provincial (p. 257). 








para  fomentar  su  uso  ganadero,  una  estrategia  ratificada  en  1284  por  la  corona  al  conceder 
Sancho  IV  a  los  rebaños  de  la  orden  la  libertad  de  pasto  y movimiento  por  todo  el  reino  y 
eximiéndoles del pago de portazgos o tributos similares34. 
En  este  sentido  poco  difirió  el  aprovechamiento  ganadero  del  terreno  entre  las  eras 
musulmana  y  cristiana,  como  tampoco  lo  hizo  la  tipología  urbana  de  los  asentamientos  con 
pasado  andalusí.  En  puntos  como  Medellín,  Benquerencia,  Magacela  e  incluso  Zalamea  el 
urbanismo  siguió  consistiendo  en  decenas  de  casas  arracimadas  en  torno  al  castillo, 
reutilizándose  infraestructuras de épocas anteriores y no sólo castrenses, como prueba que en 
Benquerencia se preservara el aljibe  islámico bajo su actual parroquia. Sólo el alejamiento y  la 





sencillo  apreciar  las  continuidades  y  las  rupturas  que,  en  resumidas  cuentas,  configuraron 
decisivamente estas comarcas, su economía y sus gentes hasta convertirlas en lo que son en la 
actualidad. 
                                                 
34 Palacios Martín, Bonifacio (dir.). 2000. Colección diplomática medieval de la Orden de Alcántara (1157‐1494). Tomo I: De 
los orígenes a 1454. Madrid: Editorial Complutense (pp. 228‐230, doc. 361). 
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One  of  the  most  regular  elements  of  medieval  urban  world  were  the  convents  of 
mendicant orders, all of which spread across the city plane according to several factors. Through 
this  paper,  we  will  try  to  examine  how  this  process  was  experimented  by  the  mendicant 




                                                 
1 Abreviaturas de Archivos: Archivo Histórico Nacional (AHN), Archivo Catedralicio de Zamora (ACZ), Archivo General 



























conventos mendicantes  dentro  del  esquema  urbano. Muchos  conventos  se  asentaron  en  los 
arrabales  que  estaban  progresando  extramuros  de  las  ciudades,  elección  que  podía  estar 
determinada  por  la  preferencia  de  los  frailes  por  estas  áreas  en  expansión,  donde  resultaría 
bastante  más  fácil  hallar  importantes  masas  de  población,  con  frecuencia  producto  de  la 
inmigración  del  campo,  deseosas  de  escuchar  sus  predicaciones.  Se  trataría  de  zonas  en 
desarrollo que resultarían muy atrayentes a los frailes, quienes llevarían a cabo un plan pastoral 
cuidadosamente articulado2. En este sentido, A. Benvenuti Papi señaló para el caso florentino, la 
importancia  de  considerar  el  asentamiento  mendicante  en  el  exterior  de  los  recintos 
amurallados como producto de una elección basada en la mayor disponibilidad de terrenos libres 
en  estas  áreas,  así  como  un  precio menor  de  los mismos,  conjugados  estos  factores  con  la 




temprana  como Viterbo o Gubbio,  los edificios  conventuales  se  situaron en  zonas periféricas, 
debido a la inexistencia de terrenos disponibles en los espacios centrales. De la misma manera, 
existieron otros núcleos urbanos como Perugia, Siena u Orvieto, donde un más tardío desarrollo 




                                                 
2 J. Le Goff sugirió esta posible lectura para explicar la habitual ubicación de los conventos mendicantes fuera de los 
recintos amurallados de los núcleos urbanos, invitando a la comunidad científica a analizar esta cuestión. Según este 
autor, ¿existiría una intención deliberada por parte de las órdenes por colonizar estos nuevos espacios en expansión o más 
bien esta localización respondería a otro tipo de motivaciones materiales como el precio de los terrenos, la existencia de 
espacios libres, las donaciones de los fieles…?, (Le Goff, Jacques. 1968. Apostolat mendiant et fait urbain dans la France 
médiévale: L'implantation des ordres mendiants. Programme-questionnaire pour une enquête. Annales. Economies, 
Sociétés, Civilisations. 23:337 y 343).  
3 Benbenutti Pappi, Anna. 1977. L' impianto mendicante in Firenze, un problema aperto. Mèlanges de l' Ecole française de 
Rome. Moyen Age. Temps modernes. 89:601. 
4 Guidoni, Enrico. 1977. Città e ordini mendicanti. Il ruolo dei conventi nella progetazzione urbana del XIII e XIV secolo. 
Quaderni Medievali. 4:75-79.  




conventos  localizados  en  Castilla  la  Mancha.  Sería  bastante  común  que  los  edificios 
conventuales se acomodaran en el exterior de los recintos de las murallas, pero muy próximos a 
las  puertas  de  la  misma,  ubicación  que  permitiría  un  apostolado  doble  encaminado  a  los 
ciudadanos y a los nuevos habitantes procedentes del medio rural. Además, señala esta autora 
cómo  la  situación  extramuros  permitiría  una  mayor  libertad  de  acción,  al  no  existir  una 






San  Francisco  de  Valladolid,  al  breve  trabajo  de  síntesis  de  M.  Cuadrado  Sánchez8  o  a  las 
valoraciones  realizadas  sobre  estas  cuestiones  por  otros  historiadores  como  J.Mª  Miura 
Andrades9 o F. García Serrano, entre otros10. 
El objetivo del presente trabajo será analizar la implantación de los conventos originados 
por  la  Orden  de  Predicadores  y  por  la  Orden  de  Frailes  Menores  en  tres  núcleos  urbanos: 
Zamora, Toro y Benavente. Trataremos de examinar los factores que contribuyeron a explicar la 





rodeaba a  la ciudad, y en esa posición permanecieron a  lo  largo de  los siglos, sin protagonizar 




cual  supuso,  entre otros  aspectos,  la  llegada de  nuevos  contingentes de población de origen 
franco y norteño, cuya dedicación preferente  fueron  las actividades artesanales y comerciales. 
                                                 
5 Le Goff, Jacques. 1970. Ordres mendiants et urbanisation dans la France médiévale. Etat de l`enquete. Annales. 
Economies, Sociétés, Civilisations. 25:928.  
6 Graña Cid, María del Mar. 1993. Religiosos in via. Franciscanos y caminos en Castilla la Nueva (1215-1250). En I 
Congreso Internacional de Caminería Hispánica, ed. Manuel Criado del Val, 135. Guadalajara: AACHE. 
7 Rojo Alique, Francisco Javier. 2006. Conventos mendicantes y espacio urbano medieval: el caso de San Francisco de 
Valladolid. En El espacio urbano en la Europa medieval: Nájera. Encuentros Internacionales del Medievo, ed. Jesús 
Ángel Solórzano Telechea, Beatriz Arizaga Bolumburu, 449-464. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos. 
8 Cuadrado Sánchez, Marta. 1996. Un nuevo marco socioespacial: emplazamiento de los conventos en el plano urbano. En 
Espiritualidad, órdenes mendicantes y franciscanismo en la baja Edad Media. VI Semana de Estudios Medievales de 
Nájera, ed. José Ignacio de la Iglesia Duarte, 101-109. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos. 
9 Miura Andrades, José María. 1988. Las fundaciones de la Orden de Predicadores en el Reino de Córdoba I. Archivo 
Dominicano. 9:364-368.  
10 García Serrano, Francisco. 1997. Preachers of the City. The Expansion of the Dominican Order in Castile (1217-1348). 
New Orleans: University Press of the South, Inc., 40-46.  




De  la misma manera,   fue  llevada a cabo  la restauración de  la sede episcopal zamorana12. Este 





Raimundo de Borgoña,  en  tiempos del monarca Alfonso VI. Así  lo plantea A. Represa,  quien 





La  temprana  delimitación  de  la  ciudad  de  Zamora  a  través  del  segundo  recinto 
amurallado dio lugar a un amplio espacio intramuros que se fue colmatando poco a poco, debido 
al desarrollo de diversas colaciones que fueron surgiendo en torno a las parroquias. Según afirma 




extramuros  de  la  ciudad,  en  la margen  derecha  del  río Duero.  Al  parecer,  es  posible  que  la 
localización del mismo pudiera estar determinada por una donación de unas propiedades a  los 
frailes  realizada  por  una mujer,  junto  al  cementerio  de  los  judíos,  con  el  fin  de  construir  el 
convento17. Sin  embargo, no  creemos que  su disposición  junto  al  fonsario de  los  judíos  fuera 
casual. Si es verdad que existió tal donación, la misma debió de ser buscada por los frailes, en su 
afán  por  situarse  en  aquellos  puntos  de  la  ciudad  que  resultaran  más  atractivos  para  sus 
                                                 
12 Represa, Armando. 1972. Génesis y evolución urbana de la Zamora medieval. Hispania. 122: 527-529; Gutiérrez 
González, José Avelino. 1993. Orígenes y evolución urbana de Zamora. En Civitas: MC aniversario de la ciudad de 
Zamora. Catálogo de la exposición, 25. Valladolid: Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, D.L.  
13 Ramos de Castro, Guadalupe. 1978. Las murallas de Zamora. Zamora: Servicio de Publicaciones de la Delegación 
Provincial del Ministerio de Cultura, 21; Represa 1972, 527; Gutiérrez González 1993, 26; Ferrero Ferrero, Florián. 2008. 
La configuración urbana de Zamora durante la época románica. Studia Zamorensia. 8:19. 
14 Represa 1972, 534. 
15 Gutiérrez González, José Avelino. 1995. Fortificaciones y feudalismo en el origen y formación del reino leonés (siglos 
IX-XIII). Valladolid: Universidad de Valladolid, 409-410; Benito Martín, Félix. 2000.  La formación de la ciudad 
medieval: la red urbana en Castilla y León. Valladolid: Universidad de Valladolid, 155-157; Ferrero Ferrero 2008, 19-20.  
16 Represa 1972, 538. 
17 Esta mujer se llamaba María de Guzmán según J. López  y Sancha de Guzmán para M.J. de Medrano, (López, Juan, O.P. 
1613. Tercera parte de la Historia general de Sancto Domingo y de su Orden de Predicadores. Valladolid: por Francisco 
Fernandez de Cordoua y a su costa, Libro 1, 145; Medrano, Manuel José, O.P. 1725. Historia de la Provincia de España 
de la Orden de Predicadores. Primera Parte. Contiene su ilustre origen, principios y progressos de sus Fundaciones 
hasta el año MCCC. Tomo Primero. Vida de su esclarecido patriarca Santo Domingo de Guzman. Madrid: Oficina de D. 
Gabriel del Barrio, Impressor de la Real Capilla de su Magestad, 583). Gracias a un artículo publicado en la revista 
Analecta Sacri Ordinis Fratrum Praedicatorum sabemos que tal afirmación no carece del todo de verdad, ya que hay 
diversas obras escritas en las que se menciona que diferentes personas vieron el documento en cuestión. Nos referimos a 
fray Juan de la Cruz, autor de la Crónica de la Orden de Predicadores en el s. XVI, y fray Pedro Fernando, provincial de 
España a finales de dicho siglo, quien al parecer le transmitió la noticia a Ambrosio de Morales, autor del Discurso de la 
verdadera descendencia del glorioso doctor Santo Domingo, pero sin detallarle la fecha en la que fue redactado dicho 
documento. Sobre este tema, puede verse: Christianopulo, Domenico. 1899. Annalium Ordinis Praedicatorum. Analecta 
Sacri Ordinis Fratrum Praedicatorum. 4:45-46.  
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intereses. En este  caso  concreto,  la proximidad  al  cementerio  judío  aseguraba  a  los  frailes  la 






en  torno  a  la Rúa del Mercadillo,  y por  lo  tanto  en  una  zona próxima  al  convento dominico. 
Además, en  la puebla de  la Vega, dónde estaba situado el convento de Santo Domingo, había 
prosperado un barrio en el que moraba un grupo de artesanos dedicado al  trabajo del barro, 
denominados olleros19. En este sector de  la ciudad se  localizaban diversas  iglesias, cerca de  las 
cuáles se desarrolló este tipo de trabajo artesanal. Nos referimos a las desaparecidas iglesias de 
San Román de Olleros y a Santa Marina de San Román o Santa Marina del barrio de Olleros, y a 
la todavía existente  iglesia de Santa María de  la Vega, además de a  la  iglesia de Santa Cruz,  la 
cual estaba situada en el camino que iba al fonsario de los judíos desde la puerta del Mercadillo20. 
Posteriormente, en época de Sancho  IV,  la ciudad  recibió el privilegio de celebrar una  feria,  la 
                                                 
18Sobre este tema, por ejemplo, puede consultarse: García Serrano 1997, 16-21. 
19 Represa 1972, 539.  
20 Ferrero Ferrero 2008, 29, 32, 41 y 31.  










situado  entre  los  dos  puentes  y  las  pueblas  de  Cabañales  y  San  Frontis.  F.  Ferrero  Ferrero 
menciona  la  existencia  de  otra  puebla  en  esta  zona,  ubicada  entre  las  dos  anteriores  y 
organizada en torno a  la iglesia de San Lorenzo21. Sabemos que  los franciscanos, por  lo menos 





a  la ciudad por  la zona  sur25. De hecho, cruzando el puente nuevo  se alcanzaba  fácilmente  la 
puebla del Valle, nuevo núcleo  comercial de  la  ciudad donde  se  localizaban  los mercaderes y 
artesanos. Éstos  se organizaban en  torno a  las  colaciones de San  Julián del Mercado y Santa 
Lucía, así como en  la calle de Valborraz. Esta parte de  la ciudad  llegaría a concentrar el mayor 
volumen  de  las  actividades  productivas  de  la misma,  desarrollándose  un  eje  económico  que 
enlazaba Puerta Nueva ‐la actual Plaza Mayor de Zamora‐,   con la calle de Valborraz, la puebla 
del Valle y el puente nuevo26.  
                                                 
21 Ferrero Ferrero 2008, 25.   
22ACZ, carp. 13, nº 57; Linehan, Peter. 2000. Las Dueñas de Zamora: secretos, estupro y poderes en la Iglesia española del 
siglo XIII. Barcelona: Península, doc. Ia;Sánchez Rodríguez, Marciano. 1985. Tumbo Blanco de Zamora. Salamanca: 
n.p., doc. 61. 
23 Es complicado saber de qué manera se produjo el proceso de asentamiento de los frailes en su nueva ubicación. Según 
parece, un noble zamorano llamado Gallinato apoyaría la construcción del convento, donando unas huertas a los frailes. 
Posteriormente se enterraría en el interior de la iglesia conventual. Sin embargo, la pérdida prácticamente total del 
archivo conventual de este cenobio hace que los datos conocidos sobre el origen del mismo sean muy escasos y confusos, 
(Ferrero Ferrero, Florián. 1987-1988. El convento de San Francisco de Zamora: [exposición]: Sala de exposiciones Caja 
de Ahorros de Salamanca, del 22 de diciembre 1987 al 6 de enero 1988 / Junta de Castilla y León, Archivo Histórico 
Provincial. Zamora: Caja de Ahorros de Salamanca; Navarro Talegón, José, et. al. 1998. El convento de San Francisco. 
Memoria histórica, intervención arqueológica y rehabilitación arquitectónica. Zamora: Fundación Rei Alfonso 
Henriques, 15; Miguel Hernández, Fernando. 2001. La arquitectura franciscana  en la provincia de Santiago: el convento  
de San Francisco extrapontem de Zamora. En V Congreso de Arqueología medieval española, vol.1, 104. Valladolid: 
Junta de Castilla y León, 2001). 
24 P. Volti ha señalado la importancia de considerar el asentamiento de las comunidades conventuales en las principales vías 
de comunicación urbana, como por ejemplo en las proximidades de los puentes. En su obra también se analizan otras 
posibles ubicaciones de los mendicantes en el espacio urbano, como por ejemplo en las cercanías de las puertas de las 
murallas, los puertos, las principales calles o rúas de los núcleos urbanos…, (Volti, Panayota. 2003. Les couvents des 
ordres mendiants et leur enviroment à la fin du Moyen Âge: Le nord de la France et les anciens Pays-Bas méridonaux. 
Paris: CNRS Editions, 187-203).  
25 El puente viejo entró en ruina en el siglo XII, aunque pudo seguir utilizándose hasta 1300. El puente nuevo fue 
construido en el siglo XII, (Ferrero Ferrero 2008, 18 y 37). El trasvase del centro neurálgico de la ciudad desde el área 
comprendida por el primer recinto amurallado hasta el nuevo sector denominado del burgo, sin duda debió de provocar 
que no se restaurara el puente viejo y que se prefiriera llevar a cabo la construcción de uno nuevo, situado en una posición 
más acorde con la ubicación del desarrollo urbano.  
26 Represa 1972, 535; Iradiel, Paulino. 1995. El desarrollo del comercio y de la industria: mercados, mercaderes y artesanos. 
En Historia de Zamora. De los orígenes al final del Medievo, ed. Manuel Santonja Gómez, et. al., 508-509. Zamora: 
Instituto de Estudios Zamoranos "Florián de Ocampo", Diputación de Zamora.  
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Creemos  que  la  elección  de  los  frailes  de  situarse  extramuros  de  la  ciudad,  en  los 
arrabales, pudo estar motivada por el deseo de los mismos de instalarse en aquellos puntos que 
mejor  satisfacían  sus necesidades estratégicas. No obstante,  la condensación poblacional que 
debió de darse en la ciudad vieja y la progresiva densificación del burgo oriental, identificado con 
la  ciudad  nueva,  provocarían  que  los  frailes  se  acomodaran  en  aquellos  lugares  donde  los 
terrenos disponibles fueran más amplios y espaciosos. Lo más probable es que durante los años 
en los que llegaron los dominicos y los franciscanos a Zamora todavía hubiera espacios libres en 






La  villa  de  Benavente  ofrece  un  panorama  bien  distinto  al  zamorano,  ya  que  en  este 
núcleo  de  población  los  conventos  mendicantes  se  asentaron  dentro  del  espacio  interior 
comprendido por  los muros  de  la  villa. No  es  fácil  fijar  una  cronología  para  las murallas  que 
rodeaban  al  núcleo  de  Benavente.  Parece  existir  un  acuerdo  generalizado  entre  los 
investigadores en que con motivo de la repoblación de la villa, protagonizada por Fernando II ‐el 











son numerosos31, parece posible manifestar que el  recinto  final que englobaría a  la población 
                                                 
27 Malgrad, nombre con en el que se conocía a esta población en la escasa documentación existente del siglo XII, antes de la 
repoblación, era un centro articulador del territorio con cierta relevancia, identificado con una tenencia, (González 
Rodríguez, Rafael. 1997. Origen y formación de una villa de repoblación. Benavente durante los reinados de Fernando II 
y Alfonso IX. Studia Historica. Historia Medieval. 15:107-111). El gran desarrollo urbano de la villa se produciría tras la 
repoblación de la misma.  
28 González Rodríguez, Rafael. 1997. Infraestructura y urbana y hacienda concejil. La cerca medieval de Benavente. 
Brigecio: revista de estudios de Benavente y sus tierras. 7:157.  
29 R. González Rodríguez sitúa la repoblación de la villa entre los reinados de los monarcas Fernando II y Alfonso IX, de 
ahí que la cronología ofrecida para datar la construcción del recinto sea finales del siglo XII o principios del siglo XIII, 
(González Rodríguez 1997, 157-158).  
30 Benito Martín 2000, 170-171. Este autor también considera la posibilidad de que el primer recinto se identificara con la 
población de Malgrad y que el segundo y definitivo se construyera cuando se produjo la repoblación de la villa.  
31 González Rodríguez, Rafael. 2004. Notas sobre el llamado "Castillo de Santibáñez" de Benavente. Brigecio: revista de 
estudios de Benavente y sus tierras. 14:79. Como señala este investigador, en 1278 se menciona la puerta de Astorga, 
identificada con la puerta del Sepulcro, por lo que este recinto necesariamente había tenido que se edificado con 





















se  localizaban  las  actividades  económicas  que  se  desarrollaban  en  Benavente.  En  el  espacio 
comprendido  entre  las  dos  últimas  iglesias  citadas  se  celebraba  el  mercado  semanal. 
Posteriormente, a partir de 1254, en esta zona también pasaría a desarrollarse la feria anual a la 
que tenía derecho la villa de Benavente. A lo largo del siglo XIII la colación de Santa María de la 
Rúa  Nueva  también  debió  de  comenzar  a  disponer  de  cierta  relevancia  económica, 
convirtiéndose  en  el  lugar  de  asentamiento  preferido  para  los  menestrales  dedicados  a  las 
diferentes actividades artesanales36.  





                                                 
32 Fernández Ruiz, Raquel. 2000. Colección diplomática del monasterio de Santo Domingo de Benavente (1228-1390). 
Benavente: Centro de Estudios Benaventanos "Ledo del Pozo", docs. 10, 12, 25, 27, 30. 
33 Fragmento de una carta dirigida por el infante don Sancho en 1279 al concejo de la villa de Benavente: “Sabades cómmo 
por mío ruego et por mío mandado diestes a los frayres Predicadores casa y en vuestro lugar, et ellos, según los sus 
privillegios,  pues que los vos lamastes tomáronla”, (Fernández Ruiz 2000, doc. 8). 
34 No se conoce el origen de este castillo, ni su papel dentro del gobierno de la villa. R. González Rodríguez se interroga 
sobre la posibilidad de que el mismo pudiera ser identificado con el castillo de Malgrad, (González Rodríguez 2004,11). 
La identificación del castillo como castillo del concejo en un documento nos inclina a pensar que el mismo pudo ser 
utilizado de alguna forma por el concejo durante algún tiempo, aunque su origen no fuera concejil como tal. 
35 P. Volti ha documentado cómo algunos conventos franceses y de los Países Bajos se situaron en las cercanías de los 
lugares de reunión del poder comunal, con frecuencia en las plazas centrales de las villas, (Volti  2003, 193-194).  
36 Hernández Vicente, Severiano. 1986. El concejo de Benavente en el siglo XV. Zamora: Instituto de estudios zamoranos 
"Florián de Ocampo", 78; Vaca Lorenzo, Ángel. 1995. Población y poblamiento  de Zamora en la Edad Media. En 
Historia de Zamora. De los orígenes al final del medievo. Zamora: ed. Manuel Santonja Gómez, et. al., 461. Zamora: 
Instituto de Estudios Zamoranos "Florián de Ocampo", Diputación de Zamora.   
37 Ledo del Pozo, José. 1970. Historia de la nobilísima villa de Benavente con la antigüedad de su ducado, principio de su 
condado, sucesión y hazañas heroicas de sus condes. Salamanca: n.p., 341.  
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Consideramos  adecuado  traer  a  colación  el  caso  del  convento  de  las  dominicas 
benaventanas. El monasterio de Sancti Spiritus de Benavente estaba ubicado en el sector este 
de  la villa, muy próximo a  la cerca urbana. Se conocen pocos datos sobre  la  localización de  la 
judería en la villa de Benavente. Ésta ha sido situada por algunos autores extramuros, al menos 
durante  el  siglo  XIII,    junto  a  los  molinos  de  Sorriba,  ubicados  en  el  río  Órbigo38.  Otros 
investigadores como S. Hernández Vicente reconocen  la existencia de una  judería cerca de  las 
colaciones de San Martín y San Pedro, intramuros de la villa.  Sin embargo, la denominación de 




fundadora del mismo y autora de  la donación de  las propiedades en  las que  se  instalarían  las 
                                                 
38 “…mollendinaria de Benevento qui dicitur de Sub ripa, que est sita iuxta burgum iudeorum, ibidem conmorantium, super 
flumine qui dicitur Orbicus…”, (documento de 1222 citado en: González Rodríguez 1997, 158; Maceda Cortés, María. 
Luisa. 1984. El concejo de Benavente de los siglos XII al XIV. En la España medieval. 4:582). 
39 Hernández Vicente 1986, 134.  
40 González Rodríguez 1997, 169.  
FIGURA 2: PLANO DE BENAVENTE EN EL SIGLO XV (BASE DE R. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1997),  MODIFICADO  




monjas41,  creemos  interesante  incidir  en  la  proximidad  de  la  ubicación  de  la  zona  de 
habitabilidad  reconocida para  los  judíos  y  este monasterio,  localizado  en  las  cercanías de  las 
citadas colaciones de San Martín y de San Pedro y de la puerta de Sorriba.  
En el caso de Benavente se aprecia cómo los frailes, tanto dominicos como franciscanos, 
se acomodaron en  la villa a partir de  la década de  los años setenta del siglo XIII, ubicando sus 
respectivas  casas  dentro  de  los  muros  de  la  misma.  Consideramos  que  una  más  tardía 
construcción del definitivo  recinto amurallado, así como una más  retrasada expansión urbana, 
permitieron  la  instalación de  los frailes en el  interior. De la misma manera,  la actitud mostrada 
por  los  dominicos  con  respecto  a  la  adquisición  de  las  propiedades  sobre  las  que  se  iba  a 
construir  el  convento  indica  una  mayor  competencia  económica  de  la  Orden,  capaz  de 
procurarse por sí misma  lo necesario para llevar a cabo la edificación de su nueva casa. Aunque 










tres  recintos de murallas que  rodearon  la villa  toresana. En  tiempos de Fernando  II  se  llevó a 
cabo  la edificación de  la segunda cerca, envolviendo de forma radial el espacio dibujado por el 




En  la vía externa que se configuró alrededor del segundo  recinto de murallas se  fueron 




Marina  del mercato,  junto  a  la  puerta  del mercado. Otras  plazas  en  las  que  se  desarrollaban 
diversas actividades mercantiles eran  la de San Julián,  junto a  la puerta de Morales, y  la de  la 
                                                 
41 El original de la donación -fechada en 1378- efectuada por Constanza Felípez al prior provincial de los predicadores en la 
Provincia de España para que fuera llevada a cabo la fundación del convento se halla localizado en el monasterio de San 
Esteban de Salamanca. Sin embargo, una transcripción del mismo puede verse en: López 1613, 334-335. El original del 
testamento de Constanza, redactado 15 días después de que se efectuara la citada donación, también se halla custodiado 
por el monasterio de San Esteban de Salamanca. Fue realizado un traslado del mismo en 1438, (AHN, Nobleza, Osuna, 
carp. 101, nº 5) y una transcripción parcial en el s. XVIII, (AHN, Clero, leg. 8180, s/cl.). 
42 Navarro Talegón, José. 2004. La ciudad: configuración urbana, arquitectura y arte. En Toro 1505-2005, ed. Javier Vila, 
114-163. Np:np, 118-141.  
43 García, Charles. 2002. Le campo de Toro au Moyen Âge: Peuplement, seigneuries et société (IX - XIV siècles). Vol. 1. 
Villeneuve d’Ascq: Diffusion Septentrion, 150-151. 




de Santa Marina  y  la Trinidad,  abierto  a  la  ronda  que  vertebraba  el  eje  externo del  segundo 
recinto.  Este  convento  fue  impulsado  por  la  reina  María  de  Molina,  la  cual  entregó  a  los 
predicadores  unas  casas  sobre  las  que  concretar  la  edificación  del  monasterio  en  128445. 
Posteriormente,  en  los  años  sucesivos,  observamos  cómo  los  frailes  compraron  diferentes 
viviendas  situadas en  las proximidades del  incipiente convento, con el  fin de  lograr el espacio 
necesario  para  llevar  a  cabo  la  elevación  del  mismo46.  Lo  más  probable  es  que  los  frailes 
consideraran adecuado para sus  intereses que  la casa  fuera situada  junto a  la nueva arteria de 
comunicación que  se había  ido generando  en  el  exterior de  la  cerca de  la  villa. De  la misma 
manera, el  convento de San Francisco,  sobre  cuyo origen nada  sabemos,  se  localizaba en  las 
cercanías  de  la  plaza  Santa Marina,  a  la  cual  tenía  acceso  a  través  de  una  sola  calle. Dicho 
convento estaba adosado al tercer recinto amurallado que se construyó en Toro.  
Consideramos  interesante mencionar  también el  caso del monasterio de dominicas de 
Sancti  Spiritus,  el  cual  se  ubicaba,  y  se  ubica,  en  el  sector  suroeste  de  la  villa,  junto  a  las 
pendientes naturales que dan paso al río Duero. Dicho convento fue construido sobre el fonsario 
de los judíos por elección de la reina María de Molina, la cual se ocupó de procurar para la obra 
del  monasterio  unos  corrales  que  se  localizaban  en  las  inmediaciones47.  Algunos  de  los 
problemas surgidos con  los propietarios de estos corrales denotan un fuerte empeño por parte 
de  la  reina  en  mantener  el  lugar  de  ubicación  de  la  empresa  constructiva,  a  pesar  de  los 
inconvenientes. Consideramos que la decisión de la reina puede estar indicando un claro interés 
por parte de  la Orden de Predicadores en que el  futuro monasterio  femenino de dominicas se 
edificara  sobre  el  cementerio  judío,  en  consonancia  con  la  inclinación  característica  de  los 
dominicos hacia este colectivo de la población.  
Si  nos  atenemos  a  las  interpretaciones  ofrecidas  por  los  investigadores  sobre  la 
cronología  de  la  tercera  cerca  de  la  villa,  se  podría  afirmar  que  los  conventos  se  asentaron 
extramuros  de  la  misma.  Con  la  ampliación  posterior  del  recinto  amurallado,  los  edificios 
conventuales,  en  proceso  de  construcción,  quedaron  definitivamente  incluidos  dentro  del 
espacio  intramuros.  La  posible  masificación  urbana  del  área  comprendida  por  el  segundo 
recinto, no olvidemos que  las actividades comerciales  se desarrollaron  fuera del mismo, en  la 





                                                 
44 Navarro Talegón, José. 1980.Catálogo monumental de Toro y su alfoz. Zamora: Caja de Ahorros provincial de Zamora, 
34; Vasallo Toranzo, Luis. 1994. Arquitectura en Toro (1500-1650). Zamora: Instituto de Estudios Zamoranos "Florián 
de Ocampo", 24. 
45 AHN, Clero, carp. 3572, nº4. También está copiado en: AGOP, Libro KKK, 2ª parte, fol. 257r. 
46 AHN, Clero, carp. 3572, nº14; AHN, Clero, carp. 3572, nº 15;  AHN, Clero, carp. 3572, nº 16. 
47 AMSST, pergaminos, nº4; AMSST, pergaminos, nº5; AMSST, pergaminos, nº6. El convento de Sancti Spiritus de Toro 
fue proyectado por Teresa Gil en su testamento, redactado en 1307, aunque fue la reina María de Molina la que se 
encargó de poner en marcha dicho proyecto, así como de elegir el espacio urbano en el que sería construido, a partir de 
1315, ( AMSST, pergaminos, nº 58.También publicado en: Rucquoi, Adeline. 1992. Le testament de doña Teresa Gil. En 






Fue  algo  relativamente  común  que  los  conventos mendicantes  se  distribuyeran  por  el 
plano  urbano  tratando  de  no  estorbarse mutuamente  en  sus  actividades  pastorales.  En  los 
núcleos  urbanos  en  los  que  mejor  se  aprecia  una  división  del  espacio  entre  dominicos  y 
franciscanos, con el fin de poder desarrollar con mayor comodidad su misión apostólica, es en la 
ciudad  de  Zamora  y  en  la  villa  de  Toro.  Esta  distribución  de  los  conventos mendicantes  en 
ámbitos  de  influencia  urbana  fue  regulada  por  el  Papado  en  1268.  La  distancia mínima  de 
separación entre dos iglesias mendicantes dentro de un mismo núcleo de población debía de ser 
de 300 canes48. Pocos años más  tarde, esta distancia mínima  fue aminorada, estableciéndose 
que  la  separación  fuera  de  140  canes.  Esta modificación  del  criterio  de  asentamiento  de  los 
conventos mendicantes se dio a consecuencia de los problemas de disponibilidad espacial que se 
derivaron  de  la  aplicación  de  la  primera  normativa49.  En  Zamora  y  en  Toro  dicha  pauta  de 
asentamiento  se  cumplía  de manera  sobrada,  incluso  en  el  caso  de  la  disposición de  los  300 
canes. En Benavente la distribución de los conventos en el esquema urbano de la villa  se realizó 
de manera un poco más ajustada,  sin embargo,  sí existían al menos 140  canes de  separación 
entre  las  iglesias  de  los  conventos  de  Santo  Domingo  y  de  San  Francisco.  Una  planimetría 
alargada de la villa influyó en que se produjera una concentración de las actividades económicas 
en  un  sector  de  la  misma,  el  más  amplio  de  la  traza  urbana,  donde  los  mendicantes  se 
                                                 
48 Trescientos canes equivaldría a una distancia de 500 metros aproximadamente, según J. Le Goff (Le Goff 1970,  932).  
49 Ciento cuarenta canes se corresponderían con unos 230 metros (Cuadrado Sánchez 1996, 106).  
FIGURA 3: PLANO DE TORO EN EL SIGLO XV (BASE DE L. VASALLO TORANZO 1994),  MODIFICADO POR LA 
AUTORA. 
FIGURA 3: PLANO DE TORO EN EL SIGLO XV (BASE DE L. VASALLO TORANZO 1994),  MODIFICADO POR LA 
AUTORA 
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que  frente  al  convento  de  San  Ildefonso  se  localizara  la  que  posteriormente  pasaría  a 
denominarse  plaza  de  Santo  Domingo,  donde  se  comerciaba  la  madera50.  También  los 
conventos  de  los  hermanos  menores  levantados  en  Toro  y  Benavente  contribuyeron  a 





de elegir un  lugar para  construir  su nueva  casa. La proximidad a  los ambientes  comerciales y 
principales  ejes  económicos  de  las  villas  fue  una  característica  común  de  los  conventos 
estudiados. De  la misma manera,  las  vías  de  comunicación  jugaron  un  papel  importante  en 
todos los casos.  
La preferencia de  la Orden de Predicadores por una sección de  la población,  los  judíos, 
quedó plasmada en  la  localización de algunos de  los conventos pertenecientes a esta orden en 
determinados  sectores  clave dentro de  los núcleos urbanos, que aseguraban un más  cómodo 
contacto de los frailes con esta minoría religiosa. De la misma manera, la elección del fonsario de 
los judíos como el espacio favorito para la elevación de un nuevo convento ‐recordemos los caso 
de  los monasterios  de  Sancti  Spiritus  de  Toro  y  de  Santo Domingo  de  Zamora‐  denota  una 
voluntad por parte de la Orden de ubicarse es lugares simbólicos que coadyuvaban en la misión 
apostólica de los frailes.  




los  edificios  conventuales,  y  la  posible  masificación  del  interior  urbano,  motivaron  que  los 
conventos que se asentaron en Zamora durante el siglo XIII prefirieran hacerlo en los arrabales y 
pueblas próximos a  la  ciudad. Una mayor disponibilidad de  terreno  libre, y  seguramente más 
asequible,  contribuyó  a  que  tanto  dominicos  como  franciscanos  prefirieran  instalarse  en 




En  Benavente  una  más  tardía  expansión  urbana,  y  en  consecuencia  una  posterior 
ampliación del recinto amurallado, permitió que franciscanos y dominicos se situaran dentro de 
                                                 










el  soporte de  la  reina María de Molina,  al menos en el  caso de  la Orden de Predicadores,  se 
asentaron en el exterior de la cerca, en los arrabales que se habían ido generando próximos a la 
misma. Precisamente sería en estos arrabales externos, y desarrollados alrededor de la segunda 
cerca,  donde  prosperarían  las  actividades  comerciales  que  daban  cobertura  a  la  villa.Tanto 
franciscanos  como  dominicos  se  instalaron  en  las  cercanías  del  eje  comercial  y  de 
comunicaciones  que  se  configuró  en  torno  al  segundo  recinto.  La  tardía  construcción  de  un 
tercer recinto amurallado permitió que  los conventos mendicantes estudiados fueran  incluidos 
dentro del nuevo espacio urbano comprendido por la muralla.  
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Apresentamos  uma  breve  análise  das  dinâmicas  responsáveis  pela  formação  e 
desenvolvimento do domínio fundiário do mosteiro de S. Salvador de Paço de Sousa durante os 
séculos XI  e XII,  concentrando  a  nossa  atenção  no  papel  desempenhado  pelos  superiores  do 
cenóbio e pela aristocracia local, nomeadamente os de Ribadouro e os de Paiva. 











Based  on  our  master's  research, we  hope  to  provide  a  more  comprehensive 
understanding of the historical process that made this monastery one of the key players  in the 
process of seigneurialization and consolidation of a  feudal society  in  the County and  then  the 
kingdom of Portugal, particularly in the area between the Sousa and Tâmega rivers, during the 
12th century. 
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A  construção  do  domínio  fundiário  de  S.  Salvador  de  Paço  de  Sousa  (concelho  de 
Penafiel),  como  a  de  tantos  outros  domínios  monásticos  medievais,  jogou‐se  num  amplo 
tabuleiro  de  relações  económicas  e  sociopolíticas.  Na  nossa  investigação  de  mestrado, 
procurámos reconstituir a configuração desse domínio e interpretar as dinâmicas envolvidas no 
seu processo de formação e desenvolvimento até ao século XII2. No presente texto, propomo‐
nos  a  apresentar  e  a  discutir  alguns  dos  resultados  alcançados  e  algumas  das  questões  que 
permanecem em aberto. 
Porém, antes de avançarmos,  importa referir as  fontes utilizadas. A principal  foi o Liber 
Testamentorum de Paço de Sousa, na versão transcrita e publicada por Maria Teresa Monteiro e 
J.  J.  Rigaud  de  Sousa3.  Recorremos  igualmente  a  outra  documentação  relativa  ao mosteiro 
presente  nos  Diplomatae  et  Chartae  dos  Portugalia  Monumenta  Historica4  e  copiada  ou 
sumariada nas Memórias do Mosteiro de Paço de Sousa de Fr. António da Assunção Meireles5. 
Note‐se que a documentação do Livro de Testamentos de Paço de Sousa  representou 
85,6% do nosso  corpus documental. Este  cartulário,  constituído por  157 diplomas6  com datas 
compreendidas entre 938 e 1222, terá começado a ser composto em finais do século XII, talvez 
entre 1177 e os primeiros anos da centúria de Duzentos7. Ter em consideração o contexto no 
qual  foi  produzido  e  a  sua  finalidade  é  fundamental  para  entendermos  as  limitações  dos 
resultados da nossa  investigação. O  cartulário poderá  ter nascido da necessidade do  cenóbio 
criar  um  instrumento  prático  de  gestão  e  de  defesa  dos  seus  direitos  contra  eventuais 
usurpações — sendo possível que a sua feitura esteja associada à divisão de bens entre a mesa 
abacial  e  a  mesa  conventual8 —  e  de  afirmar  simbolicamente  o  seu  poder  e  o  dos  seus 
benfeitores, em especial o da  família patronal. Tratou‐se de um processo  já  tardio de seleção, 
organização  e  reprodução  de  um  conjunto  de  escritos  originais  conservados  no  arquivo  do 















7 Mattoso,  José.  1972. Apresentação  do  Livro  dos  Testamentos  do Mosteiro  de  Paço  de  Sousa,  ed.  por Maria  Teresa 


















Tal  como  aconteceu  com  outras  instituições  eclesiásticas  suas  contemporâneas13,  a 





















Simão  da  Junqueira,  vol.  1.  Vila  do  Conde:  Câmara  Municipal  de  Vila  do  Conde,  159);  Mosteiro  e  Colegiada  de 
Guimarães (Ramos, Cláudia Maria Novais Toriz da Silva. 1991. O Mosteiro e a Colegiada de Guimarães (ca. 950‐1250), 
vol. 1. Dissertação de Mestrado, Universidade do Porto, 111‐124). Além destes casos, veja‐se também o papel exercido 























FIGURA 1 – MECANISMOS DE AQUISIÇÃO POR ATO ESCRITO (994-1200)15 
 
A  análise  da  distribuição  cronológica  dessas  aquisições  permite‐nos  concluir  que  o 





FIGURA 2 - DISTRIBUIÇÃO CRONOLÓGICA DAS AQUISIÇÕES DE PAÇO DE SOUSA (994-1200)17 
 
                                                 
15 Lopes 2012, 36. 











no  final  do  século  X,  corresponderam  a  propriedades  isoladas  e  distantes  do  local  de 
implantação  do  cenóbio,  situadas  no  atual  concelho  de  Oliveira  de  Azeméis18  e  nos  atuais 
concelhos de Gondomar e Trofa19. 
Durante um  longo período não  temos qualquer notícia de  aquisições.  Foi  já depois da 
subida ao poder de Fernando Magno  (1037) que a padroeira Toda Ermiges20 e os  filhos do seu 
marido Egas Moniz doaram,  a 6 de  julho de  1044, parte de uma  villa  em Galegos  (Penafiel), 
situada nas proximidades do mosteiro21. Nova doação registou‐se apenas a 9 de julho de 1064: 













                                                 
18 Monteiro e Sousa 1972, doc. 132. 
19 Monteiro e Sousa 1972, doc. 26. 


































a  crescente  segmentação  da  linhagem  dos  Ribadouro  e  a  sua  dispersão  geográfica34  teriam 
levado a um decréscimo do número das doações por parte dos seus membros e à canalização de 
dádivas, no final dessa centúria, para outros mosteiros da sua proteção a sul do Douro.  
Ressalve‐se,  no  entanto,  que  a  leitura  dos  picos  documentais  e  das  quebras  mais 
acentuadas  apresentadas  no  gráfico  2  deve  ser  sempre  matizada,  pois  estamos  sempre 
condicionados pelo número de diplomas que  se  conservaram e, particularmente, por  aqueles 
que os redatores do Liber Testamentorum de Paço de Sousa entenderam copiar. 
Ainda assim, apesar de  todas as  limitações, o  corpus documental  reunido permitiu‐nos 
obter o que julgamos ser uma imagem aproximada35 do espaço dominial do cenóbio no final do 
século XII,  visível  no mapa  136:  um  conjunto  relativamente  coeso  entre o  curso médio do  rio 
Sousa  e o  curso  terminal do  rio Tâmega; possessões  consideráveis  nos  vales dos  rios Arda  e 
Paiva e em redor de Arouca; propriedades na margem direita do Sousa — em Paredes, Lousada, 
Gondomar, Porto —, na Maia, na Trofa e em Guimarães, a  leste do Tâmega — em Marco de 
                                                 










vários  ramos  secundários,  geograficamente  dispersos,  que  se  vão  afirmar  no  século  XIII  (Pizarro  1999,  vol.  3, 
reconstituições  genealógicas).  Sobre  a  segmentação  destas  linhagens,  veja‐se  também  Pizarro,  José  Augusto  de 
Sotto‐Mayor. 2005. D. Dinis. Rio de Mouro: Círculo de Leitores, 141‐150.    


















decisivo  para  que  a  instituição,  fundada  em  meados  do  século  X,  não  tivesse  perecido  no 
contexto  das  tribulações  políticas  e  sociais  verificadas  no  reino  leonês  e  no  Condado  de 
Portucale, entre os finais desse século e as primeiras décadas da centúria seguinte. A proteção 
destes magnates terá potenciado ou exercido alguma influência no início da reforma que levou a 
comunidade  a  adotar  a  regra  beneditina,  na  sua  versão  cluniacense,  entre  1085‐108738.  Essa 
proteção  e  esta  reforma,  conjugadas,  foram  certamente determinantes para  a  aceleração do 
processo de crescimento do domínio fundiário do mosteiro em finais do século XI. 
O património do cenóbio continuou a engrossar ao longo da centúria de Undecentos com 
os  legados  de  vários  ramos  da  família  dos Gascos.  Tal  como  estes,  outros  descendentes  de 
Trutesendo Galindes, nomeadamente os membros da família dos Paiva39, pretenderam assumir 
um papel de destaque entre os benfeitores de Paço de Sousa.  
Concluímos  que  o  poder,  o  prestígio  e  o  património  dos  patronos,  especialmente  dos 
Gascos, constituíram o maior sustentáculo do protagonismo crescente de Paço de Sousa. Esta 
família dos Gascos ou Ribadouro conheceu uma assinalável fase de expansão senhorial e tornou‐
se  numa  das mais  importantes  da  aristocracia  regional  ao  alcançar,  no  século XII,  o  topo  da 
hierarquia nobiliárquica portucalense40: veremos indivíduos desta estirpe em postos cimeiros da 
administração  local  e  em  cargos  curiais  junto  dos  condes  portucalenses  e  de  D.  Afonso 
Henriques41 — paradigmático  é o  exemplo dos  irmãos Ermígio Moniz, Egas Moniz  «o Aio»  e 
Mendo Moniz. Os senhores de Ribadouro expandiram o seu poder e as suas influências através 





                                                 






















de proximidade45. Se atentarmos na distribuição das  terras e das  igrejas que  foram doados a 
Paço de Sousa, mesmo por aqueles que não  reconhecemos como patronos, verificamos que a 
maioria  se  concentra  nas  áreas  de  fixação  desses  senhores,  onde  eram  proprietários  e/ou 
desempenharam altos cargos na governança local. Outros aristocratas e camponeses da região, 
que gravitavam em torno do mosteiro, estariam, naturalmente, sob a sua esfera de  influência. 




por  4  áureos46;  ou  o  de  Paio  Alvites,  que  foi  coagido  a  doar  a  sua  hereditas,  também  em 
Cadeade, para compensar o mosteiro por ter praticado dois homicídios no couto deste47. 
Percebe‐se  que  os  patronos  não  assumiram  a  tutela  nem  a  proteção  deste  instituto 
monástico  sem  contrapartidas:  exerceriam  sobre  o  mosteiro  um  certo  controlo,  podendo 
influenciar a escolha do abade — que, em alguns casos, poderá ter pertencido à própria família 
patronal48 —, bem como criar clientelas e  imiscuir‐se nos  tecidos económicos e  sociais  locais, 
garantindo o domínio dos homens e do espaço por intermédio do cenóbio. Como constata Iñaki 
Martín Viso, as igrejas ou os mosteiros mais do que «un puro centro de culto […] eran un lugar de 
reunión de  la  comunidad, un posible  centro de  almacenamiento  y un elemento de definición 
comunitaria»;  assim  sendo,  dominar  esse  núcleo  religioso  correspondia  «al  control  de  la 










48 José Mattoso  chegou a  considerar o abade Egas Gomes  filho de Gomes Viegas e neto de Toda Ermiges  (Mattoso 
2002b, 165). Por  seu  turno, Rigaud de Sousa  levantou a hipótese de Ermígio Moniz de Ribadouro  ter  sido o pai do 
abade Mónio Ermiges, veja‐se Sousa,  José  João Rigaud de. 1976. Mónio Ermiges, abade de Paço de Sousa. Bracara 
Augusta. Vol. 30 (I t.), n.os 69(81), 174‐175. 
















A doação de bens  fundiários e as suas contrapartidas parecem  ter  regido a maioria das 
relações  estabelecidas  entre  os  homens,  leigos  e  eclesiásticos,  que  gravitavam  na  órbita  do 











fundamental  na  organização  e  consolidação  do  domínio  fundiário  deste  cenóbio, 
nomeadamente  a  partir  do  século  XII.  A  prática  de  políticas  de  concentração  das  unidades 
agrárias  em  torno  de  determinados  núcleos  comprova‐se  pela  realização  de  investimentos 

















Neste  âmbito,  a  intervenção  dos  patronos  também  se  fez  sentir:  protegeram  os 




atores  do  processo  de  formação,  crescimento  e  consolidação  do  domínio  fundiário  deste 





As  conclusões  sintetizadas  neste  artigo,  já  apresentadas  na  nossa  dissertação  de 
mestrado,  têm  um  caráter  provisório:  há  hipóteses  a  comprovar  e  questões  que,  a  serem 
aprofundadas, implicariam um alargamento temático e documental da nossa pesquisa.  
Eis  algumas  delas.  Para  se  perceber  até  que  ponto  a  segmentação  da  linhagem  dos 
Ribadouro e a  sua dispersão geográfica, a partir dos  finais do  século XII,  terá  condicionado o 
número e  a  localização dos  seus  legados a mosteiros da  sua proteção, é necessário que haja 
estudos  monográficos  dos  domínios  desses  cenóbios,  que  permitam  identificar  doadores  e 
comparar mecanismos e ritmos de aquisição. Só assim, poderemos cotejar resultados e atestar 
se houve realmente um desvio de dádivas por parte dos padroeiros de Paço de Sousa para outras 
instituições  monásticas  por  eles  fundadas  e/ou  patrocinadas,  nomeadamente  na  margem 
esquerda do Douro. 




alguns  dos  seus  membros  desempenhavam  importantes  cargos  na  governança  local.  Na 
realidade,  as  lacunas  documentais  são  um  grande  entrave  à  perceção  dos  laços  sociais  que 




                                                 
55 Diploma de 11 de setembro de 1116 (Pimenta 1942, doc. 38). 
56 A primeira  referência à área coutada do mosteiro é de 1123  (Monteiro e Sousa 1972, doc. 91). A carta de couto, se 
existiu, não chegou até aos nossos dias. José Mattoso referiu que D. Henrique a poderá ter concedido em 1112 ou antes 
(Mattoso 2002b,  79). Contudo,  talvez não  se possa descartar  completamente  a hipótese de  já  ter  sido D. Teresa a 
outorgante desse privilégio, com o intuito de captar o apoio dos patronos de Paço de Sousa. Sabemos que, depois de 
1112,  alguns membros  dos Ribadouro  continuaram  presentes  na  cúria  portucalense,  embora  não  por muito  tempo 
(Amaral, Luís Carlos e Mário Barroca. 2012. A Condessa‐rainha. Teresa. Lisboa: Círculo de Leitores, 253). 
57 Mattoso 2002b, 77.  
58 Lopes 2012, 73‐74 e 111. 









de Sousa, mas na de outros mosteiros  seus  contemporâneos, nomeadamente daqueles  cujos 
patronos são também patronos de Paço de Sousa. É essencial proceder a uma análise atenta dos 
títulos de propriedade e  interrogá‐los: que significados e  implicações económicas e sobretudo 





also  can  help  us  understand  practice  in  its  social  and  economic  context»59.  Por  isso,  é  tão 
importante  não  negligenciar,  na  nossa  análise,  a  forma  e  a  linguagem  da  documentação, 
nomeadamente as fórmulas que são aparentemente “inúteis”. 
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 Resumen 
El  monasterio  femenino  de  San  Salvador  de  Sobrado  de  Trives  (Ourense  –  Galicia) 
conserva  un  destacado  fondo  documental  a  partir  del  cual  es  posible  conocer  su  proyección 
sobre  el  entorno,  su  papel  en  la  articulación  del  espacio  y  su  protagonismo  en  la  creación  y 
mantenimiento de intensas relaciones sociales, económicas y de poder entre finales del siglo XII 
y  comienzos  del  siglo  XVI.  Además,  en  su  evolución  histórica  se  pone  de  manifiesto  la 
oportunidad que se ofrecía a las mujeres medievales para llegar a ejercer el poder y la autoridad 
a  través  del  ingreso  en  un monasterio.  En  definitiva,  se  apuesta  por  avanzar  en  una  historia 





un  important  fonds documentaire à partir duquel  il est possible de connaître sa projection sur 
l'environnement,  son  rôle  dans  l'articulation  de  l'espace  et  son  rôle  dans  la  création  et  le 
maintien d'intenses relations sociales, économiques et de pouvoir entre la fin du XIIe siècle et au 
début  du  XVIe  siècle. En  outre,  leur  évolution  historique  met  en  évidence  l'opportunité  qui 







                                                 
1 Becario del Programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
e Investigador en Formación y Perfeccionamiento en el Grupo de Investigación GI‐2108 “Historia social de Galicia en la 


















documentación  en  estrecha  relación  con  el  ejercicio  del  poder  y  con  el  nivel  cultural  de  sus 
integrantes y del conjunto de individuos e instituciones que actuaban en su entorno. A pesar de 
ello,  ni  todo  está  dicho  sobre  el  tema  ni  lo  dicho  hasta  el momento  puede  quedar  fuera  de 
nuevas revisiones y planteamientos2.  
Una de  las primeras cuestiones a tener en cuenta es que resulta más habitual de  lo que 




de  fuentes  disponibles.  Recordemos  que  la  conservación  de  la  documentación  monástica 








sobre  la  necesidad  de  ver  cuáles  eran  las  dinámicas  de  instituciones  de  dimensiones más  o 
menos  reducidas  pero  que,  sin  duda,  eran  igualmente  influyentes  en  la  sociedad medieval, 
especialmente si tenemos en cuenta su número y dispersión territorial.  
  Al mismo  tiempo,  queremos  destacar  que,  frente  al  interés  que  han  despertado  las 
comunidades monásticas masculinas –habitualmente  las más grandes y aquellas que contaban 
con bases materiales más amplias y complejas en las que sustentar su poder–, los silencios sobre 
                                                 
2 Además de  la  falta de ediciones  completas de  las  colecciones diplomáticas de un amplio número de monasterios –
algunas de  las cuales  se están  llevando a cabo actualmente, caso de  las de Santa María de Montederramo o Santa 
María de Oia, ambas en el  seno del  Instituto da Lingua Galega–,  se  constata el olvido historiográfico de un amplio 










realidad mendicante  –especialmente  en  el  caso  dominico  (Manso  Porto, Carmen.  1993. Arte  gótico  en Galicia.  Los 
dominicos. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza) y en el de los conventos femeninos (Rodríguez Núñez, Clara 
Cristela.  1993.  Los  conventos  femeninos  en Galicia.  El  papel  de  la mujer  en  la  sociedad medieval.  Lugo: Deputación 
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el monacato  femenino gallego son abundantes pues, a pesar del  interés que ha despertado  la 
historia de las mujeres y del género en los últimos años, la mayoría de estos centros no cuentan 
con buenos estudios monográficos que analicen sus dinámicas  individuales y, por supuesto, no 
existe  un  estudio  colectivo.  Pese  a  todo,  ello  no  supone  una  ausencia  total  de  datos3. 
Aprovechando la documentación disponible sobre uno de estos centros, trataremos de plantear 
algunas  líneas de trabajo y reflexiones generales sobre el protagonismo y  la proyección social, 
económica  y pública de estas  instituciones,  las  cuales permitieron  a  las mujeres actuar por  sí 
mismas  y  en  beneficio  de  sus  intereses,  convirtiendo  su  proyección  hacia  el  exterior  del 
monasterio  en  “acaba  expresión  del  rango  aristocrático”  y  en  demostración  de  que  “estas 
señoras instaladas en el claustro constituyen un excelente testimonio de la negación, el rechazo 
y  la  liberación de  que  eran  capaces  las mujeres medievales  frente  a  la mentalidad  colectiva” 
(Pallares y Portela, 2012: 186).    
Los  aproximadamente  400  documentos  disponibles  para  reconstruir  la  historia  del 
monasterio  femenino  de  San  Salvador  de  Sobrado  de  Trives  entre  finales  del  siglo  XII  y 
comienzos del siglo XVI4 nos servirán para hacer una primera aproximación al tema. Se trata, por 
tanto, de abordar una vez más la cuestión monástica pero insistiendo ahora en la importancia de 








situada  al  norte  de  la  Sierra  de  Queixa,  a  unos  80  km  de  la  ciudad  gallega  de  Ourense  y 
perteneciente  al  actual  ayuntamiento  de  A  Pobra  de  Trives.  Se  localiza,  pues,  en  una  zona 
interior y montañosa de  la provincia ourensana,  situada entre  los  ríos Bibei y Navea –sin que 
ninguno de ellos haya constituido  límite alguno para  la expansión del dominio del monasterio 
que nos ocupa– y, por tanto, pertenece a la Galicia actual e histórica, aunque, desde el punto de 
vista  de  la  administración  eclesiástica,  ha  de  incluirse  entre  los  territorios  ourensanos  que 
forman parte,  aún hoy  en día, de  la diócesis de Astorga. En  este  enclave,  existió  en  la Edad 
Media el monasterio de monjas al que queremos referirnos y del que todavía se conserva en  la 
                                                 








Tato, utilizaremos  la  edición de Antonio Martínez Sáez  (1989. El monasterio de San Salvador de Sobrado  de Trives. 
Estudio  histórico  y  diplomático.  Tesis  doctoral.  Universidad  de  Granada,  4  vols.).  Las  referencias  documentales  se 
citarán poniendo CDST y a continuación el número del documento utilizado. Para otras menciones de esta obra  se 




actualidad  la  fábrica  románica  de  su  iglesia,  aunque  esta  ha  experimentado  sucesivas 
transformaciones a lo largo de los siglos (Moure Pena, 2008). 
  Las grandes líneas de la historia de San Salvador de Sobrado de Trives son ya conocidas 
gracias a  los  trabajos de Duro Peña  (1967), Martínez Sáez  (1989: vol.  I) y Moure Pena  (2002)5. 
Tras  las  nieblas  que  rodean  unos  orígenes  que  habría  que  situar  en  torno  al  siglo  X,  en  el 
contexto general de un monacato gallego en el que se desarrolló intensamente un movimiento 
cenobítico  de  carácter  familiar  y  dúplice6,  desde  el  siglo  XII  se  produjo  un  fenómeno  de 
crecimiento  y  consolidación del monasterio,  el  cual  se  convirtió  en un  centro  exclusivamente 
femenino y seguidor de la regla de San Benito7. Desde entonces y hasta comienzos del siglo XVI, 
diversas  abadesas  –la mayoría  de  ellas  elegidas  de  entre  las  religiosas  del  propio  cenobio  y 




clásico  de  crecimiento,  consolidación,  esplendor  –en  el  siglo  XIII–  y  una  fase  de  decadencia 
durante la crisis bajomedieval que, teniendo en cuenta la eficiencia de las abadesas de Sobrado, 
no  podemos  dejar  de  considerar  sino  como  de  ralentización  relativa  o  simplemente  de 
estancamiento8.  Sin  embargo,  cuando  el  siglo  XV  llegó  a  su  fin  y  bajo  el  pretexto  de  la 
decadencia  material,  espiritual  y  moral  que  teóricamente  afectaba  al  conjunto  de  los 
monasterios de benedictinas gallegos,  la  reforma monástica apoyada por  los Reyes Católicos 
supuso  el  punto  y  final  de  la  autonomía  de  Sobrado  de  Trives,  lo  que  tuvo  lugar  no  sin 
                                                 
5 Precisamente,  la  historiadora  del  arte  Teresa C. Moure Pena  está  pendiente  de  leer  su  tesis  doctoral, Monasterios 
benedictinos femeninos en Galicia durante  la Baja Edad Media: arquitectura y escultura monumental, dirigida por el Dr. 







Morán,  2005:120).  De  todos  modos,  surgen  dudas  sobre  si  ese  monasterio  que  aparece  en  la  documentación 
altomedieval, unas veces regido por hombres y otras por mujeres, sería el mismo que el que aquí nos interesa pues se 
ha señalado que existen otros  lugares  idóneos en  los que se podría haber asentado una comunidad monástica en  la 
zona,  caso de  la aldea de Mosteiro, en  la parroquia de San Lorenzo de Trives, o en el  lugar de San Salvador, en  la 
parroquia  de  Santa  María  de  Trives.  De  todos  modos,  la  documentación  de  los  siglos  XIII  y  XIV  parece  recoger 
reminiscencias de ese posible origen  familiar y dúplice o, al menos, así  se podrían  interpretar  las menciones que  se 
hacen en varios contratos forales a las monjas y clérigos de Sobrado, como si ambos colectivos fuesen descendientes, 
herederos y sucesores en el derecho de  los  fundadores  (Duro Peña, Emilio. 1967. El monasterio de San Salvador de 







8 La acertada gestión que, pese a  las dificultades,  llevaron a cabo  las abadesas a  lo  largo del siglo XV  (Martínez Sáez, 
1989: I, 118 y ss.) constituye un buen indicio de la capacidad de muchas mujeres de la Edad Media –no solo religiosas 
sino también laicas– para gestionar con eficiencia sus bienes y los de sus familias y/o instituciones.  
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entorno. De  hecho,  su  documentación  nos  ayuda  a  conocer  la  realidad  física  y  social  de  ese 
espacio  –el  cual  se  nos  presenta  como  una  realidad  plenamente  humanizada–,  además  de 




contemplar  en  la  actualidad  constituían  un  referente  visual  de  primer  orden,  convertido  en 
expresión legitimadora del poder las religiosas sobre su entorno. Así, el monasterio se convertía 
en  un  punto  referencial  en  el  que  se  combinaban,  tanto material  como  simbólicamente,  lo 
económico, lo espiritual, lo artístico y lo señorial (Cf. Apéndice fotográfico). 
Más  allá  del monasterio  y  su  iglesia  –espacios  cotidianos  de  las monjas  y  referentes 
espirituales  de  las  mismas  y  de  las  gentes  de  las  proximidades–,  nos  interesa  conocer  las 
características de ese espacio físico y social que era visto y transformado desde el monasterio. La 
ausencia de prospecciones y sobre todo de campañas arqueológicas destinadas a profundizar en 
el  estudio  de  la Galicia medieval  no  ha  de  llevarnos  a  rechazar  la  realización  de  una  lectura 
histórica del paisaje. Cierto es que este se  fue  transformando a  lo  largo de  los siglos haciendo 
acopio de una  experiencia humanizadora que, de partida, ha de  entenderse  como propia del 




Caldelas–  y,  al  mismo  tiempo,  conocer  la  sociedad  que  vivía  en  su  seno  y  con  la  que  el 
monasterio estableció los vínculos económicos, sociales y políticos a los que haremos referencia 
más adelante. 
En  los  siglos  plenomedievales  nos  encontramos  para  el  área  de  Sobrado  con  la 
consolidación de un modelo de organización espacial concreto, ya avanzando hacia el sistema 
de aldeas que  reinará en  la documentación bajomedieval. Nos estamos  refiriendo a  las villae. 
                                                 
9 En 1498 el prior de San Benito de Valladolid, fray Rodrigo de Valencia, que era el encargado de llevar a cabo la reforma 
benedictina, se encontraba en Santiago de Compostela con  la  intención de congregar a  todas  las benedictinas de  la 
Galicia rural en San Paio de Antealtares. Durante la primera mitad de 1499, el Prior visitó los monasterios que se vieron 
afectados  por  la  reforma. A  Sobrado  llegó  el  28  de  abril  de  1499,  regresando  en mayo  para  completar  la  visita  y 
ejecutar  el  plan  de  reforma.  Las  respuestas  de  las  religiosas  y  las  abadesas  ante  esta  situación  fueron  diversas.  Si 










pero continuado, se dio en el  territorio galaico  tras el abandono de  los poblados en altura, es 
decir,  los castra10. La villa se caracterizaba por ser un territorio conocido y bien delimitado, en 
cuyo  interior  se desarrollaban  el  conjunto de  actividades humanas  que  tenían  que  ver  con  la 
habitación y la explotación de la tierra (Pallares y Portela, 1998). Fruto de esa interacción entre la 
sociedad y el territorio, podían existir uno o varios núcleos de habitación dentro de  la villa,  los 
cuales  aparecen  en  la documentación  junto  a  tierras de  cultivo  –viñas, heredades,  leiras…–  y 
también  rodeados de montes y bosques, o sea, espacios  incultos que eran aprovechados para 
conseguir  leña,  cazar o  tener más pastos para  los animales11. Además, en  las  villae podemos 




el  monasterio  de  Sobrado  fue  acaparando  casales  completos  o  partes  de  ellos,  que 
posteriormente  solía  conceder  en  foro.  Por  otra  parte,  otro  elemento  de  referencia  esencial 
dentro de  la villa y, por  tanto, del paisaje medieval eran  las  iglesias, algunas de  las cuales han 
mantenido sus advocaciones medievales hasta la actualidad13.  
Al mismo  tiempo,  las  villae  pueden  ser  vistas  como  un  punto  de  partida,  es  decir,  un 
modelo  de  organización  espacial  con  largas  pervivencias.  De  hecho,  varias  de  las  villae  que 
aparecen  en  el  entorno  de  Sobrado  parecen  tener  su  correspondencia  con  las  parroquias 
actuales de la zona, dentro de las cuales es habitual que existan varios núcleos de habitación y de 
                                                 
10 Frente a  las  viejas  teorías de  la despoblación/repoblación, no  totalmente desterradas de  la historiografía actual,  la 
documentación altomedieval ha permitido a  los profesores Ermelindo Portela y Mª Carmen Pallares  (1997. Galicia, á 





foro.  En  1272  se  documentan  dos  referencias  protagonizadas  por  la  abadesa  doña Marina  Rodríguez,  quien  aforó 
primero a Juan Fernández y a su mujer María Sánchez diversas propiedades, entre ellas  las situadas eno nosso monte 
que avemos en Çerdeyra y, uno meses más tarde, aforó a Pedro Iohannes y a su mujer Urraca Pérez, un nosso monte con 
su aterra et con seu  felgaredo et con  todos seus dereitos, que estaba sobre el  lugar de Mismortos, sobre el puente de 
Escuadrio. La pensión a pagar sería de  la novena parte de cuanto  labrasen y si fezerdes y muyno, es decir, un molino, 
darían anualmente dos  sueldos de moneda blanca  (CDST, docs. 50 y 51). Vemos, pues, que además de  los montes, 
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los  tiempos medievales  formaba parte del entorno de Sobrado, articulando  los espacios sobre 
los que  se proyectaba esta  institución. Esos  caminos, empedrados en algunos de  sus  tramos, 
contaban además con algunas obras de  ingeniería notables, caso del puente Bibei, uno de  los 








espacio  organizado  y  humanizado,  bien  conocido  por  las  religiosas  y  sus  agentes,  quienes 
actuaron  como  motor  de  algunos  de  los  cambios  que  en  él  se  produjeron.  No  es  ninguna 
novedad  que  las  instituciones monásticas  contribuyeron  a  la  roturación  de  nuevas  tierras,  al 






su  entorno  es  el  de  los  vínculos  económicos  que  surgieron  como  natural  derivación  de  la 
formación y gestión del dominio monástico, el cual se convirtió al mismo tiempo en elemento 
clave para el establecimiento de relaciones sociales y de poder. Gracias a la actuación directa de 
las  religiosas  –expresada  en  actos  jurídicos  como  compraventas  o  permutas–,  así  como  a  su 
influencia espiritual –lo que justificaría la concesión de donaciones y legados piadosos a favor del 
monasterio–  y  sin  excluir  la  presión  señorial  que,  sin  duda,  ejercieron  las  religiosas  sobre  su 
                                                 
14 Estas pervivencias se pueden observar en el caso de la villa que vocitatur Cerdeira (CDST: doc. 19), precedente de la ya 
citada  parroquia  de  Santa María Magdalena  de  Cerdeira,  la  cual  pertenecía  a  la  Terra  de  Caldelas,  aunque  en  la 
actualidad  forma parte del ayuntamiento de San Xoán de Río, el cual está  integrado en  la comarca de  las Terras de 










entorno,  el monasterio  de  benedictinas  fue  conformando  un  dominio monástico  que,  como 
responde  a  una  entidad modesta  como  era  la  de  Sobrado  de  Trives,  no  puede  considerarse 
amplio, aunque sí lo suficientemente rico como para mantener a la comunidad. 
  Hemos  de  ser  conscientes,  además,  de  que,  al  igual  que  en  la  mayoría  de  los 
monasterios  conocidos,  gran  parte  de  las  referencias  documentales  que  se  han  conservado 
sobre las religiosas de Sobrado responden a la construcción y gestión de su dominio, es decir, al 
conjunto patrimonial que conformaba las bases materiales de la institución. 
  La  formación  del  patrimonio  monástico  derivó  sobre  todo  de  la  concesión  de 
donaciones15 y legados testamentarios16 en sus orígenes, pero su incremento y organización se 
vio  beneficiada  por  las  actuación  directa  de  las  religiosas  y,  más  concretamente,  de  sus 
abadesas.  Estas  encabezaron  y  posiblemente  fueron  las  encargadas  de  idear  un  conjunto  de 







foral, es decir, a  la concesión de  la explotación de  las propiedades –fundamentalmente tierras, 
aunque no solo– a terceras personas a cambio del pago de una renta. Se trataba de un sistema 
                                                 
15 Donaciones  las más de  las  veces pro anima o bajo otras modalidades vinculadas a  las disposiciones mortis  causa y 
expresadas con un claro sentido piadoso. Algunas solamente se conocen de manera indirecta, como sucede con una de 
Sancha Eriz, quien habría donado al monasterio un casal en la villa de Mormentelos para remedio de su alma, según se 
declara  en  el  aforamiento  que  se  hizo  de  esa  propiedad  a  posteriori  (CDST:  doc.  22).  En  1325,  los  caballeros  de  la 
Espada,  Sancho  y  Pedro  López,  ratificaron  la  donación  que  sus  padres  habían  otorgado  años  antes,  además  de 




16 En  1291,  por  ejemplo,  otorgó  su  testamento  Elvira  Arias, mujer  de  Pedro  Eanes, mandando  ser  enterrada  en  el 
monasterio  de  Sobrado,  al  que  dejó  varias  propiedades,  así  como  algunos  legados  a  Tereya Martinez,  et  a Mayor 
Rodriguez, et a Orraca Vaasques, et a Marya Gomez, touquinegras de Sobrado, lo que parece demostrar una vinculación 




permutas.  En  la  primera  cambió  un  casal  que  tenían  en  San Mamed  de Prado  por  otro  situado  en  la  villa  de Ryo, 





(CDST:  doc.  60).  En  1289  Juan  y  Domingo  Tomé  vendieron  a  la  abadesa  de  Trives  una  leira  que  tenían  en  Pena 
Cobertoyra por 20 maravedís de la moeda da guerra (CDST: doc. 75), compras que se repitieron ese mismo año con los 
bienes de Gómez Peláez  (CDST: doc. 76) y una  leira de Domingo  Juanes por  la que se pagaron 51 maravedíes de  la 
moeda da guerra (CDST: doc. 78), menciones que continúan en los años posteriores (CDST: docs. 87 o 98, entre otros). 
Además  de  todas  estas  ventas  y  permutas,  especialmente  destacadas  en  el  siglo  XIII, momento  de  crecimiento  y 
consolidación del dominio monástico, contamos con otros documentos que evidencian la preocupación por organizar 
el  patrimonio. Así,  en  1271  la  abadesa Marina Rodríguez  se mostró  partidaria  de  establecer  con  Juan Domínguez, 
clérigo, raçoado et foreyro de Sobrado, una concordia sobre la herencia de Urraca Domínguez, su hermana (CDST: doc. 
47). 
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de  la  producción.  Al  mismo  tiempo,  en  los  foros  acostumbraban  a  fijarse  una  serie  de 
condiciones y pagos que habrían de ser cumplidos por  los  foreros: habitar  las tierras aforadas, 
cultivarlas, cuidarlas, pagar puntualmente  la renta, ser obedientes… entre otros requisitos más 
                                                 





19 Constituyen más del  70 % de  la documentación disponible  (Moure Pena, 2002: 179). Ello evidencia a un  tiempo  su 
importancia para  la gestión económica del monasterio y  la  finalidad  fundamentalmente práctica de  los documentos 
conservados. Sobre el sistema  foral véase el clásico estudio de María Luz Ríos Rodríguez  (1993. As orixes do  foro na 
Galicia medieval. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela), aunque sería de gran interés su 
ampliación  con  el  análisis  de  la  documentación  de  monasterios  pequeños  y,  por  supuesto,  de  los  monasterios 
femeninos.  
20 La gran cantidad de foros disponibles nos permitiría citar un amplio número de casos. Sin embargo, como el propósito 





viñas eran otras de esas propiedades que aparecen  reiteradamente en  los  foros, caso de  la que aforó doña Sancha 
Rodríguez a Juan Martiz y su mujer María Pérez en 1297 (CDST: doc. 93) o doña María Vázquez a Martín Pérez y a María 
Gómez  en  1425,  pidiéndoles,  en  este  caso,  la  novena  e  desemo  do  vino  que  en  ela  Deus  der  (CDST:  doc.  244). 






foros menciones  a  leiras  (CDST,  37)  o  simplemente  a  heredades  (CDST,  38),  aunque,  como  hemos  dicho,  lo más 
habitual  fueron  los  casales,  como  el  ya  citado  de  Val  de Quartas  en  Cerdeira  que  aforó  doña Marina  Rodríguez  a 
Domingo Juanes y a su mujer Elvira Pérez (CDST, 53) o el que tenía en Santa María de Vilanova el monasterio y que 








específicos.  Sumando  todo  ello,  el  cumplimiento  final  del  contrato  foral  consistía 
fundamentalmente  en  el  pago  de  cereales,  animales,  huevos  u  otros  productos  agrarios,  así 
como  determinadas  cantidades  monetarias,  además  de  reconocer  en  todo  momento  los 




de  rentas  y  derechos  que  permitieron  no  solo  incrementar  sus  beneficios  económicos  –en 
especie  y/o  en  dinero–  sino  sobre  todo  su  capacidad  de  poder  e  influencia.  De  hecho,  la 
comunidad de Sobrado de Trives tenía bajo su control las iglesias de Sobrado, Casares, Somoza, 
Mendoia,  Pazos,  Vilar  de  Queixa,  Cova,  Penapetada,  Vilanova  y  Cerdeira,  así  como  la 
presentación de la iglesia de Santa María de Paredes (Duro Peña, 1967: 46‐50). 
  Por otra parte, conviene recordar  la coexistencia dentro del convento de  la propiedad 
institucional  con  la  estrictamente  individual.  Sobre  esta  última,  consta  que  las  religiosas 
dispusieron, en diversas ocasiones y bajo circunstancias diferentes, de sus bienes24. Además, se 








manteyga, et un qeyio, et dez ovos cada anno por  la  festa de San Martinno, et un carneyro cada anno por  la desta de 
Seoane,  et  tres  soldos  ao  moordomo  cada  anno  ena  heira  por  vida  et  por  heiradigo,  et  devedes  a  dar  pidido  a  ese 




galinas,  et  des  ovos,  et  colleyta  por  entroydo,  añadiéndose  en  este  caso  seerdes  vos  et  o  dito  amigo  nosos  vasallos 
serventes  et  obedientes  sen  outro  señor  nihun,  et  non  criardes  y  fillodalgo  nihun  sen  noso mandado  especial,  lo  que 
evidencia  la  importancia que  fue cobrando el  reconocimiento del  señorío al  lado de  la  renta  (CDST: doc. 154). Para 
finalizar este breve recorrido diacrónico, podemos comprobar que en  los foros de mediados del siglo XV se observan 
formas de satisfacción de la renta más simplificadas, pero no por ello menos expresivas de la realidad feudal: cada anno 
de  foro, duas  tegas de pan per  tega dereyta da  terra, e por dereytura cada anno pola  festa de San Martyno do mes de 





22 En 1249, por ejemplo,  la abadesa de Trives aforó a don Fernando Fernández, prelado de Vilanova,  la viña que había 
sido del clérigo Pedro Martínez sin fijar ninguna pensión a pagar durante su vida (CDST: doc. 25).  









curral  das  donnas,  na Vila  de  Sobrado  a  la monja  Sancha  Fernández  de manos  de  la  abadesa  y  con  permiso  de  la 
comunidad  (CDST: doc. 110). El propio hecho de  testar, como hizo  la abadesa doña Urraca Pérez, quien otorgó sus 
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posesión de  la  tierra  traía consigo una serie de  implicaciones que desbordaban  lo meramente 
económico.  En  este  sentido  y  como  ya  se  ha  podido  ver  en  las  condiciones  establecidas  en 
algunos  de  los  contratos  de  foro  citados,  además  de  exigirse  una  renda  –en  especie, 
mayoritariamente–,  era  habitual  solicitar  una  serie  de  contraprestaciones  relativas  al 
reconocimiento del  señorío, entre ellas  la  satisfacción de una  serie de pagos en especie o en 
dinero que, aunque poco gravosos en general, tenían gran significación. De ese modo, podemos 












  El  primer marco  de  relación  social  de  las monjas  se  creaba  en  el  interior  del  propio 
monasterio27. Se trataba de un vínculo personal y espiritual que se reforzaba con el día a día y 
                                                                                                                                     
últimas  voluntades  en  1252  –disponiendo  en  ellas  diversos  legados  a  particulares–,  ratifica  esta  realidad  sobre  la 
existencia de una propiedad individual coexistiendo con la propiedad comunitaria (CDST: doc. 57).  





26 Nos encontramos, por  tanto, con una  realidad común a  la de otros centros monásticos, pero adaptada al entorno y 
dimensiones de este pequeño cenobio de mujeres. Aunque en el caso de las religiosas de Sobrado no nos encontramos 
con actuaciones dirigidas a  invertir en negocios  lucrativos –los cuales estaban muchas veces  ligados a  las ciudades y 
recordemos que nos encontramos en una zona montañosa, alejada de núcleos urbanos de primer orden–, creemos que 
tampoco  se  puede  afirmar  que  los  monjas  medievales  se  despreocuparon  de  la  gestión  activa  de  sus  dominios, 
aspirando  únicamente  a  transformar  en  rentas  las  propiedades  que  llegaban  a  sus  manos.  En  la  medida  de  sus 




religiosas,  a  las  que  se  hace  referencia  como  sorores,  donas  o  moniales,  y,  a  veces,  con  lo  que  parecen  cargos 
específicos, caso de doña Sancha Rodríguez, Teresa Rodríguez y Marina Pérez, nombradas como donas et raçoeyras de 





que  podía  llegar  a  perpetuarse  más  allá  de  las  paredes  monásticas,  sobre  todo  cuando  se 
producía  la movilidad  de  alguna  de  las monjas.  La  abadesa  doña  Urraca  Pérez,  legó  en  su 
testamento, otorgado en 1282, a María Eanes, touquinegra, a mia colcha cardea (…) mias contas 
et mia maistade  que  aduxe  de  Seoane  de  Cova  y  reconoce  deber  a Maria  Perez, mia  hermaa 
touquinegra de San  Fiz XII moravedis minus  et  I quarteyro de  centeo  (CDST: doc.  57). Remiten 
estas  informaciones  a  que  doña  Urraca  había  tomado  los  hábitos  en  otro monasterio,  para 
posteriormente  llegar a Sobrado, pero sobre  todo a  la estrechez de vínculos entre sorores,  los 
cuales  podían  derivar,  como  también  vemos,  de  la  pertenencia  a  la  misma  familia. 
Lamentablemente, no son muchos más los datos que han transcendido sobre la vida dentro del 
monasterio, pero  la  imagen que  se  intuye  es  la de una  comunidad  jerarquizada, que  tomaba 
decisiones que afectaban al conjunto de religiosas y que no parece ser especialmente conflictiva, 
al menos en lo que se refiere a las relaciones entre las monjas. 
  A medio  camino entre el papel  institucional y  la dependencia nos encontramos a  los 
clérigos.  En  la  documentación  de  Sobrado  son muy  habituales  las menciones  a  clérigos  del 




una  confirmación del  carácter  inicialmente dúplice de Sobrado, podría estar  vinculado,  según 
Duro Peña (1967:13), a la existencia de una escuela monástica para la formación de clérigos. No 
obstante, no se ha hallado ningún dato que  lo respalde y, sin embargo, sí hay evidencias de  la 
importancia de  los  clérigos en otros monasterios  femeninos gallegos. En ellos no parece que 




de  confirmar,  escriturar  o,  incluso,  de  llevar  a  cabo  diversos  actos  jurídicos  en  beneficio  de 
Sobrado en calidad de procuradores. De ese modo, desempeñaron un papel de primer orden en 
la  proyección  del  monasterio  sobre  su  entorno.  Además,  fruto  de  esa  proximidad  con  la 
comunidad –a veces existiendo vínculos de parentesco30–, algunos consiguieron que  les fueran 
concedidos  foros  sin  tener  que  pagar  el  canon  habitual  o  se  hicieron  con  el  favor  de  las 
religiosas31. Estamos, pues, ante un grupo esencial en la historia de San Salvador de Sobrado, tal 




30 Caso  de Álvaro  Fernández,  clérigo,  criado  nosso  e  do  dito mosteyro,  que  era  hermano  de María Gómez,  flayra  de 





anuales  y  el  compromiso de  ser  vasalo  servente  et  obediente  (CDST:  doc.  197).  Incluso,  el  28 de diciembre de  1271 
Gómez Eanes había recibido de otra de  las abadesas de Sobrado toda  la heredad de Vilanova de Ferreira, que foy de 
uossa nana Tereyia Perez, para que  la  vendiese o hiciese  con  ella  toda  vossa  vontade  assi  commo de  vossa herdade 
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y  como  reconocen  las  propias  abadesas  al  concederles  privilegios  o  nombrarlos  junto  a  las 
religiosas a  la hora de  tomar decisiones  relacionadas  con  la gestión del monasterio  (Martínez 
Sáez, 1989: I, 150‐154). 
Además de  las  religiosas y de  los clérigos, el entramado monástico  se completaba con 
otras  personas  vinculadas  a  Sobrado  por  lazos  laborales  y  de  dependencia. Hablamos  de  los 
mançebos  et das mançebas  que  serviron  eno mosteyro  (CDST: doc.  57) o de  los  criados de  las 
abadesas. La realización de trabajos u oficios más o menos especializados en el convento ha sido 
destacada  por  Duro  Peña  (1967:  42‐43)  y  es  que,  en  la  documentación,  hay  referencias  a 














linaje dentro de  la  institución34. La aparición de  los familiares  junto a  las religiosas nos permite 
constatar al mismo tiempo el origen social de algunas de ellas, ligadas en muchas ocasiones a la 
aristocracia  local,  la  cual  logró  formar parte de  la vida del monasterio de una u otra  forma35. 
                                                                                                                                     












Sobrado.  La  proximidad  entre  doña  Teresa  y  Fernando  Fernández,  cognomento  Gordo,  se  observa  también  en  la 
concesión de foros en 1232 y 1233 (Duro Peña, 1967: 12‐13; CDST: docs. 18 y 19).  
35 Este origen social se ve, por ejemplo, en un foro de 1264 otorgado por la abadesa doña Marina Rodríguez, de acuerdo 







Además, muchas veces también se observa  la pervivencia de  los  lazos familiares a través de  la 
concesión de foros o donaciones a los parientes36. 
Más  allá  de  la  comunidad,  los  dependientes  y  los  familiares,  no  podemos  olvidar  los 
vínculos  establecidos  con  otras  gentes  del  entorno,  es  decir,  los  “lugareños”  –quienes  veían 









suficiente.  En  el  caso  de  Sobrado  se  documenta,  sin  que  parezca  existir  un  conflicto  de  por 
medio –aunque tampoco sería descartable que se diese algún tipo de presión para hacerse con 
los  bienes monásticos–,  la  concesión  de  lo  que  el monasterio  tenía  en As  Ermitas  a  Sancho 
López,  caballero  de  Robreda,  y,  tras  su  muerte,  a  su  hijo,  Lope  Sánchez,  en  régimen  de 
encomienda a cambio de hun moyo de çenteo e outro meo de vino (CDST: doc. 143).  
De todos modos, no siempre son fáciles de discernir o clarificar los vínculos concretos que 
existían  con determinadas personas, quienes  actuaban, eso  sí  lo  sabemos, de  acuerdo  con  el 
monasterio40. Por otra parte, no hay que olvidar que, aunque no es nuestro objetivo centrarnos 
en  ello,  uno  de  los  motores  para  la  construcción  de  intensas  relaciones  sociales  era  el 
componente  religioso que  tenía  cualquier  cenobio. En este  sentido  se explica  la  concesión de 
legados píos a cambio de aniversarios por el alma o la fundación de capellanías41, lo que permitía 









38 De  hecho,  la  concesión  vitalicia  realizada  en  1302  por  la  abadesa  doña  Sancha  Rodríguez,  con  outorgamento  do 
convento, a un Sancho López de Robreda en relación a un casal que había donado su madre donna Marina a Sobrado 
hace pensar en  la tentativa del monasterio de conseguir el favor de  los miembros de  la aristocracia  local (CDST: doc. 









Eanes do Arqueiral y  su hija Marina Pérez  las que  llevaron a  cabo  la  venta de una viña per outorgamento de donna 
Sancha Rodriguez, abadesa de Sobrado (CDST: doc. 89). 
41 En una cesión del 3 de octubre de  1285  se menciona una  capella que vos  fezestes en Sobrado por vosas almas, hoy 
desconocida (Yzquierdo Perrín, Ramón. 2008. San Salvador de Sobrado de Trives. Ourense: Grupo Francisco de Moure: 
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construir  un  vínculo  espiritual  entre  los  donantes  o  fundadores  y  la  institución,  además  de 
incrementar el patrimonio de esta.  ¿Hasta qué punto  las  religiosas  lograron difundir  sobre  su 
entorno unas determinadas formas de devoción y espiritualidad que, de hecho, no sabemos si 
las tenían perfectamente interiorizadas ellas mismas? Lamentablemente no tenemos respuestas 
a  estas  cuestiones  pues,  paradójicamente,  el  elemento  religioso  no  es  el  que  mejor  reflejo 
acostumbra a tener en la documentación de los monasterios medievales.  
Otro  aspecto  sobre  el que  tampoco  vamos  a detenernos pero que  resulta  sumamente 
interesante  es  el hecho de  que  entre  la documentación de Sobrado  aparecen  algunos de  los 




ante  escritos  con  una  finalidad  esencialmente  pragmática  y  no  poética  y,  por  ello,  expresan 
formas de relación que, en  la cotidianidad, se daban  indudablemente a través de  la  lengua que 
predominará en la documentación medieval de Galicia a partir del siglo XIII: el gallego42.  
En definitiva,  las monjas de Sobrado construyeron a  su alrededor una compleja  red de 
relaciones sociales que trascendían las fronteras físicas e imaginarias de los muros del convento. 
Ingresar en religión suponía una reordenación de esas relaciones, por supuesto, pero en modo 
alguno su desaparición. Tanto a nivel  institucional como  individual,  las  religiosas mantuvieron 
plenamente operativos sus vínculos familiares, clientelares, etc. Por ello, podemos afirmar que 




Como  cualquier  otra  institución  feudal,  el monasterio  de San Salvador  de Sobrado  de 
Trives se vio inmerso en un mundo de relaciones de poder que lo llevaron a estar en contacto con 
reyes,  obispos  y  otros  centros monásticos.  Eso  permitió  a  sus  abadesas  y  al  conjunto  de  la 
comunidad  conseguir  niveles  de  poder  e  influencia más  que  notables  que,  al margen  de  su 
vinculación con la vida religiosa, serían difíciles de alcanzar para la mayor parte de esas mujeres, 
aunque no imposibles43. 
Las  relaciones de  la comunidad de Sobrado de Trives con el poder  regio parecen haber 
sido buenas o,  al menos,  fundamentadas en  el pacto  y  la  alianza, no en  la  conflictividad. De 
hecho,  en  1287  Sancho  IV  intervino  para  evitar  que  las  religiosas  fueran  privadas  de  su 



















bajo  su  protección  al monasterio45  (CDST:  doc.  39). En  1285 Honorio  IV  condenó  al  deán  de 
Lugo,  pidiéndole  que  restituyese  al monasterio  de Sobrado  de Trives  los  bienes  que  le  tenía 







otros  monasterios,  masculinos  y  femeninos.  De  hecho,  con  algunos  compartió  espacios  de 
influencia e  intereses debido a su proximidad, caso del monasterio cisterciense de Santa María 





último recién  incorporado a  la Orden del Císter gracias a  la donación de doña Fronilde y con el 
que Sobrado mantuvo  importantes vínculos artísticos  (CDST: doc. 7; Moure Pena, 2002: 174 y 
179)47–. También existieron relaciones con San Paio de Abeleda, sito en Castro Caldelas, Santa 
                                                 
44 Sancho  IV  hubo  de  recordar  al  concejo  de  Trives  los  privilegios  de  que  gozaba  el monasterio mediante  una  carta 
fechada en Zamora el 3 de  julio de 1287, renovando dicho recordatorio en pergamino, y no en papel como estaba el 
documento anterior, el 22 de diciembre de 1294 en Alcalá (CDST: doc. 91). 







favor de Montederramo  (CDST: doc. 160). La confluencia de  intereses en  los mismos espacios se puede observar en 
relación a la villa de Pena Petada (actual núcleo de población de Penapetada, en A Pobra de Trives). En 1260 Aras Pérez 
de Caldelas cambió con el monasterio de Montederramo una heredad que tenía en Senra por dos casales sitos en Pena 
Petada  (Lorenzo, Ramón.  2007. Os  notarios  e  a  lingua  nos  comezos  da  escrita  documental  en  galego.  In Na  nosa 
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momento crítico hacia 1287, cuando el Concejo trató de  invadir  las exenciones  jurisdiccionales 
de Sobrado, lo que llevó a la abadesa a apelar a Sancho IV (Duro Peña, 1967: 20). 




dentro del  cual  se  concedía  la  inmunidad  y  se delegaba  en  las beneficiarias,  en  este  caso  las 
religiosas, el ejercicio de las funciones propias del poder público, así como el acaparamiento de 
las rentas derivadas de dicho ejercicio, lo que suponía un protagonismo judicial y fiscal de primer 
orden. No nos extraña, pues, que  las abadesas de Sobrado  tuviesen  capacidad para nombrar 
alcaldes o jueces50. El coto de Sobrado les fue confirmado en 1286 por Sancho IV en Monterrei y 
en 1380 por Juan I en Soria (CDST: docs. 65 y 189).  
Pero  más  allá  de  su  capacidad  para  ejercer  el  poder  público  a  través  del  señorío 
jurisdiccional en los cotos de Sobrado y de Paredes de Caldelas (Singul, 2002: 33), las religiosas 
de Sobrado  reforzaron su papel como señoras con poder mediante  las ya  referidas exigencias 
señoriales y de reconocimiento de vasallaje establecidas en los contratos forales –lo que suponía 
una cierta equiparación en su posición de  sumisión entre  los  foreros y  los habitantes del coto 
(Pallares  Méndez,  1978:  224‐225)–  e,  incluso,  con  cartas  de  vasallaje  específicas  como  la 
realizada bajo el gobierno  abacial de doña Sancha Rodríguez, quien parece distinguirse en  la 





                                                 
48 De 1285 es  la sentencia dada por  Juan Fernández, abad de San Brégimo, y Pedro Martínez, notario de Manzaneda, 
constituidos en jueces por doña Sancha Rodríguez, abadesa de Trives, y por Pedro Domínguez, abad de Santa María de 
Vilanova, en el pleito que tenían acerca de  la cobranza de un yantar de pan, vino, carne, paja,  leña y cebada, que fue 








49 Concedens  in  perpetuum  eidem  monasterio  quantum  inter  terminus  ipsos  ad  regiam  uocem  constiterit  pertinere  (…) 
quomodo dividit per carreyram antiquam et deinde per  regarium Fravegas usque ad  fluvius de Vivey.  (…) Cauto  inquam 

















dentro de  la historia monástica y como parte de una  realidad  femenina medieval en  la que se 
mezclaron diversos aspectos como las devociones, los intereses familiares o el poder, se perfila 
como un centro generador de un complejo entramado de relaciones de naturaleza muy diversa –
sociales,  políticas,  económicas  y  espirituales–,  así  como  un  organismo  vivo  que  se  proyectó 
sobre el espacio de su entorno a lo largo del tiempo, siendo motor de los cambios históricos que 
tuvieron  lugar  a  su  alrededor  y  tratando  de  controlarlos  en  su  propio  beneficio.  Se  pone  de 
manifiesto, pues, que dicho monasterio no  fue una  institución aislada de  su  contexto  sino un 
elemento más  del  complejo  sistema  feudal. Un  sistema  que  también  permitía  a  las mujeres 
alcanzar amplias cuotas de poder, en este caso gracias a su vinculación con un monasterio. 
   Lo  dicho  en  estas  páginas  no  responde  a  un modelo  de  funcionamiento monástico 
exclusivo  de  Sobrado  de  Trives  ni  siquiera  de  los  monasterios  femeninos.  Al  contrario,  el 
fenómeno  cenobítico  medieval  se  caracteriza  en  gran  medida,  y  a  pesar  de  sus  ideales  de 
aislamiento, por una amplia proyección económica,  social y política sobre  su entorno y por  la 
creación  de  numerosos  y  complejos  lazos  en  los  que  individuos  e  instituciones mantuvieron 
intensas y  fluidas  relaciones de muy diversa naturaleza –de  igual a  igual, de  señor a vasallo o 
viceversa–, lo que nos permite hablar en todo momento de hombres y mujeres en relación en el 
seno  de  una  sociedad  medieval  que  no  puede  ser  retratada  en  clave  de  estatismo  o  de 





los  de Germán Martínez  (1966)  para  quien  la  falta  de  estudios  sobre  el monacato  femenino 
derivaba de “la poca influencia y la escasa intervención de las monjas en la vida religiosa, social y 
política de su tiempo”. Aunque la entidad de los cenobios femeninos haya sido menor, como ya 
hemos  señalado,  ello no  supuso  la  ausencia de una  amplia proyección  sobre  su  entorno  y  su 
inserción  en  los  avatares  y  estructuras  de  la  sociedad medieval.  Además,  tal  vez  se  podría 
señalar,  a modo  de  hipótesis,  que  las menores  dimensiones  de  los monasterios  de monjas, 
unidas al hecho de que en el caso de Sobrado nos encontramos con una institución en una zona 
montañosa  y,  por  tanto,  con  menor  comunicación  con  otros  espacios  y  centros  de  poder, 
podrían  haberse  convertido  en  un  elemento  positivo  para  estos  centros.  Su  a  priori  menor 
potencial  señorial,  ¿contribuiría a que el  resto de  señores  feudales viese en ellos  instituciones 
que no les molestaban en demasía y que no llegarían a convertirse en sus grandes rivales por lo 
que los dejarían afianzarse más tranquilamente sobre su entorno?  
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Lo  cierto  es  que,  a  lo  largo  de  los  siglos,  las  religiosas  de  Sobrado  de  Trives  fueron 
tejiendo  a  su  alrededor  una  compleja  red  de  relaciones  que  evidencia  su  consolidación  y 








(Pérez Rodríguez, 2008: 162).  Incluso más expresivo  resulta el  testimonio  recogido por García 
Oro (1969: 53) en el que se dice que salieron a ellos diez o dose ombres o mas con sus armas e diz 
que le dieron de palos al dicho abad e asi mismo diz que dieron al prior con un palo en la cabeza e al 
alguacil ciertas pedradas e a  los hombres que  iban con ellos por no se defender diz que a  los unos 
dieron de palos e a los otros de golpes e al uno una cuchillada por lo cual ceso por entonces de hacer 
la dicha reforma. 
 De todos modos,  la resistencia armada se completó con  la  lucha  judicial. Así, doña  Inés 
de Quiroga, que  fue  la última  abadesa de Sobrado de Trives, no dudó en promover un  largo 
proceso que  llegó hasta Roma.  Julio  II había  confirmado en  1504  la agregación de Sobrado y 
otros monasterios  a Antealtares,  siendo  refrendada  dicha  disposición  en  1513  por  León X. A 
pesar de ello, doña Inés siguió con sus propósitos hasta que en 1514 llegó a un acuerdo por el que 
renunciaría  a  la  administración  del monasterio  a  cambio  de  una  pensión  vitalicia  de  15.000 
maravedíes anuales en los frutos de Sobrado. Sin embargo, la resistencia de la abadesa continuó 
hasta  que,  ya  por  fin  en  1528,  doña  Inés,  en  descargo  de  su  conciencia  e  porque…  el  dicho 
monasterio  de  San  Pelayo  no  recibiese  mas  vexaciones,  ratificó  la  sentencia  de  1514, 
completándose así la anexión (Duro Peña, 1967: 37‐39).  
El caso de Sobrado no es único ya que otras abadesas como la de Santa Comba de Naves 
también  se  encastillaron  y  combatieron  la  reforma. A  nuestro  entender,  ello  solo  puede  ser 







de Trives pone de manifiesto que  la  institución en sí misma y  las  religiosas que  la habitaban y 
gobernaban  tuvieron  un  papel  fundamental  en  la  vertebración  y  funcionamiento 










socioeconómico  de  un  espacio  concreto  que,  todavía  sin  estudiar  dentro  del  medievalismo 
gallego, necesita para su mejor comprensión de una historia que insista más en lo relacional y no 




poniendo  en  el  centro  de  nuestra  reflexión  sobre  las  dinámicas  sociales  a  las  religiosas  de 
Sobrado  (vid. Esquema  1),  lo que está  claro es que  la  sociedad medieval  se perfila  como una 
realidad  dinámica  en  la  que  prima  la  interacción  sobre  lo  estático  y  en  la  que  las  relaciones 






FIGURA 1: REPRESENTACIÓN SIMPLIFICADA DE LOS PRINCIPALES AGENTES PARTICIPANTES EN LA COMPLEJA RED 
DE RELACIONES DEL MONASTERIO FEMENINO DE SAN SALVADOR DE SOBRADO DE TRIVES REGISTRADOS EN SU 
DOCUMENTACIÓN MEDIEVAL 
San Salvador de Sobrado de Trives:  
la institución y las religiosas 
Campesinado Poder regio 
Jerarquía eclesiástica:  
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FOTOGRAFÍA 1: IGLESIA Y CAMPANARIO DE SOBRADO DE TRIVES, ACTUALMENTE IGLESIA PARROQUIAL.52 
 
FOTOGRAFÍA 2: PÓRTICO DEL SIGLO XIV DE LA IGLESIA MONÁSTICA DE SAN SALVADOR DE SOBRADO DE TRIVES 
Y CAMPANARIO EN TORRE EXENTA. 




































FOTOGRAFÍA 4: PUERTA DEL LADO SUR DE LA ANTIGUA IGLESIA MONÁSTICA DE SOBRADO DE TRIVES. 
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FOTOGRAFÍA 7: ÁBSIDE DE LA ANTIGUA IGLESIA MONÁSTICA DE SOBRADO DE TRIVES. 
 
 
FOTOGRAFÍA 8: CANECILLOS DEL ÁBSIDE DE LA ANTIGUA IGLESIA MONÁSTICA DE SOBRADO DE TRIVES. 
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FOTOGRAFÍA 12: DECORACIÓN DE LA PARTE SUPERIOR DEL ÁBSIDE DE LA ANTIGUA IGLESIA MONÁSTICA DE 
SOBRADO DE TRIVES. 
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morte  do  rei  D.  Fernando,  como  termo  ad  quem,  período  durante  o  qual  a  cidade  está  em 
evidente crescimento urbano, comercial e económico. O estudo aqui desenvolvido debruça‐se 







This  article  studies  the  notaries  public  of  Porto,  focusing  on  some  information  about 
agents of writing and the place that they exercise the notarial office. We established 1242, date 
of the first reference of a notary public of Porto, as termo a quo, and 1383, date of the death of 
King Fernando, as  termo ad quem, a period of economical and urban growth of  the  city. This 
study focuses specifically on the streets where they live and write, showing a brief analysis of the 
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custosa  actividade,  os  tabeliães  públicos  do  Porto,  cidade  de  elevada  importância  política  e 
económica do reino. Sobre esses indivíduos nos debruçámos na nossa dissertação de mestrado1, 
defendida  em  Novembro  de  2012,  e  onde  estabelecemos  o  ano  de  1242,  data  da  primeira 
referência de um tabelião público portuense, como termo a quo, e 1383, ano da morte do rei D. 




atos  escritos que  enformam  a  vida do homem medieval  conhece na Europa um  interesse de 
longa data. Diplomatistas italianos, pioneiros na investigação notarial, estudaram a evolução das 
práticas  notariais2,  sendo  que  a  pluralidade  de  perspetivas  de  análise  enfoca  o  aspeto 
diplomatístico, o perfil  social  e  económico do notário. Bolonha ocupa um  lugar de destaque, 
com relevo para os formulários estudados por Gianfranco Orlandelli3, e para os atos notariais por 
Giorgio Tamba4. Em França o estudo do notariado tem incidido sobretudo na autentificação dos 
atos  privados,  e  na  quantificação  de  oficiais  em  diversas  localidades,  contemplando  uma 
perspetiva sobretudo jurisdicional5. 
Na  Península  Ibérica,  desde  a  década  de  1980  que  o  contributo  das  investigações  de 
María Luísa Pardo e Pilar Ostos6 dão à Universidade de Sevilha uma das tradições mais fortes no 
que  diz  respeito  a  historiografia  sobre  o  tabelionado. A  análise  das  autoras  referidas  não  se 
centra somente na cidade  sevilhana como em  toda a Andaluzia, e no  território europeu. Para 
Castela e Leão, existe um estudo de caráter monográfico que se ocupa sobre a temática notarial 
para  cada  reinado  do  século  XV7.  As  vertentes  de  estudo  são  direcionadas  não  só  para  a 
instituição notarial e para as nomeações de  tabeliães, mas  também para o aspeto  legislativo, 







3  ORLANDELLI,  Gianfranco.  1989.  «Documento  e  formulari  bolognese  da  Irnerio  alla  “Colectio  Contractuum”  di 
Rolandino». In Notariado Publico y Documento Privado: de los orígenes al siglo XIV – Actas del VII Congresso Internacional 
de Diplomática, Valencia, 1986. Valência: 1009‐1036. 















de  Espanha,  nomeadamente  Aragão,  destacando‐se  a  existência  de  alguns  formulários,  e 
escassos  estudos  sobre  Valência.  Na  Catalunha,  a  publicação,  edição  e  catalogação  dos 
documentos  da  atividade  notarial  foi  uma  das  grandes  preocupações  dos  diplomatistas, 
proliferando catálogos, crónicas e manuais. 
Em  Portugal,  tem  havido  contributos  importantes  para  o  estudo  do  tabelionado 
medieval. A  partir  da  década  de  1980  assistimos  a  uma  fase  de  crescimento  científico8,e  na 
década seguinte, o período quatrocentista ocupa um lugar de destaque com os estudos de Maria 
José Azevedo dos Santos9 e Maria Helena da Cruz Coelho10. Até aos nossos dias, a análise do 
notariado  público  em  Portugal  tem  sido  feita  principalmente  numa  vertente  diplomatística, 
raramente se debruçando em específico sobre o aspeto económico ou social do notário público. 
Bernardo  Sá Nogueira11  foi  o  responsável pelo  estudo  de maior  fôlego  sobre  o  tabelionado 
nacional, dedicando‐se à sua génese e implantação. Referência ainda para os estudos baseados 
na legislação disponível sobre o notariado, nomeadamente as Ordenações12. 
  Para  o  caso  concreto  do  Porto, Maria  João  Silva  ao  apresentar  um  estudo  sobre  a 
chancelaria episcopal da mesma cidade13, e Adelaide Pereira Millán Costa na dissertação sobre 
relações  de  Poder  no  burgo  portuense14,  fornecem  alguns  elementos  com  interesse  para  o 
estudo do notariado régio, sem no entanto se lhe referirem de um modo sistemático. Sobre os 
tabeliães  públicos  do  Porto  há  apenas  um  artigo15,  o  que  justificou  uma  abordagem  mais 







                                                 






















  Sobre  a  introdução  do  tabelionado  em  Portugal,  Eduardo  Borges Nunes  sustenta  o 
surgimento do notariado público no  reinado de D. Afonso  II  (1211‐1222). Mais  recentemente, 
Saúl  António  Gomes  sugere  a  possibilidade  de  o  notariado medieval  português  preexistir  o 
reinado de O Gordo, ocupando  as  estruturas  institucionais  eclesiásticas um papel pioneiro na 
organização e afirmação do reino. Deriva deste princípio ordenador o facto de, no primeiro terço 
de Duzentos, alguns  tabeliães adoptarem uma  identificação  com  inscrição de número ordinal 
imediatamente a seguir ao nome “primus tabellio”, a qual não  indica a anterioridade temporal 
no exercício do cargo, mas a orgânica de um serviço e de uma distribuição espacial dos notários, 
bem  como  o  pessoal  auxiliar  deles  dependente,  de  forma  interdependente  e  hierarquizada, 
sendo  essa  hierarquização  relativa  à  responsabilidade  de  um  serviço  de  escrita  autorizado  e 
juridicamente  válido17. Contudo,  este  facto  não  impede  a  evidência  de  que  foi  a partir  desse 
reinado  que  a  Coroa  passou  a  desempenhar  um  papel  interventivo  na  realidade  social  e 








  Data  de  1242  a  primeira  referência  que  temos  de  um  tabelião  público  na  cidade  do 
Porto, Martim Eanes, que exerce o seu cargo de forma contínua até 1277. Apesar de surgirem, 




  É,  portanto,  no  reinado  de  O  Bolonhês  que  se  evidenciam  as  condições  para  a 
continuação  da  política  de  centralização  que  tinha  sofrido  uma  fase  de  amortecimento  no 
reinado  antecedente.  Parece  então  que  a  Coroa  estava  novamente  em  posição  para  reunir 
apoios políticos suficientes para reassumir a chefia do processo de estabilização política, jurídica 
e  institucional  do  reino,  interna  e  externamente.  Nesta  perspectiva,  compreendemos  os 
tabeliães públicos como oficiais que fazendo parte da máquina administrativa da Coroa, tanto a 




19 Vd. BARROS  (1945):  733, COELHO  (1995):  174  e PEREIRA,  Isaías  da Rosa.  1989.  «O  tabelionado  em Portugal».  In 
Notariado  Publico  y  Documento  Privado:  de  los  orígenes  al  siglo  XIV  –  Actas  del  VII  Congresso  Internacional  de 
Diplomática, Valencia, 1986. Valência: 615‐701. 
20 Vd. GONÇALVES (2010): 28. O perfil do tabelião deveria ser, regra geral, um elemento do sexo masculino, com idade 
mínima  de  25  anos,  perícia  na  escrita  e  conhecimento  de  Latim. CORTÉS,  Josepa.  1986.  Formularium  diversorum 
instrumentorum: un formulary notarial valencià del segle XV. Sueca: Ribera de Júcar: X. citado por Santos (1993): 5. 
21 Vd. NOGUEIRA (2008): 235‐263. 











Sé.  A  cerca  velha  é  já  extravasada  por  gentes,  moradas,  oficinas  e  açougues,  vias  e  vielas 
bastante estreitas, esguias, pouco planas e sinuosas23, próprias do arruamento urbano medieval. 
A rua é um cenário de poluição e por vezes de marginalidade e violência24, mas serve também de 





































FIGURA 1: IN OLIVEIRA, J. M. PEREIRA DE. 1973. O ESPAÇO URBANO DO PORTO: CONDIÇÕES NATURAIS E 










  Os  tabeliães  e  as  ruas  do  Porto  podem  ser  analisados  de  diversas  formas, 
especificamente nas ruas onde habitam, caso de Afonso Domingues morador na rua das Eiras30, 
e onde  escrevem. São presença  assídua nas mais  importantes  artérias da  vida  económica da 
cidade, desde a fonte Taurina31, rua ligada à presença de ourives32. De facto, “na zona da Praça 




metais  como  ferreiros, ourives  e  também moedeiros36. É nesta  zona que  se  vai  encontrar no 
início do século XV o paço dos tabeliães, lugar público próprio para o seu ofício, se bem que para 
o  caso  específico  da  cidade  do  Porto  não  haja  qualquer  referência,  pelo menos  até  140937. 
Contudo,  a  ausência  de  referências  anteriores  sobre  a  sua  localização  não  significa 
necessariamente  a  sua  inexistência.  Desta  maneira,  o  facto  de  serem  tardias  pode  estar 
relacionado com a frequente indicação de diferentes locais onde os tabeliães exerciam a função 
notarial. A cidade do Porto é, efectivamente, o grande palco da feitura dos documentos por nós 





forma  minuciosa  como  se  fixavam  os  salários,  as  vistas  dos  feitos,  a  indumentária,  e  até 
deslocações. Quando o tabelião ia exercer a sua actividade fora do seu lugar se levasse consigo 
besta e moço, para além dos gastos de alimentação, receberia vinte reais brancos por meio dia 
de  serviço,  ou  o  dobro,  se  fosse  um  dia  inteiro39.  Portanto,  quanto mais  longe  o  tabelião  se 
deslocasse, mais dinheiro receberia… Ressalvamos que a lavra do acto era cobrada à parte.  








35  Corpus  codicum  latinorum  eorum  qui  in  archivo  municipali  portucalensi  asservantur  antiquissimorum:  Porto:  Curiae 
Municipalis editum. Vol 6 Fas 4: 20‐21 
36 Vd. MELO. 2009: 223. 













pedia a  lavra do  instrumento público,  já que apenas 16,46% dos atos possuem essa  indicação, 
constatamos a diferença de custos, a  título de exemplo, entre 6  soldos pela escritura de uma 




referências a quantias oscilam entre os 4  soldos42 até às 3  libras e meia43, e  têm  indicação de 
pagamento  com  registo44,  registo  por  alvidro45,  e  parcelar,  como  o  caso  dum  negócio  de 
remissão em que o processo e a procuração são pagos à parte dos 40 soldos da escritura46.  
  Encontramos estes homens a escriturar na Rua da Sapataria47, local de concentração de 
vários mesteirais e de  comércio, e não  apenas de  sapateiros48; na Rua dos Mercadores49 que 
fazia a  ligação principal entre a  zona alta e a  zona baixa da  cidade  (ou  ribeirinha), e onde  se 
concentravam os mais  variados mesteres e mercadores50. Também pelo muro da Ribeira51,  e 
aalem do muro da dicta Çidade a par do postiguo do Souto52. 
  Não  só  nas  ruas mas  também  dentro  da  Sé,  nos  paços  do  Concelho,  em  casas  de 
cónegos e de homens bons. Não raras vezes os vemos a escriturar no cabido dentro do claustro53, 
ubi  solet  capitulum  celebrari54, e  tras a obra da  see55,  sensivelmente até à primeira metade do 
século  XIV.  A  partir  daí,  os  tabeliães  parecem  deixar  de  escrever  tanto  na  Igreja  Catedral, 




























hu he  custume  ffazer  concelho59, no paaço do  concelho  seendo hj  em audjencia60 e onde  se  faz 








cónegos67.  Mas  estes  indivíduos  não  escreviam  só  nos  locais  acima  apontados,  já  que 
evidenciamos os mesmos  lavrando escrituras em mosteiros durante  todo o século XIV, não só 
dentro  como  também  fora  das  muralhas  da  cidade.  Efectivamente,  desde  que  os  negócios 
jurídicos  passaram  a  ser  elaborados  (quase  exclusivamente)  por  tabeliães  públicos,  as 
instituições monásticas  viram‐se obrigadas  a  recorrer  a  serviços destes oficiais, que  a  elas  se 
dirigiam  especificamente  com  o  objectivo  de  lavrar  as  escrituras68. Assim,  são  constantes  as 
referências a atos escritos no claustro do mosteiro de S. Francisco69, com especial menção ao 
claustro  segundo70,  e  à  hora  em  que  a  escritura  era  lavrada.  Igualmente  em  S.  Domingos71, 
também no segundo claustro72, e por vezes no jardim73. A escrita “em” e “para” estas entidades 
poderá indicar uma extrapolação da clientela notarial, que não estava apenas ligada a cónegos e 
a  leigos,  públicos  e  privados, mas  também  a  instituições monásticas,  oferecendo  para  esse 
efeito os seus préstimos técnico‐profissionais a estes institutos. 

























Os  tabeliães  exerceriam  o  seu  ofício  fora  das muralhas  da  cidade,  em  Cedofeita,  em 
Miragaia74,  na  Igreja  de  São  Pedro75,  e  deslocavam‐se  inclusivamente  até Vermoim  (terra  da 
Maia)76. Também fora do Porto, os tabeliães da cidade escreveram actos nos Mosteiros de Grijó 
e Pedroso77, e também nos de Canedo78, Vila Cova79, Tuias80, e Paço de Sousa81. Apresentamos 
estes últimos quatro destacadamente, pois  têm um  factor em  comum:  toda a documentação 
escrita é lavrada pelo mesmo tabelião portuense, António Esteves. Estaremos aqui na presença 









Com  efeito,  os  tabeliães  acompanham  o  desenvolvimento  económico  da  urbe  que  se 
traduz na saída dos muros da cidade, e na aproximação ao rio. Participam activamente na vida 
financeira  local:  surgem  como beneficiários de  testamentos,  foreiros de  terras donde  tiravam 
rendimentos, estavam envolvidos com fretamentos da Flandres e Normandia e no comércio de 
vinho,  pão,  azeite,  construção  e  edificação  de  obras  públicas,  e  cobrança  de  dívidas.  São 
ilustrações  inequívocas  do  tráfico  de  influências  que  corria  o  Porto  medieval,  das  relações 
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(1492). A  lo  largo  de  estos  siglos,  el  interés  que  ambos  poderes mantienen  por  dominar  determinados 
espacios les llevará a desarrollar un entramado de complejas relaciones que, en la mayoría de los casos, va 
más  allá  del  carácter  depredador  de  la  nobleza  hacia  las  tierras  y  privilegios  urbanos,  generándose 
estrategias  de  acción  conjuntas  en  la  dominación  del  espacio.  En  este  sentido,  el  objetivo  de  nuestro 
trabajo  es  el  análisis  de  la  expansión  señorial  de  los Velasco  en  relación  con  la  ciudad  de  Burgos  y  su 
señorío, teniendo en cuenta que la presencia de la ciudad y de sus villas condiciona las estrategias del linaje 
y, por tanto, la red de poder señorial que los Velasco articularon en la actual provincia burgalesa. Por ello, a 
fin de entender cómo se configura esta  red,  trataremos de observar en qué casos se generan  relaciones 
entre ambos poderes y, de ser así, a qué carácter responde. Para ello tomaremos como  indicadores toda 




 In  the  late Middle  Ages,  the  current  province  of  Burgos  and  surrounding  areas,  assists  in  the 
development and consolidation of  two powers  that  rise above  the  rest:  the  royal city of Burgos and  the 
Velasco family, count of Haro (1430), constables of Castile (1473) and dukes of Frías (1492). In the fifteenth 





                                                 
1 Becaria del Programa de Formación del Profesorado Universitario (Ministerio de Educación, Universidad Autónoma de 
Madrid). Este artículo  forma parte de una Tesis Doctoral, actualmente en curso, enmarcada dentro del proyecto de 
investigación  «Fundamentos de  identidad política:  la  construcción  de  identidades políticas urbanas  en  la Península 






















su  interés  en  las  relaciones  monarquía/ciudades,  dejando  al  margen  las  relaciones  que  las 
ciudades de  realengo y  la alta nobleza mantuvieron entre sí, que cuando se han abordado, se 
han analizado bajo la óptica del conflicto, entendiendo a los nobles como grandes depredadores 
del alfoz,  las rentas,  inmuebles y privilegios urbanos,  frente a  los cuales  las ciudades actuaban 
defendiendo sus derechos y patrimonios2. Es cierto que, para el caso castellano, durante la etapa 
correspondiente  a  la  dinastía  Trastámara,  se  asistió  a  un  importante  proceso  de 
engrandecimiento del poder social de la aristocracia y de su proyección señorial, lo que conllevó 
que muchas villas y ciudades fueran enajenadas de  la  jurisdicción real.  Incluso, aquéllas que no 
quedaron  bajo  la  autoridad  señorial,  fundamentalmente  las  más  importantes  demográfica, 
política  y  económicamente del  reino,  la  influencia  de  la  nobleza  fue  indiscutible, pudiéndose 
constatar durante este periodo una notable aristocratización de las élites urbanas3. No obstante, 
como  trataremos de mostrar a  través del presente  trabajo,  las  relaciones mantenidas entre  la 
alta  nobleza  y  las  ciudades  de  realengo  superaban  una  imagen  historiográfica  estrecha  y  un 
tanto estereotipada de ese enfrentamiento y de la rapacidad de los señores respecto a las tierras 
y privilegios urbanos de unas  ciudades  colocadas  a  la defensiva. Si bien no puede negarse  la 
existencia de estos conflictos ni la presión ejercida por los nobles sobre la entidad institucional, 






garantizar  el  dominio  de  determinados  espacios  dentro  de  la  actual  provincia  burgalesa,  les 
condujo a confluir en sus  intereses  sobre el  territorio. A  resultas de ello,  tendió a definirse un 
complejo entramado de interacciones entre la ciudad y la casa señorial que, en buena medida, se 
                                                 
2 CABRERA MUÑOZ. 1978. “Usurpación de tierras y abusos señoriales en la sierra cordobesa, durante los siglos XIV‐XV”, 





Baja  Edad  Media”,  Imago  Temporis.  Medium  Aevum,  I  280‐299;  MONSALVO  ANTÓN.  2010.  “Usurpaciones  de 
comunales. Conflicto social y disputa legal en Ávila y su tierra durante la Baja Edad Media”, Historia Agraria, 24 81‐121; 
QUINTANILLA  RASO.  1995.  “Marcos  y  formas  de  proyección  de  la  nobleza  conquense  en  su  entorno  urbano  y 
territorial”, Congreso  Internacional, El  tratado de Tordesillas y  su  época  (Setúbal, 2 de  junio, Salamanca,  3‐4 de  junio, 
Tordesillas,  5,6,7  de  junio de  1994), Madrid: Sociedad Quinto Centenario del Tratado de Tordesillas,  vol.I,  131‐154  y 
VALDEÓN  BARUQUE.  1993.  “Resistencia  antiseñorial  en  la  Castilla  medieval”  en MARTÍN  SERRANO,  y  SARASA 











Con  el  fin  de  evidenciar  lo  arriba  expuesto,  en  este  trabajo  pretendemos  analizar  la 
expansión señorial de  los Velasco en  los siglos XIV y XV, poniéndola en  relación con el propio 
desarrollo de la ciudad de Burgos y su señorío en esta época. En efecto, la presencia señorial de 







por  el  control  del  espacio  entre  Burgos  y  los  Velasco  sobre  ciertas  estructuras  constructivas 
edificadas o controladas por el linaje. Como veremos, éstas adquirieron un papel muy relevante 
en  la  organización  de  la  red  de  poder  tejida  por  la  casa  de  Velasco  sobre  el  territorio  aquí 
analizado, por  lo que suponen un referente excepcionalmente representativo para  focalizar en 




Son muchas  las  casas nobiliarias que ocupan un  lugar preeminente en  la historia de  la 
Corona de Castilla a finales de la Edad Media. Junto con Mendoza, Alba, Manrique o Estúñiga4, la 




1497, o en  las honras  fúnebres a  la muerte de Felipe el Hermoso en  1506,  sucesos  todos que 
tuvieron lugar en la Casa del Cordón, palacio que los Velasco construyeron a finales del siglo XV 
en la ciudad de Burgos. Desde sus orígenes en el siglo XIII hasta la primera mitad del siglo XVI, 







la Península  Ibérica e  integrada en  la comunidad autónoma de Castilla y León,  limítrofe con  la 
provincia de Álava y con  las comunidades autónomas de Cantabria y  la Rioja. Durante  la Baja 
Edad Media  este  territorio  quedó  enmarcado  administrativamente  dentro  de  la Merindad  de 













en  la  zona  de  La  Bureba  con  cabeza  en  Briviesca,  Salas  de  los  Infantes,  en  la merindad  de 
Villadiego, en Herrera de Pisuegra, en  Itero del Castillo, en Villalpando o  incluso en  la propia 
ciudad de Burgos, donde poseían varias casas situadas en la calle Cantarranas la Menor, una casa 




Cada  uno  de  estos  centros  representaba  un  enclave  estratégico  que  permitía  obtener  a  los 
Velasco  beneficios  de  diversa  índole. De  entrada,  la  presencia  de  elementos  arquitectónicos 




Así  lo  han  puesto  de  manifiesto  todos  aquellos  que  han  analizado,  de  un  modo  u  otro,  el 
patrimonio arquitectónico de  los Velasco7, demostrando, desde una óptica acertada,  cómo  la 
                                                 
5 Ver mapa nº 1 
6 PAULINO MONTERO. 2013. “Patrocinio arquitectónico y política territorial en  la Castilla bajomedieval: el caso de  los 




condestables  de  Castilla  y  el  arte  (Siglos  XV‐XVII),  Valladolid:  Universidad  de  Valladolid,  121‐206;  CARDIÑACOS 
BARDECI. 1987. Arquitectura fortificada en la Provincia de Burgos, Burgos: Exma.Diputación, 140‐198; FRANCO SILVA. 
2009. ”La formación del patrimonio de  la Casa de Velasco (siglos XIII‐XV)”, Boletín de  la Real Academia de  la Historia, 
CCVI(2), 231‐254;  JULAR PÉREZ‐ALFARO. 1996.   «Dominios señoriales y  relaciones clientelares en Castilla: Velasco, 
Porres  y  Cárcamo  (siglos  XIII‐XIV)»,  Hispania,  192,  137‐171;  la  tesis  doctoral  en  curso  de  Elena  Paulino  Montero 
dedicada  a  esta  cuestión,  y  a  quién  agradecemos  la  ayuda  prestada  en  la  elaboración  de  este  artículo,  junto  con 
algunos  de  sus  artículos,  especialmente  PAULINO  MONTERO.  2012,  “Building  the  Territory:  The  Architectural 
Strategy  of  a  Late  Medieval  Castilian  Family”,  Proceedings  of  the  Second  International  Meeting  of  the  European 
Architectural History Network, Brussels, pp 227‐232. MORENO OLLERO. 1990. “Los dominios señoriales de los Velasco 
en las tierras de Palencia en Baja Edad Media” en Calleja González, M.V. (coord.) Fuentes documentales y Edad Media. 






linaje  de  Velasco  en  la  Cantabria  oriental  (1300‐1440)”  en  VV.AA.,  Ilustraciones  Cántabras.  Estudios  Históricos  en 
Homenaje al  Patricio Guerin Betts, Santander: Instituto Cultural de Cantabria, 131‐200; SÁNCHEZ DOMINGO. 1999. El 
régimen señorial en Castilla la Vieja, la casa de los Velasco, Burgos: Universidad de Burgos; SOBRINO GONZÁLEZ. 2001. 
“El Alcázar de  los Velasco en Medina de Pomar  (Burgos). Un espacio áulico andalusí en el norte de  la vieja Castilla”, 
Loggia: Arquitectura y restauración, 11, 10‐21;  IDEM. 2011. “Señoríos, reparto territorial y fortificaciones en Cantabria 
durante  la Baja Edad Media” en Castillos de España: publicación de  la Asociación Española de Amigos de  los Castillos, 
161‐163, 79‐92.   








modo, torres como  las de Luchana, situadas en  la ría del Nervión, conferirían a  los Velasco no 
sólo un punto de  control  sobre  el  territorio,  sino un  enclave privilegiado para  el  acceso  a  los 





poderes  dentro  de  este marco  espacial  obligó  al  linaje  a  replantear  sus  estrategias. Por  ello, 
como apuntábamos al principio del trabajo, nos detendremos a continuación en analizar en qué 
medida la presencia de la ciudad de Burgos y de sus villas condicionó la topografía del poder de 




Desde su  fundación en el 884,  la ciudad de Burgos experimentó a  lo  largo de  los siglos 








sus  habitantes,  pudiendo  ser  considerado  éste  como  una  sucesión  de  “barrios”  anejos  a  la 
ciudad9. En ellos, además, la capacidad jurisdiccional ejercida por el concejo era en la mayoría de 
las ocasiones inexistente debido a las intromisiones de la nobleza y de la Iglesia10. Por ello, a lo 
                                                 







en Burgos  en  el  siglo  XV”  en Mercado  inmobiliario  y  paisajes  urbanos  en  el  occidente  europeo  (siglos  XI‐XV.).  XXXIII 
Semana  de  Estudios Medievales,17‐21  de  julio,  Pamplona: Gobierno  de Navarra,  631‐690;  CARMONA URAN.  1954. 
Historia de las viejas ruas burguenses, Burgos: Imprenta Aldecoa;  GUERRERO NAVARRETE. 1987.“La estructura urbana 
de Burgos  en  el  siglo XV”,  en VV.AA., Homenaje  a  Torres  Fontes, Murcia: Universidad  de Murcia,  737‐750  y  LÓPEZ 
MATA. 1946.  El barrio de San Esteban, Burgos: Hijos de Santiago Rodríguez.  
10 En este sentido es posible constatar como los Libros de Actas burgaleses remiten, sobre todo para la segunda mitad del 















Si  contrastamos  sobre un mapa  los  territorios pertenecientes al  señorío de  la urbe del 
Arlanzón con las zonas sobre las que los Velasco extendieron sus dominios12, es fácil comprobar 
cómo  ambos  poderes  confluyeron  en  un mismo  interés  en  particular:  el  control  de  las  vías 
comerciales. En este sentido, es  lógico pensar que  la confluencia de  intereses sobre un mismo 
territorio  obligase  a  unos  y  a  otros  a  reformular  sus  estrategias  territoriales  en  base  a  las 





Frías de  la  sección Nobleza del Histórico Nacional  y  algunos de  los  fondos  contenidos  en  los 




los que estos documentos nos  ilustran  y que en muchos  casos  se prolongaron durante  siglos 
generando graves problemas para ambos poderes,  sí  creemos que  su  interpretación debe  ser 





de vínculos  clientelares que aseguraba  su  influencia dentro de  la  ciudad de Burgos, desde  los 
escalones más  bajos  del  poder  concejil  hasta  el  regimiento,  en  donde,  si  bien  no  estuvieron 














representados  de  forma  directa,  si  contaron  con  un  amplio  número  de  oficiales  concejiles 
puestos al servicio de la casa nobiliaria13.  
Sin  embargo,  como  hemos  afirmado,  tampoco  podemos  negar  los  problemas  que  se 





se  imponían  a  los  mercaderes  burgaleses  en  Medina  de  Pomar,  de  los  cuales,  éstos  se 





de  las demarcaciones administrativas en  las que  los Velasco dividieron su  territorio,  la villa de 




un mayor foco de conflictividad en  las relaciones Burgos  ‐ Velasco, por ser un  lugar clave en el 
control de  la Bureba (zona de una gran riqueza cerealística) y punto de acceso hacia La Rioja y 
Bilbao.  De  ahí  el  interés  de  los  Velasco  por  edificar  torres  y  puentes  vinculados  a  estas 
poblaciones,  como  ocurrió  con  el  puente  de  Frías,  que  significó  no  sólo  un  referente  de  la 
autoridad  del  linaje,  sino  que,  en  la  práctica,  permitió  la  adquisición  de  pingues  beneficios  a 
través del cobro de derechos aduaneros.  
                                                 
13 Desde mediados del  siglo XV es posible comprobar como  la casa de Velasco mantiene diveresas  relaciones con  los 
oficiales  del  concejo  burgalés,  las  cuales  oscilan  desde  un  apoyo  puntual  en  una  votación,  una  actuación  de 
representación en una compra‐venta ‐caso del regidor Diego de Valdivielso en 1510‐, la ayuda militar –especialmente 
por parte de la familia Cartagena‐ o la pertenencia de uno de los oficiales concejiles a la casa nobiliaria. Estos últimos 








criado  de  Bernardino  Fernández  de  Velasco  y  escribano  de  número  de  Burgos  en  1492;  Gonzalo  de  Cartagena, 
maestresala de Iñigo Fernández de Velasco y escribano mayor de Burgos de 1492 a 1517.  
14 Un ejemplo de ello se encuentra en las Actas Municipales de 1495: AMB. LLAA.1495,fol. 125r. 
15 Con el  fin de gestionar mejor  su patrimonio  los Velasco dividieron  su  territorio atendiendo a  las grandes villas que 
conformaban su señorío, las cuales se convirtieron en cabezas de unas demarcaciones administrativas al frente de las 
cuales  se  situaba  un  mayordomo.  Así,  a  finales  del  siglo  XV  el  señorío  de  los  Velasco  lo  conformaban  diez 


















hora de  enaltecer  la honra,  la dignidad o  la  autoridad urbana  y  señorial16, de  ahí  que  ambos 
poderes competiesen por su obtención, más si tenemos en cuenta, tal y como venimos diciendo, 





lugar de Rojas,  localidad  cercana  a Briviesca. En  1508  Fernando  el Católico hacía merced de 
dicha villa al concejo de Burgos, que inmediatamente establecía a sus propios oficiales al frente 








sobre  el  lugar  de  Rojas,  designando  una  comisión  encargada  de  hacer  pesquisa  entre  los 




                                                 
16 Estos aspectos han sido bien estudiados para el caso de Burgos por BONACHIA HERNANDO. 1996. “«Más honrada que 
ciudad de mis reinos…»: La Nobleza y el Honor en el Imaginario Urbano (Burgos en la Baja Edad Media)” en BONACHIA 
HERNANDO,  J. A.  (coord.),  La  ciudad Medieval:  Aspectos  de  la  Vida Urbana  en  Castilla,  Valladolid: Universidad  de 
Valladolid, 169‐212; GUERRERO NAVARRETE. 2009. “Identidad y “honor” urbano: Cortes en Burgos, 1391‐1392”. En 











El  ejemplo  de  La  Bureba  viene  a  mostrar  cómo  la  presencia  de  varios  poderes 
compitiendo  por  un  mismo  espacio,  condujo  a  la  colisión  de  los  mismos,  obligándoles  a 
plantearse  y  replantearse  sus estrategias  territoriales. De manera que  cuando Burgos parecía 
haber perdido  su derecho  sobre  la villa de Rojas, no  renunció al mismo  inmediatamente,  sino 
que  trató  de  buscar  testimonios  que  la  ayudasen  a  hacer  valer  sus  derechos  sobre  la  villa, 




No obstante,  la  ciudad de Burgos no  sólo entró en  conflicto  con  los  condes de Haro a 
causa  de  la  extensión  de  sus  respectivos  señoríos,  sino  que  también  conocemos  tensiones 
ocasionadas  dentro  de  los  territorios  del  alfoz  burgalés.  Nos  interesa  destacar  cómo  el 
mantenimiento de su alfoz supuso un verdadero quebradero para la ciudad de Burgos, que se vio 
en gran medida incapaz de hacer frente a las intromisiones jurisdiccionales y a las usurpaciones 
emprendidas  por  señores  laicos  ‐entre  los  que  se  contaban  los  Velasco‐  y  eclesiásticos, 
representados por el cabildo catedralicio de Burgos y por el monasterio de las Huelgas. El mejor 
ejemplo de estos casos  lo representan  los sucesos acontecidos en 1510. El 1 de  junio del dicho 
año22, Diego Osorio, regidor de la ciudad de Burgos, alertaba del problema que suponía la venta 





Diego Osorio, que  los vecinos de estos  lugares entrasen en  las propiedades del alfoz a usurpar 
tierras y a hacer robos como los que “entre términos se acostumbran”, igual que habría ocurrido 
anteriormente, nos hace  saber,  con otros de  los  términos del  alfoz,  caso de  las usurpaciones 
cometidas por parte de  los monasterios de  las Huelgas y del Hospital del Rey a  los alcaldes de 
Burgos. En  este  caso,  alegaba  el  regidor  contrario  a  que  se  efectuase  la  venta,  el daño  sería 
mayor pues, “dado que la grandeza del señor condestable era tanta [...] no habría fiel de campo 
que  osase  denunciar  al  vecino  del  dicho  lugar  aunque  entrase  a  robar  en  nuestros  términos, 
rompiesen  nuestras  tierras  e  hiciesen mojones”.  Cabe  destacar  cómo  los  problemas  que  se 
producirían de llevarse a cabo la venta, son los que generalmente ha trabajado la historiografía 
en relación a apropiaciones de tierras y derechos concejiles por parte de una nobleza usurpadora 
en  la Castilla  del  final  de  la  Edad Media. Sin  embargo,  este  fenómeno  no  es  exclusivo  de  la 
nobleza,  sino  que,  como  bien  señalaba  el  propio  regidor,  era  frecuente  que  este  tipo  de 
conflictos  se  diesen    “entre  términos”,  independientemente  de  a  quién  o  a  quiénes 
perteneciesen dichos términos24. 









Lo  interesante  del  ejemplo  no  reside  tanto  en  la  venta  –  que  finalmente  no  llegó  a 
realizarse, al argüir el  concejo de Burgos que una pragmática de  los Reyes Católicos de  1504 
impedía que se vendiesen lugares del cabildo que se encontrasen entre los términos de su alfoz– 
sino  por  los  debates  que  se  generaron  en  torno  a  la  misma.  En  ellos  se  aprecia  una  dura 
oposición por parte de  algunos  regidores  y  alcaldes de Burgos  a  que  los Velasco  adquiriesen 





términos de  la ciudad y, en palabras del  regidor Pedro Orense, “es más beneficio de  la ciudad 
que  lo compre el señor Condestable que no que  lo tenga el cabildo, según  las mercedes a esta 
ciudad recibidas de su señoría y la buena vecindad. E segundo los pleitos que tiene la ciudad con 
la Iglesia y con los monasterios”25. 
Cotejando  la  información conservada en el Archivo Municipal de Burgos con  las noticias 
recabadas en  la documentación del Archivo Catedralicio burgalés, descubrimos, al fin, un dato 
interesante sobre  todo este asunto:  la venta de estos  lugares   por parte del cabildo se estaba 
realizando,  no  directamente  a  los  condes  de  Haro,  sino  a  través  de  un  testaferro.  Un 
intermediario que no era sino un regidor de Burgos, Diego de Valdivielso, quien trata de comprar 
esos lugares en nombre del linaje.  
En definitiva,  lo que estas noticias en  su conjunto muestran es cómo, en paralelo a  los 
esfuerzos por controlar determinados lugares dentro del territorio, los Velasco desarrollaron un 
esfuerzo  significativo  por  aumentar  su  poder  y  su  presencia  política  en  la  propia  ciudad  del 




cuando  los Velasco pasaron de ser unos  ilustres vecinos, a  los que  la ciudad apreciaba y pedía 
consejo en determinadas ocasiones, a participar de manera  indirecta en  la toma de decisiones 
urbanas,  gracias  a  las  vinculaciones  que  establecieron  con  ciertos  oficiales  concejiles.  Estos 
hombres representaron el vértice superior de una tupida red clientelar que situó a los Velasco de 








el único medio de  rentabilizar el poder en  términos de  tráfico de  influencias. 








Para  los  inmediatamente  inferiores,  significa una vía de promoción pública y 
social que en ocasiones puede llegar a producir abundantes beneficios»26.  






cuyos miembros  a  finales  del  siglo  XV  habían  logrado  inscribirse  en  las  filas  de  la  pequeña 
nobleza  local.  Desde  principios  del  siglo  XV  y  hasta mediados  del  siglo  XVI,  los  Cartagena 
mantuvieron  una  vinculación  permanente  con  la  casa  de  Velasco,  con  quienes  trataron  de 
establecer alianzas matrimoniales y políticas como medio de promoción social y político, a la vez 
que ocupaban cargos dentro de  la casa nobiliaria y militaban bajo  las huestes de  los sucesivos 
condes de Haro. A  través de  los Cartagena,  los  condestables de Castilla  contaron  con aliados 




parece que  fue maestresala de  Iñigo Fernández de Velasco28, el apoyo de  los Cartagena a  los 
Velasco no fue constante ni unánime, debido a los intereses que los Cartagena tenía para con su 







los condes de Haro estaban  tejiendo dentro de  la propia ciudad del Arlanzón, que  los Velasco 
desarrollasen dinámicas de cooperación en su relación con el concejo de Burgos, impulsadas por 
estos clientes de los que hablábamos con anterioridad. El problema que nos surge en este punto 





puede  observarse,  por  ejemplo,  a  través  de  la  patrimonialización  por  parte  de  determinados 
linajes urbanos del oficio de alcaide de  las  fortalezas de  las villas pertenecientes al señorío de 
                                                 
26 GUERRERO NAVARRETE (s.d), “Redes clientelares en  las estrategias de poder urbanas. Burgos, siglo XV” en VV.AA. 
Centros periféricos de poder en la Europa del sur. Siglos XII‐XVII, Évora: Universidad de Évora (en prensa). 















en  torno  a  ellos.  El  interés  del  linaje  por  captar  los  beneficios  derivados  del  comercio  se 
manifestó en su asedio a la renta de los diezmos de la mar que consiguieron en 1469, año en que 
la  renta  queda  enajenada  de  la  corona30.  Este  interés  comercial  también  se  observa  en  los 
hábiles convenios que establecieron con  los mercaderes burgaleses. Es posible constatar en  la 
documentación cómo  los Velasco e  importantes hombres de negocios de Burgos participaron 








se  incrementó a  lo  largo del siglo XV con  las compras que  fueron  realizando  los titulares de  la 
casa de Velasco, entre  las que se cuentan  los  lugares de Gueñes y Retuerto  (1403), Achuriaga 
(1403)  o  Largacha  en  1410  así  como  diversas  villas  en  el  valle  de  Villaverde.  A  lo  largo  del 
territorio vizcaíno, a su vez, los Velasco fueron trazando una compleja red clientelar, en la cual se 
integraron, entre otros, algunos de los linajes gamboinos más destacados, como los Avedaño o 
                                                 
29  El  control  de  la  fortaleza  de  Lara  por  parte  de  los Velasco  era  fundamental  dentro  de  su  estrategia  territorial,  al 
permitirles  controlar  uno  de  los  puntos  claves  de  la  ruta  comercial  que  unía Burgos  con  la Meseta Central. Desde 
mediados del siglo XV los Velasco habían ambicionado controlar el acceso a la fortaleza de Lara, la cual pertenecía al 





la  fortaleza  la  debía  tener  el  corregidor  en  nombre  del  rey  o  la  ciudad29,  situación  que  es  aprovechada  por  el 
condestable para colocar de nuevo, gracias al apoyo que tenía del corregidor, a un Cartagena en ella, asegurándose así 




30 Acerca del control de  los Diezmos de  la Mar por  los Velasco véase: DÍEZ DE SALAZAR. 1983. Diezmo viejo y seco o 
diezmo de  la mar de Castilla  (siglo XIII‐XV), San Sebastian, y FRANCO SILVA. 1989. “Los condestables de Castilla y  la 
renta de los diezmos de a mar” En la España Medieval, 12, 255‐284. 
31 AGS. RGS. Legajo 148012,66. 





interés de  los Velasco por  incrementar su presencia en   Vizcaya, sí señalaremos algunos hitos 
que  nos  remiten  a  los  intereses  ligados  al  tráfico  mercantil  que  apuntábamos.  Así  han  de 
entenderse,  por  ejemplo,  los  intentos  de  los  Velasco  por  reintegrar  a  su  señorío  la  villa  de 
Valmaseda  a  finales  del  siglo  XIV,  punto  estratégico  en  la  recaudación  de  las  alcabalas 
provenientes  del  tráfico  de  la  lana  y  del  hierro  hacia  Bilbao.  En  esa  línea  también  pueden 
inscribirse los intentos del linaje por controlar la ría del Nervión, donde, desde mediados del siglo 
XV,  los sucesivos cabezas del  linaje erigieron torres en  lugares bajo su dominio como Luchana, 
pese al frontal rechazo que mostró hacia este programa de fortificación el concejo de Bilbao33. A 
pesar de la dura oposición bilbaína a la presencia de estas fortalezas en su entorno territorial, los 
esfuerzos  de  los  Velasco  se  prolongaron  en  el  tiempo  durante  varias  décadas  con  el  fin  de 
garantizarse el dominio de toda  la zona. A este respecto es significativo el documento que  los 
Reyes  Católicos  enviaron  al  corregidor  de  Vizcaya  para  que  informase  del  intento  del 
condestable Pedro Fernández de Velasco de fundar, junto con las torres de Luchana, una villa en 
Baracaldo.  La  carta  regia  respondía  a  la  queja  presentada  por  el  concejo  de  Bilbao,  que  se 
declaraba perjudicado por  las acciones del condestable. Es  interesante observar, en el traslado 
de la súplica hecha por el concejo bilbaíno que se recoge en esta carta regia, cómo se alude a que 
el  condestable  tenía  “a  todos  los mercaderos debaxo de  su mano,  con  quienes hace  venta  e 
reventa  de  pan  e  vino  e  carne  e  otras  cosas,[…]  que  lo mismo  se  faze  en  las  comarcas  de 
alderredor en otros  logares, donde comiençan a vender e revender e conprar  las cosas en ellos 





en metálico muy  sustanciosos  a miembros  de  la  casa35.  En  esta misma  fecha,  gracias  a  un 




términos  concretos,  al  no  haberse  conservado  el  documento  original36.  A  todo  ello  hay  que 
sumar el hecho de que, diez años antes,  los Velasco habían sido nombrados gobernadores de 
Vizcaya: un nombramiento que se habría realizado a petición de  los mercaderes de Burgos, los 
cuales  se quejaban de  las violencias que, por aquellos años, estaban causando a  sus negocios 
Juan Alonso  de Mújica  en  tierra,  y  Pedro  de Avedaño  con  sus  barcos  en  la mar,  por  lo  que 




34 Archivo Municipal de Bilbao, Cajón 37,  regº 9, nº 89  ‐ Caja 39,  regº 1, nº 2. Transcrito en ENRIQUEZ FERNÁNDEZ, 








último punto,  como bien  se atrevió a apuntar Luis Suárez al hablar del nombramiento de  los 
Velasco como corregidores de Vizcaya, “el objetivo mayor (del nombramiento) venía dado por el 
establecimiento  de  alguna  clase  de  dirección  y  desarrollo  de  ese  gran  eje  mercantil  que 
significaba  el  enlace  entre  el  patriciado  burgalés  y  los  transportistas  que  utilizaban  la  ría  de 
Portugalete, puerta de acceso a las rutas del mar”37.  
  A  razón  de  todos  los  argumentos  presentados,  basados  en  la  documentación  que 
hemos manejado,  parece  difícil  no  considerar  que  efectivamente  existía  una  coincidencia  de 
intereses  en  la  explotación  del  tráfico  comercial  hacia  el  Cantábrico  entre  los  Velasco  y  los 
principales mercaderes de Burgos. La existencia de alguna especie de convenio comercial entre 
una  parte  de  la  élite  de  la  ciudad  y  los  Velasco  también  parece  intuirse  a  través  de  otros 
episodios  contenidos en  la documentación municipal burgalesa,  como el apoyo que prestó el 
concejo de Burgos a  los Velasco en  la primera mitad del siglo XVI durante el contencioso que 
mantuvieron  los  condestables  con  los  condes  de  Benavente  por  la  villa  de  Cigales,  que 




los  intereses de  la otra en determinadas  zonas geográficas,  incluso bien alejadas del entorno 
burgalés,  frente  a  terceros  competidores,  ya  fueran  los mercaderes  bilbaínos  o  el  conde  de 
Benavente. En situaciones como las expuestas, la colaboración entre los ciudadanos de Burgos y 
su concejo y los señores de la casa de Velasco fue la tónica dominante, sobre todo a partir de la 
segunda mitad del siglo XV. Por  tanto, el estudio de  las posesiones de  los Velasco de manera 
conjunta nos permite visibilizar una estrategia de articulación del espacio en la que los intereses 
señoriales  tenían  un  claro  perfil  de  aprovechamiento  de  los  flujos  comerciales  de  la  costa 
cantábrica y que en gran medida fue conformándose en confluencia con la proyección mercantil 
de  los  hombres  de  negocios  de  Burgos  hacia  esa  misma  costa  y,  más  todavía,  con  el 





manifiesto, en primer  lugar,  la necesidad de estudiar  las relaciones de poder, entendiendo que 
éstos  no  se  desarrollan  en  solitario  dentro  del  espacio  histórico  sino  que  conviven  con  otros 
poderes influyéndose mutuamente.  
En  segundo,  cómo el estudio de  las  relaciones nobleza/ciudades, puede arrojar nuevas 
luces para el conocimiento de ambos poderes. En el caso de  la Corona de Castilla al final de  la 
Edad Media, gracias a la puesta en juego de metodologías de análisis coherentemente fundadas 
                                                 
37 SUÁREZ FERNÁNDEZ. 2002. Enrique IV de Castilla: la difamación como arma política, Barcelona: Ariel, 464.  
38 AMB. LLAA. 1514,fols.141r, 142r y 151r‐152r y AMB. SH. 3996. 





ciudades  que  tradicionalmente  han  sido  consideradas  como  aparentemente  libres  de  la 
injerencia nobiliaria en  realidad  se  vieron  fuertemente afectadas por  la mediatización que  los 
linajes  señoriales  de  su  entorno  ejercieron  sobre  su  tejido  social,  su  entorno  territorial,  sus 
instituciones,  sobre  las orientaciones económicas de  su población  y  sobre  la  alineación de  su 
sociedad política local, como ocurrió con Burgos y la casa de Velasco entre finales del siglo XIV y 
el comienzo del siglo XVI.  Así, la presencia de la nobleza en el medio urbano en esta época no se 






gentes, permite observar  la extraordinaria diversificación de esos  intereses  señoriales en este 
territorio,  de  modo  que  éstos  alcanzaban  también  el  aprovechamiento  de  actividades 
económicas comerciales y artesanales y, por supuesto, el control de  la vida urbana de  la gran 
urbe  del  territorio.  Unos  intereses  que  necesariamente  condujeron  a  generar  situaciones 
dialécticas con la ciudad castellana, en algunos casos en clave de conflicto pero en otros muchos 
también de cooperación. 
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capítulo  relativo  à  organização  social  da  cidade  em  questão,  o  estudo  das  elites  urbanas 
medievais  em  Portugal  desenvolveu‐se  desde  o  início  da  década  de  90  a  partir  do  estudo 
prosopográfico de Adelaide Millán da Costa sobre a vereação do Porto no século XV2, a que se 
seguiram outros trabalhos com base no mesmo método3.  
Contudo,  em  artigo  de  2009,  a  mesma  autora  reconhecia  as  limitações  da  análise 
prosopográfica das oligarquias urbanas, demasiado presa à instituição a trabalhar, impedindo o 
conhecimento  dos  particularismos  de  certos  percursos  individuais  e  a  forma  como  estes  se 
inserem  na  comunidade4.  Afirmava  ser  por  isso  necessário  o  desenvolvimento  de  outros 
métodos de trabalho. 
Partindo deste pressuposto, optámos pela  aplicação de  um  questionário  que  tem  sido 
maioritariamente utilizado para famílias da nobreza senhorial que, para além da inserção destes 
indivíduos nas instituições de contexto urbano, permite percepcionar as estratégias familiares e 






Lobo  é  até  ao  momento  superficialmente  conhecida,  apesar  das  várias  referências  na 
                                                 
1  Referimo‐nos  às  monografias  preparadas  com  base  no  “Plano  Oliveira  Marques”,  estruturado  em  dois  artigos  – 









5 Na definição deste questionário  seguimos, por exemplo, a orientação  tomada por Mafalda Soares da Cunha no  seu 
estudo  sobre  a  formação  da  casa  senhorial  dos  duques  de    Bragança  –  Cunha, Mafalda  Soares.  1990.  Linhagem, 
parentesco e poder: a Casa de Bragança (1384‐1483). Lisboa: Fundação daasaCasa de Bragança. 
6 São  identificados como  irmãos por na Crónica de D.  João  I  ‐ Lopes, Fernão. 1977. Crónica d’el  rei Dom  João  I da Boa 
Memória,  vol.  I,  cap.  CLIX,  300.  Edição  de  William  J.  Entwistle.  Lisboa:  Imprensa  Nacional  –  Casa  da  Moeda.  A 
informação é corroborada pelo testamento de Fernão Lopes Lobo – ANTT, Núcleo Antigo, nº 276, fl. 102v. 
 





documentação desde o  final do  século XIII e que aumentarão a partir da centúria  seguinte. A 
passagem de Trezentos para Quatrocentos, pela própria conjuntura do reino português na qual 









a  indivíduos  com  o  nome  “Lobo”  aumentam,  sem  que  no  entanto  seja  possível  conhecer  as 
relações  familiares que eventualmente os uniriam; conseguimos, porém, perceber o destaque 
que teriam na comunidade eborense. São exemplo disso Gonçalo Eanes Lobo, corregedor pelo 
rei  na  comarca  de  Entre  Tejo  e  Odiana9,  e  Vasco  Esteves  Lobo,  alcaide  de  Évora10,  que 
conjugariam a sua influência na esfera local com uma relativa proximidade à Coroa. 
É  contudo  no  último  quartel  de  Trezentos  que  a  informação  disponível  permite 
reconstituir o percurso da família, principalmente a partir do papel desempenhado pelos irmãos 
Diogo  Lopes  Lobo,  Fernão  Lopes  Lobo, Martim  Lopes  Lobo  e  Estêvão  Fernandes  Lobo  nos 
episódios que se seguiram à morte do rei D. Fernando. 
D. Fernando morreu em Outubro de 1383 deixando como única descendente uma  filha, 
Beatriz,  casada  com  Juan  I  de Castela. Após  a morte  do monarca  accionaram‐se  os  acordos 
celebrados entre os dois reinos, com a rainha viúva D. Leonor a assumir a regência de Portugal 
ao mesmo tempo que o rei castelhano reclamava o reconhecimento dos direitos da sua esposa 
ao  trono.  Entre  as  aclamações  públicas  feitas  pelos  vários  poderes  do  reino  refiram‐se  os 
juramentos de preito e menagem prestados pelos alcaides dos castelos, que em alguns casos 
geraram reacções violentas das populações das cidades e vilas onde se localizavam. 
Foi  o  que  sucedeu  em  Évora,  cujos  acontecimentos  são  narrados  de  forma  bastante 
gráfica por Fernão Lopes na sua Crónica de D. João I. Segundo o cronista, algures no final de 1383 
ou  início de  1384  a notícia de que o  alcaide do  castelo de Évora, Álvaro Mendes de Oliveira, 
                                                 
7 Pereira, Gabriel. 1998. Documentos históricos da cidade de Évora. Fac‐símile da edição de 1885, 44. Lisboa:  Imprensa 
Nacional‐Casa da Moeda.. 
8 Para os Façanha ver o  texto de  Joaquim Bastos Serra – Serra,  Joaquim Bastos. 2012. “Os  ‘Façanha’. Uma  família da 
oligarquia eborense nos  finais de Trezentos”.  In Categorias sociais e mobilidade urbana na Baixa  Idade Média. Entre o 
Islão e a Cristandade. Edição de Hermínia Vasconcelos Vilar e Maria Filomena Lopes de Barros, 163‐186. Lisboa: Edições 
Colibri/CIDEHUS‐UÉ.  







pretendia  “ter  voz”  por D. Beatriz  não  teria  sido  bem  recebida  entre  o  povo  da  cidade  que, 
segundo o cronista, seria a favor de D. João, mestre da ordem militar de Avis11.  









A  disputa  pelo  trono  de Portugal  culminou  em Agosto de  1385  na  batalha  travada  no 
campo de Aljubarrota.  Fernão  Lopes  coloca os  quatro Lobo  no  exército português,  referindo 
mesmo que se encontravam entre os cavaleiros investidos por D. João antes do combate18, aqui 
provavelmente num gesto literário do cronista com fins simbólicos. A presença em Aljubarrota é 




Num  artigo originalmente publicado em  1985 onde  analisava a distribução da nobreza 
pelas várias facções durante a crise dinástica e reflectia sobre as suas motivações, José Mattoso 
realçou  a  importância  que  este  contexto  de  guerra  jogou  na  ascensão  social  de  algumas 
famílias19. De facto, a partir do final de Trezentos os Lobo conhecem uma fase de protagonismo, 
                                                 
11 Lopes, 1977, vol.  I, cap. XLIV, 77. Filho  ilegítimo de Pedro  I, portanto  irmão de D. Fernando, após o encarceramento 
pelo  rei de Castela de D.  João de Castro,  filho de D. Pedro e  Inês de Castro e  também  irmão  ilegítimo do monarca 
falecido, o Mestre de Avis assumia‐se como pretendente ao trono português, apesar de alguma hesitação inicial 
12 Lopes, 1977, vol.  I, cap.  I, 77. São também  referidos Fernão Gonçalves da Arca e o seu  filho João Fernandes. Fernão 
Gonçalves era presença frequente nas reuniões de vereação do concelho de Évora nas últimas décadas do século XIV e 
terá desempenhado um papel importante na crise dinástica, sendo mesmo, em conjunto com o bispo D. João, um dos 







16  Chancelarias  Portuguesas.  D.  Duarte.  2002. Organização  João  José  Alves  Dias,  vol.  III,  271‐273.  Lisboa:  Centro  de 
Estudos Históricos. Faz referência a um documento de 1399. 




19 Mattoso,  José.  1987.  “A nobreza  e a  revolução de  1383”.  In  Fragmentos de uma Composição Medieval, 290. Lisboa: 
Editorial Estampa. 
 










justificado que Diogo Lopes passasse a  ser  referido na como  “cavaleiro” e  já não  “escudeiro”, 
denotando uma promoção no seu estatuto social. No mesmo ano é‐lhe  feita doação da  renda 
dos  tabeliães  de  Évora21  e  da  herdade  de  Ribeira  de  Nisa,  no  termo  de  Alcácer22,  que  lhe 
permitiram uma considerável fonte de rendimento. 
Dois  anos  depois,  em  1387,  D.  João  I  faz  nova  doação  a  Diogo  Lopes  –  como 
reconhecimento pelos serviços prestados, o monarca doa ao seu alcaide as vilas de Alvito e Vila 
Nova  (localizadas  a  alguns  quilómetros  de  Évora)  com  todos  os  seus  direitos,  rendas  e 
jurisdições, exceptuando a última instância de justiça23. Tal mercê revestia Diogo Lopes e os seus 










Se  os  restantes  irmãos  receberam  doações  do  mesmo  carácter  daquelas  que  foram 
concedidas a Diogo Lopes, a  informação não chegou até hoje. Apesar disso, Martim, Fernão e 
Estêvão  terão  igualmente permanecido na esfera de  influência dos Avis,  leitura que pode  ser 
feita  da  intensa  actividade  que  desenvolvem  no  interior  da  estrutura  concelhia  através  do 
exercício de cargos e participação em reuniões da vereação. 
Como  tem sido estudado pela historiografia  ibérica das últimas décadas, num processo 
comum  a  Portugal  e  Castela,  os  séculos  XIV  e  XV marcaram  uma  fase  de  oligarquização  da 
                                                 
20 O livro das posturas antigas da cidade de Évora. 2012. Introdução e revisão de Maria Filomena Lopes de Barros e Maria 
Leonor  Silva  Santos.  Évora:  CIDEHUS‐UÉ.  http://www.cidehus.uevora.pt/index_textos.htm  (consultado  em  27‐10‐
2013). 


















No  caso  de  Évora,  esta  aliança  entre  a  coroa  e  a  oligarquia  concelhia  teria  particular 
significado e força pois, como Joaquim Bastos Serra já fez notar, era não só uma das principais 
cidades  do  reino  como  também  um  local  privilegiado  de  estância  da  corte,  facilitando  a 
ingerência  da  administração  central  e  do  próprio  rei  nos  assuntos  locais27. Não  será  pois  de 
estranhar  que  no  contexto  eborense  as  famílias  que  apoiaram  o  estabelecimento  da  nova 
dinastia sejam aquelas que fazem circular entre si os postos de gestão no concelho. 
Já  nos  primeiros  anos  da  década  de  80  do  século  XIV,  antes mesmo  da morte  de D. 







daqueles  que  deveriam  corrigir  as  irregularidades  que  tinham  sido  detectadas  na  gestão 
municipal29.  O  desempenhado  desta  função  terá  justificado  que,  tal  como  acontecera  com 
Diogo Lopes, por esta altura Martim passasse de “escudeiro” a “cavaleiro”. 






Ao  prestígio  social  da  família  os  Lobo  juntavam  desta maneira  o  poder  que  de  forma 
directa ou indirecta estava associado ao desempenho destes cargos e que resultava das decisões 
tomadas e de que estavam incumbidos no exercício das funções. A sua eleição para os mesmos 
revela   posicionamento simultâneo de proximidade para com o poder  régio e de  influência no 
seio da comunidade de que faziam parte.  
                                                 
26  Coelho,  Maria  Helena  da  Cruz,  e  Magalhães,  Joaquim  Romero.  2008.  O  Poder  Concelhio.  Das  origens  às  cortes 
constituintes,  24.  Coimbra:  Centro  de  Estudos  e  Formação  Autárquica.  Para  o  caso  castelhano  ver,  por  exemplo, 



















O  exercício  de  cargos  camarários  pelos  Lobo  é  acompanhado  pela  sua  actividade  na 
administração  da  confraria  de  Jerusalém,  onde  Diogo  Lopes,  Fernão  e  Martim  exercem 
funções31.  
Esta  confraria  era  uma  das  maiores  e  principais  associações  assistenciais  em 
funcionamento na Évora medieval e possivelmente uma das mais antigas;  já existia no século 
XII,  altura  em  que  recebeu  uma  doação  monetária  deixada  em  testamento  por  D.  Afonso 
Henriques, que  segundo a  tradição  teria mesmo  sido o  fundador32. A confraria viria a  receber 
privilégios  de  vários  reis,  como  D.  Dinis,  D.  Pedro,  D.  Fernando  e  D.  João  I33.  Entre  o  seu 
património  detinha  uma  vasto  número  de  bens  imóveis,  tanto  urbanos  como  rurais,  que  a 
tornavam uma dos maiores proprietárias na  cidade  e  termo de Évora, porventura mesmo da 
região34. 
A  isto não  seria  estranha  a  composição  social dos  seus membros, onde  é manifesto o 




aos mais  desfavorecidos,  funcionando  ao mesmo  tempo  como  locais  onde  se  estabeleciam 




cargo mais  elevado  da hierarquia  interna  com  responsabilidades  de gestão  e  julgamento,  tal 
como o que mais se movimenta na administração camarária, não esquecendo a nomeação para 
regedor.  Com  excepção  do  ano  de  1407,  a  documentação  existente  indica  que  não  haveria 
acumulação de funções no concelho e na confraria para qualquer dos irmãos. 
                                                 
30 Passaremos a designar esta confraria como “confraria de Jerusalém”. 
31 Consultar o Anexo II. 

























O conhecimento do grupo  familiar em que os  irmãos Lobo se  inserem é  talvez o ponto 
mais difícil desta análise. O carácter omisso das fontes disponíveis, por um lado, e a ausência de 
estudos  que permitam  conhecer melhor os grupos  com que  se  unem, por outro,  impedem  a 
constituição  de  uma  visão  de  conjunto  que  possibilite  avaliaçar  a  efectiva  existência  de 
estratégias  familiares.  Não  esquecendo,  também,  a  frequente  dificuldade  em  estabelecer 
qualquer ligação entre indivíduos com o mesmo nome. 
Com  excepção de Estêvão  Fernandes,  todos os  irmãos  terão  celebrado matrimónios  – 
Diogo Lopes  casou  com Aldonça Martins Toscano, Fernão Lopes  com Teresa Anes, e Martim 
Lopes com Violante Nunes de Morais. 
Apenas  temos  informações  sobre  a  família de Aldonça Martins Toscano  – Rui Martins 
Toscano, pai de Aldonça, escudeiro e vassalo do rei, recebeu de D. Fernando a renda dos mouros 
de Évora, rendimento que acrescentou às quintas, herdades e casas de que  já era proprietário, 
ocupando um estrato médio na hierarquia  social  local39. Teria  sido provavelmente uma união 
entre  famílias  que,  no  final  de  Trezentos,  teriam  um  estatuto  muito  aproximado,  sendo 
impossível perceber que peso a conjuntura dessas décadas terá exercido sobre esta escolha. 




descendente  de  Pero Vivas  dos  seus  herdeiros41.  Porém,  não  conseguimos  definir  o  grau  de 






















Lobo  alcançam  uma  posição  social  cimeira  na  elite  urbana  de  Évora.  Tal  posição  devia  ser 
ostentada  perante  todos  e  a  memória  da  família  perpetuada,  sendo  as  disposições 
testamentárias,  nomeadamente  a  instituição  de  capelas  fúnebres  e morgadios,  instrumentos 
utilizados no final da Idade Média que, para além das preocupações do testador com a salvação 
da sua alma, cumpriam simultaneamente esse objectivo. 




através  de  instrumento  público  entre  a  sua  viúva, Aldonça Martins Toscano,  e  uma das  suas 
filhas, Inês Dias, que a partilha foi combinada entre os herdeiros após a morte do pai43. 









que  se  faria  todos  os  anos  durante  a missa,  constitui  um  reconhecimento  da  forma  como  o 
sucesso da nova dinastia e o da família estavam ligados. 



















apelido,  algo  característico  para  algumas  famílias  de  Évora48  mas  precoce  no  contexto 
medieval49.  Tal  antiguidade  não  poderia  deixar  de  conferir  um  significado  e  valor  simbólicos 
particulares, funcionando como elemento identificador e ao mesmo tempo de distinção no seio 
da comunidade.  
Por  fim,  no  seu  testamento  Fernão  Lopes  Lobo  faz  ainda  uma  ordenação  das  linhas 
sucessórias  que  corresponde  a  um  padrão  de  comportamento  já  identificado  por  Maria  de 
Lurdes Rosa para outras instituições de morgadio50. 
O seu filho Nuno Fernandes e os seus descendentes são nomeados principais herdeiros, 
com  a  linha  feminina  a  poder  suceder  na  ausência  de  linha  masculina,  e  a  ilegítima  na 






conhecido,  no  caso  o  seu  sobrinho‐neto Diogo  Lopes  Lobo,  e  os  restantes  pela  designação 
genérica “o mais chegado”.  










será  recompensada pela nova dinastia. A  sua posição  será  reforçada nas décadas posteriores 




















A  consciência  da  importância  desta  conjuntura  enquanto  momento  “fundador”  fica 
explícito  nas  cláusulas  do  testamento  de  Fernão  Lopes  Lobo,  com  maior  evidência  na 
obrigatoriedade  de  todos  os  anos  se  rezar  missa  no  aniversário  da  batalha  de  Aljubarrota, 
associando para a eternidade o nome da  família ao evento. Com esse testamento, ao  instituir 
morgadio  e  capela,  Fernão  procura  garantir  a  continuidade  e  fortuna  da  família,  gesto  que 
noutros casos fez parte de estratégias de manutenção de estatuto. 
É contudo difícil compreender o peso que as relações familiares tiveram neste processo 
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 Resumo 
Os  sistemas  defensivos  têm  um  impacto  significativo  no  estudo  da  morfologia  dos 
tecidos  urbanos. Nos  casos  onde  ainda  se  verifica  a  existência  de  vestígios  destas  estruturas 
conservadas à  superfície,  torna‐se possível proceder ao  seu estudo arqueológico  recorrendo a 
métodos não intrusivos. Recorrendo a uma metodologia sediada nos pressupostos de disciplinas 
como  a Arqueologia da Arquitetura  e os  estudos de morfologia  urbana,  através da  tarefa de 
prospeção  arqueológica  e  do  cruzamento  das  diferentes  fontes  disponíveis,  conseguimos 
transformar os dados obtidos  numa maior  compreensão do  sistema defensivo barcelense do 









surface,  it  becomes  possible  to  engage  in  an  archaeological  investigation  without  intrusive 
methods. Recurring to a methodology based on disciplines like Archaeology of Architecture and 
the Study of Urban Morphology, through the task of archaeological survey and the information 
obtained by crossing  the different  types of  sources available,  it became possible  to  transform 
the data into a better form to understand the defensive system of the 15th century in Barcelos. 
As a result, we pretend to provide a global vision of the transformation occurred in the defensive 




















A  necessidade  do  Homem  construir  estruturas  defensivas  pode  ser  observada  em 
diferentes períodos  cronológicos  e  contextos. No  caso do  urbanismo,  este  tipo de  estruturas 
acompanham, de  forma quase paralela,  a génese e a evolução do próprio  fenómeno urbano, 
invariavelmente plasmando, condicionando e até provocando ruturas na morfologia urbana. 
A razão pela qual empreendemos no estudo do sistema defensivo medieval de Barcelos, 
prendeu‐se  pelo  impacto  que  este  teve  no  desenvolvimento  urbano  da  cidade  e  pela  forma 




Da mesma  forma,  a  ausência  de  um  estudo  arqueológico  rigoroso,  a  necessidade  de 
levantamento  de  uma  estrutura  dispersa  e  em  constante  alteração,  constituíram  motivos 
igualmente determinantes para a escolha do tema e de uma abordagem metodológica sediada 
na Arqueologia da Arquitetura e dos estudos de Morfologia Urbana. 
Este  artigo  surge  assim  no  seguimento  de  uma  investigação  desenvolvida  para  um 
relatório de mestrado  em Arqueologia,  centrado na Análise diacrónica do  tecido histórico de 





























alterações  na  sua  dinâmica morfológica  com  a  construção  do  sistema  defensivo  no  primeiro 
quartel do século XV e o paço condal, sensivelmente pouco tempo depois4. 
FIGURA 1- ENQUADRAMENTO HISTÓRICO-GEOGRÁFICO DE BARCELOS. 
 
Metodologia 
Relativamente  à  abordagem  metodológica,  é  necessário  antes  de  mais  referir  que  a 
estrutura do  sistema defensivo medieval de Barcelos na  atualidade  e  à primeira  vista, possui 
uma visualização muito  reduzida na paisagem urbana de Barcelos. Trata‐se de uma estrutura 
bastante  fragmentada  e  “diluída”  no  tecido  urbano.  Este  facto  transformou  o  objetivo  de  se 
proceder  à  sua  caracterização  através  dos  vestígios  conservados  à  superfície,  aquilo  que 
podemos considerar um verdadeiro desafio metodológico. Dado o tipo de estrutura em causa e 
o meio onde se encontra  inserida, consideramos essencial o usufruto da multidisciplinariedade 
                                                 
4 Cf. Barroca, M. 1999. O Paço Condal de Barcelos e a Arquitectura Senhorial Quatrocentista Portuguesa in Barcelos Terra 





estabelecida  entre  áreas  como  a  Arqueologia  da  Arquitetura5  e  os  Estudos  de  Morfologia 
Urbana6 (Figura 2). 
Do  ponto  de  vista  analítico  das  construções,  a  Arqueologia  da  Arquitetura  dispõe  de 
técnicas  essenciais,  como  a  análise  estratigráfica  e  a  noção  de  contexto.  Neste  sentido,  o 
desenvolvimento de  investigações centradas no objetivo de  recuperar a sequência construtiva 
das  edificações  e  permitir  a  sua  datação,  têm  vindo  a  adaptar  os  princípios  da  estratigrafia 
arqueológica e do método desenvolvido por E. Harris7 às construções históricas. Já a noção de 
contexto, juntamente com a análise estratigráfica, afigura‐se essencial para a distinção da forma 
como  ocorreram  os  diferentes  processos  construtivos,  destrutivos  e  transformadores  nas 
edificações  históricas,  desde  a  sua  construção  inicial  até  ao  estado  em  que  se  encontra  no 
presente. 
Ao mesmo tempo, dado o carácter unitário  inicial de um sistema defensivo, agora uma 
estrutura  agora  dispersa  pelo  tecido  urbano,  concebemos  que  a  aplicação  destas  técnicas 
apenas  faria  sentido  sob  a  forma  de  um  estudo  de  conjunto.  Para  o  efeito,  recorremos  aos 
estudos de morfologia urbana, uma vez que esta disciplina reconhece uma dimensão histórica e 














                                                 
5Para  uma  visão mais  aprofundada  sobre  o  desenvolvimento  desta  área  da Arqueologia  em Portugal  ver:  Fontes,  L. 
Machado,  A.  Catalão,  S.  2004.  Experiências  em  Arqueologia  da  Arquitectura  na  Unidade  de  Arqueologia  da 
Universidade do Minho  in Arqueología de  la Arquitectura. Nº3. Pp.  173  –  183; Fontes, L. Alves, M. Catalão, S. 2010. 
Arqueologia da Arquitetura em Contexto Urbano. Reflexões a partir de três exemplos da cidade de Braga, Portugal in 


































os  vestígios  pertencentes  ao  sistema  do  século  XV.  Para  o  efeito,  para  além  da  produção 
bibliográfica  e  da  informação  existente  nas  fontes,  a  informação  adquirida  por  meio  de 
prospeção9  permite  sistematizar  condições  essenciais  como:  o  traçado,  a  uniformidade  dos 
materiais e técnicas construtivas, as soluções arquitetónicas e a posição estratigráfica. Apenas a 
partir  da  reunião  destas  condições  essenciais  se  torna  então  possível  a  análise  estrutural  do 
sistema defensivo na sua totalidade. 
Paralelamente  a  estes  pressupostos,  a  abordagem  contempla  ainda  o  cruzamento  de 
diferentes  fontes10,  tais  como o  tecido urbano, as  fontes documentais,  fontes  iconográficas e 

















Em  termos  de  arquitetura,  pelo  que  podemos  observar  na  representação  de  Duarte 
d’Armas  do  século  XVI12  (Figura  3),  consistia  num  sistema  de  defesa  que  envolvida  a  vila, 
constituído por um conjunto de panos, quatro portas  (3 das quais com  torres de grande porte 
associadas) e um postigo (com um cubelo associado). Os panos possuíam, ao nível da face virada 
para o exterior, um  remate  superior  com merlões e ameias,  situando‐se na  face  interior uma 
zona  de  adarve.  Possuía  ainda  uma Barbacã,  na  zona  do  Pessegal,  relacionada  com  o  único 
postigo existente, também designado como “postigo do Pessegal”. 
O  traçado  comprovado  através  da  tarefa  de  prospeção,  espelha  o  relativo  consenso 
























































FIGURA 4 - TRAÇADO DA MURALHA COMPROVADO.
I Encontro Ibérico de Jovens Investigadores em Estudos Medievais – Arqueologia, História e Património 
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Sobre  os  panos,  principal  componente  estrutural  e  também mais  extensa  do  sistema 
defensivo,  os  vestígios  identificados  demonstraram  a  utilização  de  técnicas  construtivas 
bastante  comuns  ao  nível  dos  paramentos. Os muros  possuíam  um  esquema  de  duas  faces 
entremeadas por um enchimento. O aparelho das  faces era constituído por uma alvenaria de 
silhares em granito bastante irregulares, de média dimensão, entre os 50/80cm de comprimento 






ocupava grande parte da  sua  volumetria.  Juntamente  com as  faces, a espessura da estrutura 
situava‐se  entre  os  2,80m  e  os  3m,  com  a  particularidade  de  ser  toda  argamassada.  Esta 
circunstância conferia à estrutura capacidade para atingir alturas consideráveis. 
Os  pontos  de  inflexão  determinavam  o  local  onde  os  troços  retilíneos  mudavam  de 
direção. Do  ponto  de  vista  arquitetónico,  a  técnica  empregada  representava  uma  exceção  à 
alvenaria dos panos. A articulação entre os muros era efetuada pelo recurso a um aparelho de 
cantaria com silhares em granito, bastante regulares e dispostos horizontalmente. 
As  aberturas  conhecidas  na muralha  de  Barcelos  dividiam‐se  entre  Portas  e  Postigos. 



















Refira‐se  que  numa  parcela  foram  identificadas  duas  rampas  e  caminhos  de  acesso  a 
logradouros que poderão configurar uma remanescência dessa estrutura. Estes acessos, embora 
                                                 
14 Cf. Almeida  1990; Basto, Carlos A. Vieira  de  Sousa.  1982. As muralhas  de Barcelos. Barcelos Revista.Nº8. Câmara 
Municipal de Barcelos; Fonseca, Teotónio da.1987. O Concelho de Barcelos Aquém e Além Cávado. Fac‐símile da edição de 
1948. 2 vols. 
















Em  todo  o  sistema  defensivo  de  Barcelos  apenas  documentamos  a  existência  de  um 
cubelo. Situado  junto do Postigo do Pessegal no Pano Sudeste, trata‐se de uma estrutura que 
estava  adossada  ao  paramento  exterior  da  muralha  e  era  constituída  por  um  aparelho 




FIGURA 5 - TÉCNICAS E MATERIAIS CONSTRUTIVOS DOS PANOS 
 
FIGURA 6 - TÉCNICAS E MATERIAIS CONSTRUTIVOS DOS PONTOS DE INFLEXÃO, TORRES E ZONAS DE PORTA. 






FIGURA 7 - POSSÍVEL LOCALIZAÇÃO DA BARBACÃ. 





Aparte  a  linguagem  arquitetónica  seguida  aquando  da  construção  da  muralha  de 
Barcelos, muito  raras  são  as  exceções  em  que  as  construções  com  uma  dimensão  histórica 
acentuada  e  conservadas  à  superfície,  resistem  de  forma  estática  à  exposição  temporal.  O 
sistema defensivo medieval de Barcelos, neste ponto, também não constitui exceção. As leituras 
estratigráficas efetuadas nas diferentes parcelas  identificadas, permitiram  traçar os  resultados 
dessa exposição desde a mais pequena escala (as parcelas), passando pela média escala (panos), 
até  atingir  a  escala  mais  afastada,  ou  seja,  a  globalidade  das  transformações  ocorridas  no 
sistema defensivo. 
A leitura efetuada na Torre de Cimo de Vila (Figura 9), cujo facto de possuir um elevado 
nível  de  conservação  e  uma memória  histórica  bastante  detalhada,  retrata  o  exemplo mais 
profícuo  do  ponto  de  vista  da  análise  estratigráfica. Aqui  é  possível,  com  rigor,  enquadrar  e 





fase  relativa  ao  sistema  do  século  XV,  conservando  ainda  parte  dos  panos,  dos  paramentos 
laterais e da porta. 
Já ao nível dos panos, ou a uma escala média, o pano Nordeste (Figura 10) é aquele que 
mais bem explicita as  transformações de uma  forma diacrónica, sendo possível  traçar o perfil 
estratigráfico, desde a atualidade até ao século XV. 
 










FIGURA 9 - LEITURA ESTRATIGRÁFICA DA TORRE DE CIMO DE VILA. 
 
No  geral,  a  fase  de  transformações mais  recente,  em  pleno  século XX,  possivelmente 
contempla o período cujas ações se revelam mais heterogéneas, verificando‐se a ocorrência de 
renovações  urbanas  de  grande  impacto  e  destruição.  Simultaneamente,  verificam‐se  ações 





O  século  XVIII  traduz  uma  fase  progressiva  do  abandono  da  utilização  da  estrutura 
enquanto sistema de defesa e a sua reutilização como alicerce e paramento para as edificações. 

















Cimo de Vila. Apesar das  alterações  sofridas,  a Torre de Cimo de Vila, bem  como  a Casa do 
Conde  de  Vilas  apresentam  condições  de  exceção  ao  nível  da  conservação.  Destacamos  a 
preservação  de  parte  das  portas,  paramentos  e  do  cubelo  junto  do  Postigo  do  Pessegal. 
Também  o  Postigo  do  Pessegal  parece  ter  conservado  a  sua  localização  e  parte  da  sua 
constituição inicial. 
FIGURA 10 - LEITURA CRONOLÓGICA DO PANO NORDESTE. 













se necessário distinguir essencialmente dois  tipos de  resultados: os diretamente  relacionados 
com  o  sistema  defensivo  e  os  diretamente  relacionados  com  as  dinâmicas  do  urbanismo  de 
Barcelos. 
Em termos estruturais, a composição apresentava uma linguagem arquitetónica comum 
aos  sistemas  defensivos medievais,  com  recurso  a  técnicas  e materiais  bastante  usuais  nas 
construções  do  século  XV. Não  obstante,  apesar  da  uniformidade  verificada  nos materiais  e 
técnicas construtivas utilizadas, ao nível das soluções arquitetónicas observamos a existência de 
determinadas  particularidades  que  consideramos  terem  tido  um  impacto  direto  na 
funcionalidade defensiva desta cerca. 
Apesar da sua  imponência, o sistema apresentava deficiências defensivas expressas por 






aplicada  enquanto  capitalização  de  uma  defesa  adicional,  de  segunda  ou  terceira  linha,  num 
local onde existisse no interior uma sólida fortificação. Este cenário não se verifica em Barcelos, 
pondo  a  descoberto  uma  solução  defensiva  deficitária.  Uma  vez  invadido  o  perímetro 




numa  das  vias  estruturantes  da  vila,  não  possuía  qualquer  torre  ou  cubelo  associada.  Esta 
ausência constitui outro ponto de vulnerabilidade notória, do ponto de vista defensivo. 
Latente é também o desconhecimento da existência de outros cubelos para além do que 
estava  associado  ao  Postigo  do  Pessegal.  Os  cubelos  formavam  elementos  de  grande 
importância  na  eficácia  defensiva  neste  tipo  de  fortificação,  pelo  que  era  comum  a  sua 
disposição sistemática ao longo dos panos. A juntar a esta ausência observamos a existência de 
panos a formar ângulos bastante fechados. Este tipo de carência defensiva foi particularmente 
notado  nos  pontos  de  inflexão  que  estabeleciam  um  ângulo  de  90º  e  possibilitavam  uma 
comunicação visual bastante reduzida. 
Relativamente  às  dinâmicas  do  urbanismo,  pensamos  que  a  utilização  de  soluções 
diferentes com uma finalidade semelhante pode estar relacionada com a morfologia do tecido 
urbano pré‐existente. Ao nível da articulação dos panos verificamos o recurso a duas soluções 
distintas.  No  pano  oeste,  seguiu‐se  uma  configuração  ligeiramente  elítica,  contornando  os 
quarteirões  da  zona  do  Fundo  de Vila.  Já  nos  restantes  panos  foi  utilizada  uma  solução  que 




assimetria na densidade da ocupação urbana. Por um  lado,  a  zona da Vinha Velha, devido  à 






                                                 










FIGURA 12 - COMPARAÇÃO ENTRE A REPRESENTAÇÃO DAS TORRES E CUBELO DA MURALHA DE BARCELOS E DA 
TORRE DE AVIGNON. 
 





FIGURA 14 - COMPARAÇÃO DAS FORMAS DE ARTICULAÇÃO DOS PANOS. 
 
No  sentido  inverso,  tal  como observado por Conceição Ferreira, a  construção da  cerca 
alterou  a morfologia  da  urbe,  ou  seja,  o  traçado  da muralha  não  se  limitou  a  um  perímetro 
plasmado  da mancha  urbana.  É  notório  que  houve  na  parte  norte,  pelo menos  na  zona  da 
Ferraria,  uma  rutura  no  tecido  urbano,  ficando  uma  área  urbanizada  fora  do  perímetro 
amuralhado23. 
Contudo, se no caso da Vinha Velha assistimos à inclusão de um espaço não urbanizado 
parece  não  haver  lógica  na  ideia  da  exclusão  de  uma  parte  anteriormente  ocupada.  Esta 
aparente  incoerência  pode  ter  como  razão  a  construção  do  Paço  condal,  contemporâneo  do 
sistema defensivo. Segundo Mário Barroca, com base numas queixas dos habitantes de Ponte 
de  Lima  de  1481,  a  talha  para  construção  dos  muros  terá  sido  utilizada  também  para  a 
construção do paço24. 
                                                 
23 Cf. Ferreira, Maria da Conceição Falcão. 1992. Barcelos  terra de condes  ‐  II parte esboço da vila medieval. Barcelos 
Revista. 2ª Série, nº3. Câmara Municipal de Barcelos. 
24 Cf. Barroca 1999. 






intenção  inicial  para  se  proceder  à  construção  do  paço,  reunimos  alguns  elementos  que 
permitem elaborar uma hipótese estimativa para uma área cercada  inicialmente maior  (Figura 
16). 
Na  realidade,  pensamos  que  a  muralha  possa  ter  sido  concebida  com  o  intuito  de 
abranger  os  quarteirões  que  agora  se  situam  sensivelmente  entre  a  Rua  Barjona  de  Freitas, 
paralela ao pano norte da muralha, e a Capela de S.  José  (assinalada  com o número 6). Esta 
assunção  foi  estabelecida  a  partir  da  localização  das  principais  portas  da  muralha,  onde 
pudemos observar que as mesmas se encontravam equidistantes (números 2 3 e 4 na imagem) a 
um  antigo  importante  cruzamento,  segundo  Ferreira  de  Almeida,  o  “Lugar  da  Cruz”25 
(assinalado  com  o  número  1). O  Lugar  da  Cruz,  estando  no  enfiamento  do  largo  do  Apoio, 
encontrava‐se numa situação  topográfica que permita um domínio sobre  todos os quadrantes 
da vila. Na área abrangida pela muralha, constituía um dos pontos de maior centralidade. 
Por outro  lado,  a  localização da  atual Capela de S.  José  (assinalada  com o número 6), 
anteriormente  dedicada  a  Sta.  Maria  Madalena26  parece  indiciar  a  possibilidade  do  núcleo 























FIGURA 15 - RECONSTITUIÇÃO E PROJEÇÃO DO SISTEMA DEFENSIVO DO SÉCULO XV. 
 
 
FIGURA 16 - HIPÓTESE INTERPRETATIVA PARA O TRAÇADO DA MURALHA. 
 
 





Para  finalizar, a paisagem que percecionamos é a do presente, assim  como é  também 
apenas  do  presente  que  podemos  tentar  analisar  o  sistema  defensivo  da  centúria  de 
quatrocentos.  No  entanto,  os  meios  atuais  permitem‐nos  projetar  o  resultado  da  análise 
empreendida e reconstituir o sistema defensivo (Figura 15) na mancha urbana atual. Deparados 
com  uma  paisagem  evidentemente  transformada  e  com  um  elevado  grau  de  antropização 































































época  islâmica, focar a  importância da sua  localização no que respeita ao desenvolvimento do 
processo  náutico  rumo  a  Lisboa,  bem  como  a  necessidade  da  utilização  da  sua  costa  para  a 
continuação do sistema de defesa costeira que ganhava forma a partir de Sintra. Abordaremos 


































ocupação  islâmica  da  Península  Ibérica  (cuja  primeira  parte  veio  a  lume  recentemente1),  e 
continuando a desenvolver as questões que  tivéramos  igualmente oportunidade de  retomar e 
ampliar na nossa dissertação de mestrado2, onde trabalhámos este tema numa perspectiva de 







Existiriam  infra‐estruturas?  O  local  estaria  fortificado?  Teria  passado  despercebida  a  sua 
utilização? Eis algumas das questões que movem as nossas investigações.  
  Na  segunda  parte  deste  estudo  abordaremos  a  possível  ligação  entre  o  nome  do 




Se  até  há  pouco  mais  de  vinte  anos  atrás  era  geralmente  aceite  que  os  primórdios 
urbanísticos da  “zona  velha”3 de Cascais  remontavam  à Baixa  Idade Média4,  tendo  essa  área 
ganho  importância  com o  advento das póvoas marítimas posteriormente  à  “Reconquista” de 
Lisboa (1147)5, sondagens arqueológicas iniciadas em 1992, junto à torre (torre‐porta) que resta 
da muralha da vila  (geralmente chamada castelo), vieram  trazer novas perspectivas à história 




de preparados piscícolas que operou entre  a primeira metade do  século  I d. C. e os  finais do 
século  II8, as cetárias descobertas vieram comprovar a ocupação do espaço terrestre adjacente 



























Em  todo o  caso, a ocupação do  fundeadouro  cascalense  terá uma diacronia anterior à 
época  romana12,  como havia  sugerido Manuel A. P. Lourenço, devendo  remontar  à altura da 






da  Boca  do  Inferno14.  De  forma  comprovada,  existem  somente  as  descrições  relativas  a 
Alcabideche15 (o primeiro povoado de certa importância surgido no território do actual concelho 
de Cascais16), nomeadamente por  intermédio do famoso poeta  local: Abu Zaid  Ibn Muqana al‐
Qabdaqi al‐Ushbuni (século XI)17.  
                                                 
9 Cardoso 2006, 147 e 150.  
10 Cabral, João, e Guilherme Cardoso 1996, 131.  







14 Baseado em al‐Udhri  (1002‐1085), al‐Qazwini  (1203‐1283), historiador e geógrafo nascido na Pérsia,  faz  referência a 
“una gran cueva en la que penetran las olas del mar, su entrada está en un monte muy alto. Así, pues, cuando afluyen 
las  olas  del  mar  a  dicha  cueva,  ves  el  monte  moverse  al  mismo  tempo  que  ellas.  Quien  lo  observa,  lo  ve 

























totalidade dos  seus  territórios através da  fixação de guarnições em  cidades estratégicas e de 
pactos  com  antigos  senhores  hispano‐visigodos  a  quem  permitiam,  mediante  condições, 
continuar a controlar boa parte das suas antigas propriedades, ou mesmo manter parte do seu 
antigo  poder”22.  Em  todo  o  caso,  presume‐se  que  apenas  em  714  ou  716  Lisboa  se  tenha 
submetido pacificamente após um pacto de capitulação23.  
Certamente que  com uma nova ocupação do  território, e ao  longo dos  tempos,  foram 
sendo  repensadas  formas  de  defesa  terrestre  e marítima.  Ainda  que  o  impulsionamento  da 
defesa costeira islâmica seja atribuído à época que se seguiu aos primeiros ataques viquingues24, 
é  preciso  ter  em  conta  que  em  844,  ano  em  que  ficou  registada  a  primeira  investida  destes 
piratas nórdicos às costas do Garb al‐Ândalus, “o ocidente da Península Ibérica já era um cenário 
de guerra há mais de cem anos”25. Com efeito,  isso  leva a pensar que a paisagem  já estivesse 
                                                 





Castelo  dos Mouros  (Sintra)”.  In Mil Anos  de  Fortificações  na  Península  e  no Magreb  (500‐1500). Actas  do  Simpósio 
Internacional sobre Castelos, 394. Coord. de Isabel Cristina Ferreira Fernandes. Lisboa: Edições Colibri).  




21). Lisboa:  Instituto Nacional  de  Investigação Científica. Existe uma  possível  alusão  a Cascais num documento do 
reinado de D. Sancho  I, mas, até ao momento, não nos foi possível confirmar. Uma das alusões mais antigas que se 








24  O  termo  “viking”,  na  Escandinávia,  não  designava  um  povo,  como  por  vezes  vemos  referido  nos  dicionários  e 
enciclopédias de língua portuguesa, mas sim uma actividade ou grupos dos que a ela se dedicavam, sendo que a prática 
que mais  lhe  ficou associada  foi a pirataria. De  facto, normalmente o  termo é traduzido por pirataria, se bem que o 
contexto original não permita determinar se era apenas uma expedição militar, comercial ou ambas  (cf. Pires, Hélio. 
2012.  Incursões  Nórdicas  no  Ocidente  Ibérico  (844‐1147):  Fontes,  História  e  Vestígios,  1‐4.  Tese  de  doutoramento, 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa).  
25 Pires 2012, 243.  











no  âmbito  da  “Reconquista”  cristã. Muito  embora  as  notícias  de  ataques marítimos  cristãos 
contra  navios  ou  cidades  islâmicas  sejam  escassas,  praticamente  nulas  no  caso  do Ocidente 
peninsular,  exceptuando,  talvez,  as  descrições  referidas  na Historia Compostelana27  (isto  pelo 
menos até ao mítico caso de D. Fuas Roupinho28), tal não significa que os mesmos não tivessem 
tido  lugar  até  porque  durante  a  segunda metade  do  século VIII  as  forças  cristãs  do Norte  já 









de  defesa  marítima  com  a  formação  de  uma  marinha  de  guerra  ampla  e  bem  provida  de 




remete‐nos  para  844.  Por  volta  do  dia  20  de  Agosto  deste  ano31,  54  navios  nórdicos  e  54 
cáravos32 atacaram Lisboa numa  investida que se prolongou por 13 dias e que resultou em três 
batalhas com os muçulmanos  locais. Foi  Ibn Hayyan  (987‐1075), citando al‐Razi  (854‐925), que 





















chegada  dos Majus  pelo  governador  de  Lisboa, pôs  em  alerta  as  cidades  costeiras  a Sul. No 
entanto, como referiu Hélio Pires, o relato de  Ibn al‐Qutiya (m. 977), em conjugação com o al‐
Muqtabis de Ibn Hayyan, permite pensar que este ataque possa não ter sido somente à cidade de 
Lisboa mas  também  a  outras  localidades  a  que  o  distrito  presidia34. Deste modo,  Sintra35  e 
Cascais poderão ser  locais  implícitos nos relatos muçulmanos36. É possível,  igualmente, que as 
investidas  de  844  tenham  tido  extensão  a  outras  áreas  já  dentro  do  Tejo,  até  mesmo  a 
Santarém37.  
Já para Sul, as investidas deste ano haveriam de se estender a Sevilha, Sidónia e a Cádis. 
No  regresso ao Norte, depois de  terem  sofrido várias baixas e de  terem perdido 34 navios na 
costa da Andaluzia, Ibn Idhari (séculos XIII‐XIV) refere que houve nova passagem dos viquingues 
por Lisboa, se bem que não se saiba exactamente o que aconteceu38. Porém, al‐Qurasi, citado 
por  Ibn Hayyan,  refere que os  viquingues  sofreram uma derrota no distrito de Lisboa,  sendo 
“triturados por la guerra”39.  
Novos  ataques  ocorreram  em  858  (Lisboa)  e  859. Neste  último,  levado  a  cabo  por  62 
navios, sabe‐se que dois dos que se haviam adiantado à restante frota (e que vinham carregados 
com  ouro,  prata,  escravos  e  provisões)  acabaram  mesmo  por  ser  capturados  por  navios 





partes e de desfecho desconhecido43. Desta  vez,  Ibn  Idhari  faz menção  a 28 navios nórdicos, 
sendo que ainda houve um combate no  rio Arade  (Silves) que opôs as  forças nórdicas à  frota 
muçulmana saída de Sevilha. 
Durante a época  islâmica a cidade de Lisboa estava rodeada por um sistema de alerta e 
defesa  costeira  que  incluiria,  em  particular,  os  seguintes  locais:  Sintra,  Cascais  e  Oeiras,  a 
                                                 












41  Pires  2012,  114‐115.  A  interpretação  de  Hélio  Pires  em  relação  aos  ataques  de  858  e  859  diverge  da  de  outros 
investigadores (vide infra, n. 141). 
42 Pires 2012, 129.  
43 Neste caso, o califa foi avisado da  investida nórdica por  intermédio de Alcácer do Sal  (Coelho 2008, 174; Pires 2012, 
129‐130). 







Porém,  se estamos melhor  informados  sobre o dispositivo defensivo para o caso do  litoral de 
Sintra45 (figs. 1 e 2), para o caso do actual concelho de Cascais os dados são bastante obscuros, 
ainda que exista uma alusão directa a uma torre moura edificada na área portuária cascalense 
surgida  já muito  tardiamente  (1758)46. Em  todo o caso, entre a costa de Sintra e Lisboa  terão 
existido vários postos de vigia e de defesa costeira, entre torres de vigilância  (burj) ou atalaias 
(at‐talai’a, pl. tali’a), ribat/s (conventos fortificados) e outras fortificações (figs. 1 e 2).  
Efectivamente, do ponto de  vista estratégico, e até mesmo para o  seu  funcionamento 
progressivo na  vertente de alerta  com a  retransmissão de  sinais,  faz  todo o  sentido que este 
sistema defensivo  tivesse abarcado Cascais com continuação até Lisboa. Estamos perante um 
complexo  geográfico  conectado  entre  si  desde muito  cedo  e  que  tem  de  ser  compreendido 
numa perspectiva de longa duração em que locais estratégicos, estruturas ou os seus materiais 
pétreos  possam  ter  sido  aproveitados  ou  readaptados  ao  longo  dos  séculos47.  Porém,  se 








mais para o  interior. Manuel A. P. Lourenço, embora  sem  indicar qualquer  tipo de  fonte49 ou 
hipótese explicativa, referiu que Albarraque deriva do nome de um chefe militar: “Alborak” ou 
“Al‐Borrak”. Para além disso, e de acordo com António Rei, o topónimo Alcoitão terá a mesma 
origem  de  Alqueidão,  razão  pela  qual  o  investigador  colocou  a  hipótese  de  ali  ter  existido 
                                                 
44 Marques 1993, 196‐198 e passim; Picard, Christophe, e Isabel Cristina Ferreira Fernandes. 1999. “La défense côtière à 
l’époque musulmane: l’exemple de la presqu’île de Setúbal”. In Archéologie Islamique, n.º 8, 92. Paris; Picard 2000, 155 e 
209; Rei, António.  2001.  “Ocupação  humana  no  alfoz  de  Lisboa  durante  o  período  islâmico  (714‐1147)”.  In A Nova 
Lisboa Medieval. Actas do  I Encontro, 25‐37. Lisboa: Edições Colibri; Oliveira‐Leitão 2011, 28‐29; Borges 2012(1), 109‐












recuadas, consistia apenas  “em pequeníssimos postos de altura, por vezes  temporários e  sem  reflexo arqueológico, 





outrora um acampamento militar50. Nas proximidades  já existia a  via  terrestre que  seguia de 
Sintra  para  Cascais,  com  passagem  por  Alcabideche,  fazendo  a  ligação  entre  o  interior  do 
território e o porto de Cascais. De Cascais partia outra  via para Lisboa,  tal  como acontecia a 
partir de Sintra51. Estas remontariam, certamente, ao período romano. 
Al‐Himyari, para  a  região entre Lisboa e Sintra,  faz  referência  a uma montanha usada 
antigamente como reduto fortificado52, o que poderia, à partida, sugerir algum local elevado no 
actual  concelho  de  Cascais  ou  nas  suas  imediações.  Aparentemente,  e  pelo  facto  do  autor 




al‐Razi  (século  X)55.  Resta  saber,  porém,  se  entre  as  famosas  pedras  de  Monte  Suímo, 
caracterizadas  pela  sua  preciosidade  (sobretudo  jacintos,  granadas  e,  em  menor  escala, 
esmeraldas56),  algumas  também  teriam  as  propriedades medicinais  referidas  por  al‐Himyari. 
Fica, neste sentido, por perceber realmente se o reduto fortificado (e qual o tipo de estrutura em 
questão)  teria mesmo sido edificado em Monte Suímo – único  local nas  imediações de Lisboa 
conhecido por conter minas com pedras preciosas57 – ou se estaria edificado noutro  local, num 
monte ou noutra colina desta área.  
Ainda no  interior do  território do concelho de Cascais, é de  referir o  topónimo Talaíde, 
possivelmente relacionado com a existência de uma antiga torre de vigilância com a função de 
observar  o  redor  e  assinalar  a  presença  inimiga58.  Junto  à  costa,  mais  concretamente  nas 
imediações do porto de Cascais, naquela que hoje é conhecida por praia da Rainha, figurou até 
muito  recentemente  o  topónimo  Boca  do  Asno.  A.  H.  de  Oliveira  Marques  estabeleceu  a 
hipótese deste topónimo, à semelhança de outros localizados em diferentes lugares do território 
português,  possa  derivar  do  étimo  arábico  hisn59,  fortaleza  ou  fortificação.  Contudo,  o 





53 Cf. Kemnitz, Eva‐Maria von. 2008.  “Sintra  islâmica –  reminiscências históricas,  literárias e artísticas”.  In Contributos 
para a História Medieval de Sintra. Actas do  I Curso de Sintra  (28 de Março – 2 de  Junho de 2007), 59  (n. 12). Sintra: 
Câmara Municipal de Sintra.  











59 E que  ficou  abonado  “por  alguma  toponimia  em  isna,  asn‐  e  seus derivados,  com  correspondência  castelhana nos 
muitos iznal, áznal e áznar” (Marques 1993, 194).  








FIGURA 1 – SISTEMA DE DEFESA COSTEIRA NO BAIXO VALE DO TEJO I (SIMPLIFICADO)61. 
 
FIGURA 2 – SISTEMA DE DEFESA COSTEIRA NO BAIXO VALE DO TEJO II (SIMPLIFICADO)62. 
 
                                                 
60 Por sua vez, Jorge Freire apresenta o topónimo como estando ligado à pesca (cf. Freire, Jorge. 2012. À Vista da Costa: a 




62  Principais  locais  revelados  pela  toponímia  (vermelho)  e  estruturas  ou  sítios  arqueológicos  (verde)  deste  complexo 
geográfico. Não sendo possível representar o rio de Colares (actualmente relegado à condição de ribeira) tal como era 





 FIGURA 3 – O «ENCASTELAMENTO» NO CENTRO E SUL DO “PORTUGAL” ISLÂMICO (TOPÓNIMOS ACTUAIS)63. 
 
                                                 
63 ADAPTADO DE MARQUES, A. H. DE OLIVEIRA, E JOÃO JOSÉ ALVES DIAS 2003, 47. 







































FIGURA 4 - PRINCIPAIS VIAS TERRESTRES A SUL DO DOURO, SÉCS. VIII-XI (TOPÓNIMOS ACTUAIS)64.  
 




Importa,  agora,  retomar  as  questões  colocadas  na  introdução  deste  estudo.  Qual  a 
utilidade do porto de Cascais durante a época  islâmica? Qual o uso que o poder  islâmico deu a 
este porto? Qual o proveito que dele retirou? Haveria algum tipo de ocupação na área adjacente 







havia  aludido  à  destruição  desta  torre:  “cahio  a  torre  com  o  seu mais  especioso  relógio  nas 
sonoras vozes do seu sino, que fica olhando para o Norte, e matando 22 pessoas”67. Que “grande 
Torre”  seria  esta?  Em  que  sítio  estaria  localizada?  Espacialmente,  “olhando  para  o  Norte”, 
estaria situada de forma isolada ou adossada a alguma estrutura? Teria mesmo sido construída 
durante o período islâmico?  
A  partir  dos  testemunhos  recolhidos  em  1758,  pode‐se,  desde  logo,  reter  que  a  torre, 




Norte.  Foi  neste  sentido  que  Carlos  Callixto  afirmou  que  a  dita  torre moura  fazia  parte  do 
















69 Embora o  seu arquétipo possa  remontar a  finais do  século XV ou  inícios do  seguinte  (cf. Dias,  João  J. Alves.  1987. 












Em  1953,  Manuel  A.  P.  Lourenço  referia  que  “se  alguns  monumentos  importantes 
deixaram os mouros em Cascais, não os  respeitou o  tempo”, aludindo aos  terramotos para o 




ser  destes  que  as  notícias  são mais  vivas  e  recentes”73.  Porém,  a  verdade  é  que  a  suposta 
antiguidade e origem islâmica da torre não foi tida em conta nas décadas seguintes, isto porque 
se  usou  de  forma  inversa  o  argumento  atrás  invocado  por  Manuel  A.  P.  Lourenço,  isto  é, 
desvalorizando‐se  a  hipótese  da  antiguidade  da  torre  e  desta  poder  remontar  ao  período 
islâmico porque “o povo diz que todas as construções antigas são do tempo dos mouros”74. 
Todavia, a década de 1990  iria  trazer novidades que  fizeram  repensar a antiguidade da 
dita  torre,  até  para  uma  época  anterior  à  islâmica.  Em  1996,  resultado  dos  trabalhos 
arqueológicos  de  emergência  iniciados  em  1992  junto  à  torre‐porta  (fig.  6)  do  (geralmente 
chamado)  castelo  de  Cascais  –  a  poucos metros  do  sítio  onde  existiu  essa  torre  de  suposta 
origem  islâmica  –  e  que  vieram  a  revelar  a  existência de  cetárias  romanas,  foi publicado  um 
outro estudo de João Pedro Cabral e Guilherme Cardoso onde  foi colocada a hipótese da dita 
torre moura poder ter tido origem romana75.  
A  ter sido uma  torre de origem  romana ou  islâmica que subsistiu até 1755, algo que só 
seria possível confirmar ou desmentir mediante escavações arqueológicas, não podemos deixar 
de pensar em evidentes  transformações que  terá  sofrido ao  longo do período medieval e até 
exequíveis danos  verificados  com os  sismos ocorridos entre  1504‐1505  (e  até mesmo  com os 
abalos de 1512, 1528 e 1531), os quais terão provocado estragos na torre que D. João II mandou 
construir na ponta Sul de Cascais e no próprio recinto amuralhado da vila76. Aliás, pensa‐se que 





do  castelo deveria  situar‐se algures após a  tomada de Lisboa aos Mouros e  1373. Com maior 
probabilidade, Manuel A. P. Lourenço admite que a construção do castelo deverá  ter ocorrido 
entre 1189 – altura em que o investigador pensava que tinha sido feita uma suposta confirmação 
























qualquer  fortificação  em  Cascais,  pois  não  se  conhecem  referências”82.  Na  senda  da 




referiu  terem  “sido,  sem dúvida,  razões de ordem militar e estratégica aquelas que, desde os 
primórdios  da  nacionalidade  portuguesa,  deram  importância  ao  castelo  de  Cascais, 
nomeadamente  como  «sentinela  da  barra  do  Tejo»,  o  primeiro  reduto  a  atacar  por  quem 
quisesse apoderar‐se de Lisboa”84. 
Porém, o que era o castelo de Cascais? Qual a sua configuração primitiva? Está, ainda, por 
esclarecer  o  que  era  realmente  o  castelo  de Cascais:  toda  a  cinta  de muralha  que  vemos  na 
gravura  de  1572  (fig.  5)  e  nas  plantas  de Cascais  de  finais  do  século XVI,  ou  apenas  um  dos 
edifícios dentro da estrutura, ou seja, aquele onde viviam os senhores de Cascais? De um modo 













pedido da  rainha  (28 de Abril de  1437) e o outro pelos homens bons de Cascais  (5 de Setembro de  1472), o  foral de 






















perspectiva  de Oliveira Marques,  e  não  como  sendo  o  conjunto  de muralhas  torreadas  que 
rodeavam a vila de Cascais. Está, neste sentido, por rever a problemática em torno do castelo e 
muralha  de  Cascais.  Se  o  castelo  não  representava  toda  a  estrutura  amuralhada,  embora 
estando no seu interior e adossado à mesma, a muralha teria sido construída na mesma época, 









tendo‐se  observado  que  a  mesma  sofreu  diversas  alterações”90,  não  foi  possível  datar  a 




                                                 
85 Marques, A. H. de Oliveira.  1987.  “Para a História do Concelho de Cascais na  Idade Média”.  In Arquivo de Cascais. 
Boletim Cultural do Município, n.º 6, 20‐21 e [30]. Cascais: Câmara Municipal de Cascais.  





13‐16;  Ramalho,  Margarida  de  Magalhães.  2011.  “A  Defesa  de  Cascais”.  In  Monumentos.  Cidades.  Património. 
Reabilitação, n.º 31, 34‐36. Lisboa: Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana.  
88https://www.facebook.com/messages/1437012311#!/photo.php?fbid=668541789830107&set=a.659299687420984.107374183
0.100000228775634&type=1&theater  (consultado  em  Setembro  2,  2013); 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=761346440549641&set=o.347705448667647&type=1&theater&notif_t=like 
(consultado em Janeiro 31, 2014).  














existiria o  castelo ou  amuralhamento, pelo menos  tal  como  surge na gravura de  1572 ou nas 
plantas  de  finais  do  século  XVI,  mas  talvez  uma  estrutura  de  menores  dimensões  e  que, 
posteriormente,  pudesse  até  ter  sido  alvo  de  ampliações  ou  modificações,  no  âmbito  da 
hipótese  levantada  por  Margarida  de  Magalhães  Ramalho92.  Neste  cenário,  para  além  da 
suposta  torre  islâmica,  não  podemos  deixar  de  pensar  na  possível  existência  de  uma  outra 
estrutura, talvez até um ribat93. 
No  âmbito  das  conjunturas  do  período  islâmico,  a  possibilidade  de  forças  inimigas 
poderem aportar e sair em terra, ora para descanso, ora para fazer aguada, era motivo para ter 
no  local  uma  força  que  pudesse,  de  certo  modo,  evitar  essa  situação.  Deixar  o  porto 
desprotegido, aliás, deixar toda a faixa costeira cascalense para lá da praia da Ribeira (no sentido 
nascente)  desprotegida,  era  dar  um  sítio  de  abrigo  privilegiado  ao  inimigo  (fosse  cristão  ou 
viquingue), que faria todo o favor em usá‐lo até mesmo como base temporária.  
Nas suas longas e longínquas expedições os viquingues tiveram de usar pontos de apoio 
temporário  ao  longo  da  faixa  costeira  atlântica  e mediterrânica,  sendo  que  alguns  poderão 








isto quando não  era mesmo para  invernar. Assim, para  além dos possíveis  locais  referidos,  é 
provável que tenham existido outras bases temporárias nórdicas no actual território português, 
nomeadamente no Noroeste99. As proximidades de Lisboa100,  inclusive a baía de Cascais, pela 





96 A hipótese é colocada por  Joseph M. Piel, por se  ter “lembrado do etnónimo Lordemanos/Lordemãos,  […] a  forma 
medieval corrente que se substituiu à historicamente mais conforme de Nordemanos, literalmente “homens do Norte”, 
ou seja os Normandos, aliás Viquingos” (cf. Piel, Joseph M. 1981. Sobre a origem do nome do mosteiro de Lorvão. Sep. de 
Biblos,  LVII,  169).  Sobre  outros  possíveis  significados  para  a  origem  de  al‐Urdumaniyyum  (nordomani),  cf.  Roldán 
Castro 1987, [153]; Hayyan 2001, 316 (n. 672). 
97 A semelhança do topónimo Lordemanos, existente na província de Leão, e no seguimento da hipótese levantada por 
Joseph  M.  Piel  (cf.  Almazán,  Vicente.  1986.  Gallaecia  Scandinavica.  Introducción  ó  estúdio  das  relacións  galaico‐
escandinavas durante a Idade Media, 119‐120. Vigo: Galáxia; Pires 2012, 260‐261). 









sua posição privilegiada e  larga extensão  costeira, poderiam  ter  constituído apetecível abrigo 
para os piratas nórdicos. Aliás, Isabel Cristina Ferreira Fernandes já havia referido a possibilidade 
da  baía  de Cascais  e  de  outros  ancoradouros  próximos  terem  sido  usados  como  apoio  pelos 
guerreiros nórdicos101.  
De  facto,  o  elemento  geográfico  é  um  factor  fundamental  a  ter  em  conta  quando 
pensamos  na  importância,  possível  ocupação  e  fortificação  da  área  adjacente  ao  porto  de 
Cascais (zona velha). Todavia, quando falamos no elemento geográfico, não é apenas pelo facto 
de existir uma efectiva proximidade de Cascais em  relação  a Lisboa, pelo porto desta  vila  se 
situar às portas da barra do Tejo e de poder oferecer bom abrigo. Para além disso, e talvez mais 




Tejo  –  verdadeiro  cemitério  de  naufrágios  –  e  que  estavam  em  constante  alteração. 
Efectivamente, o desconhecimento e a  falta de “domínio dos ciclos das marés, do movimento 
das  correntes  e  do  regime  dos  ventos,  assim  como  do  funcionamento  hidrológico  e  das 
características  topográficas  da  barra”,  poderiam  aumentar  o  risco  de  naufrágio102. 
Consequentemente,  esses  factores  faziam  com  que  a  demanda  do  Tejo  nem  sempre  fosse 
possível  de  efectuar  em  segurança,  levando  os  navios  a  aportar  em  Cascais  à  espera  das 
condições propícias para  rumar  a Lisboa. É neste  sentido que, desde muito  cedo, o porto de 





navegação  são  questões  bem  conhecidas  para  finais  da  Idade  Média  e  para  quem  está 
familiarizado com a história marítima  local, mas que, de certo modo, escapam ao público em 
geral. Contudo, não é apenas a vertente de apoio à navegação e a vertente militar que devem ser 



















o  rio de Colares  (dotado de um porto  interior) durante a época  islâmica  já  só  seria navegável 
durante a preia‐mar, razão pela qual estaria bastante limitado para escoar a produção do interior 





explicativas”106  e  análogas  com  dados  existentes  para  séculos  anteriores  e  posteriores  – 
poderiam  ser melhor  compreendidas ou  confirmadas  caso  surgissem novos documentos ou a 
arqueologia viesse a  revelar mais pormenores sobre o subsolo daquelas  imediações. Em 1991, 
Guilherme  Cardoso  referia  que,  “no  plano  arqueológico,  existem  escassos  vestígios  árabes, 
tardios, nos estratos mais antigos da vila de Cascais, principalmente na zona entre a Rua dos 
Navegantes  e  a Rua do Poço Novo,  com  cerâmicas  comuns, de pasta  cinzenta  avermelhada, 
finas, vidradas com escorridos a verde, e um pequeno fragmento decorado a corda seca parcial. 
No  actual  Largo  5  de  Outubro,  em  frente  à  Praia  da  Ribeira,  recolhemos  dois  pequenos 
fragmentos  de  cerâmica  vermelha,  sendo  um  decorado  a  barbotina”107.  Segundo  Guilherme 
Cardoso,  “Tudo  confirma  a  ausência de povoamento  continuado,  na  área  urbana de Cascais, 
anterior  ao  século XII. Os  vestígios de  épocas  anteriores,  recolhidos  até  ao momento,  fazem 
parte  de  ocupações  esporádicas  do  local,  sem  fixação  permanente  das  gentes  a  que  esses 
materiais se reportam”108.  
No que  respeita ao período  islâmico, que ocupações esporádicas do  local seriam essas? 
Os  vestígios  arqueológicos  seriam  reflexo de  que  tipo  de  ocupação  e  actividade? A  que  fase 
tardia pertenciam os materiais cerâmicos detectados? Guilherme Cardoso e Severino Rodrigues, 
num  artigo publicado  igualmente  em  1991  e  no  qual dão  conta de  alguns  tipos de materiais 
cerâmicos exumados na zona velha de Cascais para uma cronologia datável entre os séculos XI‐
XVI, referem que “Os poucos fragmentos de cerâmica encontrados em Cascais que datem deste 
período  [séculos  XI‐XIII]  e  anteriores  provêm  certamente  de  acampamentos  sazonais  de 
pescadores e de aportagens esporádicas de mercadores para se protegerem de  intempéries ou 
abastecerem  de  víveres”109.  Nada  mais  é  referido  sobre  estas  questões  para  o  espaço 
cronológico entre os séculos XI‐XIII.  
É  possível  que,  mais  de  duas  décadas  volvidas,  este  já  não  seja  exactamente  o 
pensamento  que  se  tinha  naquela  altura.  Pensamos,  todavia,  que  em  relação  às  questões 
abordadas nos dois últimos parágrafos algumas linhas de pensamento devem ser aduzidas. Por 
um  lado, é preciso ver que os escassos dados arqueológicos obtidos, apesar de  recolhidos no 
âmbito  de  uma  actividade  de  investigação  sistemática,  resultam  de  prospecções  efectuadas 






109  Cardoso,  Guilherme,  e  Severino  Rodrigues.  1991.  “Alguns  tipos  de  cerâmica  dos  sécs.  XI  a  XVI  encontrados  em 
Cascais”. In A Cerâmica medieval no Mediterrâneo Ocidental, 575. Mértola: Campo Arqueológico de Mértola.   







que,  como  é  evidente,  não  será  possível  realizar111),  razão  pela  qual  dificilmente  se  poderá 
confirmar de forma taxativa a ausência de povoamento continuado (anterior ao século XII) numa 
área global cujo conjunto das actividades de investigação não cobriu totalmente. Não havendo 
um  conhecimento  total  do  subsolo  da  zona  velha  de  Cascais,  o  qual  poderá  reservar  ainda 
algumas surpresas, torna‐se mais seguro não generalizar esta questão preferindo‐se atenuá‐la e 
deixá‐la  em  aberto. Conforme  vimos pelos  vários  exemplos  ligados  à história de Cascais  que 
mais acima  foram  sendo  referidos, o aparecimento de novos dados – ao  longo das décadas – 
tem  vindo a mudar algumas perspectivas em  relação a  certos assuntos que eram  tidos  como 
certos, a outros que não reuniam consenso ou que não tiveram a merecida problematização.  
Por outro  lado, embora não esquecendo que o subsolo da área urbana mais próxima do 
porto  possa  conter  respostas  para  estes  e  outros  problemas,  é  preciso  ver  que  os  povoados 
islâmicos  mais  importantes  ter‐se‐ão  fixado  para  o  interior  do  território,  situação  que  a 
toponímia parece atestar112, se bem que os dados arqueológicos obtidos um pouco por todo o 
concelho  de  Cascais  também  sejam  parcos113.  Face  à  constante  tensão  vivida  no  Garb  al‐









112  “Abuxarda,  Adruana,  Alcabideche,  Alcoitão,  Alcorvim,  Aljafamim,  Alvide,  Birre, Quenena,  Zambujal,  Zambujeiro, 
talvez Bicesse, Murches, Sassoeiros, Talaíde, Trajouce”, sendo que alguns destes topónimos resultam de povoamentos 
novos,  outros  do  robustecimento  dos  antigos  (Marques,  A. H.  de Oliveira.  1988.  “Para  a História  do  Concelho  de 
Cascais na Idade Média – I”, 109). Um dos topónimos que está associado à possível fixação de um grupo humano, clã ou 
tribo,  é  Alcorvim,  derivação  de  Alquerubim,  sendo  que,  por  vezes,  também  surge  grafado  como  Alcorobim. 
Alquerubim pode derivar do árabe  “al‐qarawiyin”,  significando  “os de Qayrawan”, Cairuão, cidade  situada na actual 
Tunísia. A sua importância religiosa assume tal importância que é vista como a “Meca do Ocidente” (cf. Machado, José 
Pedro. 1940. Sintra muçulmana. Vista de olhos sobre a sua toponímia arábica, 8. Lisboa: Na Imprensa Mediniana; idem. 










Câmara Municipal  de  Cascais). Outro  local  com  identificação  positiva  de  presença  islâmica,  desta  vez  através  da 
descoberta de recipientes de cozinha, foi a NE da villa romana do Alto do Cidreira, no Carrascal de Alvide (cf. Neto, 
Nuno, et. al. 2011.  “Intervenção Arqueológica no Alto do Cidreira, Cascais  […]”.  In Actas do Encontro Arqueologia e 








significa  que  não  tenham  existido.  Veja‐se,  por  exemplo,  o  caso  do  Alto  da  Vigia,  local 
estratégico  para  controlar  e  defender  o  acesso  marítimo  ao  interior  de  Sintra  e  aonde 
recentemente foi identificado um ribat, o qual também não vem mencionado em qualquer fonte 
islâmica ou cristã114.  Junte‐se, ainda a  isto, o caso do porto de Colares  (ou Banzão115), que  só 
surge mencionado já com as fontes cristãs e muito tardiamente (1255 e 1362), isto quando teria 





porto  (na  rota  das  navegações  para  Lisboa),  nas  condicionantes  geográficas  desta  área117, 
nalguns  achados  arqueológicos  feitos  nos  arredores  e  na própria  existência de diversas  villae 
dispersas  pelo  actual  território  do  concelho  de  Cascais  (nas  quais  foram  detectados  diversos 
materiais  de  importação  associados  ao  transporte  naval  e  outros  de  utilização  marítima), 
indiciaria a utilidade regular daquele porto e uma possível ocupação romana do espaço urbano. 













Museu‐Biblioteca  do Conde  de Castro Guimarães,  n.º  1,  19. Cascais: Comissão Administrativa  do Museu‐Biblioteca  do 
Conde  de  Castro  Guimarães;  idem.  1949.  “Vestígios  romanos  dos  Casais  Velhos  (Areia  –  Cascais)”.  In  Crónica  del  I 
Congreso Nacional  de  Arqueologia  y  del  V  Congreso  Arqueológico  del  Sudeste  Español,  Cascais:  Junta  de  Turismo  de 
Cascais.  
119 Lourenço 1953, 8 e 19; idem 1964, [8].  





FIGURA 5 – RECINTO AMURALHADO DE CASCAIS (GERALMENTE CHAMADO CASTELO) SEGUNDO A GRAVURA DE 
GEORG BRAUN E FRANS HOGENBERG, CIVITATIS ORBIS TERRARUM, I, 1572  








































Ao que  tudo  indica, parece  ter sido Oliveira Marques quem primeiramente estabeleceu 
uma possível relação entre o topónimo Cascais e Khashkhash, homem que viveu no século IX122. 
Posteriormente, outros autores viriam a debruçar‐se sobre a mesma questão embora sem terem 
conhecimento  da  hipótese  levantada  por  Oliveira  Marques123.  Foi  o  caso  de  Maria  Teresa 
                                                 
120 Machado 1993, “Cascais”, 365; Andrade 1969, 7‐8; Marques, A. H. de Oliveira. 1988. “Para a História do Concelho de 
Cascais na Idade Média – I”, 108 e 111‐112.  













Cascais,  “aliás  de  origem  pouco  esclarecida,  que,  sem  ousar  propor mais  nada,  não  consigo 
deixar ao menos de acentuar essa intrigante afinidade de sons”125. Desconhecendo as fontes que 
revelam as  sua origens e que  terão existido duas pessoas  com o mesmo nome, Sarmento de 









De  forma breve, e desconfiando do conteúdo, José d’Encarnação  lembrou que a  referida obra 
trata  da  história  da  cidade  de  Lisboa  numa  «narrativa  ficcionada». No  entanto,  por meio  do 




                                                 
124 Bonvalot, Maria Teresa. 2002. Cascais, janela da Europa, 34. Cascais: Sopa de Letras.  
125 Na  verdade, o  autor usou  a  forma  “Kaxkax”  (cf. Matos,  José Sarmento de.  2008. A  Invenção  de  Lisboa,  liv.  I  – As 
Chegadas, 211. Lisboa: Temas e Debates). 
126 Sarmento de Matos,  tendo  tido  conhecimento da  figura  “Kaxkax” através de Garcia Domingues, alude ao mesmo 
como o  “almirante almorávida” que comandou uma esquadra a Santiago de Compostela  (cf. Matos 2011, 207),  isto 
quando Khashkhash havia vivido no século  IX. Daquilo que conseguimos apurar, Garcia Domingues, remetendo uma 
nota  de  rodapé  para  Lévi‐Provençal,  não  alude  a  “Kaxkax”  como  um  “almirante  almorávida”,  mas  sim  como  o 
almirante que comandou uma esquadra muçulmana que partiu de Alcácer do Sal em direcção ao Porto para apoiar al‐
Mansur  num  ataque  à Galiza  (cf. Domingues,  José D. Garcia.  1960. O Garb  Extremo  do  Andaluz  e  «Bortuqal»  nos 
Historiadores  e  Geógrafos  Árabes.  Sep.  do  Boletim  da  Sociedade  de  Geografia  de  Lisboa,  348).  Há  aqui  mais  uma 
































Baseado  em  fontes muçulmanas,  Lévi‐Provençal  apresentou  Khashkhash  como  sendo 
filho de Said Ibn Aswad de Pechina (Almeria), membro dos Banu Aswad, tendo Khashkhash, em 






deles  ia  como  líder135, mas Lévi‐Provençal baseia‐se numa posterior alusão de al‐Bakri a uma 
viagem pelo Atlântico na qual o nome de Khashkhash é mencionado como chefe de expedição, 
deduzindo assim que essa seria a mesma viagem que al‐Idrisi afirmava ter saído de Lisboa. Para 
além disso, para o arabista  francês,  com base no que escreveu  Ibn Hayyan, Khashkhash  teria 






                                                                                                                                     
“reflexão pessoal sobre a história de Lisboa e não qualquer espécie de trabalho de tese ou similar, nem sequer ensaio. 









umaiyade  (710‐912), 354  (n. 1). Paris, Leiden: G.‐P. Maisonneuve & Cie, E.‐J. Brill;  idem, 1953, 342  (n. 1);  idem, 1982. 
“España Musulmana. Hasta la caída del Califato de Córdoba (711‐1031 de J.C.). Instituciones y vida social e intelectual”. 
In Historia de España. Dir. por Ramón Menéndez Pidal, 4.ª ed., t. V, 208 (n. 39) e 418. Madrid: Espasa‐Calpe, S.A. 





Lévi‐Provençal  tenha  chegado  a  colocar em  causa essa naturalidade) que, de  acordo  com  al‐
Masudi137  (seguido  posteriormente  por  outros  autores138),  empreendeu  uma  viagem  de 








combates  travados  contra os viquingues ao  largo de Cádis  (858 ou 861)141. Outra dificuldade, 
segundo D. M. Dunlop,  surge da  tentativa de  se  tentar  ligar Khashkhash  com Lisboa. Dunlop 
argumenta  que  não  é  verosímil  que  uma  rua de  Lisboa ganhasse o  nome dos  aventureiros  a 
























(858), acabando por capturar dois navios  inimigos na costa alentejana. A  frota era  liderada por Khashkhash al‐Bahri e 
Qarqasis  Ibn Sakuh  (ou Kasuh)  (Picard 1997(2),  75, 294 e 343). Aquando do  início desta  investida, os piratas nórdicos 
encontraram os portos fechados e uma frota muçulmana devidamente armada a fazer a patrulha atlântica. Em 861, já na 









levado  a  Lisboa.  É  possível,  na  verdade,  que  o  contacto  com  Cascais  até  se  tornasse  algo 
frequente caso Khashkhash tivesse sido destacado para semelhante ou outro tipo de função nas 
proximidades de Lisboa. O governo central islâmico – em certos postos – não costumava deixar 





somente  a  forma  de  hipótese  explicativa.  Este  é  um  assunto  delicado,  que  merece  sérias 
cautelas e que precisa de ser explorado de forma mais aprofundada, embora já existam sítios na 














um  todo, abrangendo o actual  litoral de Cascais e área costeira até Lisboa, numa  tentativa de 
proteger possíveis  locais de desembarque e de difundir  sinais  visuais que permitissem  alertar 




Em  todo  o  caso,  subsiste  uma  lógica  de  continuidade  de  ocupação  de  espaços 
estratégicos, de aproveitamento de estruturas ou de materiais pétreos (comprovada no caso do 
Alto da Vigia) com o decorrer dos séculos. O recurso à toponímia local permite perceber que ao 
longo  da  costa  existiram  estruturas  de  carácter  defensivo  e  de  vigilância,  ainda  que  alguns 
topónimos  tenham  uma  etimologia  bastante  duvidosa  e  não  se  saiba  ao  certo  se  tiveram 
derivação de um contexto militar islâmico.  
Quanto à importância específica da área portuária de Cascais, há que continuar a explorar 
hipóteses  e  não  excluir  a  possível  existência  da  referida  torre moura  ou  de  outra  estrutura 
defensiva. Na verdade, há que pensar na possível utilização do porto de Cascais numa  lógica 
mais  alargada,  também  na  vertente  de  apoio  aos  navios muçulmanos  com  destino  a  Lisboa, 
como possível porto de Sintra, e não apenas por pescadores locais. Todo o movimento portuário 
tende  a gerar  rotinas  e,  consequentemente,  a dar origem  a diversas  actividades que  vão dar 
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